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VORWORT
Lomonosovs 1 Rossijskaja Grammatika1 ist in ihrer Bedeutung 
für die Entwicklung der Theorie der russischen Grammatik im 
18. Jh. unbestritten. Darauf weisen nicht zuletzt die wie- 
derholten Ausgaben seit dem Jahre 1757 (Fertigstellung 1755) 
hin. Daß diese Grammatik die erste umfangreichere Grammatik 
der russischen Sprache ist, ist eine Tatsache ־ trotz der 
neueren Ergebnisse von B.A. Uspenskij, Pervaja russkaja 
grammatika na rodnom jazyke, M. 1975.
Neben den russischsprachigen Ausgaben hat die deutsche 
Übersetzung durch den Archivar Johann Lorenz Stavenhagen in- 
sofern eine besondere Bedeutung, als Lomonosov für diese ei- 
ne nicht unwesentliche Anzahl von Veränderungen gegenüber 
dem russischen Original vorgenommen hat (vgl. genauer M.V. 
Lomonosov, Polnoe sobranie socinenij, Bd. VII, M.־L. 1952,
S. 862ff.).
Die Reproduktion dieser Übersetzung erfolgte nach dem 
Exemplar der Universitätsbibliothek in Marburg, das voll- 
ständig und in einem vergleichsweise guten Zustand ist. 
Dennoch war es notwendig, in der Kopie für die Druckvorlage 
zahlreiche Ergänzungen von Buchstaben, Seitenzahlen etc. vor- 
zunehmen. Druckfehler wurden jedoch nicht berichtigt (mit 
Ausnahme der Seitenzahlen 27 3-288, die im Original unkorrekt 
237-252 lauten). Ein Verzeichnis der in der Reproduktion un- 
leserlichen Stellen wird beigegeben (Einlage am Ende des Bu- 
ches).
Es wäre der Bedeutung der Grammatik Lomonosovs nicht an- 
gemessen, sie nur mit einer Einleitung zu versehen. Es ist 
daher geplant, im Jahre 1981/82 nachträglich einen Eingangs- 
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$ e r n t  Ш ф а е і  g o m o n o p o tt)
tfat)ferf. GtaatrøRatfo &er£at)fetf.
Sícabemie ber Söifjenfc&afften ju @í. ÇeterS&urg 
шігПіфет *tøitgliet* unî> ÿrofejforn ber C&prnie, 
n>ie аиф ber $£ар(ег1іфеп ЯсаЬетіе ber &unjłc 
bajêl&íí r *w ^ЬпідІіфеп &cabemíe Ъес Söijjett« 
fcļ)afften in вфюеЬеп unb ber 5(cûbemic 
be$ ^опопіГфеп Snftitutë f r e t t i
Ш Щ Ш ,
аи$ bem fKußifĉ en ù&erfe$t
bon
З о & ш  ïo r e n j  @ & ю е п (ю з « п .
P e t e r s b u r g ,
©ebrueft Щ  ber Âapfêrl. Bcobemi* ber BBige*
fôefften 1764.
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© u r d jtø H c & t tø jtø t  © r o p S ־־  û r f ïe i t
unb £ err!t ,
& т п
§>cra09e tt t)01í 6 ф І е й т 9 Ф > И | іе іп ,
® to rm ám  unb © ttm arfen , 
© rafen ju O lben&ura 
unt» ©elmen&orjt 
etc. etc.
S fte in tm  g ttà b ig f ie tt  © r o r ø r f k t t  
u n b  ф т г п !
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m b  ф е г г ,
©nabiaiîer £et* !
0004729Б
i« 9?ufHfô< ®ргафе, eine ®((teter(»
Dieter antern , ifi nic&t nm in
Einfettung tetf weiten Umfang Фет fán• 
ie t, tn íenen (le tie Dtørtørrftøafft fí1&* 
t « , fentem лиф щіеіф &игф фге*
eigenen «КеісДОит tm& Covrati» ver au
les
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fett (Európáidén ©prad&en grog ju ttctt-
«en. Øiefe* røirb ben Sluślanbern , jer 
fcibtl benenjentøen 9?uêen unroa&rfc&einli# 
Vorkommen, шеіфе mehrere 3eit unb ЗНш 
ÿe au frembe, atë an ib re eigene Shutter# 
fpracbe ücrmenöet ļjaben. ЭДеіп »er mit 
feinen 93erurtbeilen juin S330rt&ci( betr 
frcm&en бргафеп eingenommen tfl, uni) 
mit Siufmerffamfcit auf Me unfrige eini* 
ge iöctracbtung wenben m il, mirí) mir ge* 
rcifj feinen iöeyfall піфг oerfagen fónnen. 
Ser ÍKómif̂ e tapfer, Cari ber Cunfte, 
foli gefagt fcaben , mit ©ott müfle matt 
øpaniftø, mit feinen Jreunben Sran5òftfc&, 
mit fteinben (Deutfeb unb mit bem Srauen* 
jimmer 3talienifct) reben ; batte er aber 
fcatf SHitgifcbe gefannt, fo trntrbe er geroig 
folcbetf bam it befebiogen baben , bag mati 
mit tbnen allen О’ф ber SHugifcben <5pra״ 
сfee anifonbig bebienen fóntte. Senn in bie* 
(er mürbe er batf (Erhabene №  ©panifc&en, 
&ie iebbafftigfeit be$ granjóftfeben , bie 
3ártlicbfeit betf 3talienifcben, bie Graffi bei 
íDeutfc&en , unb ùberbem аиф ьеп $Keic&־
. tbuni unb bie fo noi&briicflic&e Яиг$е Ш  
©riec&ifaen unb Cateinitøen angetroffeti 
babén. (Ein mit me&rern ©rímben auøge*.
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farter ®eweig crfobert eftte anDere ©eie״ 
genheit, ali Die gegenwärtige ifi. SDiicö 
$at eine (ange £3efi$afftigung in Der 
ЗНивіГФеп ©ргафе hieroon octtíommeit 
überzeugt. 3« felbiger oeriie|>ret we- 
Der Die SíereDfamfeit Dei Cicero Dai ge# 
ringfte оси ihrer ©ttfrfe , поф Der 
SiuiDrucf Dei Éirgil* !ס0ו  Dem (Erhabenen, 
поф аиФ Die ©c&arffinnfgfeit Dei OoiDi 
ron ihrer ?Inmuth. Sie feinfien røto* 
fophifefoen begriffe unD (Erfíárungen, Die 
fo mannigfaltigen па^гііфеп (Eiget̂ aff• 
ten unD 33eránDerungen in unferm fícbt* 
baren SOBeltge&auDe linD Dem gefeUfc&affí* 
Ііфеп £eben ftnDen Dut4&gehenDi in unfe* 
rer ©ргафе StuiDríicfe, шеіфе Die бафеп 
2)cut(icb unD genau beftimmen. Reblet ei 
aber uni irgenDiwo hieran, fo tmigen wir 
folcbci піфг Der ©ргафе, fonDern unferm 
Šūīaitgel an Ьіпіапцііфег tfenntnig Derfel* 
ben аиГфгеіЬеп. ÒBer Die ©ргафе, unD 
gwar паф Sinicitung Der allgemcinen W * 
lofopbiftøen begriffe , immer mehr gu er» 
grimDen bemühet ifl. Der wirD ein über- 
aui weitei gelD, oDer beger ju fagen,cin 
offenei Sfieer erbiieten , welchei fad gar 
feine ©ranjen &at. ©a іф тіф Daran
ge״
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$ewaget, fo vitt ei meine äriffte atifafr 
fen, fotøei auijumegen, fo $abe іф bie* 
fen fleinen unD allgemeinen Síbríg i ļ t t i 
fianjen Umfangi ín gegenwärtiger SKugi# 
fegen бргафіе&ге entworffen, bie nur bte 
S>auptregeln Derfcíben in fï* entait. Зф 
würbe btt) mir fïarfen Slnftanb nehmen ,
Gm. Äat)ferl. ^o&eít biefe geringe <5®״ 
ebe barjubringen , wenn fie, ojrne meine 
SBemüjwng unb meinen patriotifeben <Eif־ 
fer fúr bai 23aterlanb im geringen in 
(Erwegung ju jiefcen, Ьигф ibre Øtotføoen* 
fcigfeit тіф baju піф* felbften aufgemun• 
tert bàttt. Djme bie ©ргафіе&ге würbe 
ite SKebefunfi fïumpf, bie S)ic&#un#׳fUms
tnehtb, bie 2Beltweiftøeit ttiebt grfmbíicb /
í)te ©еАфіфіе unangenehm , ja felbfl bie 
$Kecbtige(eļ)ri()eit ипЬеиЙіф unb jweifetøafft 
bleiben. (Ei richtet fi$ jwar bie ©ramma* 
tief паф betn allgemeinen ©еЬгаиф ; allein 
оиф felbit ju biefem ©еЬгаиф giebt (te 
bie Regeln au bie £anb. Sa alfo einer 
jeben ®genfäafft bie ©praßfunbe fo 
not&weubig ifi, unb ba іф wmifcße, bag 
fte Ьигф ben ס0וו  bem ©игфІаиф^Цеп
Cabmen €rø. ^aoferl. £o(jeit entleļm*
ten ©lanj, bie SKupiWe 3ugenb anreièen
möge.
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míg*/ ИФ fef6f0e* beftmtrt jit тафеи ־> fá 
ne&me mir Die M&n&eit, fotøe
jlagferf. $ o ķ it. mît ma&ret SreuDe uber 
2)ero beglíttften ©efunDtøit, unD mit Dem 
aufrichtigen ,Bunfcft einer auf fange З Ф  
re unoerrucftcn gortDauer Derfelben, in 
tieftfer Semutji gu wiDmen. Sie gittig 
фе Q30rfe(mng ! пкіфе gu Der m i Dee 
großen Slifabetf) , unt> Den tļeurefleti
(Eitern ©t>. J&o ĉ!t angeroenDetfn ©org* 
fait für $>$фвйеГеІЬеп feinen ©eegen t>er* 
lei&et, wolle Sero ÄinDjjeit fWrien, Sero 
3ugenD егіеифіеп tinD erfreuen, Dai mánn# 
Ііфе Sliter оегЬеггііфеп unD S^ftDiefêi* 
ben Die fpátcfíen Xage in einer weifet! 
SHunterfeit еггеіфеп íageti. UnD inDem 
unter Dem ©фи& Deé SlllerDtøften Die gu*
neļjmenDen ļabvt Sm. Äütyferl. #0(jeit 
gu unferer allgemeinen greuDe blühen » 
fo wacbfe аиф Die SWtigfeit Der ÍKuf 
fífcben SKeDe , in ifcrem SXeictøføsm , 
©cbônfceit unD StøKfeDrucf, gu witrDiget 
Söefcbreíbung Der rujmoollen îjaten Se« 
ro Vorfahren, gu Q3erjjerr(t®ung Dei ge• 
feegneten ©tammeî ettr Dei großen unb 
Dei gefamten æaterlanDei, wie диф gum
ш *
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vergnügten 9îuçen € т. 5E0t)ferí. főijeit, 
unì) Sero Sfadtfommen, an Denen eø ©ott 
bi$ ап Das fpátefte Siíter Der SBeít nie* 
nwjíen rooUe ermangeln lagen. Síefetf 
numfc&et mit aufrichtiger Xreue
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, Ç  .  *  »  . *  * .  V  *  ;  ^ .
® ® . а׳ й ш а с ® ( ®  ■■ütt--3œi(ffî)ûffî)(5*$i
& a  e r f le  Ш ( ф п і£ £
3J 0n ber бргаф е ingem éin-
2 )0$ erfte Saiiptftócf ׳
ס0ח  be: Ѳптте.
5 x.
enn man bie 0fie4׳eM(łe (Заве, bie ber 
фЬф|1е bem ЭДепіфеп erteilet, mm• 
ltd) bie ŚBernunfft, álé плф ш<(- 
фег д|!е tmfere £<røblu11gen eingerichtet toerben, 
unb burd) bie n>ir unfete оог$іідІіфе ©urbe ט0ש  
öUen nnbern leben bigén Øeldjbpffen erlanqen, 
ouénimt , fo bat bte 0 ргафе, oermitteljł roel# 
фес ber éîenfdj) feine Øebancfen onbern mitju״ 
the tlen f<føjg if i,  bor allen übrigen Øaben mit 
$Кефг ben ЯЗоцид. ©er 9?u$en ber ®ргофе 
itf fo grog, fo toeit ftcb je|o bie Ьигф biefeibe 
etlonflfen àtenntnifie im gemeinen 2Bcfen ûu*
$* òcbrei״
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ù 33( о ) Э?
ge&reífet fja&en, Die gtroifi irt fe&r engen ©rárt״ 
|ett eingefchráncft fepn n>úrben,u>enn t>er ЭДеі̂ ф* 
Die inifjm Durci) Jg>11lffc berøinnen entítonbené 
SSorfteüungen, Dem 9Мф(Іеп g(etcf;faUé begreif# 
(іф $u піафси nicht Dermbgenb, fonbern gejrouit* 
gen шаге, biefe ŚorfWlungen діеіфіат nur in 
0Ф felbft $u »ergraben. !Dian neljme eine ЭДа״ 
jc&ine, Deren 0ег|ф1еЬспе Sfjetle f)in unb mieber 
einzeln ^erfłreuet lagen, fo bafj feinet von Diefen 
fe ile n  in einem anoern Die еі/ог&егііфе 2Bir# 
cfung ßeroorftrtngen fòmite ; mürbe i(jr ganjei 
ÍD«l‘cr)H baburd) 1!id)t ofjne Den geringen 3׳?u# 
|en feņn ? 91uf еЬепЬегдІеіфеи SBSeife mitrben 
n>tr ЭДепГфеп, то nicht ein jebeé ©lieb unfeier 
©efell|11)afft feine ønpfmbungen unD 33egrtffe 
onberit &u erfhwen im Øtanbe mare , ini ge• 
meinen SBefeit, піфі nur feine gemeinfdjajftiicfee 
ltnD ubereinjłimmenDe фапЬІипдеп , Die Ьиіф 
^Bereinigung »ieler unD Dcrfduebener ©ebancfeit 
entfielen mftjjen, ьеггіфгеп fbiinen, fonbern mir 
felbjl mürben t?íc(íe1cf)t armfediaer unb efenber 
baran fepn, álé bie miiben $f)iere, bie in Sôàl״ 
bern unD äBiifien tøerumirretu
§ 2.
<£$ t(r jmar an bem, ba§ mir 6epm ?Wart* 
fiel Der ©ргафе , tmfere ©ebanefen лиф Ьигф 
t>erfd)iebene Bewegungen ber Яидеп , beé ©e# 
fid)tê, Der £anbe unb anberer ©Iiebma|5en au$*
jubrucfeti *erm&genb tvaren, fo mie Die фапго*
mimen
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fltimén auf ber вфаиЬи&п* фге 0 дфй1 twfW * 
іеіі ; atietu auf Diefè SÖeife würbe t1n$ beø un* 
fern Unteire&ungen fcaé £idjt ипеп^е&гііф 
ja felblí Diele те^фііфе ЯЗеггіфіипдеп, befon• 
t>eré aber unfere £anb־$lrbfiten , tmtrben in un* 
fern ©efprádjen febr »ieí jÇ)mbernijj »ertitfa^en{ 
anberer Unanjłanbigfeiten ju де(фю«дт.
§ 3.
«Bie fjerríicb unb trļjaben aber if! nk&t bie 
f̂fieifcfje it beé gûtigjïen Øфòpfeгé, bie útié mit 
ber ©abe ber øpradie unb béé föefjbré beftòew 
efet f)at ! SRicmaiib ifl &ermbgent> an We fūnļb 
Ііфе unb rounberba&re 3ufammenfe$uu$ ber bie״ 
)11 beflimten »relen £Bercfyeugt ju gebencfen! 
oíjne bie ипегдгішЫіфе еюіде Sßeifbeit mit ber 
gròflen Serounbcriing ņi erfeimen t unb o&ne 
mit ber ùntiglieli 33erebrung unb ber lebbaftetfert 
ÌDancfbegterbe, gegen einen földjén miiben 0 d)bpf* 
fer béé unerme§í1d)en *fôeltgebáubeé, inbrúnftig 
*ntfïamt ju »erben.
§ 4
5Bír woílelt , bie orgánifeben Čt̂ eite Sep 
øeite gefefct-, mtr bie unjá^Ibare SBerfcéieberftcit 
er Wid) ber © tim tne , unb ;»egten* ber $ÜI$# 
(ргафе ett»aé genauer Ьеігафіеп.
i 5•
feefjr biliig »erwunbertt n>ir Utié uber bf*
ипсоьііфе Støannigfaltigfeit bar Sßorfhüungen,
91 л  OU
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4 * & ( o ļ K
tie mir uné burd) Jfrùlffe beé ©cfîdjté ;u 6iîbe1f 
fà&ig (tub: ЗЭіейеіфГaberfònnen mir uné »o(jí 
eben fo (łat cf uber bie unauőfprec&ítcbe ЭДеп$е 
derjenigen ©orjłeilungen »unbern, bie burd) baé 
©e&br ii! uné tøerborgtbracftt »erben. 3״nt 
S3e»ei§ íjiet&on &at man jubbrber|ł bie Øfiinme 
nad; фгеп JjjauptSSeránberungeii ;и unter)ēd;eiben»
§ 6.
фіе torfdjiebentíirfx ©eranberungen berøfinw 
me entfielen i. ) burd) eine »erfdvet'ene 
tunjj (Elevatio) 2.)  Ьигф beu 2)rU(f ODCP 
©Раппип^ W  Î 0n$ ( Intendo ) $. ) Ьигф 
tie be§e(5en ( Extenfio) unb 4.)




fBfe tteí SSeránberungen bíe (£гб66ипд Ьигф 
Ы< iÇ>bfje unb Siefe ber øtimme, bie ®pan* 
nuiiq ober ber ©rucf béé $ 0né Ьигф bie 
Øtarcfe unb 0 d)»ád)e, unb bie Slttébefjnung 
Ьигф ifjre £<J11ge ocer Ätirje $u ©ege brin• 
gen fan, ifł fjinlángíicf) aué ber 3)?uftc befannf; 
3 d) qefdweige ber manniqfaítigen З Ф ттеп• 
fugung ifjrer »erfdriebeneit Xbne , »оьигф enfr 
«*Der eine fo angendjme Uebereinßimmung , 
aber ein fo unerträglicher llebeíflang wrurfa• 
ty t  , ober аиф bie ІіеЫіфе S3cr&tnbung bei
torcer#
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boríjeraegangenen ni t bem nadjfoføenbett, burdj 
eine flane SSerjhmmuitg bejto me&e erhöbet! 
имгЬ.
5 8.
фіеЬигф íá|l (1ф er roei fen , bajj, п>0 anberS 
í>0llbergé uníertrrbifc^ ©eltbúrger wtreflid) üor# 
fcanoen ro a nen , unb (tate ber $u фегоогЬпп״ 
gung ber ״ menfd)Iid)en ©prad)e unentbefjrlidjen 
*©.,rcfyug’e, auf íf>1cr 33rufł auéqefpaniite mu* 
ficai tfd>e ©eiten f)arten , fie geiuifj aud) oerait* 
teitf oerfelbeit, ifjre Øeoancfen anbern gat ІвдКф 
тіфіфеііеп f im ©taube fepit «?űrben.
§ 9•
S)ie Söiibung beé Cauti beffeljet in bfr 53et״
fd)tCDcnf>ctt ber ®cimate , гоеіфе іеьоф roeber 
Don ber (Erfròfjun* , nod) ber ©pannung beé 
$oné ,, поф aud) oon ber ?iuébefjituiig ber#
fél&eii abfyanget. <£tne fotøe 33erfd)icoeuf)eit be״
merefen юіг in ber Reiferen , ķttftingeuben , 
bumpftgen unb betriebenen anbern érteit bon 
©timmeņ. ’ ЯФе grofj aber biefe Støannigfalttg* 
feit let), erjf&en mtr baraué, bafj. mtr unter ber 
(larefen 3^1 ber uné befannten ФепГфсп , ei# 
nen jjeben, ofjne ifjn &u fejjen t &lo§ паф feiner 
Øtimme }u er feitnett oermbgenb fïnb*
$ io.
ЯЗер jebern ©djalTe ben шіг $òren, (Wien 
№  uné fo діеіф föilber Don belebten wtb leb-
«  3
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(ojêti фафе» mit bent i&nen. ефиеп 
90' Dajjer nennen «?ir biefe !OeránDeritit̂ ח0.¥ /   
gen Oer Ģtiminc eine SöilDung Dci ftmté,. 
*Denn тапфе теп(ф1іфе ®timme gleichet Dent 
©eláute Der ^locfen, (ine antere Dem knarren* 
ber SKáDec, тапфе (jat eine ЭДпІіфМ( mit 
tem drummed ÍBrúíien oOtr Murmeln Oer 
Stiere * eine antere fomt Der pfeifenben ®tim# 
ine einer З&афНдаіІ fefyr na&« , unO поф eint 
entere fiinget »tr etma ein ft etter anDere$ mu* 
с̂аІіГфед ЗФитеп*.
I  «
$m  be$ Saut ļ  gcfàret m b  ti*
Ки^гафе Oer SBuchjłaben f 01$ eine Sírt Derfeí* 
ten , тоОигф 0« ®tímme auf оегГфіеОепе ©eife 
*erántert m irt, uno тоомгф »ir uné Oie Ueber־ 
(infłimmung ijjreé £aut$ mit anOern ІебспМдш, 
cOer febiofen ®афеп in unferm ©emûtfje tor* 
feilen. 3* S3. SBep einem 23raufen fteOenOeit 
Sßa&er* fłellen mir un* ein S tor ; metm mię 
ftmaä klappern &&ren , al$ menn etma eint 
SJłenae Heiner ®teine ton einer ^runter* 
е̂ГфиПе( merően , fo bencfen mir an ein R $ 
Ьигф oaé jöíbcfen ter 0 фа(е formt 1ш$ tec 
CelbfHaut E  in ten ®inn и. f. т .
S o l
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2>а$ jroeote §a»pt(îûcf,
Рол bev Btiefpradje ; ітб ron ben unjerttmntø 
феп Çfcfüen ter ГОбтг.
§ 12.
Обдіеіф tøe тепГфІіфе ©ргафе nitbt mte 
ollen tiefen Dingen eine genaue 9(ft1íict)fe1t И ,  
fo gleichet fte t>0$  fefjr bielen taton. ЯВіе 
twelrôltig ftnb піф( tie ©ргафт ter SBbUfer 
un tem eteti , tie in aUeo unfern SBelfgegenteii 
jerjtreut fjerum »o&nen ? SSiele Sifîatifcbe, a fri• 
сапіГфе unt $ітегісапі(фе !8&ltfer &e»cifen tie« 
fed, teren ©рѵафе tem faule наф, meļr ten 
teilten otev antern Xjjiercn, al* einer menjtøtø 
d)en SKete gleitet, шіе tiefe* tic SKeijebeftyii״ 
(ungen bezeugen.
$ 13» *
Uttjcrtrcnnítc&e Х Щ к  eine* SBottš
biejenigen ideile teffefben , гоеіфе in einer tee 
©innen nad) unteilbaren $e1t ,  tpeber Ьигф €r« 
fcbfjung, поф øpamiung ter Øtimme, im gee 
mgjïen einer Söcranteruiig unterworfen fint*
5 Ч-
®iefe ип$егКеппІіфеп $ljeílf eine* © orte*, 
»erten паф фгег 2tø#ietenf)eit turф ьег[фі# 
t<oc giguren a&ge&ilbet , unt 3}ttft$aben
214 mmU
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atimtt. 3 $t llnrerfcfcítô cmffeķt « l i  bm man»
cfeerleø Organen, unb au* Deren тиес[фісЬш» 
©teüung uqO фетедипд.
$ 15.
îDte jum ®predjeti etf$affefte Organe ober 
SBeicføuge ønD bie Sippen , Die Støn*, b it 
Sunge, Der ©aumen unD Die Āeļjie, mit t&rert 
benachbarten ЗДеіІеп, ai* Dem 3<*Pfúia. un& fce«,
Щепі&фегп,
§ !б.
íDíe Bewegung Dieļer Organe» ifi &тя>лч. 
bp : Die erļie fan in Der Øtimme eine SBerán* 
Ьепшд auf eine тегсйіфе unD (ange 3eit ! nem• 
lieb auf fo lange, al* e* Den 3Renfd) mit feinem, 
Ш&ет aué&alten fait , çerurfatòen» ©1 e att• 
tere iß in einem ЗцдепЬІіс? ЬеиЖф «и &6re1* 
unD детеіпідііф берт Anfänge ©Der. am. ÇnDe 
Der егрдеоафгеп. SSeránDerung..
§ 17 ♦
©ie erļīen 33eranberungert ftnb fi&oti »irc& 
Kdj in Der Øtimme borljanDen * unD Die &иф* 
(toben, moinit bú jelben borgefłeHet æerDen, nen* 
net mait mit ЭСефг £aut(ntcf>ftûbett 01кг ©elbffr 
faute, Vocaleń;. Die ЗЗегшіЬегипдеп Der anDertt 
9W aber etfjaiten billig Die ?Benennung Dir SKtfr 
lauter / Confonaatea•
*Hat
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Sitten SSbicfem unb einem jeben ÜJîenfcfjeit 
íné&efonbeie ifi biefeé gemein , bajj feiner auf 
eine leid)tere Sírt eine Øtimme fceroorbi ingett 
fan, alé burd) bi* blofe Síuftfjuung Deé ЭДин̂  
beé, гооЬиѵф ber faut béé ^ud)|íaben $1 ge* 
mad)t wirb. 2lué biefér Uvfadjen barf man |1ф 
aud) nid)t wunbern, ba§ fafl bep aHen befaimrett 
*Sblcfem biefcr ЯЗифраЬс bir crjłe Øtelle be* 
8llpfjabeté einnimt.
$ 1 9 .
íDie &ег|фіеЬепе ©feítong béé SMtmbeé, &<* 
fonberé шепп wir benfelben jufammen $1e&en 
breit ober ruiib тафеп , unb weit auéeinanber 
befjnen, е̂гигГафес aud) bie S5erfd)iebenbeit bee 
£&11e, bie Ьигф bie lauten 25иф|1аЬеп Ç , 3  , 
0 ׳ І І , ( Е , И , о , ^ , ) и ,  f. weiter »oc- 
g e lle t werben»
$ 20*
ЗЗер. S&rldngerung ber Øtimme, ГФІад* bte 
fu f f t , emweber mefjr gegen bie auf,eien £f)ei(e 
béé Støunbeé, uemlid) bte fippen ober mefjr ge״ 
gen bie inneren, ttemiid) bie ^e&le : burd? baé 
crjîe entfielen bie feftarfen ooer Ічіплеп 230־ 
cakn , Ьигф baé anbeit 0!e ßumpfett ober 
fctefen. 23epbe aber (ja&en eine Øemeinf^afft 
mit ein anber ; álé
a  s  a
0004729Б
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2)етГф ЗѵапьЬ fîfcf),
* wie a roie | • roie й toi(
І.П ЗЗаиф. in £<1феп• in macche in íèign».
e roie с roie
in ®eij? in (Ьфск, e ouvert i  fermé 
Ья$ trfłt.
biffen Unferírtmb fwben wber bie S)eut> 
Гф<п поф bie Swnjofen.
ļ о ------ 0 ļ о -----  eu
ł U --- й 1 ou --- и (*)
СО ltaîtrftytib überhaupt ij? піфі fo тегс(Ііф, a li 
bep ben SRuflen.
$ 21.
£)urd> t<n  ©ебгаиф ber X íje if* , юоЬигф 
«nfere Organen tie  befon&em Śetan&erungen 
Der @ei6(lía11fe (jcrt>or6rú 1gen , røerben aud) Dic 
S M a u te r u11terfd)ieDen , uni) e rfja fttn  jugfeid) 
to n  ifjnen i&ie Benennunge».
а —— л
e —-  Ъ




$>eutfc& : Ь, !מ , p , » , f  




Б) В, М, īl.fļ)̂  
pieber ge&órcł 
лиф ber Ацтте 
0иф|Іа6е, totU 
фег in SRu§Ianb 
gebrattåt roirb, 
bie Çferbe fłiOc 
fielen )и тасЬеп, 
ober auf jufralten.
Çintbeilunq be? 
фи ф|1а ben паф 
unfern Organen.
ppen * 5$иф 
(łaben
L a b i a l e s
im ѲгіефіГфеп , th beç 




Зсфп f ^Зиф? 
(łaben
D e n t a l e s
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Д. I .  н. P.
т• ц. ч.
d י L, п, г, с, x, 







g oor a , o unb и im i)eut; 
Гфеп , З^ІіепіГфеп unb 
granjifitøen, f.




Г. im гШ0Гег 
Благо, X.
i  ber ©гіефеп. H tn allen 
(£игорДі(феп ©praÆen. £іе׳ 
ber grbóret аиф ba i §ranjó* 
fficbe n ьигф bie i^uie, roit 
in chacun un& oiele ìBucfcffa* 
ben bep ben 21{tati|l$en 3361• 
efern.
$ 22.
Síuô biffem ifi $u erfe&eit, bag ín bem SKuf# 
ftfcftcn 5llpfjabet einige 23иф(Ы5еп mangeln , a li 
baé ^еіпіГфе h, гоеіфе* bie SXu§en in ceu £öbr״ 
tent , благо ז Господь י де&гаифеп, unt) Dai 
ЗіаІіепіГфе g bor e unb i י fo in bem Sffiort 
дрожжи geì)6ret roirb. &иф fehlet ber $u ben 
fippen ־ЗЗисЦабеп ôefj&rige !Ołitiauter , bejen 
man (1ф bebienet bie ÿferbe aufjuļjalten ober 
fłe&en ju тафеп : allein biefeS ifł feitt SÉBunber. 
SÖegcn eineé einzigen , ober Ьоф nur tpeniger 
$Öbrter, røar eé unnbtĶig befoubere ЯЗиф^аЬеп 
ļu erbenefen ; fo wie fie аиф roegen ber fcifdjenben 
unb fd)narrenben 23ucfc(łaben uberflíijjtg ftnb, 23ep 
ben Ѳгіефеп шаг ba$ ^фепЬе S , unb іфпаггепЬе 
R mit einer Slfpiration, fein ge lle r, fonbern bec 
ganten Nation in iļrer ©ргафе eigen ; fie fatten
alfe
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alfo аисГ) tøierju bffonbere &ud)fłaBen, afé mb 
f  f roeídKr lettere 23ud)|ła6e bon beit eiflen 
(Erfïnbern béé øliWonifdKn 2tfp(jabeté oíjne 9?otfj 
in felbigeé eingcfu t̂et røorben. £5enn fr ijł ben 
øfaboniern uno SKuļjen eben fo unnbtbig, aíé 
ben granjofen baé 4, obfr ы , bfn îcurfd'm 
búé ж , ben ^^incferit baé r , afé bon гоеіфеиі 
$8ud>fîa6en biefe md;t fiumani ben faut in i&rec 
Øprad;e (jaben.
$ 2 3 .
23et) ber 5fuéfpradjc ber !tøitiauter nimt ber 
!tøunb ^шеоегіер øtellungen au ; nemlid) er 
tmrb entrøeber nur gcèfnet , ober ielbjł ЬС3 
íredet, ©urdj baé bío(je Defncn beé ЭД11П־ 
beé , fònnen wir ben faut folgenbfr 23ud)j!abejt 
(jer&orbringen, álé В י Ф , Ж י 3 י  С י IU , Г , 
С im ?®orte б/̂ аго )unb  X. 1ס , f  , f ,  Ķ 
S)if ЯЗегоедипд if! mieber jmepfrlcp , alé bfr 
øtO§ unb baé 3 ittc rtl. íDenn roir fpred)en 
folgenbe $5ud)fłaben gleichfam burd) einen 0 fo§, 
ober mit einem fd)11el(en SRacfcbrucf unferer orga• 
nifiten Sjjeüe, aué , álé 6 י Г , ( im ©orte
Г лазЪ ) Д , К , Л , М , Н , П ,  Г,  Ц,Ч.
6 , g , ь , f , Í , т ,  п , р , i ,  у  25urd> baé 
Sittern geben » ir bem p , r ,  ffinfn gefjórigm
fau t, u>oju поф baé fènarrfnbf С bfr ®  ״*»
djen unb bić $e(jl»23ud)jłaben bteler Sljiatifc&en 
SŚblcfer gefjòrfn , bfnen bit Síuéfpiac&e bfrfflbm
in bif ganje Siefe béé SJtonbe* eia 3 ifterø 
ххгигГафеГ,
т
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§ 2 4 ״
58ie abet beo öerfdjiebener Øteflung beé
fØhuiDeé, t>er î)rucf Dev £ u fft, unt) bep Defjen 
Bewegung, bit øtårcfe Deé Øtojjeé 0erfd)iet>en 
fin D , fo roerDen аиф t>ie Ьигф Diefe SBcrfd)ie- 
Dcnfjeit entjłanbene 93erá11Derungen Der !Díitlauter/ 
in fcarte unt) røeidje eingetf)eilet.,״ Die roir Ijiec 
in folgenber Saftl gegen einanDer uber Dorjtølen 





Rippen ן־ ̂ Зиф^Ьсп П , Ф , p , f . Б , В , M.
b , ro, m.
3af)n^1Kl)ftabcn
3ungcmQ3ud)(łaben
| С, Ш,  f , fwrt, 
Р . Т , ц , ч ,  
t ׳ ,» 1 ׳
Ж , 3. f, гоеіф. 
Д » Л , H.
ь , l , n.
(Räumeni^ucbfłaben! К , f  , !Г in ГлазЪ: д.
r$ci)røucl)1iabcn 1 X  ф, ļГ in Благо : b•
§ 2 5 .
ÜDiefe 2Serfcbiebcnj)eit unb Qrintíjeiíung ber 
2M1cb|łaben , finD mir álé Die allgemeinen unt) 
urfprúng!id)en anjufefjen. 5)enn , fo wie Die 
menfcblidie Øtimme ьигф Die (£гШшпд, Ъигф 
ten íTtucf unD ?luéDefjmmg Deé £oné un$5fjl־ 
baie SSerânDeitmjfn machen fa n , fo fiiiD gîeid)״ 
falié aud) Dte $>е14и0пш1де11 Der S luéfp^e 
fel&ļl fafł ииепЫіф.
íDaé
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כ0וו 16 er Sufammenfèrumtj bet ип$егсгеппІіфеп
ЗДеіІе еіпсѳ ГОоіт*.
§ 26*
it titi SBeránDerungen bit wenigen unjer״
trennlid;en ideile eineé *©orteé Dürd> iljre Der* 
fd)ieDene 3ufommenfc$ung fjertotbringen f&nneiĶ 
trljcllet aué Dem 0leta;t&um Der SBbrter m Dec 
øprad)*.
$ 27.
S50rt Dtefen ^^eíícn fe$et man entmeDer 
Øelbtflaute m it øelbjtlaiiten aí$ АЙ , oDér 
Øelbjftaute mit ?Witíautern jufammen, afé pA ; 
Ъіе ergere $lrt nennet man gemeiniglid) Doppel״ 
te felbjîlautenDc 23urf>fłaben, oDer ®oppellûütfc 
(  Oiphthongi ). Die onDerê aber fjeijjen 
fcbglcid) Die le t̂e ^Benennung Don bepDen érteit 
gebraucht roerDen fbnnte.
§ 2 8 .
3u Dett Øpf&en gefjbret unumgSngíidfj tin i 
fceutlidje Síuéfpracbe Der Øtimme ; unD fan Da# 
jfjero Doti lauter ^itíautertt allein , feme 0!)I6* 
äufrtmtttfngebrndit røerDen ; álé Op* ®оідііф 
jeb« Øplbe mié einem 0 §שמ el6(iíaufe > oDrt 
«Doppellaute UnD aué einem oDer mføan Ш и  
tøutern &efłc&en, a tó pA י р д й , Kp a , КрАЙ.
S>lt
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§ 2 9 .
Фіе Øtimme teibinDet Die $(u$fpra<Jje einer 
øplbe mit anDern fofgcuDen øplben. ФіеГе 
$8c1binDung &erurfad)et Die fo mannigfaltigen 
23e14inDerungen ( § 26. ) aué melcben bit beDeu־ 
ten&e Steile Dec ©ргафе, Daé ifi ganje ,üßör* 
tev entípríngen , álé зе־мля ein jroepfpl&tgeé 
дне-вко-ю ein Drepfplbigeéj те־пло то ю em 
werfplbigeé на-грЬ-ва־еш־с1  , ein fûnffplbigeé
$Bort.
5 30•
06 nun gleid) gemeinigiid) aué SSucbftabeit 
Øpl&cn unD aué øo! ben ־üBòrfer entfielen , fo 
m .ìitet inDcfjen ein felbjłlautenDer 23ud)(îabe off( 
nīdu nur fúr fid) allem eine øplbe aué, alé 
Daé и in МОИ , fonoern aud) nur ein einiger 
folchcr Øelbjttaut \\l fd)0n ein ganjeé £Bort
álé W י у .
$ 31.
©іе Øplben , nué welken 5$&rfer &ufaitt»
mengefc^et røerDen, ftnb aufjer Der $8erfd)íebenfjeif
in tljren £&nen auch in Der (£rfjbfnmg, in Der
$hté*ehnung unD Dem *Drurf Deé £oné »on
Statur üerfd)ieDen. С 6. ) 3J?an bemertfet bep
allen beFannten SBblcfern eine Derfd)ieDentli$e
(£rļjbf)ung, n>em1 »erfdueDene Øplben auégefpro״
феп »erDen folien ; einige £>blcfer beobachten
аиф
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<u1d) Ъіс ?íutfbeíjnimg beé £oné. 06 aber аиф 
ber £rucf De6 £01té fo genau ш афг genommen 
т о ,  t|ł шф( fcefannt.
§ 32.
$iu§er ber (Erfjcbung ûnb (Črniebriguitg bee 
Øtimme, fefjenrotr an ber (Eifjòfnmg noch eine 
SSeianDerung, nemlich baß fie balD auê ()ûtt 
yelinbe, unb aué gelinfre &art mtrb. £)urdj 
ben Unrerfdieib ber фо&е unb £tefe ber ø tuw  
me enttfeljet ber ø to jj ober Siccent , ba in ei״ 
nem Sßorte eine ober ju>ep øplben eme í)í>í)e״
re Øtimme erhalten, álé ; земля дневною те - 
плотою нагрѣваеіпся ; in biefer ŠKebe l)aben 
bie øplben МАЯ, ДНЕ, T ü . 6А , ente f)b־ 
Ijere øtimme ober ben Accent. 3  ber £eutí ״
fd'cn , mclleicbt aud) in einigen anberu øpta* 
d)en, f)aben einige melfolbige ÜÖóríer bffter jroep 
песете, álé ; m ijjflcrgn itø t, аЬ^сЬгофсп♦
§ 33״
£>aé bte SSerán*erung ber Garten øtimme 
in eine rceidje ober geltnbe, unb bei rceidjen m 
eine fjaite jur 3»fammenfe^ung ber 0ргофе ge* 
t)bre , !11 fein 3 l®etfel S)ent1 bte ørimme 
TOirö m einer ganzen fKebe 6alD e rb te t, balb 
erniebriget ; unb ijł tiefelbe gelinDe in $4ttlid'en 
feiben[фаДten, ^arte aber in шифідш Offerten.
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§ 34*
S ic ^afdjiebéníjctt Dec Øptøen ín Sinfeljunø 
Dec ?hiéDeftnuitd beé Soité , toar fo roofjl &ep 
ben aírcn 0 riccí)en, álé SKbmern febr beiitlicfv 
unì) долг fo , boģ fief) nuci) iļjre Qicfytfunft feíbjl 
barauf gvíinbete ; oljrte bte 21 cccnte babét) iit 
Söetradit $u jteljen , meít̂ e alfo ttt iljrer øpra* 
c׳/e nic&t fo т а Ш )  tt>aren , aïé bie Sluébcfj* 
ming. f Uttb ob glcid) (jcutlgeé £ageé bep beit 
(itu’opaeirt bie àccente beit ЯЗог̂ ид bor bec 
$U16befjn1mg er^rtíten , fô ifï Ьоф ottd> btefc 
rtiüt ganoid) mtégerottet ; fonbent machet поф 
biefe øfunbe cinen mefcntíid^crt ltnterfcfjeib in 
£Sb1 terít bon eiiierlcp ЗДиёГргафе ; aífo ijï bep
ben $0utfd)e1t baé SÖort ø fa ll fú rj , uno 
ø ta& l iang.
§ 35•
Sam it man bie øplbert , bie mit einem 
9îad)brucf ober Siccent auêgefprodien werben boit 
benen unterfefceiben mbge, bie feinen Accent fja* 
ben , fo føen bie Ѳпефеп auf t^re ÇCBòrtec 
øtriefte ober anbere Зеіфеп , bte man in bte 
ølabonifdje unb &u(5tfrf)e ø d ir ifft, gvbjłentl)cil$ 
obite bie geiingfłe ifto îlj, eingcft!f)1־et i>at , n>te 
Гоіфеё ber Ьтдегііфе śDrutf ( * ) Ьеигііф be*
C ) 3« Tvufl.mb irerben jroetjeríep øcbriffttn gebrauefrt. 
©іе (inc і* ber ülte ober £ігфсп2־>ги<*, bie onbere ber 
neue ober burgcríícbe íDr«cf : unb biefer if! je$o <>ßc»etnei1t, 
öufjer, ba§ jcitcr поф irt allen 0еі(ІІіфеп яВйфсгп beçí 
belülien tvirb.,
?0 wife*♦
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weifet, ©ie alten SK&mer batten berfeí6en fel)* 
wenig , aué roelcfcer Urfadwn folcfte aud) bep 
Den éuropdifáen 23Mcfem , t>1e рф Der fateini« 
fckn S3ud;fłaben beDienen, fcfjr !elten gebraud;t 
tver Den«
§ 36.
Unter Den 3*іФ*и ftnD Diejenigen, Die Ьигф 
Sfitéfaffung einzelner S3ud)fłabeu oDer аиф ganjer 
øplben eine 2lbfür$un.g Der üBbrter ( Abbreviati()) 
anjeigen unD im !Ки^феп £ itla  ! ļjcifjen, fenn* 
Darer, álé Die übrigen. £)ieje Slbfûrjungen fìnD 
піфг nur in Der fKuf*ifd)en 0 d)rifft , fortfcerrt 
оиф bep allen anDern Sßblcfern , гоеіфе 23иф< 
fłaben (jaben, деЬгаифІісЬ; unD jwar fo ftnDet 
man Derfelben Defło mefjr, je weiten man in Die 
«Iteßen ЗсіКп ()ineingebet.
§ 37.
$íufjer Der Síbfúrjung Der Я3иф(!абеп , бе< 
bienet man (1ф аиф Der Зи№ттс п $іс&ип9 
(C ontractio }; fo bat man 3• in Den øla» 
bonifd)en ЗЗифегп Daé Y anfłatt Deé К С , it! 
Den bûrgeriid)en fKu§ifd)en 0ф1феп Daé Щ flatt 
beé ШЧ י beo ben £ateincrn &  ffott Deé e t , 
bep Den £eutfd)en $ unD fj flatt t$ unD f j.  
ÌDie ?Ibpffinier »erbinDen im 0 фгеіЬеп alle ifjre 
Øelbfttaute mit Den Støitiautern in einem 3U3 
in emanDer.
Ob־
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§ 38.
Dbgíeicf) tiefe Síbfür&ungen itt terfdjiebenen 
fepradjen, fe^r mand)eríép unb vielfältig ítiit , 
fo fjaben fie tennod) Die unjertreiinlidjen Xfjeile 
ter ÜÖbrter , ober bie ЯЗисІфЬсп ju ifjrem 
©runte, unt fint alfo ton Den J£>teroglt)pi)ild)en 
øérifften , roie folcf)e tié alten Qrgpptier im 
©ebraud) gc&abt, unt) fíd) nőd) fjeute &u Xage 
tie dfjinefer а^пііфег ød jriffta rt betienen, &im״ 
melroeit entfernet. £cnn eljne tie 0prad)e 
nad) iljrer genauen (£itufjeilung ņ\ unterfud)en, 
fłellen fie gcuije begriffe ton øadjen mit et״ 
neriet) unt g(etd)en ģitgeti t o r , unt 5iíteu iļjre 
©etancfen gleietyfam, álé in ©emelten.
©aé vierte S?auptfíúcf,
מ0ח  ben bcòeutenòm Е̂ЬсіІеп 6er 
orationis Fartes fignificatiuae.
$ 39״
enn ttir  tiefe flattare Sßeit betrachten, fo 
erblicfen ttir  jtteņerieņ ©attungen ton Söefen. 
Sur crjfrn ©attung gefjbren alle còrperítd&e 0a - 
d)en , jur antern aber iļjre terf$ietenc #ant* 
lungen.
» Die׳ 2 
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§ 4 0 ״
£ ic  Øpradjc ן!ו Dem 9)?enfd1crt gcgcBeit » 
feine 33cguffc aiiDern mityifbcilen. 9lu f bicfe 
£8eife begreifet er nicht nur fiir fid) fclbfł, fon* 
Dem er mad)t feine 3&ífn 0 ט0וו  афеп unD 1 י0וז  
irretì фаиЫипдси uno ©genfdrøfften mich ап״ 
Ьеш bègmfïid). £ ie  ©òrter nun , Die alle foli 
ebe øadjen auśDriicfen , nennet man ^епигобг*
ter Nom inu. alê Der R im m e l, Die $идеп, 
Dk 25cfd)re1bH11gcn ibrer фапЫиппсп aber 3eit*
w érter V erba , álé fefjett, preifen, forDertu
íDa Dtefelben alfo entrøcDer Die øod)en felbļī , 
oDcr ibre J£)anDl11ngen unD föguucbaffren »or* 
fłcllen, fo erhalten fie mit SKedit Den SRafjmcn
t>er beDeutenDen īļje iic  Der SKeDe.
§ 41‘
© i* bćbeufenbcn í̂ 5eííe Der 9íebe miiêen iiotfv 
»enDig einen 3ufammcnf)ang nut etnanDei babéig 
bamtt w ir unfere ØeDanefcn auéDtítcFe« fbiiuen. 
jÇ)ic;u Dienen Die bcfonDern îbcile , Dtc untere 
gegenfeitige SSerbmDung auöDiiicfen 1mD tbeilá 
SS or métter Pracpoíítioncs , tíjciié S5inDc> 
Wörter Conjunčtioncs, genennet werDen. SDie 
Praepofniones roerDen jur 23eDeutung Der Um* 
ffönDe, Die entn>cD?r ju Den øad)en felbft, oDer 
i&rcn ЗЗегапЬегипоеп gehören , Den Nominibus 
unD Verbis tÿeilé abgefonbert Porgerei, aid
bet)
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feet) Det* øacbe, tfjeiíé mit benfeíben in eitteé 
xufammcnge*ogen , alé be!)gcbracbt , bie Con-
jim&ioues jeigeu bie ©emcinfdvifft Der begriffe 
feibtf unter eimmber on. (£in Sôepfptel bed
crfłen : Die ©cbíangc roinDet ftcb auf Detn
©t’úfe ; bie Pracpofitio auf $e!g?t ben Umjłanb 
beé ó ité  an. £>eé anuern : ob id) gleicfc
febe , fo Derfiebe іФ  eč bod) nicht. Ob
ģlčitf) unb fo ftnb bie Reprobi ter, bie (Id) auf 
baé øefjen unb S3er)ìef)en дететГфа|тг1іф be* 
jief)cn.
$ 42.
®te SSielfjeit ber begriffe unb ber £rie& 
biefetöen gefdwinbe unb mit wenig Porten an* 
bern mityitbeilen, M en ben ЭДешфсп auf eine 
unmcrcHtcfoe 5trt biejenigen Mittel gclefjret , n>tc 
er feine SKebe iné Äui je bringen, unb bie »er״ 
briefjlicften $B1ebetfjof)!umjcu einerlei) ^Öbrter ber* 
tneiben fbmte. ©tefe ?Oïirtei ftnb földje be־ 
bcuter.be $fjeile, rocld>e bie З^еп v>cn t>erfd)ie־ 
benen 0афеп jttfammen iné .<£ur$e gefaft itt fú& 
begreifen. Øie beiden g fiw ó rtcr Pronomina,
SRebenrodrter Aducrbia, unb ^roifdjcnroérta:
Intetjediones. ©aé Pronomen wirb anftatt 
beé Nominis gebraud'et. !Daé Aduerbium 
brûcfet burd) eut einjtgeé ®?oit eitten Umjtanb 
«ué. îte  Interje&io fłellet bie ^erøegungett 
tøé ©emût&é in einem furjeu Sluébrucf t>or.
23 3
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<£іп S3epfpiel »от ertfen unb $t»epfen. flBemt 
jfmattD »on fid) jelbft re&en »olite unb fprád)e.
ЗФ  f øemproniutf, ein во (т  M  £lau< 
Dii / befïnDe шіф itti За&г em taufenD, 
fieben bunDert unì) fünf unD fünfzig Den 
15. ЗиЬ in SRerôgovoD; шепп Der t̂ eurtge 
Xag unD Die Darauf feigen De SKac&t »orbet) 
ftnb , rcerDe id) im einem anDern Orte
fet)ll. ?111 cê biejeé fan ganj fu rj geiaget røer״
ben : £>eute bin іф ļ)ier , morgen øber an#
Der̂ røo. £a$ Pronomen id) , jłefjet fłatt M  
9îû[)me!1$ Øempromué, ein Øoljn be$€laubii; 
Ш  Adverbium, {)Citte «nfïatt ber eigentlidjen 
!Benennung ber 3cit ; ļjie r unb anDertfroo 
aber f le it i anjłatt ber Benennung ber Oer* 
ter. Sín ЯЗсріріеІ »om lefcten. øemproniuS 
erblicfet feinen S ttiu í unbermutljet unb rebet 
t&n alfo an øiebe ! an fła tt, ba§ er batte fa* 
aen fònnen ; cø n im t тіф  ЯВипЬег, Daß teb
Ііф  í>ier antreffe♦
5 43.y
JDíe 9l6!»edjfeíung ber menfdjlitfjen ѲеЬап« 
tfen , }и beren gegenfeiíigen 3)íittíjeilung ьіе 
Øpiacfte bienet , íjat »епфіеЬепе 85erfe$u1tøen 
ber & 3brter &erurfad)et. ' © ie »ornefjmiłen ber־ 
felben ftnb btefe , ta§ ftd) in und bie øadjeit 
in ©eļialt ibrer Jpanblungen unb bie #anblun# 
gen in ©eftalt ber 0 афеп »erfüllen , wnb bie•
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turd) entfielen aué Nominibus Verba tmbaué
Verbis Nomina, m , oerfc&anjen t>on ©d)an* 
jc, e!>ren ш  VEi>re, oergolDen 0® מ0ו!  ÍD, 
paufen ט0וו  ©•hingegen Die ©eDulD 
юоп DulDen / Der øcbrcur ט0ח  fdweren f 
øc&reiber ט0ח  (фгсіЬеп fjerfommen. <£rjłerc 
geipen 3eítroôrter, Die ס0מ  Kennwörtern fcer*
ftamirìen , Verba nominalia . bte (extern aber
Jtennroirter, Die m\ Beítivírtern a&getø*
tet fin i Nomina verbalia.
$ 44•
Su ben intern , ober )и beit Nominibus
Terbalibus gehren аиф bie Støttelrobrter Par- 
ticipia, bie ein befonbereé !Kebetbeil ( Pars ora- 
tionis) ои^тафеп. ©elbige bienen Die Ütebe 
a^ufiirļen , unb brtufen tic ЗЗеЬешипд ber 
@афе unb ber $anOlung ОДІеіф aué ; nié,
ļjerjugefū&ret, anjłatt Den man Jjerjugefttø
ret ()at. S>iefe <£ідепГфа|̂  ifi ben ШгеІпЖг• 
tern iit allen &рсафсп gemein ; ifjre 2(bán* 
berungen aber ftnb »сгГфіеьеп. 3 и^ וזי і̂Гфеп 
Ipcr&en (te decliniret, tote bie Nomina, alé ттри-
веденный י приаеденнаго и. f« U>. Dcrantxrit 
рф аиф in ben temporibus шіе tic Verba , aid
бывший . Der gewefen i f i , будушій, Der Da
werten foli ; unb aué tiefer tlrfaften jtnb bie 
Farticipia mit unter &te fcejten partes oratioais 
'!и гефиеп.
83 4 M
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$ 45*
$(ué often biefem eríjeííet, bog bie Nomina 
tntb Verba unemberlidje 9îebetf>e1Ie fint> tmfere 
allerbornefjmtfen begriffe auéjubrîicfen ; bie Pro- 
nomina , Participia , Aduerbia , Praepoiitio- 
nes , Conjunftiones unb ]nterje&iones a&ec 
biefe 23eg11ffe $11 »er bitiben unb iné Äurjc &u 
bringen bienen, ЗЯап nennet alfo bie etjłern
billig ÿûupt ( ÎHebetfciie Parces orationi» 
principales unb bie anbern $}lltfi$ *SKctøtjwte 
partes orationis auxiliares,
§ 46.
<£é (jat Ьетпаф bie Øtebe ac(jt bebettfenb* 
íSfjeile, alé i. ) Nomen Ķennroettf, *ur 23e־ 
ncnnung ber ©ad)en. 2 . ) Pronomen. gûrtW lt, 
|ur SSetfurjiing ber SSenenmtngen. 3, ) Ver- 
bum Seitwort / jur Benennung ber j£>onbhmgen,, 
4. ) Participium SDllttcIrøOVt, &нг SBerfûrjtmg- 
ber SXebe , ba eé Nomen unb Vei bum Ьигф 
ein einiges 2S0rt »ortfeüet. 5. ) Aduerbium 
DÎCbeimort, &ur ftirjern 23efftret&ung ber Unt״ 
ftánoe. 6. ) Praepofitio ЯЗОШОГЁ, uné bőé* 
jenige ци jeigen, røaé ju ben Umfłónben forooijl 
Der 0 офеп , olé ber JjwnDltmgen gehret.
7. ) Ccnjunćtio 93infcerocrt , bte gegenfcitige 
SBei&inbung unfeier begriffe anjuroeifen. 8. )  
Interjedio 3nutøttW 0tf , mit т щ  ЯВог-
m
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(en bie SSetoegungen unferé Ѳяпифб borjú־ 
(teilen.
$ 47״
©iefe ;røep #aupt* unb fedjé Jpúlféffjeife 
ter SKeDe mujšen iiotbwcnDig in ollen ©рѵафеп 
fepn ; mehrere aber ftnb roobl t>ctmutl)lid) 
entbehren. Ob aud) gleid) Ьіе Ѳ1 icd)ifd)en 
øprad)lebrer ibrer neune jablcn , unD Den ?Ir» 
tiefer Agdpsi/ 0' 1 י ו  , то olé Den neunten 
Anhängen ! fo gebbret berfel&e bennod) obne alle 
ШЗіеОеічеОе jum Pronomine י unD fan eben fo 
menig einen befonDern £b*il bír 9fabe auáma« 
eben , alő bep Den S)euifd;en bet / &ІС/ 
unb bep ben Sranjofen le , la.
$ 48.
alle *Dinge in ber 53elt gebbren $t1 eto>a$ 
gemeinfd)affrlid)em , megen ibrer gegenfeitigen 
ãenlicbfeit, тоеіфе mit einerlep Benennung aué• 
geDrucft mirD f alé , ber Stbler , ber §alcf, 
ber 0фп>ап , bie 9?adjfigafl unb fo meiter , 
gebbren alle &u ben ЯМдеІП ; biefeé nennet 
man baé ©cfdblccbt. Genus : Щ е г ,  S ú l(f, 
<5 d)røan, Ølac&ttaali unb anbere ЯЗЬдеІ abet 
finb Strtcn 0Der ©úttungcn Deé Øefdtfecbté , 
Species, ©aé ÜÖort £Р7епГф ifł alfo gleid'follé 
ein ©efd)led)téroort , bingegen fïnb cin SpCÍD ,
cm SHúbter, cin вапЬтапп nur arten,
£ 5 IPit*
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»íeberum ín fjbbere unb niebere eingetfjeiíet wer« 
ten. Фіе fjbļjern Slrten fònnen felbjl em Ѳе״ 
fd)led)t tor(leden , unt> Siebenarten in (īd) be* 
greifen. Зит 23epfpieí , ein Siebter ijl in 
Ønfc&ung aller !Dîenféen mir eine Ш , m %n* 
fefjung aber beé , gnebriché, 30ft<umÿ
imt anberer, ifi er íd)0n álé ein ѲеіфіесЫ an־ 
jufefjen, »eil ein ieber SKictier 30f)ann, 3 ÜC0& 
«по ЗпеЬгіф fepn fan , »eldje nur «otrcfliçÿ 
Species ober Slrten finb, unb Nomina propria
etgenf(>üm(icfoe Kalmen feigen , ba bie an«
tern ©efcblecbte unb fcofjere Wirten, alé ber 230# 
gei, ber Ш е г , ber Stòenfd), ber Kaufmann
Nomina appellaciua ober gemeine £9ШСЦ?
|ШП0&9одтеп flenennet »erben.
§ 49♦
tSick Шеп jufammengenommen (leiten (teft
vnferm 0 emútí)e in einem begriffe tor , uni 
érültén alfo einen einigen Фепепиипд&ЗЗДтеп, 
»еіфег ein ûllgemetnetf Ķeumrott ( Nomen 
coUeftiuum ו beiger. !Dergleichen finb ein Äriegft 
teer, eine 23erfamm(ung, ein 2Baiļu
§ 50t
во baíb » ir uné begriffe ton ®афеп
mad)en , fo (leden » ir uné аиф $идІеіф 1f)re
с̂ГфаІГеіфсіі; tor, ifi піфг пофюепЬіз ,
Щ
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man bie 0афеп mit ber Söefcfeaffen^eit 
berfelben berbinbe ; allein feine &ejäjaffenheit 
ber 0афе beließet oljne biefeøache felbjh SDas 
&e10־ bie ŠĪafjmen, »еіфе 0афеп bebeu» 
ten Stäupt''ØtcnnrøéftW Nomina íiibftantiua 
a lé je u e r, íZBafjer; bie aber 7 шеІсЪе nur ihre 
Söefcbaffenheit an^eî en , »erben SÔet)WÒrtetí
Nomina adjeäiua genennet, alé grofi/ JeliCf
(фпеіі 7 rein u. f. weiter,
5 5u
5Ше alle Øachen игГргипдІіф nur flein ftnb! 
ynb erfl mit ber 3*it burd) ben 3 uf*uí* anbereç 
©inge an 0rb§e junebmen ; fo i|t аиф bie 
øpradie, nad) Støaa&gebun9 ber bem SOîenfcbei! 
hefannten begriffe, anfaiigé nur in enge ©ràn* 
jen eingefd)lof?en gerøejen, unb hat рф nur mit 
ètnfûdjen Üöbrtetn behelfen rnußen. 23ep 33er» 
mefjrung unferer SSegnffe aber, »urbe aud)bie 
øpradje felbfł allgemafjlig геіфег. íDiefeé ge- 
fd)ahe burd) bie Ableitung ber SSbrter ( D eri- 
vatio ) unb ьигф berfeíben Summen fe§un$ 
( Compofitio ). £)ie Ableitung begehet in ber 
?BeránDerung , ober SBermefjrung ber 01)lben ,
(ilé ber 2$erg, røoeon bergic&t, ш  S?au§׳ 
çon тоеіфет и. f* w>. abjłammen. 
3«fammcnfe|cn ober heijjet , »enn $»et) ober 
mehrere S33b1ter fo »erbunben »erben , bn§ (īe 
(інг ein Sigoit ви^тафеп / alé ein SScrgmamt
ton
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t>on Síerg unb ЗНапп , Bergbau ш  $8er$ 
unb bauen , <in £aní>fafj , £an&bcbe х>оп 
S?anb unb »on faßen ober beben. £)tefeé
»erlieft fici) mul) »on Verbis alô »orbene* 
fen aué bem Verbo geļjcn unb ben Pratpo 
!itionibus pot* unb bei}•
§ 52.
ЯЗепп tt)ir bie øgenfcfjafft ber øadjen Бе? 
tradite» , fo ftiibcn roti* in felbigen eine 35er״ 
fd)ieöeni)e1t unb feljen, ba§ bk eine (Stgenfcbafft 
iti biefei׳ øad)e gvbjjer, álé in einer ant>ern tjł. 
$ln ben ørernen erfefjen mtr erroaé fjelleé » al־ 
lein erbitcPen mir ben ÜJíottb , fo féljen mir &u־ 
gleid), bt1§ iljre i)elle jene beo meitem Heber־ 
tnfft. Фег Jg>er6fł ijł *mar fít&le , tnbeffen tjł 
bie v̂álte im вЗДшк »iel nadtfri1cffid)er. #ter־ 
aué cntjłĉ en Die unterfdjiebenen Q3ergletcf)un<ł&
ØfUffen ( Gradus comparationis ) in ben 
nominibus adjećlinis. £)ie erflc Øtuffc , Gra- 
dus pofmiius, jetget eine jeoe éigenfdwfft о&пе 
Sßerqleidjung gegen eine anbere an, dé fytttt > 
fr llt ;  bie jrooîe. Gradus comparatiiius roetfet 
u״é bie SBetfmlrnijj ber øgenf<$afften gegen 
cinanber, álé getter, fálter.
§ 53.
Unter btefen 0 ad)en , bie etnerfet) ©gm# 
fcļjafftcn f)a£»cn , merefen mir , bafi ttma eine
iufc
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mébefonbere 001• ben »ieíen an&ern einen 5$0r* 
jug bat, fo Da(? feine t»on t>en übrigen mit iljc 
in SSerglcidutng fommen fan. î>tcfeé machet 
bte Dritte © tu ffe  ober ben Gradum (ирегЦ- 
tiuum aué, alé ber ftcUcftc ך ber faltefłe.
§ 54»
Ø ie 0афеи (!eilen » fr  uné aud) nad) ifj* 
rer 9ln$aljl bor , baé tft , entnxber паф iíjrer
drin&eit ober $3ietøeit. 91 ud) 5terbu1d) entbe<
efet ber SDîenfd) feine natùrlidK Neigung jur 516# 
fíirjtmg ber ^Sorter. © enti, wollte ber ЭДепГф 
ungefüntfelt fpredjett , fo miijłe er bep 5>0r(łel* 
lung einer einzigen 0ad)c , biefelbe аиф nur 
einmal !termen ; bie »telen 0афеп after аиф 
Ьигф »іеІ(афе ÜÖieberfjoljlung eben befíelben 
??aljmené auébrúcfen. 3 wm Ü3e»rei6 ; fjátte er 
»on cillent øteine &t1 reben, fo fprad)e er nur 
etnma&l © te in  ; »on oielett Øteinen aber m k 
(łe er © te in , © te in , © te in  faget! unb jmac 
fooffte, aléroie »iele øteine er »erlauben fja* 
ben wollte. Allein man &at ein íeicf>reé Støtt* 
tel erfunben bie ( f in d it /  ober einfaclje §ln*
3<фІ Numerum fmgularem , »on ber Q3iel* 
ÇCÍÍ, Ober »ícífacben 2ln$aļ)i Numero plurali 
nur burd> eine fleine $8erfe$Hng, ober 93eránbe« 
rung ber 33ucbjłaben &u unterfdwben, álé ©tei# 
we , шоЬигф man alfo ber »егьгіерііфеп SŠie״
ber&o&lungw enthoben ifł.
£шгф
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§ 55 •
»
©urdj ЪіеГс geringe S8er<Snt>erungen ber &ucfø 
fűben fan man in bem Numero plurali allé 
тбдііфе 2ln$afjl ber øadwt bié in baé unenb* 
Ііфе auébriicfen, ou§er Die gtrcpfncbc $in$a()t 
Numerum dualem, álé roeldìe За&І »on jrøepen, 
in ber феЬгаіГфеп unb ©пегіОДеп 0 ргафе 
bon bem Numero plurali »bUig unte1fd)ieDert 
ijł. Ob aber ber Numerus dualis ber ølabo* 
лі[феп 0 ргафе eigen i f ł , ober aué ber ©rie# 
ф1(феп апдепоттеп шогЬеп > mug ltod; érjî 
имегГифеГ røerben.
I  56.
©ie S l̂ïe, бер гоеіфеп Ьіе0 пфеп forøofjf, 
ûlé Jpanblungen boifommen, finb feljr »ec|d)1eben, 
unb bavero entfteljen folgenbe Sßeianberutigen in 
ben Kennrøortern ( Nomimbus ) 1. ) ЗДепп 
eine øadje Гфіефгшед genennet, ober in iljrer 
ipanblung borgejtellet roirb , olé, etite ftarefe 
$anD ; ein ^еггііфег øieg. 2. ) ЗВепп ei*
ne 0 афе, alő ein 3ubel)br einer anbern borge•
jłettet røirb, 010, Daé SBertf einer ftartfen 
S>anD ; Der ŚKu&m etneč berrltdben ©tegetf.
3. ) ЯВепп eine #anblung ober 0 ad)e mit ei* 
iter anbern 0 лфе burd) erroné beuadjbarteé 
vereiniget roirb, álé , Dtefeč ttnrD emer ftar# 
rfett $attD überladen; man (jat et? Dem
$егг(іфт ©tese виіиГфгеі&еп. 4 0  Söenn
eine
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eine вафе eine ЯВігсГипд auf bie dnbere (jer* 
»oibringt, álé, tc& oerebre Die ftarefe &anï>; 
id) rtt&rne De« &errlic&en ©teg. 5. ) Söenn
man eine øad)e aiircDet, álé, 0 ftarcfe £anM  
0 ()errlicber ©ieg ! 6. ) ЯЙепп eine Øacbe gleid)״ 
fam alé ein f it té i ober ein SSercf&eug »orgefWlet
n>irb, álé, m it einer ftarefen £>anD úberroáltú 
леи ; ftd) Durcb Den &errlid)en ©tea einen 
& 1ф т  5u roegê  bringen. ©iefe ,ЗЗегапьегип*
gen nennet man galle ober Cafus unb ftnb berfelbeit 
folgenbe ûlé 1. ) Nominatiuus, SRennfall, 2. ) 
Genitiuus. 3eugefall, 3. )Datiuus., ©ebefalJ/ 
4^) *ccuíatiuus, ^lagefalí , 5. )  Vocatiuus , 
bu ffa li t 6. ) Inftrumentalis, X&uefall.
$ 57♦
Ü^adj b e r 9  atur ber Øpracfie überhaupt?״ 
fïnb biefe galle f)bd)|ł nofļjmenbig, aber аиф 
jugleid) ()іпіапдііф. ^n^roifcften fjaben einige 
0ргафеп hierin Ьеппоф einen Mangel unb mujj 
foIrf)cn ein gall patt ftmeener galle bienen. $4n* 
bere ^aben bereit &u b ie l, unb alfo jrøep galle, 
»0 einige øprad)en nur einen деЬгаифеп. £)іе 
£ateiner decliniren røircflid) nur mit 6. galten: 
bie ©riedjen haben nur 5. unb деЬгаифеп iĻ  
ren datiuum аиф anjłatt beé Ablatiui ( 9īeļ)me* 
falié ) ■Die ©еигГФеп, granjofen, Згаііепег, 
becen Øprad)e bon ber £ateinifd)en unb bec
alten ©еигГфеп a&jtammet , fefcen }tvår in 1V
rett
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reit ®pradjíehren beit Ablatiuum mit jtt bett 
onDem gállcn, allein bep ben eíjlen ипгеіТфеі- 
tét (id) Derfelbe »on »em D atiuo , uitD bei) Den 
nnDein »от Genitiuo nidjt im geringsten. íDie 
SSorroòrter de י da 1 י ס0ו  , geben ihm nid)t Dett 
9?acbDr11cf t>eê (ateimfcben Ablatiui , eben fo 
wenig n>1c Die SSorrobrter avec י m it f in u. f. 
n>. £>enn ftc haben Den Ablatiiium aué 9?ad)־ 
ahmung Der lat€inifcl>cn 0 prad)leljre bet) ftd) 
eingefubtet , Da fīe Dod) mit begerm gug (jierirt 
ter ©гіефііфсп hatten folgen mufjen.
І  58.
Die fHugifcfie Øprache hat П6Ф biefCá jum׳
toraué, ba& fie mit 23et)(júlfe einiger ЗЗоігоЬг- 
ter f Den ftebenten (£afum hat, гоеіфег aber nie* 
tnahté obne ein SSorroort gebraud)t werten fan. 
3♦ 23. man fan mcj)t fagen городѣ * ropcUaxb, 
рукахЬ י побѣлахѣ , roenn fein ЯЗоггоог* hin* 
lufomt ; aber rooíjí Л  городЬ in ber © taD t/
лри городахЪ י btt) ben øtål)tCn , на pv- 
кахЪ , ûuf ben ЗДІпЬеп , В побЬдахЪ י tit
ben Øtegen. Зп ber Ølatonifcben øpradw 
lehre heiffet Diefer gall Caiiis narratiims י (Er# 
$å()lefa!I, beger aber fan er Cafus praepofm-
vus, 230JWørt£faU geneimet пкг&еп.
§ 59•
Ше tiefe ^igenféaften btt ÍRenm»&rfer} 
($* 54♦ 580 (tnt atten 0ргафеп gemem, roei(
f r
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fïe fid) auf bie 9?afnr frfBfi prímben. 55ie* 
le aiioerc aber (1 הוווmí)t fo allgemein , røetl 
fïe in gemixt! ЗиГ&Іеп , ober in ber befontam 
SReigung eiiu’é 501̂גי  ihren ØrutiD habéin 3• 55״ 
5)ie Q3crgr1̂cvung0 3 ór׳׳ t er , nomina ׳aug-
темами י Die cine øacbc (tavf1 éergr&jíert 
»orftellén, unD Deren bie 9?и§?1! Uitb Italiener 
burd) eine gerinac SScránDérung bér ø1Diin$ Dé$ 
Øtantmrøorré fefjr weíé bérttort'ríngen ÍÒmien:
rtlê Cuia i caHlcchl. сліоііе ; лворЪ , лвсірина,
двйриіде éirt $auß. ©ie éeutfcíjen unb 
$fAHk,ôjctt haben Dicfeä n id )t, unD mftfté man 
Мил дворина Unb лвортце auf ©cutfcf) éin
grofieé £>au$ , oDcr »iéímehr ein Uiifle&euer 
bort eittem &nufc geben , mcii biefir ©ergrbf״ 
ferungő * ^Sorter gleidjfain aílemafjí tttif éiner 
Sírt »on 33erad)tu1tcj wrfnupft finD. ©íeid)ér- 
gejlallt hat mid) nicht jebè øpradje an ben 
&crfícm crun36roórtcrn , dim inutiiiis י einen
glcid)én llcberfíiif? , .дворикЪ ז платьице י дѣ-
* у ш к а , cin Skauģiem -, ein Æfeittøen > ein
aJtôflbgen. £)ie fKußifcbe unt) ^falienifdje Øpra* 
(he fínD hieran fehr veid) ; bie £)eUtfd;e nur arm, 
Unb bie granj&fifdje nőd; ármer.
§ 6ö.
©ie Sftatur hat bie íe&enbigen ©efcbòpffe 
in *meo 0efd)íed)te eingetheilet, iicm liá in bai
mánnlicbe unb гсеіЫкбе. $Da&ero (mb aud)
in י £>
S3 ( о ) ©S 33
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in Pieiet! ®prűdjeit ibre Benennungen Pon jmeper״ 
let) ©еіфіефіеп , Generibus , álé etil &егг>
eine Stau ; ein QE&emann, eine (Ehefrau ;
ein Jtatcr, eine Äage. ©ie Ыо&е øemobn# 
beit bat gemadrt, Daß |1ф Die ®efchled)te audj 
blé ouf Die leblofen ©ad)en, miemobl bffreré 
of)nc Ueberlegung , erjłrecfet babén , oíê ; máim* 
Ііфеп ©efcfjlecbté (ïnD, Der SDîonD , em ©tubi, 
ein ginqer, ein Xburm, теіЫіфеп, Die ©onne, 
eine £&ûrc. Die £a11D, Die $гифг.
§ 61♦
<£é шаге motøl biűig, menu lebíofe ©«d'en 
ipeber таппііфеп поф теіЫіфеп, foiiDem eineé 
Dritten ©efdjled)té romen, mie etma in Der šKu§i״ 
feben unb ©eutfeben вргафе Daé m ittlere oDer 
1mgçmi§e ©efd)(cd)t , Genus neutrum , i f f ,
álé ; море, Daé ЙКеег, сёрлце י Daé &ergf
поле , Daé JelD. l̂Uetit hierin ftiiDet (іфеиіе 
9ro§c Unorbnung , Da§ juroeilen fo gar Die 
Šīennmbrter lebenDiger ©efàbpffe 1 ם0ו  ungemifleni 
0efcbícd)te ftnD , alé ,дитя , Daé ÜinD, жерв-
6я , Daé gíiUen.
$ 62.
«
Обдіеіф Die tin ta  féeíDung ber <&tfd)ítâ)tt 
in fielen @prad)e1t Uobacbtet roirD ; fo ij l jïe 
Реф itt ЗЗеггафйшд Der©prad;e überhaupt pon 
feiner unum0ánglid;c1t ^otbweuDigfeitt íbiefe*
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fríjeflct baraué, erftíicb, fôeií bie ©efcf)í<d)fe im״ 
огЬепПіф ftnb, mie oben gejeiget morben ; jrnei)* 
tentf, mcii Diele øpracben 3• ЯЗ. bie 3^iienifcl)c 
unb ģranjbfiļdje, nur jroep, петііф ba$ mann- 
lidje unb meiblute 0eftyled)t fja6en ; D ritten^ 
weil in einigen 0ргафеп fefjr wenig UntevfcbeiD 
in ben ©eíd}led)ten gemad)t m irb , aiibere ober 
ganj unb gar feine Sintbciíung ber Stfennmbr- 
ter in ©efcblecbte bűiben. 0 0  roerben bie ©e* 
fcbíecbíe in ber (*nglifdjen 0ргафе faum un- 
terfebieben, unb biefeé аиф nur in einigen gur- 
mòrtern. S3ep ben Xurefen unb феграпет 
«6er finb alte ftennmbrter überhaupt nur »011 
einem ©еГфІсфг.
S 63.
©ie SSeraiibei’ungctt ״ ber $8иф(*абеп unb 
ø p lbc it, wobtird) bie galle ber Sftennmbrter t 
C.iiùs Nominum . u11terfd)icben merben , 6e- 
fïnbcH fid) nid)t aüemafjl am (£nbe ber^Bbrter, 
mie 6c1> ben fHu§en unb Lateinern; fonbern e$ 
merben jumetlen jur Unterfdjeibung ber galle 
nur gmmbrfer unb SSormbiter , Pronomina 
unb Praepoiìtiones , ge6raud;et, mie 6ep beit 
Hebräern , gran;ofen unb Stalienern. 2)ie ©rie- 
dien unb &curfd;c1! »cránbern піфГ nur bie 
Çnbung ber 2îcnm»brter f fonbern fe$en аиф 
ein güriport »er bemfelben.
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©ie 3fltN>6rter brítcfcit фопМипдеп aué , 
mebep jufòrbcrjl ouf bie 3*it 1 Tempus, gefe״ 
^cti mirb/ meldje fid) ber SJïotur nad), biepfad) 
etntļjeilen lofi, ©iefe itf bie gegentwtfge ,
tempus praeièns י bie vergangene / praeteri 
tum unb bie ju títn ffttge  , futurum, ©eint 
ein ■itøcufdj, ber feine ©ebonefen onbern mit# 
tíjeilet, melbet moé gegentrmtig gefdmlijcr, olé; 
id) lefe ; ober maé gejdjebni ifi , olé ; id) f)ūt 
Ьс gciefen : ober ober máé gefd'eben fell , olé ; 
id) ГОСГЪС leteti, ©tele Hmer!d?eittmg ber ber״ 
fcfciebeiien З ^сп  ifi fitr olle ©praefcen ttber* 
fjatipt (jinlónglid). © iiib  ber llnterfdKibungé״ 
;eiten mentger olé trep, fo tfr eé ein ЭДопдсІ, 
fittben fid) o&er menete, fo jeiget eé einen 
Ue&erjïujj an«
$ 65.
©er ЭДондеІ fjieran ift in ber £efrráifdw1 
©ргафе merefltd), olé roelitc feine gegenwärtige 
3eit &at f fonbern flott ber felben fid) ber ?Dì it״ 
telm&rte, participiorum , bebienen mu§. ©ie 
ubi igen 3eiten merben oud) tn feine »erfd)iebenc 
©tuffen iinterfcbieben , mie in fcielen Čuropai״ 
Гфеп ©ргофеп gefd;ic(jef״
§ 66.
©oíjingegen ifi in einigen ©prodjen ber 
Ue&erflufj anfe&nlid). ©enit bie ©uedjen $ó&״
len
Ф  И  (о )  Ōī
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Un neun 3eitcn , Tempora , aíé 1. ) bie ge* 
genroartige , praefeas.2 י. )  bie uiwoűfommen 
»ergangene , imperfećtum , 3. ) bie erfle $u״ 
fúnffnqe , futurum primum , 4. ) bic jwot* 
}ufítnffríge , futurum fecundum , 5. ) bie ertfe 
iinbefninte, indefinitum primum 6 י.) bie jwo  ̂
te unbeilimte, indefinitum fecundum י ך . ) bie 
»bllig »ergangene , praeteritum perfećtum י 
8• ) bie lángfr »ergangene , praeteritum plus• 
quam pçrfè&um 9 ז♦ ) bie balb jufúnfftige , 
paulo pod futurum. Ź)ie Čateinifcfee @ргафе
bc^ilfft fid) mit fünf- feiten , unb bie SKujjifdic 
fjat фгег jefjen, wie weiter unten gejeiget !per# 
ben foU.
$ 67.
ЯЗепп jemanb einem anbern feine ©eban• 
efett mitrfjeilet, fo erweefet ei* in ifjm bie S5e- 
griffe »on etwas brttfem , alá etwa »on einer 
$>erfon, ober »on einer 0ad)e , an weldje er 
benefer. #ierat1é entjlefjen in ben 3eitw6rtern 
bret) ÿerfonen, álé ег(11іф bie ÿerfon , bie ifjre 
ØcDancfcn mittfjeilet, bie an&ere, ber folcbe mit* 
getfjeilet werben , unb bie britté, »on weldw 
etwaé mitgetljeiier wirb ; álé ; Іф fcfywfrc ! &U
fc&reibefl, er fc&reibet.
§ 68.
©ie £anbfungcn ftnb entwebec etnfaef) ober 
& іф ф  / unb ba&ero jjaben аиф bic 3eitw&rter
<Z 3 tic
*0 ( 0  )DC 37
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bie cinfûc&e unb ricifac^e 3&bl , N um eriti
fingularcm &  pluralem , álé , ГОІГ fcfetetbefy
tør fc&rei&et / fie fc&rcíben.
. S 69.
»
©ie фапМипдеп »erben borgeļfettet , ent» 
n>eber i . ) Ьигф eineЫо§еStnjeigung, 2. )  ober 
man roiU ermoé babep , ober 3. ) eé betrifft 
gar feine Çerfon. ©игф biefe &е1ГфіН>епе 230r# 
tfeilungen ber Jgxutbíungen eríjolten bie 3cií»br• 
fer »erfdriebene Slrteti , Modos י п>е(фе in ei• 
!1er ЗЗегтіЬепшз entroeber 23 ט0וו иф(?аЬеп ober 
»on ©plbcn beließen. 9?ешІіф 1. ) bie angej*
äenbe Sírt Modus indicatiuus , id) fc&rct#
be, ici) babe getrieben, ic& røerfce fc&ret* 
ben, іф Ь Ф  t ieb ftûbe gebafjet , іф merte 
$а§сп ; 2. ) ©іе bcfeļ)lenoe S itt modus im- 
penitiuus, fc&ret&e, ļjafie ; 3. ) £№ tinbe  ̂
ftiinm fc Sírt modus infìnitiuus , f$rcifceu f
$aflen.
§ 7 0 .
3 n feiner 0 prad;e fbnnen wenigere értett 
ber Seitrøbiter fepn, unb bie Øtugifrfje (jat fei* 
ne mcfjrerc. «Siele embere (ja&cn einen grbfjern 
SSoriatlj baüoii. ©enn bie Ѳгіефеп fugen ju 
biefen brepen поф jroo anbere fjinju, петИф bie
per&in&en&e unb nmnftøenfce Sirt ! modus
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conjunćtiuus &  optatiuus. 3*И fūteinifdļjen 
^at man nod) ûberDem Den modum potentia- 
lem *, гоеіфег jeDod) in Der Conjugation Der 
3eitrobrter in Der Xfjat піфгё DeránDert, fon# 
Dern nur Die 3aW &rten einiger UmjWnDe 
wegen wrmebret. ©enn Diefé фргафе bût 
гоігсАіф níc^t meíjr alő t>ier ѵегГфіеЪепе 2írten; 
ncmlíd) Die Dreo allgemeinen unb паф110ет Dic
ЯВипГфипдб Słrt , modum optatiuum.
״71 §
©ie JP)anDíungen (mb ;meperíep : Die erfłen ent״ 
(leben aué einer ё>афе unD bringen )идіеіф in eine 
aitDere ibre $8ird״ung fjeröor. ©aljer tfjeilen |1ф 
aud) Dicfe 3eitn>brter in *roep Øattungen ; alő in 
Die twrifcnfce oDer t&dtigC , genus a&iuum ,
id) liebe, id) feuDe ; unD in Die ieftenbe , paffi-
viim , td) roerfce geiiebet, tc& шег&е gefen*
fcet. ©le anDern £anDlungen erjłrecfen (іф 
піфг ט01ו  einer @афе jur anDern , foiiDern be» 
(leben gleid)fam fur |!Ф allein, alő ; id) fle&e, 
ic& fcfelûfc, id) røerbe Ысіф. ©tefe nennet 
птап Snittel * 3^tn>órtcr oDer 3*itrob1*er Dev
m ittle r»  © attung .
$ 72״
©iefe Dret) Øattungcn fiub Die D0rncfjm|łen 
unD in Der ØveDe unentbehrlich ; Daíjer trifft
d  4  man
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mait ßt аиф in einer jrten pon <10rn befnnn* 
ten бргафсп «it. Juítülid'en , t>0 eme jeDç 
0рглфе ЬеГоцЪсге (*igenfdwfftçu ^at , fo røeri 
Dim поф auf реіГфкОеие 2111 einige ffte&engat* 
tungen bepgefiiøet , pie airê $8e1• ווו і fd* ищ ber 
.фаирмпф allgemeinen Øoftungen enrftchen, фо 
ßüt in ber Øiiccbijdwi ^pradu• jcDc$ Зе̂  
mort aiifêer tet* thariaen unD Iet4>ct1t>cn 0 0 t״ 
rung поф cine 3ÏÏirfe1־© afrung oDer be&er t\* 
ne glcicbgltøige © arrung , e medium , п>еі(
fie balD Die 25eDe11ttmg Der флгідеп , balD Dev 
IeiDenDen 3eńmórter aiiuim t, fņeld>e$ røcDer tn Der 
SKu&ifdjen unt> friteinifchen, nőd) foitfł in irgenb 




UeberDem hű&en Die tfjatigen 3eíttt>brter, Die 
рф mie ein íeibenbeő enDen, unD hingegen Die 
IeiDenDen mit (*:nfcungen eineé thatigen״ Seit* 
»Dortê micDer »ег[фіе&епе Øefфíed)te heröorge* 
&rod)t. ©er S3erfn§er Der 01а&опі|феп Øram* 
moticP hot Diele gehler in Slnfeļjung De$ .Øe־ 
fd>lecf)té Der 3eif^òrter in feine Øprad)ldjre 
еі1^)1еіфеп ínyeit, røoju er Durch Die 23efd)af״ 
fenheit Der &tfeinifd)en unD ©rieфifфen Øpra» 
фе i(ł üerleitet ivottén. 2Bie fte aber еідепШф 
fepn mu§en, toiiD befjer unten in Dem ЗН^фпШ 
Don Den 3ei^brtern Dorfommen.
©ie
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©ie berfdjiebencn Grubungen ber 3 í̂̂ 1>brteç
pact) ihren ьсгГФіеЬепеп Зе*кп , З̂ Ыеп ип$
Çpeifonen , beriirfad)«! таифсгіер 3$erá!!berun* 
дсп , melege Rifammeli genommen , Slbroanfce* 
lungçu t Conjugationes י geneniiet tperben. ©ie״ 
je $öerfrf)icDc11fjeit !ft ober nidjt in ollen Øpra? 
феп glcidj тегсРІіф ן unt) íjieraué folget ! Döfj 
perfcbieDene Ѳргафеп аиф t>erfd)tç£>enc unb jwav 
balo mehrere, bolt) wenigere Slbwantelunqcn fa• 
ben. ©ie Øriccbifcbe, фиеіпіГфе unb ģronjb״ 
fiTd)e ®ptocbe &á(jíct фгег oiere, bie Svufjifdļje 
ļrocp, bic ©eutfebe aber nur eine ; ouőgenom# 
men bic t!m>0№ n&igen 3eitrøbrter defečti- 
на , unb bic tinttcbttgcn irregularia , beren 
Slbtoonbclung nid)t иаф ber SKegel ber anberti
дсГфіе&еГ.
5 75• »
©ie S K itte iro irter pa rtic ip ia , fînb f&tp* 
tbbrter bie bon 3 eittt)brtern (jerfłammen , wiç 
(фоп oben gejeiget roorben ! fabtn alfo mit 
çiefen einerlei) Øefefce.
« 76.♦ »
©ie SńtWÓrtcr pronomina , fłcflett •ent# 
tbcbcr 9?cnnn?6rter ober Söeprobrter iné ^urje 
t>or ; fo lg ^  berufen ifjrc ЙЬапЬегипдеп ouf
€  5 eben
)4ז ©ן ( ° '
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eben ben ©rímben , mie jener, llberbem , wenn 
(te mit üanblungen terbunben unb alfo 3*it״ 
rohrten! bepgefitget werben, t&eilen (te bie £eit״ 
Wörter in brep фефпеп alé tcb / &U / er /
w ir , i&r / fte unb fo weiter.
$ 77״
©игф śftebemSBórter brûcfcn tvir Umfîan*
be, unb Ьигф Snnfc&entüôrter Bewegungen 
beé ©entût1jé aué ; uno íjieraué folget, Daf5 
ein Üöort in Гоіфеп gallen bte ©teile vieler 
5öörter vertritt, wetøeé aber иптодііф bte 
»іеігафеп fBeránberungen ber Dielen 18י òr rer jtt־ 
gleid) vorteilen fan ; aué шеіфег ІІпафеп eé 
аиф weber ber Declination поф Conjugation 
unterworfen ifi , fonbern unveránbert bleibet, 
©ie Sftebenwörter , we(фe ЯЗегдІеіфипд01Іиі|сп 
annefjmen , ftnb gröflentljeiíé SBepwörter beé mirt־ 
lern ©еГфІеф* , unb unbilliger 2Öeife biefem 
fKebet&etle &epgefi1get.
$ 78.
©ie 33crn>órter unb SMnfcemórter bte#
nen nur bie Begriffe ju verbtnben unb $u ber- 
einigen, unb ftnb før igené feinen ^eránberungett 
unterworfen.
§ 79•
Ш і biefem allen erfjetlet, ba§ bie !Hebe# 
tjjeile in оегдпОегПфе i ļ t i l t ;  nié in
Sîenn-
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Kennwörter / S iirroórtcr, Bettwörter / Sföt* 
telwôrter, ипь ипрегапЬегІіфе ais, in 
SÜebenwórtcr, Vorwörter , 93inbew6rter, 
unb Swifcftenwôrter eingct&cilet werben.
0*0 y1 gl1 [тггггп-ггтгггггг^гтп^^г^гуг^ггу^гггп- ГГКГГГМТ>ЧШ
/fünfte §auptftúcf
Pon ber 3u|ammenfct5ung ber bebeutenben CbaU
ber ЛеЬе.
§ 80.
© urd) 3ufammenfc$ung biffer bebeutenben Xfjei״ 
ie , ober burd) Üöbrter, enthebet eine *Kebe, bie 
einen ganjen SSerfłanb au$mad)čt unb mele S5e״ 
griffe mit einanber oerbinbet : ûl$ ; начало npe-
му.1[Х)с1пи есть страхЪ Господень י bte
$urd)t &e$ $>errn t f l te r  SBeiftøeit Sin# 
fang.
§ 81.
S3et) einer je&en 0афе fomt fcufbrberfł iļjr 
Wircflicbeé ©afepn , unb nocbgcfjenbê erfł iļjre 
SÔircfung, фапьіипд ober (Eigenfdjafft m $ôc* 
Ігафгипд. Śafjer gebtifjret tu einer jeben 3?e* 
be Die ertfe øtelle Den ©örtern ober ЗЗепеппии״ 
Ô*n , weídje 0афеп anjetgen ; unb hierauf fcí* 
gen bie 3eitmbrter , bie bie флпЬІиидеп ooer 
$tyii;aftcnf)eit ber 0афе fluébrúcfeii, atë; &!c
iBoU
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Söolcfen Iw&cn beî)ecfet, Die (Eròe wirb 
fett.
§ 82.
©ie 5Bircfung ober £anbfung einer in ber 
ÖCebe ongefuhrten 0 od)e beziehet fid) entroeber 
ouf eine onbere SRebenfod)e unb roirefet alfo 
out biefeibe ; ober fie gebet nur biefe øad;e 
еіп1и9 unb oliein on. 3 m e1!}fn Sa״e Ш1Г& 
nod) ein 9îennroort einer 3?еЬеп|0фе erforberí, 
um ben Øinn bolljłanbig ju mod)en, 01$ ; bie 
©olcfen hoben ben Stimmel bebecfet. З т  
onbern golle ober ifi bőé einige Sftennrøort ber 
Øocbe felbfl fd)0n &ш(<мд(1ф , n>ie benn ЬІС
(Erbe miri) fett einen ь&Шдеп SSerftanb in (іф
begrcifft.
S 83.
©ie 23efd)rtffenbeit, bie &'депГф01̂ еп unb 
bie UmjMnbe ber 0 офеп unb ihrer фопЬІип* 
gen vermehren unfere Begriffe unb bereichern 
bie !Hebe mit ihren Benennungen, ©iefeé ge*
föiehet erfïiid) Гфіеффіп Ьигф S$ej)tt)órter ûl*î
bie buncfeln SôolcPen fj«&en ben beUen £im* 
mel bebeefet ; 2. ) ©ureb S3eçn)ôrter, шеіфе 
#ouptnennrobrter mit gemifjen goüenbungen , 
Cafus ז regieren unb tt>oju (1Ф befonberé bie 
SHitteiroôrter gut ГФісРеп ,olé ; bie Ьигф 
tvàgcrtcbte Xhetle t>erbicfte SBoícfen baben 
ben Ьигф bie <501menflra&Ien егіеифгеіеп
S ļm
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Spimmeí beDecfet ; 3. ) mit bem Genitiuo, Ш ;
bie Shmcfel&eit ber SBotcfen bcDecfct bit 
jv(arļ)c!t bet S?immeî , 4. ) ьигф SBormór* 
tei* ; a\è » Die üüolcfen bcDecfert ben S?im* 
!nel in Often : Die £rDe nrirD DurcD Dett
Ì()au geDttnget. Slm ollermeijlett ober шег* 
ben imfVre Begriffe Ьигф bie ©e|e§e ber fKebe* 
fiinft bcrmehret , מ0ט0וו<  an femem Orte 9e# 
Dilijeit roiib.
$ 84״
Obgleich biefe Orbmuig unb $$úííftónbígfett 
ber £Bòrfcr mit ber Sftatur ber ©афеп felbjí 
íibcreinflimmet ; Го wrónbert &0Ф bie grepheit 
bei* теиГфІісЬеп ©ebanefen bie Orbnung beifcl־ 
bai, ober loft in ber SXebc baéjeiiige oué, 1900 
ber Partir илф bcrfelbeit gê bicn miiļie. Sut 
Bepfpicí bom erjłeit 00$ ; Durd) Den Xf)ûU 
røirD Die (Erbe geDímget, anļiatt, bo§ е$ ber 
OiDnmifl noci) f)è1|?en mufle , Die (ErDe гоігЬ 
Durci) Den Xfjati geDûngef. 330m jroepteit 
00$ Die (Erbe ס0ווו  X&ciu geDítnget. £1er 
fehlet ba$ Seitroort roirD ober, pfleget gu fet)n. 
©ie erfle grepfjeit nennet mau eine Q3erfe# 
Çuug, bie oitbere ober eilte Siutffafäung.
5 85.
©ie hier ongejeigte Sírt ber •Sufanimenfe^uttg 
ter bebeutenben Žheile, ober ber íBerfofhmg einer
SKebe,
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Compofitio fimplex. Sluf bíejè foígct bie riel#
fache ober bie jufammengefcgte smerfa &nng
ber SXebe , ״ weld)* ocrfdjiebene íKe&en , baton 
fitte jebe fur ftdļ) einen üblligen SBerjłanb be# 
greifet ן mit einanber wr6inbet, Compofitio 
periodica. 5Diefê$ gefcbie&et 1. ) burdj anjei#
aenbe unb bejie&enbe Sûrwôrter , alá ; roer 
©ott nicbt furchtet, ber mu§ €Шеп(сЬеп 
furchten. 2. ) ьигф SŃittelmórter, álé ; ein 
©ott fùrchtenber SKenfch hat nicht игГаф 
feine SRebcnmeufcfjen ju fiirchten. 3• ) £«rd> 
S3inben>ôrter, a1$ ; wenn bu ©ott fûrcb# 
te(î ; fo furchte feine SRenfchen.
§ 86.
JJneraûê entftefjen fcerfc&iebene Çerioben, atø 
einfacbe , jwepfacbe , brepfac^e, öietfadje, baé 
ifł folcbe, bie einen, jweene, Oret), ober toier befőtt־ 
bere 0 %  in jtd) fafjen. ©ie weitläufige B f* 
fdjreibung unb étflàvung berfelben gehöret ih 
bie fKet>efttnfł. 3u einer Einleitung in biefe 
ЭСифГфе Øpracblefjre, werben nicht mefjr, olé all״ 
gemeine Begriffe ber 0ргафе erforbert. ifi
hinlänglich genung , wenn man meifi / bag 
bie allgemeine épratøfunft einen $btiofo* 
phifcben begriff ber øprache überhaupt
DOrflette , unb ba§ bie befonbere 0 ргаф1е&•
ren / wie 3. £. bie 9U1§tfche, nur eine ae#
grun»
46 И Э (о )® С
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grmiDefe Síitweifuna entøafte ! wie таи 
Die $Ки$Гфе ©югафе паф Dem beflen unD 
$eroóbníicí>ften ©еЬгаиф rein rcDen unD 
tøreiben folle.
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^ < £hî* ►י׳-־&  H* '־ י 1־י*► r -־ £••׳£’ ־ ־ ' î ♦ ^ . > 'י ׳  ' Ŝ»•
£)cr aroccte 3ít'fá)mtt
SSon bem žefeit imb ber Эісф^фгег» 
61m1j bei’ 3vupífc&en øpmdje.
S a i erfłe S>'aи р tft ״ Æ,
t> on b e n  Д и | я Г ф е п  & н ф [ к ; Ь с п :
$ 87•
п bem fKttfji fdjen 5líp!ja&et fínb bret)6úi 
Bud)jfa&cn , bereu Øebraurf) altøemem 
if i ,  unb bie foigenber ©c|M t деСфгіс- 
ben unb эепеппес n>erben, álé ;
% ,  азЪ ,  t a i ,  fxbeutet im  íD cutfcbcn a  
б י бук■ 25 זuf i , - --    Ь
ш  ,  г і д ■ ז   ® i r t i  ,  _ _  4 ------ -------  - w
г  ,  г л а г о л ь , © f t g o l ,  -  ---  .   g  а и ф  ?
Д 1  л 06!>0 ,  í ö o b r o ,  _  —    b
•  1 « « ״ » ,  S M l ,  -    -—  jc u n b  t
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»
живете י бфіпкГе , — — ־  • Fan im
Seu( fdjen nicbt au*flebrú<fet merben , 
unb reirb pie( гееіфег, «(tf baé beut: 
Tebe fd>, aber wllfommen , wie bai 




--- ---  -—  «in пхіфеі
f / nt'e tm ©еіиГфеп ©orte (efen.
пжв, 3 ß » ;
кзкд ז Äafo >
люди , ?iiifri > L_ -- . f
micA^me, SDTpéíef« , ■__ — 1Ц
НіШЪ 'ן 9Ь(ф ׳, w И - - -..ך-
онЪ י D n , «
п о ко й י fo fo i, —  —— ____ f
n * <׳ נז!מ ,
\
слбао , 610סו0 , --- ---  ---  eintarteéf,
am (rnbe eine* worftt €. in & t i ,  
im Эеи<(фегг.
твердо י Sroerbo, —— «—  it
У י и ׳ -—  ---. и
ферпіЬ ̂ 8 « t, ____ ____ .___ f
хѢрЪ , _  ---  ---  ф
Вы 1 39׳ — — — ן
червь , Ш егп», —  —  —  ttø
ша , бф а. —— ---- ---־  (Ф * ålet
bid barter rói( *  ;  пейіііф tote itt 
;Dcutføtn ©orłe @фи$.
epb,  — ־“־“ מיי ׳  • * піф<ви*веГрг6феп.
epí», 3<fP, ־— —־  —  • вМ tei)״• viti retirer im dal к unb jtórtfer, 
rcieionft in aiitxrii ®urepåifebenØpra־ 
йен, bie ша1׳ von ber (èlavoiufcften 
berjtammen. Фіап fan ibren faut ih 
temer 0011 bitien <£ргафеп vorpeQen. 
i)a bte4Wen biefen£>иф|іаЬеи babén
£) uno
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впЬЬагф <ino«nb<Bf(n, fo wollen »ir, 
fo off(( (in ы oorfomt, мпі (Ь(п bief(# 
©иф&аЬ(п Ь(№п(п.
3 t r ,  —  --- —  wirb виф
ліфе ви«в(Гргоф(п.
3<*t / — — — — --- ( , Ь(0 bin
2Ч1иГФ(П im ü(b( bai c r f t t ,  ba» feg 
Jraniofcn ab« toi( * fenné.
3« / ---  ---  --  |u, toi( in
3t»fl(nb, ober ali (in itifamnungu 
rømoljtnti iu ob« id.
3<* r  -------  — ------ ■־  fa , toi( io
3  « fl b , 0 btr aU (in )иГатш(П0([фюои 
Hnti ia.
§ 88.
ОЬдіеіф baé ו , Lg י ъ unb io , i , fótfcfta, 
t  unb io en ber fKufhfcjjen Ø djrifft gebrniidjet 
toerben ; fo if! cê bod) nid;t nbtfjig , (te in baé 
Alphabet einjufuhrc» unb mit onbern ЯЗиф^а* 
Ьеп in eine ЭІефе $u fefcen ; unb biefeé jroar 
aué fofgenben Ørunben. £)aé ï n>irb eben fo 
auégefprocben, nié baé и unb ijł nur aué bet 
ШГафеп im ѲеЬгаиф , bamit einerlei) ЯЗиф־ 
(labęn, bie bielfach auf einanber folgen, Ьигф 
ihre gleichen Stø* bem і̂иде піфг mieberrom tig 
»orfommen unb ber £efer ЬаЬигф nid)t iné Øto*
cf en geraten mbge ; alé вЬ искании истинны  
anfłatt вЪ иска hi и и сти н ны , по вознесении 
ИисусойБ, ansatt по вознесеніи ІисусовѢ t
ИовЪ anfłatt іорЪ, ©iefeé le$te fan einen im 
£efen berleiten, ftatt ІовЬ , НовЬ ûuéjufpred)en, 
weil bie 33ud)fiaben И unb H ein anber in 




t ,  ЯШ»,
■» w. 
« ) *»
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fûdvn 5at Daé ! fein gr6§er Stedet ju um 
fernt 9(!pfĵ &et álé Daé ц , welctoeé |tt>n ^enit* 
$е1фсп, Da& eé furj, «и^іргофеп werben ти§, 
ein •£>ácfgcn uber fid) fűbret. l l j  weláeé aué 
ui uno ч jufammeii gefefcet wirb , gebbret eben 
fo wenig in uiifer Alphabet álé y .̂ !1 uno V 
5>(î, uno mag etrøa im gemeinen ѲеЬіаиф Dar* 
um mit unterlauffen , weil eé in einigen SKuftttcfrm 
фгорііцеп wie ein geboppclteé ш , in Øermen uno 
anbern 0 lat>onifd)en ÍMnbern aber, Die ftcb Der 
ølaDonifd) 0vuß1fd)en 3311d)!taben bebieiten, wie 
uim lautet. £>aé neu erfunDene, ober befjec 
$u fagen / baé aíte, aber rûcfwerté umgefefjrte e, 
i|t in Der Oin§1fci)<׳n 0 prad)e &u entbehren• 
íDeim i. )  ber $ud;jtaben e weicher Derfdjiebe* 
ne £611e annimt, fan fowoljl im gürworte 
emomb ölé im 3n>ifd)enworte ей gebrauch 
werben. 2 ) iß eé fefjr unnuge wegen auélán• 
bifd)er ©btter neue фиф(1аЬеп ju erfinDen , י   
Da wir 11id)t feiten in unfern eigenen Sßbrtern 
einen &ucf)jbben »егГфіеОеМІіф аиёГргефеп , 
wie weiter unten § 97. unD 102. gewiefen wer* 
Den foli. 3. ) Söentt wir wegen Der аи̂ ІапОіГфеп 
eig^nt&íimlidKn Cabmen neue 33ud)(łaben erftnDeit 
wolten, fo rotirDe unfer Sllpljabet Dem (Г&терГфеп 
an ЭДепде balD bekommen mûjjen. 4. ) Eben fo 
lacberlid) ware eé аиф in Der £ (ja t, Г a llő 9lué* 
tônber unfer ы , wenn (ïe SXugifcbe 33brter aué״ 
àubruefen batten, Darin Diefer 8&иф|й»Ье öorfd«
me , itt i&r a 5 с einfú&rten , ober an txffen
£) 2 Øtelle
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øtette fine« neuen SSuc&jła&cn erfbnnen. Фет 
5öudjfa6e io tfł nicí)t$ anberé a(6 ein jiifarn• 
mengqoqeneé 1 uno 0 unb gefjbret elfo eigent■ 
Ііф nicht mit in i einfache abc, mau fan (1ф 
«ber bcffen in лбфідеп gáüen bcbienen.
$ 89•
Фіе Sucí)(la5e1f a , в, m , fccfomitttit , i> 
(alb fie Ünfan\3ê(>ud)fïa6cn werben, cine anbere 
©ejtolt, ncmltä) A , E , T,
$ 9 6 .
©ie $иШ )еп $$ud)jfo6en fÇeiím fící) eí rf 
in ø e lb fitø u te , üKttíatíter unb in 25ud)flaV 
ben c1)ne £aut* £)er øel&jHaute gicbt e$ neu*
ne, álé : a , e , и י о , ы , Ъ , ю , я : $ Īič  
lauter finb n e im a n , a(é| б , в , г ,  д ,  ж ,
S ,  к , л ,  м ,  н ,  п ,  р ,  С ,  Ш  ,  ( 1 ) ,  X  ,  ц ,
ч , т  : bad Ъ uitb ь aber &а6еп feinen £aut. (*)
С )  $ « r  <B«ÍU Ji/cf) Scr|cíben iff fetøenbef ; п еп Ш ф  »narr bdngt 
«irrorbcr cm T> eter » лп Ъаі ©tbf cineé jeben «Etørtf, 
№fld)0£i ffcb mii einem *Dîitfauttr cnbft , unb fan nit־ 
nwōlen cin SJíittouter fin *ißort fd)Iie§fn , obne baf 
nicfií einer ron biífen bepben 25udļ)flrtben ibn begleiten
múffe ; olfí здІілалЪ , !делать . g u m ifa l Й* ™ Ф
in ber ®?!«f einri Wertet , über лиф aHenwbf паф 
finfm ®îittouter unb рог einan ©elbfllaure, jum 3* ז־  
eben, baf ber fotøenbe ćelbfKaut mii tinart ן аиідб 
Гргофеп икгЬеп muß , be fonfłen bei ן піфі ju ДОгеп 
»ate. віп 2Jevl)ieí » ir i bie|5rf Ьеигііфег тафел ; ati;
сЬІде
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а*л ію  wirb aulgtførocbat *}edajii піф* «eediju י ль» 
Jxifl più піфі pii аиф піфі più י пьяны it піфі р*°7 
jwibern pjtnj ^  кпяііф fp , baf man bai 1 , mię ein• 
Steutjфеі ja , fyévtt, unb fo tveiter. Ф аі ь (ontt aber 
аиф in ber SDíitt« btr ©prier !гоіГфеп jtoepen Ш и  
lautern Dor, niema&icn aber bai Ъ , unb bienet in fol־ 
(bem galle jum ргіфеп, bof ber иогЬегдфепЬе !Dīit» 
lauter gelinbe unb дІеіфГат a li mit einem i Derbimben, 
аиіде|ргофеп roerben m uf, a li ; сёдьд* Jjeifl feldy ober 
fafł fciidy, mie »obi bai i febr wenig gehret mirb. 
Фее ^obícn gebrauchen Г«ф fiate bei » cinéi ' unb tvúr« 
ben alfo biefei Sffiort fd'dy fфreiben. 2>er Unterfÿeib 
tiefer bcçben 2>иф{1аЬш ifi am beffen oui ber Uebung 
unb bem пшпЬІіфеп U n te rs t )(1 erlernen. î»an Un» 
bet ben оегГфіеЬепеп &»ut ЬеіЪ unb « аиф in anbern, 
ö li in bçr ФеигГфеп unb §гап̂ б(1Гфеп бргафе. $. <g, 
im îDeutfàen babén bie Sfotter Dad» , &<Ыафе t 
г>игф, recht, ridnig тоігсНіф einen ©erfc&iebenen 
bigungi־Saut. ®te bepben erfJen beben eine (tøtte ®n* 
fcigung , bie lefctem aber eine gelinbe. З т  9tof|ifä>en 
mufie man fie паф i&rer гефіегиЛІиі(Ьгафе д »Л э
вілахшЪ, дурьхь, рехьшь, рнхыцвхь fct>reiben, піф{ 
aber дурхЬ , рихшяхЪ i Brouillard י Bataillon im $Г08*
)6Г!|'фсп merben дІеіф^Иі брудцрЬ, біѴШ ІОыЬ піфі 
fiba  брудЪдрЬ йи̂ еГргофеп,
•
і  9Ь
$1и6 Ъсп ø e lfrjllau ten  tt>ert>en 3 røet)foute 
oter ^D oppellaute unt) 2?re t)!au te  jufammen»
9efefjet. è ie  Doppellaute tfjeile іф  wic&cr ein
in ОсиШфе unb іт& е и П іф е • !D ie &еиШфеп
ÍD  3 fo '
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befłefjen wircfíid> aué $ween Øel&ftfanfen ; Ъ&
ton bei legre allemaf)! eui furjcé и ifł. 001«
d er bcutl1d>n Doppellaute шеі De»! neun gê át>let
016 ; яй . е й , ій  , ои י у  й , ый י ׳ Ьй , юй ,
яй , in ben (čnbunaen ter ЯВбггег рай , лкь
t  сіпроеыіи noKÓu ,  л икуй  ,  с в я т ы й  ,  
имѣй , исполняй ז плюй. ( • ) ©te unbeut»
lichen Doppellaute entfielen qleidjfallé aué ;ween 
)tiiamntrngcfd тсЦепеп ØelbftUuiren , nur tafj 
fïe in ter 0d)r1ffr in einem Buge »or<Kfleüet 
une* in einer unigefefjrten Oibnung auégefpio• 
d;cn werben .* benn baé fui je и ifł »or bem an* 
tern øelbfHiUif jtt bòtcii , unb wirb mit bie« 
fem folgenben Øclbfilaute genau jufammenge* 
fd)mol;on ן weiter le$re and) ganj beutlid) aué* 
grfprodxn wirb. Diefe fmb e , ю , я $ welche 
ober nur alébenn Doppellaute werben, fobalD 
t>or ihnen fein SDiitlauter flehet , ber mit t^nert
te i bűnben i f ł /  álé in едйнЪ י ābho. юность,
jed in jaw י  no י junort *, ffôenn fïe aber einen 
«Mitläufer Dor (Іф haben, j i i  юеіфет fte gefrören, 
fo fïnb fìe reine Øelbtflaute ûlé сердце . ferd-
2e, любліб, liu k liu , земля ז fernlia. ( *• )
( * )  £íefcé íur$e & wirb tiicbt wn ban »or&erge&enbe« 
ø flb ftøut ûbg(|bnt<rr׳ fonbern mit felbiøem !ф ттеп  
0и^(Гргофеп , fo trie int îetiffcfren bai ay , et , ejr, 
in iXiayn , etcm  , mancherlef. 2(uf biffe SBeife 
fp r^ f man аиф R ii , pokoi , піфг aber Яа-і י po• 
ko i etc.
( ( ״*   !Dîan f«|>e waè perron weiter oben angefu&ret »er* 
ben. Dirne тйлЫіфел Ш иетф і faßt d  fejr (фшег ,
Dif
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tie пифге tmb reine И11і|ргафе tiefer beçben lebten 
25ифИвЬеп, петііф te i jufatmnenflejoflcnen д unt ю , §a 
erlernen.
$ 92.
Da§ biefe neue (*ínt&etíung ber 0 el6f!íaute 
in &eut(ic&e unb ітЬсигІіф е gegrûnbet feņ , 
fan aué finnben ©ргафеп unb beren 33ud#a• 
ben erwiefen roerben. Daé e in единЬ, jedin, 
wirb auégefprocfjen , wie baé je in jettrønb r
baé ю in юность, junoft wie ju  in ЗодепО; 
я in яблоко י jabloko , wie ja in t Ъ** 
ben alfo audj bie bbUige Kraffit ber Doppeüau* 
te. Dahingegen baé e in нёбо , wie e in fe* 
ļett ; baé ю in л ю то сть  , liutoft , faß wie 
baé granjbjtfdje и in lu tte r, luftre ; baé я ilt 
П0Г0НЯ, pogonia . bepnafje wie baé erfle a in 
il gagna fl inget ; (inb alfo (eine 0el&(Houte.
״93 §
9íué ben unbeutlic&en Doppellauten enffîe״ 
(jen bie Dreoíaiite, wenn auf felbige ein furjeé
й folget , álé ; in моёй , воюй , присвояи , 
mojei י w o ju i, prifwojai. (  • )
( ״ ) SDîan fe&e fu rj rorber tie Stmner&mg §. 91,
§ 94•
Die !JMauter werben eingetfjeiîet in fiar#
te / шеіс&е unb fliefien&e. Sfteun Mitläufer
D  4 fab
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ftnb Járt afô ; к , п , с , т  , ф , x , ц , ч י 
n i J fünf fînb *veié alá 6 , г , д к׳. , , 8 ; unb 
fítnf ftnb fïie§mD álé в , л , м י н , p. Die fjarten 
finb in ber ЭДбГргафс »on ben шсіФеп Іеіфі щ 
unterfctøctben. D ie Ickten ftnb batum fhcfenbe 
benennet worben , weil fte паф garten 
lautern ffiejjenber ļ  álé bie гоеіфеп autyifpveføn 
fìnO f al$ ; тварь , плыву , затмѣніе , кии• 
г а , смолою.
$ 95•
Die ?!)îittoufer г , ж , к , х , ц , 9 , ш ,
tterben øcråti&erJtcfte genennet , weif fte ín ben 
$l6n>anbelnngen ber ģeitwbrttr unb in abjtom־ 
menben Stønn־ rnib ánbern SÖbrtern beránbert 
stnb mit atibern $&иф{!а&еп teripecļRU weé* 
ben ; álé bon богЪ י wirb божество , 60- 
»усь ,* »on вижу , шдишЪ , видѢнЪ i »Ott 
pyKá , ручнбй , ручаюсь ; »pn духЪ י душ у, 
дѵшйстЪ -, »on конёцЪ י кончйюсь, конечной*, 
ten шучу , шутиШЬ , ш утка  ; »ott гаш у, 
гасйиіЬ, у  rieb.
rø С о ) 34 ץ6
Dai
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Stoá jrcctjte £>aupfftucf,
Pon ber Яие|рѵаЛх ber 2\ußifdjcn Suci^abcn,
$ 96.
© ie  6el6fl(<mte a , у  , ы teerten tļtif eineiņ 
gellen пив иігоепііп&егііфеп £on ouégcfprod)cn ; 
Die oiròern flinejen De1fd)ieDentlid,) , unD muß
топ рф un  Unterfd;eiD boDon genau befannt 
тпфеп,
§ 97•
íDer 23иф|Ъ6е e mirb ouf fünf Derfcbieb*# 
ne Çliten ouégefprocbcn. i. ) (jot er einen ge« 
гоЬЫіФеп Dollen , reinen unb offenen £aut.
2. ) oeránDeit er ftd) olé ein ипЬеиШфег î)op# 
pcllaur, § 91. 3. ) 3  freinben SÖbitcrn , bie ״
in neuem in Die *Kußifäe ^proche ein» 
gefíifjret fïiit) , tnfoiiber&tit in eigenen SRoljmcņ 
VUb Benennungen ber Sluélônber , miib Doé e 
iiiemaljlen in ein $)oppellout DeriDon&elt, fon• 
fcern tpirt» fo ouégcfprçcben , rote in Den frçm־ 
*en вргофеп t ober n>ie im £К1$іГфеп bőé
Srøifdjenroort е й , olé Експедиш я , Е скадра , 
ЕлимбургЪ ז íefe Ekfpedjziją , Eskadra, Edirn- 
burg. 4 . ) k lin g t bőé e juroeilen mie ein io. 
©iefeé gefc&icļet , wenn ein onDerer Øelbfr* 
laut bep Dec glbmanbelung ober $tbánberu11g
>£ 5 «י
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in cin e bermanbelt mirb , unb biefeé e ba#
bep осп 2Kcent erb&t ; alé : три  , шрехЪ ; 
ве?у , веэеш’Ь ; огонь , огнемЪ tt)irb geleļett
unb im gemeinen SReben аи^еГргофеп трюхЪ,
веэіошЪ . огміомЬ, trioch ז wefioích, ogniom. 
!Daé io aber mirb in fotøem galle jufammen unb 
in einer ør)Ibe auégefprocfcen, fo bajj baé i menig, 
baé о aber Deflo mef)r ju bbten ijł• íDiefe Üuéfpra* 
фе Deé e gielt аиф alébenn, roenn ber Siccent 
ber 01ט (jer in 3?enn* ober 3«ttbbrtern піфг ouf 
bem e , fonbern auf einem anDern 23иф(1аЬеп 
rugete, auf biefeé e übergetragen mirb , alé ;
иесу , несЪ ; Bepcmá , верстЪ ; бревно ז б pé- 
вна , (jeijí ніосЪ י вюрстЪ י бревна , mos , 
w io rft, briowna. ÜWan nefjrne aué ; menu 
in 3eifN>brtern ber Siccent &mar auf baé e 
&erfe$t morben , biefeé e aber nid)t in ber 
le$ten, fonbern bor ber le|ten Øplbe bcé $Sorté 
JU |ìeben fom t, alé держу , держишЪ ; me- 
реблю , гпеиёбишЬ j b e é g je n  in Sftennrøbr• 
tern t плечо , гтлёчи ; Me»á . мёжи к lefe 
dérfchiích , terébiích , plécíchi , mekhí , 
піфг dioríchifch , pliotfehi , и. f. m. ®te 
SSerfíeinerun9émbrfer, bie (1ф auf екЪ en# 
ben / beránbem baé íe$te e аиф in й  alé ;
куль , кулёкЪ ; л корь , якорекЪ ; lefe 
ttnb Грсіф куліокЪ י якоріокЪ , kuliok ,
jakoriok 3n foígenben fftennmórtern alé ;
медЬ י fe t t ig  / ледЬ , (Еі§ , едренЪ י Нх*
itictøt / feft, ленЬ, $íac6$ ! овесЬ, §аЬег
орелЬ,
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орёлЪ , ein Ш е г , осёлЪ , ein CFfeí , песЪ, 
eírt § т\Ь  f перс m b, &cr Singer , пестрь י 
Ьипб, fáe c fía t, гаеплЪ , tv a ttn , тёкенЪ , 
fcuitcfeí , tntbe , ПетрЪ , *peter, ѲедорЪ , 
$e&or t $&eoì>or , СемёнЪ , © em en, fprid) 
baé е weld)fé beit Siccent (jat n>ie ш aué, alé 
miód י ow io í , orio l ז ticmen 11. f. 5 .סו. ) 
ЯВепп unmittelbar bor bem e fein *Díttlautec 
(łefjet , unb biefeé e babeo ben accent be&alt , 
fo wirb aué ifym ein unbeutlic&er íDoppellaut, 
weldbeé aber nicbt wie in $ gu alé je , fonbern 
fcier in biefem Jalle wie jo  flingct, alé »ишье,
копьё , моё , ишёмЪ י шьёмЪ י ёлька , ежЪ ,
lefe fchitjó, baè Çeben / kowó, ein ©pieg, 
mojó , mein, prijóm , Daí gfteķmen f Der 
(Empfang, fchjom, wir na&en , Jóik«., eine 
fleine Xanne, Jofeh, ein ©cfcroeinigei.
§ 98.
íDaé и wirb alé ы auéôefprocÇen , wenn
eé ein b bor fid) (jat alé опіЬискать, вЪ из- 
6Ѣ , ходить и кЬ намЪ, fprid[) отыскать 
otyskat , вызбѣ , wysbe ז ходитыкнамЪ זי  
chodityknam. íDaé й wirb fefjr fu r; unb 
mit bem t>or()erge(jenben jufammen auégefpro־ 
eben t alé, яокой , poko i, имѣй , іте і. Øiefje 
bie ánmerefung $ 9г.
f» ( o ) 9 í  ff
ЯВепп
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$ 99♦
©спи ba$ о ben Síccent t ja t, fo flingt ев 
fein : lieget aber fein $lcç:nt auf ifji^ 0| ל roirb 
eè fa|ì tuie a аи6де[р10фгп unb besait ^идіеіф
efwatf лиф 0011 bem о , alá хорошо , no4ó• 
бенЬ, (aut€t fa(ł al$ харащо, падобецѣ י d\a־ 
faích<> ן padóben.
f  1 0 0 ч
?®on ben ^мф(ІаЬеп ю unb я ift о&епде• 
geiget worben, bafj fie ©oppellaute finb, wenn 
fein SDîtrlaurer in einer ®1)í6e öor ifjnen fïefrct 
мпО mit фпен fcugleicl) аиадргофеи wirb.
$ m %
Ше юеіфе Mitläufer unb bie halblauter • 
wenn fte ttor einem frarten ?Wittouter, ober о т  
(£nbe eineé 3Ö0rted (refren un& fein ©elbjłlaut 
ouf (ìe folget , werben frart аиёде!ргофеп ; 
unb jwar baé 6 wie n , bai 1 w it ф ז г wie 
к  ober *  , д ׳wie m ז ж wie ш , s wie с ,
elé l обсыпАю t дубЪ י доб^Ъ, cná̂ >BKa , овца, 
вдсровЬ , «бггпи » ДругЬ у богЪ י надпись э 
плпдЪ , мужЪ , книжка , нйзко , звЪздЪ , 
lautet wie opfypaju י dup , dopr , fprafka f 
ofea, fdorof, nochti, d ru k , Boch , natpiis, 
p lo t, m uich, knifchka, nißko , sw eft. Ça*
pin״
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M  шеіфеп aud) bert fjnrfén $3ud)1tø« 
ben cine шеіфеге Stuéfpradìé Jit ЯВеде inïrtgen, 
(lié отЪ горы , кЬ добру * Гргіф odgory * 
gdobru піфі kdobru.
$ ió à
Г. fíingct ûüf bcrfdjiebeiie : ÍBeífe t. ) tofó 
fcci) Den ftrembeu bné H £)iefe âu6fprad)e i|î 
iiod) bon ber ©íatoontfcűen @pr«d)e (tbrig ge* 
blieben, befonberé über irt tørt ģallenbungen tx í
5ßort$ , богЪ , Èoch , àtó , бога , б о гу , 
богомЬ . ооги, боговЪ, Bohd, Bohu, Bobom, 
B o h i, Bohow w it лисп itt Den $lbfîammim$ert
unb jufmmnengcfejreit íöórtfrn »on rot пол ь , 
гласЬ unb благо $ a li Государь , Государь- 
сшво, господйнЪ, господствую, разглашаю, 
благодать, благословляю, благодарю U. f. rø♦ 
hoíTudar , hoíTudárflVt) י hofpodin, hofpod- 
ftwuju , rashlalèfoju, blahodat, blahoslowläju, 
bla hoda ri и. 2 .)Й т  <£nbe <irieé580rf$ røie к. 
$ ioi. 3. ) roic x ober eh •f in bem SîennfaÜ be$ 
5B0rtê 6'огЪ , Bo ch , irt frerftbeft Üöbiterrt , bie 
РФ ouf yprb enbeit, ül* СанктпетербургЪ , 
МарбургЪ, Snnktpeterburch , Marburch ; irt
ber b itten  cincø 2B0rfé bor einem farten Sftitiaw
ter nlé леккой , мгіхкой flatt легкой, мягкой.
4  ) tuie ь ober w in ber jnxpten Sdlíenbung be* 
Söbrter, bie itt btefer <£nburtg auf m auēgefien 
M  ; Moeró, сильней, tpirb im gemeinen ī&t*
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fremreu 2Bbttern , n>e!rf>e offte oorfoinmen , 
(olite Daé r  baio mie h , balD mie g flingen , 
nacbDem nemltd) in Der fremcen 0 prad)e ein h 
oDer g gebraud't roirD : inoefjen lieget eben шф( 
fcid Daran, mie man eé ļierin ^áít.
$ 103•
3  !ben SSormòitern íaufen bie Виф(Ь&е1 ו«
s , с unb חז . mie Die auf (te foígenDe Støitlauter ! 
unb merDen aud) m it Diefen »erbuiiDen , alé cb
ш ум ом !). изЬ шерсти , omb червей , сЪ ж и- 
лами Гргіф шшумомЪ , иш терсти  , оччер- 
вей , жжилами , fchfchumorn , ifchícheríti , 
otfchtfcherwei, schschilami.
§ 104.
®íefe 9íuéfpracbe fáfjct fídj beo bem gemeinen 
øpredjen ļjbren. Вер SSotíefung emeé Виф0 
aber ; ober menti man eine SKeDe íjá lt, tnu§ (0 
tiel тЬдІіф Der eigene Son eineé jeDen Bud)fłaben 
bepbebalten merDen. 9îod) i(ł anjumercfen, bi.f 
im gemeinen øprecben , Daé e unD Ъ fafł f  ей 
nen Unterfcbeio in ifjrem £aufe baben ; im £e* 
fen aber ifł (оіфег t>eutttd> &u (jòren unD itf 
nad) $ 20. Daé e aüema1)l offener, Daé Ѣ ļ)in״
gegen geprejjter.
6s ю  ( о ) s*
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S a i Dritte S?at1ptfh'1cf,
pon Öen ѲуІЬеп linó Wörtern.
§ 105.
© ie  ß1)I6(!t btr 3{ugifd)«1 © b r(«  6e(Mj<n 
entmeber aué einem øelbjftaute unb einem ein• 
jigen ober mefjrern ?Mitläufern , a li дру-же- 
cim o; ober aué einem ©oppellaut ober ©rep# 
laut alé , ай , ей. SDie øelbjtlaute madjen 
offre allein fur (ìd) eine Øplbe aué, alé baé л
unb и , in á-лои , r0tí> / и-ной , ( itt аП̂ СГСГ.
ê
§ 106.
SSielfplbigte SBbrter, bie jroifdjen ben Øelbjb 
lauten jroep ober mefjrerc SDJitlauter fjaben , 
toerbcn fo abgetljeilet, bajj alle Støitlauter , bie 
&u bem folgenben Øelbjilaut geljbren , bep iljm 
gelaßen roeibeit, alle übrige 3ttitíauter aber røer* 
ben ju bem borfjergebenben Øelbftlaute gctiorn« 
men. ©er llntertìeib fjieöon fanfiiglid) burdj 
ben Sfnfang, bie Sufammenfefcung / 
bung, unb 23er&óppcl1mg ber S5ud)jłaben be- 
jìimmt werben. i. ) ЯІІе Ś litlauter, eé mbgeii 
berer fepn, fo t>iel i&rer wollen, geljbren ju bem 
folgenben Øeibftlaute , mit welc&eu (īd) etwa
cin anbereé £^ußtfc^cd SEBort in діеіфег Orb•
пипд
SS ( О ) ©S 63
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nung anfangCtt fait ן aie ; у-а-а-сный ז *y -  
дный י дря- хлый , гпо-пчу ; benn folgenbë
© brier fangeri рф mif béri ЗШаигегп с н , 
дн , хл , пч ап , alé снѣгЬ י ber øcfviée >
дно י ber ©obett ; хлВбЬ, © é tra iíe , Š5rob>
пчелй , eine ЯЗіепе. 2. ) 9llle ЗЗогшЬгГег >
Ьіе mit nubem SÖbrterri $i1fammengefc(?ct unb
öerbunDen fúlt) , bebalteii ibre SöudMíabcri alle 
beņfammen , wenn eé аиф дісіф røieDå• obige 
Siegel laiiffVn follie ! alé воз-ношу n1cf>t во- 
вношу « еЬпдеаФгег bte SSbrter знакЬ tiiiti 
зной mit 34 anfangen. 3. ) $8ei1n in ber (Ehá 
bung beé Øtanimroorfé Diejenigen iøiitlauter 
nitòt (tnb , roeldje fïcl) in ben aiié Dicfeni в г а т т  ־
wort / abgeleiteten gfóòrttrit bejînDeh ; fo roér* 
ben aile Sflitlauler ja Dem folgenDen 0 elb(łlatt* 
te genommen alé по-твор-стю < Ølac&ftcfjt י 
ноч-ньій * WKfotÜCf) t ÿ  вгпре.шньій , mot#
flenb, раз-лж-ныи cérfdne&eri u. f. n>. 4. ) 
£>ud)jbben, Dte boppcít auf ein anDer folgen, 
roerDen gerijeilet; einer gebbret $um »or&ergeljeni 
ben , Der anDere aber $ti Dem nadjfolgenDcrt 
0elb(łla11te alé сшрін-ный , fremì) / Ахил- 
лвсЬ, $(фШе£.
$ 107.
Фіе SÂugifcÇen © brter 6ffí(íj<rt i. ) auj t í it f t ;  
jfcei) ober mehreren Øplben alé ; сла־ва , на-
4á-A0 , 110-4fT1é־Hie . п ре ׳ и 3 ־ о - б й- лу ־ to-ще-е.
a .) aué einer (Sfølbc alé ; чиыЪ , страсть ,
íO
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з. ) aué einem Øelbjlinut ober ©oppeflaut nié,
и ,  y י   л ,  е й ,  4. ) juroeilen aué einem еиці• 
gen Mitläufer uno aué einem S3ucbfłabe11 ofjiie 
faut : btefeé fan nur in földjeit fallen gefdbc- 
(jen , wenn fïe ju einem aiiDern © orte eiitroe» 
ber uorangefe&et, ober fjinteuangefjànget, aud) aí# 
lemafjí mit felbtøem jufammen auégeípt־od)cn 
»erben, alé m ben foígenben Я30Г* unb &1!1ftl# 
££ ór t in i  ; k1) , вЪ ז eb , ль י жЬ » кЪ а?ебѣ, 
вЬ палВ , сЪ нимЪ , можноль , онажЪ.
§ 108.
ЗШе !Kußifdje © b ite r fbnnen in adjfSKebe# 
Ideile a&qetfjeilet werben , nié ; in *ftin tw ó r*
t i r ,  a íir rc ó rtir  , 3« tm órt1 r , SW tttilw ór* 
t i r ,  SRibmroórrir, 230rroórt1r, ©infciroór#
t i r  , 3roifd5mroórt1r. £>ie t>ier eijleui wer- 
ben enttveber uerinittelft &erfd)iebener <£nbuttgett 
abqeanbert , ober burd) 3 e‘ten unb ^erfonen 
a&gewanbclt ; bie übrigen uier leiben feine ber#
ben 33ucMła&en werben in ber *Kutii#
gletd)en SBeránberungen.
2)д$ olirti $ûuptfliicf.
מ0ח  Öen Зеіфеп. 
$ 109.
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w it ben Sßbrtern in einer !Keifjc (tøjen, f le it i 
ober über Die 3*ifen gefê er Werben. © ie er# 
fieu nennet man ba&er nebenflejenbe ! Oie an# 
tcrn ober ūberfieļenbe Зиф с&
$ по.
È ie 9?eben(łefjenben geiefiert ftnb baé 0trtCŠ# 
itili comma ( י ) ber 13uncft punäum י ( .  ) 
ber Øoppeipuncft colon, ( : ) ber ©tric&# 
puneft ièm icolon, ( • ) baé Śraae ״ ЗсісЬегі 
fignum interrogandi , ( ? ) bőé Nem im be* 
ГШІв&ЗеІС&еп figniim exelamandi, ( ! ) baét 
2)etbinbuug^ * 3eid)ert fígnum diaeroefeos ,
baé etnícéliegenbe $й$гп ( ־ )  parenthelís *
( ) Ober [ ].
$ iii«
©er iiberfłefjenben 3etcf»cn giebt eé eine gii* 
te Slnjabí in ben .^ircbenbiidjern , bie meijłen 
ober bot man ofjne bie geringfłe SRotfjroenbig• 
feit t>on ben Øriedjen angenommen. 3 n ber 
neuem 0 d )rifft braucht man nur baé @trid)״ 
(ein $u SSemerfung beé Skcenté in SBÒrtern 
«on berfd)1et*ener 3$ebeutung, aber einerlei) £aut$ 
imb baé £áfgen über baé й jum Sédjén baļj 
eé fur* ifł. aile übrige 3*іф*п f&iinen billig 
a&g1f$affet tverben•
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8 *  ber SKed)tfcfjrei61mg mug barauf gefebeit 
werben, ba§ fïe i. ) einem, ber !КиШГФ ©erļietjet, 
im £efen feine ecbroierigfeit ьегигіафе, 2. ) 
ba§ jte піфг qar &u weit bon beit breņ 9iu§i• 
Гфеп j£)aupt«SÜ?unbarfen abgeļje, afé ber 2D?oé# 
ГошіГфеп , ^огЬіГфеп unb Ufrainiféeit. 3.) 
ba§ jte nidjt ju fefjr »on ber reinen ЯиёГргафс 
ábmeicbe t 4. ) bag tit ben Slbflanintumjeit unD 
3ufammenfc&ungen alle ©urjelwbrter ! fo w Í 
тЬ ^Ііф , bepbefjalten Werben.
$ 113.
Snbem man biefe fKcgeíit $u beobadjfeit 6af,
fo mu§ ber Øebraucb uno П11гег|феіь т. ) fcçt
S3ucbftabctt , 2. ) 6 t)Ibcn  , 5. ; 2ß6r ie r  ,
4. ) i>er nebetifíc&citDen unD úberfte&en&en
ЗифСП 9<wtefen werben.
$ 114.
Unter ben Øelbtfiaitten ftnb erjHiá baé *  
*mb л wo&l Pon einanber ju  шисг|'фе№гп ,
Ut a юеіфе
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fúr Daé anDere genommen roerDcn ; alé И ma-
ліанеці) (laít ИталІянецЪ . Алатеі^Ь (latt
АзіятецЬ, Denn Daé Øtammrøort bctøtHma- 
лія unD A ii я.
§ 115.
£)ie !WoéPorøifcfie 3Jîunbart errait nidjt nur 
aué Der Urfacbe, røeil Dtefc øtaDf Diè #auptflaDt 
Deé £anDeé ifi , fonDern аиф wegen liner be״ 
fonDcrn 2lnneljmlid)feit unD 3,е̂ 1с̂ ^е1( billig 
t>or allen anDern Den SSorjug: iníonDeibeit flingt 
Die ?luéfpracfje Deé fuijen о wie a febr Пц^е• 
nebm ; IjieDurcf) aber werDen Die ^oéfomifchen 
(Etnroobner, fouDerlicf) Diejenige, welcbe 11id)t»ieí 
^ircbeiibíicfter, aud) nicht mit genugfamer 9!uf״ 
merffamfeit , gelefen fjaben , »et leitet , Dag (te 
аиф im ød)re1ben Daé a mit Dem о оегшеф* 
felli / unD alfo aué хочу чачу , aué говори 
га мри mad'en. Øollte aber alléé nad) Diefer 
Sluéfpradie gefdjrieben unD geDrucft werDen ; fo 
пиціе man mit ©ewalt Den grbjlen £beil SKuß* 
lanDeé oon Dorne an wieDer fprectyen unD letet? 
lehren»
$ 116.
E unD я werben nicfct feiten einé fúr Daé 
*nberc ge6raud)t, bcfonDeié aber in Der melj״
rem З Ф  ber 23epwb1ter ; ben» man !dneibet
&3 ( о ) ©Š
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святые unb святы#, © a biefe bepbe Söudj* 
ftoben aber in ben 33epmbrtem feinen roefentli״ 
eben UnterføeiD im 0 efd)led)te »егигГафеп , fo 
fan bei* ©ebraud) berkiben bep allen Øefdjledv 
ten ohne U וו rer febei t) billig erlaubet merben, ob 
eé mir діеіф fd)einet, bag Daé t fid) beger jum 
mánn(id)en , Ш  л aber jum meiblidjen unb 
mitlein ©efd)led)t fc&icfe. 3fcbod) те н у  яму ז 
ftart гті/шу id) jiefte ę ему tøm , (ïnb unmbglid) 
$11 bűiben ; eé ift aber ju bebauten, bag man ju 
SSerbufinig foldw unertraglidwi Rebler feine an״ 
beie Siegln geben fan ,o lé bag man fid) Die üîugi- 
fd)e ødneibart iiberljaupt rooljl befannt macben 
unb ju fold>em <£nbe bie <£1rd)enbi1dw fkigig 
leien muge ; roeil oftue biefeé F irre l niemano 
in Der SKujhfd;cn 0 ргафе vollfommen roerbeii 
fan.
§ 117•
(£ben fo febroer ift Der maljre ©ебгаиф bei 
f  unD 15 ļļu unterfd)eicen. Unb ob man gleidj 
einige !Kegeln an Die £a11D geben fa n , Durd) 
n>eld)e man leid)t einl'e^» lernet, то  bep einigen 
fallen baé t> fteljen mug, mie Denn |. 93. bep 
allen Datiuis fingularis num Der erften Declina- 
tion, bep allen Praepofitiuis fingala ns Der er tfeu 
unb jmepten Declination י auger Denen , Die fid) 
ouf ie enDen , Deégleidwi in allen 
Seitrobrter in ־Ью ,• ипитдапдііф ein Ѣ erfor# 
Dert røirb, alé ! слаьЬ . милосшынВ, o ropo-
С 3 A b .
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д ѣ  , о слов!) , о солнцЬ, о злодЬЬ , о *КО- 
рЪ , потЬю  , потЪл’Ь, по тѣй  , поппѣть ;
fo ifi té bùà) иптбзііф ., in 0pl6en, tie fei« 
лег SSeranberung unterworfen (mb, tie gering# 
fie fHe9el ju  beflimmcn, afy » п'Ьна , сѣно י
дѢвсіивенникЬ , 6ес׳Ьла , шЪлесный ; 05 itt
tiefen unb wnjábKg anbern SÖbrtern ein bober 
e gebraust wirb / ntu§ man рф burd) fleißige*. 




činige Ьабеп bcrfudjen woííen, baéftgânj• 
|іф  aué bem !КифГфеп Alphabet ju bertrciben \ 
tiefeé itt aber піфг nur ganj ипшбдііф, fon#, 
tern flreitet aud) іодіеіф wieber bie (f igenftøafft 
ter SKumfcben 0ргафе , benn wollte man int 
Øcbm&en / ober gar im î tu c f , ben Я3иф{1а&ец 
Ъ  auélafien, fo wíirbe fold)eé 1. ) ben jenigen , 
tie  baé Ѣ tóm e wobl ju шпег(феіЬеп wißen, 
ліфг nur feltfam borfommen, fonbern аиф im 
£efen binbern. 2. ) wiber bie *ftatur bet Ufrai• 
іиіфеп 2ftunDart 1ג uffe rt , ba bie Ufrainer fo 
gar im gemeinen 0 ргеФеп baé e bom Ъ febr 
wo^l unter!d)etDen. 3. ) alle Untc^eiDung bee 
Söörter oon eitterlep ЯибІргафс, aber ьегГфіе״ 
tener SBcDeutung pegfaüen , alé лечу . teft
fliege, bon летіэгпь fliegen ! лѣчу іф  beile,
fvn лѣчишь {)eilet! / пеию Die ©träfe, с if?
щ
7® 5© ( О ) Ot
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$ег Accufatiuus beé ÜÖorté пеня , ) tott гіѣню 
ІФ fc&àume, пѣнииіь Du f(t)4umefï $ пены», 
пеньевЬ DÍC ©(ДШШС/ D it ØtdmttlC / &0!t 
гіЬнье Daé Øtnøen * пѣнья De$ ©ingeiig , 
пленЪ ber Genit mus pluralis beé $30rté пле- 
на Die (gtøflltC , bon плБнЬ Ь. і. полонЪ Dit
©efangenfdbafft ; шеіфе alle unb поф oieí 
«nbere mehr Ьигф Diefe З̂иф(1й5еп иіиегГфіс« 
$еп werben.
§ » 9♦.
£)aé e unb и werben mit einanber, Wie 
tpofjl feljr ипгеф  ̂ ое^ефГеК ï .)  in ben 23er״ 
fjeinerungéiobrtern малинькой fiait малень- 
кои flein ; хорошинькой fłatt хорошенькой
febón. í£)e11n, ba§ baé erfłe $©ort falfeb ifł, 
wirb Ьигф bie $8erfe§ung beé Slccenté hcwie« 
f<n, inbem eé alébenn малёнекЪ піфі малй- 
некЪ heißet ; коротенька піфі коротянька.
2 .) Зп ben (čnbungen ber SBepwbrter, ba ei# 
іііде Ьер bem таппііфеп ѲеГфІефс ber mcfjrem 
3 a fjl, fłatt e ober я , !!бегай baé и деЬгаифеп, 
wel&cé fo gar bem ©efjbr unangenehm bor* 
fomt. 23et> ber mehrern 3ahl ber 33epwbrteç 
lļ)at man in ber fKußtftyen ©ргафе bom йп• 
fang ter ффо^феп unb anbern SØloéfott^en 
©cbrijftfłelier , befonberé aber feit ben 
beé Загеп 3*>ann ©afìljewitfc!) bié auf biefc 
øtunoe attwaôl baé e unb я ciné fór Ш  an«
€  4 *W
К  ( © ) 8# ?1
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bere ofrte ltnfcrfcfmb gebraucht , wcídjeé aud) 
nod) jeíjo bep ben heutigen beiłen 0cbriff|łel״ 
leni ú&íid) t f ł , uur bie 24proòrter auégenom״ 
men , bie roeiter unten befonberé weiben ange״ 
mcrcfct roerbeit. î)aé ©efjbr betreftenb , fs be״ 
weifen uné földjéé bie ©anger, bie nic^t ohm 
llvfadie bep ben lange attégebefjnfen £bnen baé 
i  forgfalrig bermeiben ! unb allemaljl baju ein 
a oíer e tváljlen. Ueberbem fudwt bie 9?a״ 
tur ber 5>ì11|itfd)en 0prad)e, fo biel mbglid), bem 
bat>rie£iid)cn и aué bem 5öege $u geben,roei״ 
d)cé aud) aué ben unbejłimmren 9lrten , beé״ 
g!cid)cn aué ber jwepten ^erfon ber einfad'en 
3 1 ,ber 3e1troòrtcr |фоп langfïené »ertriebcn ifł וי1)
Uiibroirb fłatt иисагтіи , пишеши, напишгши 
gcbr(ìttd)t писать , пишешь ז нятшцірц/ь. З п
ber mefjiern 3 rtW י ^ י ז  SRennwbrter fprtdrt unb
fdweibct man a fłatt и afé облака Ьіе 2B0Í# 
(fen / ocmposá DÍC 3 nfUÍn , луга Die
te r , Die ШЗаІЬег f 6eperá Die Ufer f 
колокола Die Øiocfen , 60Ká Die øeiten , 
porá Die Sjćrner , глаза Die Slugen , fłatt
бблаки, осшровы, луги . лЪсы ,береги , 60-
ки и. f  w. 3. ) #euíigeé îageé bebienet тли 
fid) аиф in ber eriłen øibung ber meljreru 
3abl ber SRennwòrter ungeroifjen ©efcWechté , 
©erfebrtcr roeifc beé и anjłatt beé я , alé ytpe- 
ж іеніи fłatt учрежден) я. ©a biefeé über faffcß
i f ł , fo m11§ man eé піфг nad)tljun, weil ttbe* 
(e ©eroofm&etten ninnateti, alé ein ©efefc au״
jufefcen
о) %ך ) QĄ
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jufeftcn ftnb. Фепп Diefe SSermechfeíung beé v! 
fłatt t>eé я ift aué einer unfertigen Sßoificht 
entlłanDen , Da§ inan Die jroeņte (JiiDung Dec 
einfachen 341 Don Der erjłen Der mefjrerei n hat 
unterfdjeiDen mollen , alé моего имЪнія üon 
мои им׳Ьн!я. $£iU man aber foldjer gefłalt 
»ei hüten ׳ Da§ feine gleidw (£1iDungen in unter* 
fd)teDenen fallen öorfommen mbgen , fo mńfłe 
man auch anDerer $alle ( Caliis ) тецеп neue 
unD feltrarne (*nDungen erfìnDen. X>ie1>é ge« 
fd)ichet aber md)t, unD fan aud) niemahlen ge# 
fdjehen. £)e1m jeoermann ГфгсіЬес regelmäßig: 
прославились l Jncc2ituK2M с и л ы , Diefeé ifł
Der 9?e11nfaü Der meļjrem 3ЙДО ( Nom. p liir ) 
unD грЪмитЪ слава РоОсгпеліл спль! ifł 
De13־eugefaü Der einfachen 3^W (G enit. fing.) 
есть вели*oe за тр у Аненіе ifł Der Nom. 
fing unb вижу пелизсое so тр у лненіе Der 
Accufatiiuis fing. î)ie  UnterfcheiDiinq Der Derfdxe« 
Denen SÇallenDungen unD З^Ыеп fallt gcichttften 
0dirifftfłeUer11 unD £efern nicht fd)mer, mcil fie 
Diefeé aué Der SöerbinDuiig Der DerfchieDenen 
SÖbrrer leicht einfefjen fbnnen ; man muß alfo 
in Die SKuBifd)e øpradje mieDer DieSftarur Der# 
felben feine •®îiégeburten einffihren , 1 ט0ט0זו  
истилчыи извЬстім eiiieé ifł , roeld)cé nebił 
Dielen anDern ähnlichen gálUn mdjt ohne (Etfel
Ansehen merően fbnnen.
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§ 120.
ÍDie ЯЗиф^абеп ohne fa u t, петГіф Ш  Ъ 
|1пЪ ь , fbnnen am <£nbe ber © brter ьеіШіф 
U ח ter Гфі eben werben; in ber B itten  aber ftn& 
fie $weifel(jafft ; eé ifł nicht allégement, ob matt 
перьвый ober первый fd)reiben mujje. 3m ge*, 
meinen Sieben ^bret man baé ь *wifcfjen an#, 
bern 23иф|?аЬеп bffterer f alé eé деГфгіебеп wirbs 
Denn man ftøreihet швсрдитЪ , man Гргіф(
fltw  шверьдіішЪ.
§ І2Ь
3n ber brítten фегГон ber mehrern За(( 
finb jufunfftigen 3«* ber jwepten Conjugation 
fpirb baé ю fur baé я f a ^  gebrauchet , a lf
сшроютЪ fłatt строятЬ ; видютЪ fłatt ви-
дятЪ. ©iefeé entfielet bafjer, weil man ben 
fegten ©elbfłlaut, fo halb er fein Siccent hűt, 
etwaé ипьеиПіф ouéfprichr. ййе 3eitwbrter 
ter jwepten Conjugation haben in ber briften 
Çerfon Der mehrern 3ahl «nb gegenwärtigen 
unb funffrigen 3cit bie <£nbung ашЪ оЬеглтЪ
aléywainb, сидяпЛ.
$ 122*
©ie (Ënbung ber erfłen ^erfon unb einfa* 
феп 3«hl ber 3eirwbrter ifł allemahl ein y , wenn, 
ein ?Mitläufer borhergefjet ; nur nehmen bie 
SWitlauter л , ы unb p ein ю an ! молю, *par
ню-
00047295
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лЬчю , benn biefe mußen хочу uno лЪчу
Reifen.
§ !23.
И unb ! ftnb in bem £aute gar nicht un# 
terfcfjieben, unb werben nur bepberlep Söuchfla- 
pen gebraucht, ju üerhttten, baß niemahlen jwep 
и jufammen fommen f n>ie oben $ 93. gewie- 
feit worben : #ierau$ tfł bie ©ewobnheit ent• 
ftanben , baß , wo &wep и bepfammen fle» 
hen, bie erfle Øtette allenta()( bem ï , bie &we9״ 
tę aber bem и gelaßen wirb«
$ 124.
Яаф einem ÜMauter eine# S30rw0rt$ , 
реІфе$ mit еіпещ anbern ?Borte jufammenge• 
føet ifi , werben e , я unb ю ипЬеиШфе ©op״ 
pellaute, unb befommen bafjer ein b bor fìd), 
!um 3eichen baß fte ס0וזו  borfjergejjenben !Wit# 
lauter gefchteben ftnb, alé ; отЪемлю, otjem liu, 
обЬдвлдю, objawliaju , f. $ 95»
§ 125.
©iefeé ware alfo fúrjlid) bie Síuéfprache 
ber Øclbfllaute : bie M itläufer bagegen erfor- 
bern nirgenbS mehr Síufmercffamfeit, alé in bert
SSorwbrtern , шеіфе in irøeperlep gallen t>or*
fem•
« о ) W ) נ זד 
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fommen ; 1. ) mie anbern SSbrtem jufammen#
gefeft, alé ; принимаю, отхож у , подЬемЬ; 
ober 2 .) fur рф allein при тебЪ,отЪ.рабо- 
т ы  , подЪ кровомЪ. © іс jufammengefe$ten 
S30rn>brter bleiben in allen (Eiituiigen ber Sîcnn« 
røbrter unb 3eitt1)brrer unjertrennlid) ton ihrem 
£aupttø0rte / а(# принимаю, принимаешь , 
принялЪ י прими , принять і подЬемЪ, подЪ- 
ема , подЪема мЪ. фіе a&gefenberten regieren 
nur bie nacfcfoígcnben 9t en 11 mór ter nad) fleroißen 
gallenbuncien ; fein SÖorroort fan jemahlé be$ 
ben 3<i№brtevn abge)onbert jfohen.
§ 12 6 .
íTie tinjerfreimíidjen Söormbrfer behalten 
alle ihre SDMauter, Ohne im geringen barauf 
ju fehen ; ob bie folgcnben SMauter hart ober 
юеіф flnb. tie fem  паф muß man втекаю , 
обхожу , подпираю , отдыхаю ; litert abet
fo fdjreiben, tote man biefe 20brter auéfpridrt, 
ober mie einige паф ihrer befonbern !Кеф^фгеи 
bung »eríangen, baß man фгти*каю, опхожу,
*!отпираю , олдыхаю Гфгеібегі jjjfø
feé la ji fefjr ftrlrfam unb hemmt bte ЯЗе^иетІіф• 
feit, baß man niß t fo fertig lefen fan, hinbert 
аиф bie juiammengefe|fen äöbrter Don ben ein״ 
fadjen &u u11terfd;e1ben.
§ *27.
9?nr mttßen tie aué ben einigen ÜAitfau• 
Шп 3 шіЬ с beßefKiibt S30rto ile r çiebon aué»
genom״
76 5 0 ( 0 ) 3 *
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genommen шегЬеп , m il  Dec ипЬеиШфе Ѳе- 
Ьгаиф ט0ח  ?literé fjer biefeé fo eingefufjret (jat. 
@efe|t man roollte überall, baé с brauchen, oljne 
baraiif ju fedett , ob ber folgenbe SDìitlautec 
(jatt ober пкіф roáre, fo mufłe man fchreibeit
исбыгпо^Ь , расрыть , восбраняю. ® olite  
шап aber fłatt beé с überall baé 3 fegen, fo 
tödre man зколачиваю ,згтіекаю, изгпребляю, 
возкресеніе ju fcbreibcn gelungen. Söie felt• 
fam unb типЬегІіф aber roáre nicf)t biefe 
øcbreibart, anfłatt foføenber петііф избытокЪ,
разрыт», возбраняю , сколачиваю , стекаю, 
истребляю , воскресеніе. ЗШг fcftcinet eé ,
man mú§e eingejłe&en, baß bor гоеіфеп 23иф• 
fłabeit ein, воз, из, раз; ©or farten aber eitt 
с , вое, ис, gefjbre. Зп abgefonberten S50r״ 
Wörtern ifł baé изЬ utel beger alé исЪ , alé
И5Ъ воды י изЪ рѣки , И3Ъ ольхи , И3Ъ крѣ-
посши. baé 3Ь aber ifł abgefoubert niemaplen
9еЬга11фІіф : сЪ двора, eb умыслу , піф* ab
двора t 3Ъ умыслу.
§ 128.
ЯВепп ein Øelbfllaut aué einem ® orte aué* 
gelogen ш ігь, fo roirb ber Dorljergeljenbe roeicbe 
ftøtrlauter hart аиёдеіргофеп , ob gleich паф 
§ 98. ber «)eiche ?Díítlauter im 0фгеіЬеп bep• 
bemalten w irb , alé легокЬ , легка . nic^t лех״ 
ка; сладокЬ, сладка , ПІфІ слатка.
ЯЗер
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$ 129.
$3et> gàn&en 0t>í6en (jat mott irt ber !Kecļjfr 
ferrei bung nur Darauf ju  féljen , Daß man [\t 
fcepm <£nbe einer 3*ik гефг abt&èile, um Dai 
übrige auf eine anDere úberçufragen, roo* 
Don $ 112. unb 113. riadtøufefjen ftnb; %n Den 
SBbrtern felbfł aber gefc&efjen Dieifáltige geller 
Durd) SSerbinbüng Der SŚorrobrter unD Ьигф 
2lbt(jeilung berfelben. 2)ie Öerbinbung ifł itt 
te r 0c$rifft attgà1f$tinli$ )ti merefen / a li
бдомѢ , надгорою , ивокна , fłatt вЬ домѣ,
налЪ горою у изЪ окна. íDiefe abgefonberten 
280rn>brfer ftnD ttfrmbge Der Slbánberung unoer*
іпОегПф ; передмѣсіше י передмѣстія , ne- 
редмѣстію י передМѣсіпІемТ) י передмѣстій, 
передмѣстІямЪ , передмВстІями ; перед-
мѢстіяхЪ ; Die abgefonberten Dagegen regieren 
лиг geroiße gaUenDungen alé * передЪ м׳Ѣсто,
передЬ мѢстомЪ » перед!) M ' b c m á  , передЪ 
мостами , піф(: aber передЪ мѣста , передЪ 
tffcemy, передЪ мѣстіэ unD fo weiter. SSort 
ten 3 îtn>b1tern merben Die SBortrbrter niemal 
len abgefonDert,  alé ; отдаю ,  приношу י  піф( 
отЪ даю ober при ношу. Einige DerbinDen 
tie abgefonberten 230rrobrtcr mit Den 3?епп• 
tøbrtern, roeld)c Ьигф Diefe Söereiniqung діеіф* 
fam Daé SInfe&en erneé SRebenroorté erhalten ,
Olé י ввечеру , нанизу anfłatt вЪ вечеру , на
низу; Diejèé aber ifł fa lf$ ; Осип ввчерЪ unD
шиЬ
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низЪ fínb Jfjauptwbrter berm Derfctøebene gali- 
*nbungen Ьигф ьегГфіеЬепе $B0np6rter regieret 
toerbeit fbnnen. SDie Kennwörter , bie mit 
SSorwbrtern ьегбипьеп finb, fbnnen aber wiref# 
Ііф in SRe&enwbrter berwanbelt werben 1. ) 
roentt baé ®ortoôrt піф( feine gehörige gad* 
enbung beé SJÎennworré паф (Іф fielen fat, alé; 
вдругЪ , benn eé regieret fein Öorwort ben 
ŠRennfall. 2. ) ЯВепп baé mit bem Vorworte 
jufammengefegte Sftenntoort I1id;t feine eigentliche 
Söebeutüng bevált, alé ; вмЪспгЬ (jeifjet fonfl
itt bem O rte , &ier aber toirb jitfam m en bar«
unter berjianbett. SJtøn ГФгеіЬеиіГо recht ж ить 
вмЪстЬ cb братпомЬ, tn tf fć ittltft ЗЗпіЬсГ 
ģufammctl WÕ^ttett. ж ить  вЪ мЬстѢ мно-
голюдномЪ י ווו  cinem toeíf reiAett Orte гсф
ИСП. 3» ) ЗВепп ein 230rwòrt bör einem fonfl 
ітдебгаифііфеп Kennwort gu fielen fommt, a li
вдоль, вкось. 3n allen biéfen gállen mùfjeit
ft* im 0 фгеі5еп jtífammen berbunben werben•
$ 130.
Фіе 9tfe6enfłe&ehben 3«Ф*״ Gekommen ifjre 
etellen , пафьет eé ber 3 ufammenbang ober 
bie ЯЗег&іпЬипд ber Ûîebe erforberf. £)aé ® кіф - 
lein ( ,  ) gefjbret entweber nach einem etnjigen f 
ober аиф паф mebrern ©brtern , bte einen 
tbUigen ø inn auémacben ; alé уцЬ , paccy- 
■ценіе, смыслЬ eciu* *b старыхЬ людіхЪ ,
00047295
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bie atten Çeufe pflegen 3 e׳ r f ! an&, lie b e r
Ugung unD (íin fic ftt ju  ()abeti. Небеса ве-
ликолЪпіемЪ , земля плодороліемЪ , норе 
изобилІемЪпроповЪлаюгпЪсл^ву 6 0 !цІк>. ©С£
Símmel oerhmbtøet burcb feinen prâcbtú 
4еи ®luns , Me (Erbe bureb i&re gruebt* 
k r fe it, Da$ SDîecr bureb feinen іКеіфгит 
tie S?errlid)feit beø øcf)bpffer&
§ 131.
 Der ©triefipuneft ( ; ) tíjeilet einen 8<ш$еп׳
00$ in flfincre 0 % ,  bit alè ЭДеіІе »от
gannii jU betradjtcn ftiiD , olé ; хотя  при- 
родное знаніе языка много м о ж е т! $ одна- 
ко  Граммагтжка показывает^ п у ть  доброй
натурЪ. Ob man i)(c!d> in einer èpra* 
Äe , burd) bie angèbeÿrne Äenntnig ber# 
felben, flaret feijn fan ; fo bilfft Ъосі> eine 
øpracblebre ber guten nattirlicben Kennt# 
nifj ju mehrerer ©nmblic&feit.
$ 132.
©enn (*tteicfcntøe , Uifacfien unb frembe 
Sktxn angefiifji et tper&en, fo madjet man рог» 
фсг степ !Doppelpuncft ( : ) на всѢхЪ вопросы 
не о о д Ь тствую  : всякой глупецЪ больше 
иожетЪ спрашивать , нежели премудрой 
1а смыеленной опиФ тствовать. ЬЪ полкахЪ
сто -
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стократно  раздаётся : иеликій TTentpbiráb 
мфтлыхЪ всталЬ. beantworte ttícftt
bie Sragen eine* jeDen : Denn ein î&er ift 
im øtanD* mefcr ju fragen / altf i&m oieC 
©efdjeite beantworten fónncn. SKart Jat 
bei) Der Çlrmee rooíjl bunDcrr ma&l Die 2B0rte 
wieberfcballcn fcôrcn : Der ©roßc ^eter iff 
pen Den £0Dten auføejtønDen. 
״33! §
$unrft ( . efcf)Iicßet einen дапдоіו 6
0 a | , unb gemcinigiid) roirb baé folgende © o rt 
mit einem großen $5ucbftaben ongefangen. ©ie 
€&rennabmen unì) eigenen Benennungen wer« 
ben gleichfalls mit einem großen Йі^апдв&иф* 
fla&m geførie&en.
§ 134*
Фа$ §ragc*,eic(je1t ( ? ) fato** ÔMf  $ rft< 
ge ; ba$ ЭДгоипЬег ungleichen ( І ) ouf eine
Śerroun&erung, ober einen Sluêruf, àíé ; локб-
лЬ унывать ? о cmpánMoe дЪло! tOÍC lattgC
foll іф fc&mac6ren ? о feltfame бафе !
$ !35״
«
$aé <£intøliefh1ngé$eidjen ( ) ober Г ] tülrb 
gebraucht, wenn ein 2B0rf / ober eine gan je fKe« 
te eingefcÿoben tvirb , п>еІфе$ mit Dm anbern
$ in
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in feinem огЬеіШіфеп 3ufammfnfjang fłefjet ;
a li : мен^, ( к то  бы полумалЪ ) ошЪ те-
6Á отлучйютЪ. Зйіф toiH man ( mer í)àu 
te Ш  gcbactø ) von btr trennen»
$ !36.
íDaé Sôinbejeicfeen ( ־ ״  ) bienet bie in &toeø 
Зеіісп getfjeilte *Sòrter mit einaiiber »u »erei*
einigen alé; непости-жймЬ богЪ , ber tin*
ergvün&üdje ®Ott. фіег&ер mui man ft# 
í)í1rcn , bai man (einen $Виф(1а&сп ©on berjc״ 
л igen 0 ņl6e trenne, }и юеіфег er eigentlich
gehret $ 102. 3״ S3״ пре-дстоіб n>áre falfc  ̂
úbgctfciltf ba eé пред-сшой fepn mug«
§ *37»
Ucfver ber 3*ik ftnb nur jrocp 3*іФ*п ge״ 
бгаифііф ; aíé ; i. ) ein Ø frld), jum Зеіфеп, 
ido ber Siccent fjinfommeii mui / menu me&r 
SBbrfer eincríep ЗІи̂ Гргафе ķaben, n>ie : no■ 
т 0мЪ ^егпаф , пбтомь Ьигф ben @фте!§, 
полонЪ 011ס, полонЪ Die ®efanaenftøafft ;
ббразы bie 9$iíber, 06pá3b! ber ëpott , bie
23efiļ>impfung. 2. )  <£in #ácfgen uber й , an״ 
*ujeigen, bai t i fúrj fepn foli, a lé; мой, mein,
meiner, мои, meine ; bie metntøen.
« 2 ׳  מ  с о ) s*
Ф а
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C W ž X W .C W .(^ /C ^ :1®fiŪ1.'WS.C5¥5. Сййй
•ft• * •&. * .&• * Л  # .&. * .&. * .4•:* **!'••
© er britté Щ ф піК
950П ben Kennw örtern .
S a í erfte £«upfjlí1cí,
Von bm ФсГфІефгет Ьеѵ t 7ennv»6rter.
§ 138.
ie !Kuftityen !Rennmbrter (înb »iereríep
Geschlechts: пеШІІф . тйІШІІСЬСП ן
гоеіЫіфеп , mittíern unD gemei*
ПСИ ѲеГфІефГЗ ( Gen. mafcuL foem. neutrius 
et communis ) unb &ü&en jte&enerle!) (Enbun: 
gen, ûfô a , e , й , о , Ъ , ь , я , ейла, Die
Krûfft f сблнце Die ©enne / рай Da$ фа*
raDteő f слово Da* 3B0tt ! человѣкЪ Det
SHcnfdj, люббвь Die Çiebe, земл̂  Die (ErDc*
©ie (Jintfjeiíung ber 9īennn>brteč ín 9eroi§e Ѳе*
Гфіефи wirb ווו fotøenben Regeln деплеГсп.
g  a 9?enn״
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§ 139.
9?enntt>&rter bie (1ф auf a énben, fmb ft>eí6*
Пфеп ©efcb^té , alé $ похвалá Da* £0b , 
величин̂  Die ©rôfje , сл̂ ва DCt SHutøttl ,
Анна S in n a ,4Ь!ицаD i e  ne&meח«מ2
ļieoon Ые étonné ־ Sínemen k 03Má (Êofitut*, 
Никита Miccito* unb bergleicben aué. Snbeffên 
ftnb tie 33ergrb§eruugé.* ©òrter ber: т 4ппІіфеп 
S3encnnu»9en , meíjr іреі&ііфеп, alé таппііфеп, 
©еГфІефСд (lié , мужичпна Citi groficr Kcrí,
старичина ein after ѲИШfø p f, ftĉ e § 59»
Einige aué Зеігшбггегп entfłanbene Sftennjubrter 
finb allgemeinen ©efdjícĉ té / aíé плакса cin 
© rainer, Síennbocf, пьянииа cin øaufau*,
XrimcfcnbolD ן ханьжа ein Herumtreiber*
$ 140.
©te auf ein e aué<je&en , finb mittlefn 
©efdjledité, aíé сердуе Da*׳ $СГ$, cnacéme
Da* g>ert, Die <£rlófun<j, писана Dic ©ebrifpt. 
Da* ©djretbett; ob аиф діеіф bie fRergrtyk• 
tungé © b rie r, bie (id) mit ще énben, unb «61t 
т^ппііфеп 9?ennrøbrtern abjìammen a li; с т о - 
лише ein großer Xífct), ломйще СІП
fe* Spau*, лѣгпйниіуе cin bracer f grófiét
Легі шшшііфеп, hingegen anbere, Die bon tonb•
(іфеп ļerfommen, alé, 6á6 ище eilt gtof С*. SBctø,
~  Bs6áuje
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избище eine große © tu be , силище eine gróf# 
fe (ötarcfe aud) n>ei61id)en ©efcbíecbté (tub; fo 
merben jìe bod) meitfené in bem mittíern ©e״ 
fd)fed)te gc6rnud)t , alő великое домйіще. eítt 
fcļ>r großes & a u $ , дурн0е eáônuie ein já fí*  
Ііфе0 SBeibíhuf.
$ 141.
Stfeuiiwbrter, bie fïdj auf и unb Ъ énben , 
fini) máim! idjen ©efdjledité : aíé cápáit eine 
©d)ei1ne , обьтй bie ©eróo^njjeit, соловёй 
eine sftacbttgall, рой еіи & іепеп№ гсагт ,
постой bie Ç illflu a rtiru tu j , злодѣй ein 
SKiffet&ater, чародѣй cin Sauberer, храмЪ
ter Xem peí, покрбвЪ ьег©ф и$/ bie2)ecfe, 
?инсградЪ ein C&eiugartcn.
$ 142.
Фіе auf 0 auége&en , fïnb mittíern Øe* 
fd)íed)tê ; alé слово baé 3B0r f  аблото baé ן 
©01& ! кольцо ber 9?tilg.
§ 143.
STOei&lidjen ©eføled)té (ïnb 9?ennn>brter auf
ein ь י alé добродѣтель bie Xugenb , лю-
6ÓBb bie Ciebe! кровь baé 3̂3Cut, 0сень bet 
Sperbft , плѣсень ber © ф іт т е (  / ярость 
bie 2Butí) ļ жесть baé S5(«Ö 1  пыль bfr
g  3 © taub/
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©taub t пядёнь Die ©patine / рѣчь bie 
te , сг̂ ёнь Der gaben, klafftet / гпВнь ber
©C&atten , сел ль Der p e e rin g , свирѣль Die 
giòie f соль Daé ©a(Ç / слякоть Der nafjfaí*
lenbe ©фпее, степь Die OūBufte, Sjeņ&e ,
стерлядь eine © te ríe tte , gijcf). ЭДап nefjmc 
aué ; fRcnntobrter , Die nwnniicbe Benennungen 
antigen , alé повелитель ein S3efcí)l#()abet,
Sperrfc&er, избавйтель ein S3efret;er, (Értet*
te t / сшроптель ein S3auķett , бобьіль ein 
S$ouer O^neíanl) ; Deégleicíjen folgenDe, aíé вал- 
дырь eine ®efčbrouif?/ вепрь ein2Biík©d)roem, 
вёхоть ein t глагбль ein 3eitnJCtt t
гоголь ein g e ^e t, грачь eine S 0j)le  г гусь 
cine ©ang / день Der X ag, олёнь ein Çíettb*
tfcier f жаль t>ûé SHttietben, зь־Ѣрь Daé X&ter,
KopáôAb Daé © * i f f ,  KáweHb Der © teú t/ карАсь 
ѣіе Ã arau fA e , кисёль ein ©аиег*ЯЗгер, ки-
стёнь Daê SŰSutffbíet) / ключь Der ©cfeillfìci,
клочь ein jUumpen, ксл4чь eine Sírt ©emmeí,
комель Daé Dicfc (£nDe eineé 83al(fen, конь
«in røferb, Kocápb cin gacfmefjer, костил» 
cin §actenftocf / кошель eine £ieuflec&te f
кремёнь Der geuerjïein, кубарь cin ifreufeí,
куль ein SKattenfacf, Aánomb, eine ^ fo te , 
линь cinéért gtfete, лу% to @ tra $ l, медвѣдь
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ein $ 8 á t, мечь ш  ©cfcroetf, мячь rin S5аИ,
огбнь búé Je tte t, пйяцырь ber f fo n je t , пень
ber © ta m m , пискарь etn ® tím & ltttg  / плй-
мень bie S lam m e, поршень $5aurettfite*
b e lit, пувырь bie SSÍafe, nynópb eine (Et{)é* 
ļ)Una ín ©e(łalt einer 23Iafc, п у т ь  ber 2Beg, 
реміііь ber ÇRiemett , ревень ÇKbabarbat, 
рубль ber SKubel f ебболь ber 30beí , сычь 
ber Ubu , уголь bie Kobie , угорь ber Støl,
фонарь bie Carente, червь ь е г2 В и гт ,щ ё -
бень 3tegelgtiefl / ^корь ber Síttcfet / дчмёнь
bie © etffc.
$ 144.
©ie auf я auéget)cn , (tnb пхіМіфеп Øe* 
fd)led)té , aíé : земл^ bie QEtfce , буря bec 
© tu r m , пуля bie ^(in te tt * K u g e l, пѣсня
baé £et&, ^ня  bie S&abfhtbe, кон&шад bet
5iPfetbeftûll, пустыня bie 3Bltjłe , ийлосты- 
ня baé SUlmofeit ; auégenommen , bie (1ф auf 
мя enben , alé i сѣмя ber ©aatttC , плбмж 
ber © ra m m , $ b fu ttfft, ймя ber S ia tym t, 
те м ! bte ©C&eitel unb fo weiter ; intgleic&eii 
bie 9ìennn>brter junger le&enbiger 0e|$bpffe f 
olé теля baé K a lb / щегля ein © ttegtítÇ  , 
дитя f ребя baé КіпЬ , nopocá ber ©patt#
fe tfe l. Siile biefe (tnb mittlern © cf$ ltá ti.
5  4 M4«
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Л iІля ber Oíefm unb anbcre SRennmMer Don 
*Dîânnern (ino таппііфеп ѲеГфІефгб.
$ 145״
*Rennmbrtcr, tie nur oflein in ber ЫеГ̂ афеп 
3«5• 9<ЬгаифІіф , ( pluralia tantum ) (ïnb 
meljrenrtjeilé гоеі&ііфеп Øefctyccbtø, alé : вериги
tie Ketten, efo* ьіе ©obeí, яоробы bie Spafpeí, 
гблени bú Кпіе ЯЗете, сЗни ber ©фііиеп, 
Aámw berS?arnifc&, «бщи^еіЬег beteiligen. 
2)a$ jmeņte $auptfíucf.
Von ben ЯЫт&сгипдт , ober Dcclinaiignm.
§ 146,
p>
^ п  ber 91и§іГФгп ®ргвфе fínb fúnferíeo ©е<
ciinattoneii oDer ЗіЫшЬегиидеп ; oier oon #aupt״ 
fftennrcòitern, ober Subftantiuis , unb eine bon 
fôepioòrtern ! Adjefìiuis
$ 4 7 »
;Die fftenntobrter ber erjíen declination ouf 
a unb л (ìnb таппііфеп unb теіЫіфеп Ѳе״ 
fcMecftté , aíé CAyrá ber Siene? , из6á bie 
©tube / Мал ber Dpeim, доля baé Sínt&eif.
§ 148
fReimtoòrfer fo too&l wánníicfcen, eíéweik
Ikjen 0efd;lcd;tê, bie (1ф auf a enben ! wrán# 
bem
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tern ta$ a im Genit, fing in ы ebet и י im 
Dat in Ъ . im Accuf. in у im Inftr in ою 
00er ой, unt) im Fraep in Ъ. ׳Ser Nom. 
plur. entet (id) taqe^n auf ы oter и , tec 
Gen. auf Ъ , Der Dat auf а/чЪ, ter Accuf. 
auf b י ы oter и , ter Inílr. auf ами unt ter 
Praep auf ачЪ. SDer Vccatiuus ifł in bepten 
fum eris tem Nominatiuo gleich, godente






Gen. Ы oter И 
Dat Ѣ
Accuf у  
Vocat. А











Nom. Воевода ter Øttdrter 
Gen. Воеводы te$ fK1d)fere 
D .t. Воеводѣ tem Siebter 
Асе. Воеводу ten !Kicfctcç 
Voe- Воевода dietter
S % In ftr.
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Inftr. Воеводою oter Воеводой mit ober
Ьигф ben Ш ;Гег.
Fraep. о Воеводѣ ton bem £Кіф(ег.
Plur.
Nom. Воеводы bte ЭСіфГег 
Geo. ВоеводЪ ber ЭііфГес 
D at ВоеводамЪ ben !КіфГегп 
Асс. ВоеводЪ tie Э̂ іфГег 
V ос. Воеводы SXi#ter
Inftr. Воеводами mit ober Ьигф bie 9йф*
ter.
Praep« о ВоеводахЪ bon ben fXídjfern.
Stott)Uß ®eçfptcí.
Sing.
Nom. Изба tie ®tube 
Gen. Избы ber в  tube 
Dat. Иэбѣ ber ®tube 
Асс. Йзбу bie ®tube 
Voc. Изба ®tube
Inftr. Избою ober Избой mit ber ®tube 
Praep. о И36Ѣ bon ber ®tube.
Plur.
Nom. Йзбы bie ®tuben 
Gen. ИзбЪ ber ®tuben .
D it.
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pat. ИзбамЪ ten вш&сп 
Acc. Избы tie в  tuben 
Voc. Йзбы øtuben 
Inftr. Избами mit ten Øtu&en 
fraep. о Избахѣ ton ten øtuben.
©ritictf 95eņfpiei.
Sing.
Nom. рука tie фапЬ
Gen. руки ter J£>ant
Dat. рукѣ ter фапЪ
Acc. руку tie £ant
Voc. Рука J£>ant
inftr. рукою  oter рукой mit ter £cmb
Ргаер. о рукЬ »on ter {)ant•
Plur.
Nom. руки tie #ántc 
Gen. рукЪ ter #ántc 
Dat. рукамЪ ten Junten 
Acc. руки tie £ánte 
Vcc. руки {)ante 
Inftr. руками mit ten фапЬеи
Ргаер. о рукахЪ Ш  ten pántén.
2 ł<tuk
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S?ennn>6ríep, tic рф aufxenben, er&aíten 
fa it beé я im Gen Sing. eitt и, im Dat. Ѣ, 
im Ai cufat. ю , im Inftr ею ober ей י im 
Praepof. Ѣ , im Моль Flur. 06er ein и , im 
Gen. ь י im Dat. ямЪ, im Accuf ь ober й , 
im Inftr. ями, im Ргаер. яхЪ- SBcpbe Voca- 
tiua (mb ben Nominatiuis 81*іф.
Sing. ] PJur.
Nom. Я ł i
Gen. И b
Dat. ъ ЯМЪ
Acc. ю Ь ober Й
Vcc. я И
Inftr. ЕЮ Ober ЕЙ ЯМИ
Praep. Ъ 1 яхъ
(Erfieč 93et)fpieí. 
Sing.
Nom. Княгиня bie gürfiitt
Gen. Княгини ber gurftitt
Dat. КнягинЬ ber ģur|lt1t
Acc. Княгиню bie $urfłitt
Voc. Княгиня gurfftn
Inftr. Княгинею ober Княгиней mit №
gûrfttii
Ргаер. о Кнлгйнѣ bon $er gtitflin.
Plur.
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Plur.
К о т . Княгини bie Surjfinnen
Gen. Княгинь ber Sûrftinnett
Dat. КнягйнямЪ ben fÇûrfhnneit
Acc. Княгинь bie gûrjîinnen
Voc. Княгини Surfłituicit
Inftr. Княгинями m it beit 3úr(?ittttett
Ргаер. о КнягйняхЪ &on ben .gurftínneit,
3roet)feí 35ct)ft>ieí
Sing.
Nom. П усты ня bíe Çffîàjfe
Gen. П усты ни ber SBłujłe
Dat. ПустынЬ'Ьег UBujłe
Acc. П усты ню  bie $Bujïe
Voc. П усты ня ЯВй(Ь
Inftr. Пустынею ober Пустыней mit ber
m \и
Ргаер. о ПустьінЬ bon ber 88ujłe,
Plur.
Nom. П усты ни bie SBuflfeit 
Gen. П устынь ber 5Bu(len 
Dat. ПустынямЪ ben S©ù|ïetf 
Acc. П усты ни bie ©ujłen 
Voc. П устыни 3Búf!en
Inftr.
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Inftr. Пустынями mit ben SBuffeit 
Ргаер. о ПусшыняхЪ eon ten SBûjîeit.
$ 5° «נ
die &meņte declination entrait 9׳?ennrø&rfee 
má ! ז ו!  lut en 0е|ф1ефг$ auf Ь י Й unt) ь , bcégleú 
cficit 3?e1t1m>61íer mitílcrn ѲеГФ(ефгё auf e, 
îe uni) о , alé : сокблЪ Ое( §û(cf , злодѣй
ter 2J?ifíet1>árer, )корь bec Slncfer , cnacé- 
ніе bie (Erlófutlg ן солнце bic 0ОППС, сл<5- 
во baé QBort.
$ 15î.
$1Пе bie auf Ъ auége&en ! íeiben foígenbe 
$l&<$nt>e1 ungen , alé im Gen. a ober y , int 
Dat. у , im Accuf. a ober Ъ , im Inftr. омЪ, 
im Ргаер Ъ ober у , im Nom. Plurali ы ober 
и , im Gen. овЪ , im Dat. амЪ , im AccuC 
ояЬ י ы ober и , im Inftr. ами י im Ргаер. ахЪ. 
*Die Vocatiua ftnb i&rcn Nominatiuis діеіф.
Sing. ļ Plur. ļ
Nom. Ъ Ы ober И
Gen. А 0btt У ОВЪ
Dat. У АМЪ
Acc. A ober Ъ ОВЪ י ы о&ег И
Voc. Ъ Ы ober и I
Inftr. омъ АМИ I
Ргаер. В ober У׳ АХЪ I
€r|fe#
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(Erfleh 58et)fpiel.
Sing.
Nom. СоколЪ ter gaícf 
Gen. Сокола te# Çalcfet!
Dat. Соколу tem ftalcf 
Acc. Сокола ten galet 
Voc. СоколЪ galcf 
inftr. СоколомЪ mit Dem $aí<f 
Ргаер. о Соколѣ to it Dem Jalcf•
Plur.
Nom. Соколы tie Jalcfett 
Gen. СоколовЪ tec galcfen 
Dat. СоколамЪ ten galcfe«
Acc. СоколовЪ tie ftalcfm 
Voc. Соколы §a(cfen 
Inftr. Соколами mit Den gûicftn 
Ргаер. о СоколахЪ ton ten gûlefen.
3we!)te$ Söepfpieí.
S ing.
Nom. ОрѢхЪ Die fï?u§
Gen. орѣха Der J?U§
Dat. Орѣху Der 3Ruf
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Acc. ОрЪхЪ bie Shiļj 
Voc. ОрВхЪ 9Ru§
In ftr. ОрѢхомЪ mit ber 9?u&
Ргаер. вЪ Орѣхѣ itt ber šRufj.
P lu r.
Nom Орѣхи bie S?ú§e
Gen. OptxoBb ber 9?и§е
Dat. ОрѣхамЪ ben 9?ú§ett
Acc. Орѣхи bie 9îujje
Voc. Орѣхи 9?u§e
Inftr Орѣхами mit ben 9?ft§eft
Ргаер. вЪ Opèxaxb in ben fRûgett*
© rítte tf S5ct)fpieí.
S ing.
Nom. ПоводЪ ber 3rtun*
Gen. Повода ober Поводу beé 3<*umé 
D it  Поводу bem 3öum*
Асе. ПоводЪ ben З м т
V03. ПоводЬ З^ит
inftr. ПоводомЪ mit bem З м те
Pracp. о ПоводЪ ober на Поводу bon bent
Злите.
96 *3 ( 0 )ß *
Plur.
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P lur.
К о т .  Поводы bie 3<*ume
Gen. ПоводовЬ ber З^ите
Dat. ПоюдамЪ ben Säumen
Accuf. Поводы bie 3<*ume
Voc. Поводы 3<h1me
Inftr. Поводами mit bért Sonnten
Ргаер. о поводахЪ Don ben ЗаитеП*
$ 152.
ŚJicnnmbrter, bié (1ф auf й unb ь énben , 
fcefommei! jtott beé й unb ь im Gen. Sing ein 
я ober ю , im Dat ю , im Accuf. я , и ober
ь, im Inftr емЪ * im Ргаер. Ъ , im Nom. 
plur. и י im Genet. евЪ ober ей , tm D at. 
ямЬ , im АссиГ евЪ * ей ober и ז im Inftr. 
ями, im Ргаер. яхЪ. © ié Vocatiui (ïnb 
rer Nominatiuis gleich.
Sing. ן Plur.
Noni. Й ober b И
Gen. Я ober Ю EBb ober ЕЙ
Dat. Ю Я M b
AccuC я , й  ober b ЕВЪ ЕЙ ober И
Voc. Й , b
• * и
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Sing.
Nom . Злвдѣй ber !tøiffettøier
Gca Злодѣя beé *Díifíettóferé 
D a t Злодѣю bem ?!fttfferfjetet 
A ccu f Злодея ten 2R1fíet1)árer 
Voc. Злодбй 3J?iffetl)0ter 
In ftr. ЗлодѢемЪ mit bem ?D?iffttfj&et 
Ргаер. о ЗлодЬѢ ton bem
P lu r.
Nom . Злодеи bie 3)îtfiêt(j<Sfet 
Gen. ЗлодѣевЬ ber é litíj&er 
D at. ЗлодѢямЪ ten Sniflêt&átertt 
АссиГ ЗлодѢевЪ bie SMffctfjcļttt 
Voc. ЗлодЬи SWíflêt&órer 
In ftr. Злодѣями m it ben StøifletftJtertt 
Ргаер. о ЗлодЬяхЪ ton ben
3v m ttí ® tyfpíet.
Sing.
%
Nom. Богатырь ber ļtortfe iDtomt 
Gea. Богатыря beé (tørefen SJtøimeé
Dat.
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Dat. Богатырю bem (łarefen *tøanne 
Accuf. Богатыря ben (łarefen ЭДапп 
Voc. Богатырь fłarcfe fDtann 
Inftr. БогагаыремЪ mit bem (!arcfen fOtamte 
Ргаер. о Богатыре bon bem (taufen !Dianne.
Plur.
Nom. Богатыри bie (tarefe banner 
Gen. Богатырей ber (łarefen banner 
Dat БогатырямЪ ben (łarefen *Dtânntm 
Accuf Богатырей bie (tarefe ?Planner 
Voc Богатыри (łarcfe banner 
Inftr. Богатырями mit ben (łarefen ЗУМппет 




Nom. рой ber BMenenfcfmwrm
Gen. роя ober рою М  ЗЗіепепГфірагтб
D at. рою bem 23ienenfdwarm
Accuf рой ben ЗЗіепепГфшагт
Voc. рой îenenfehmatm
In ftr. рбемЪ mit bem 23tenenfáwarm
Ргаер. о рдВ ober вЪ рою bon , in beni
&ienen|$røarm.
ø  a Pluf*
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Plur.
Nom. рой bie SMenenfc&roárme 
Gen. роевЪ ber Bienenfdjroárme 
Dat. роямЪ ben 2Menenfd)røårmert 
Accuf рой tie 23ienenfcf)tt>árme
Voc. рой ЯЗіепепГфМ&гте
Inftr. роями mit ben &ienenfdjtt>ármen 




Nom. Якорь ber SíncFer 
Gen. Якоря beé Síncferé 
Dat. Якорю bem 3lncfer 
АссиГ. Якорь ben Síncfer 
Voc. Якорь Sí ncfer 
In ftr. ^коремЪ mit bem Síncfer 
Ргаер. о ^корЬ і>оп bem Slnefer•
Plur.
Nom. Якори bie. 5íncfer 
Gcn. Якорей ber Slncfer 
Dat. ЯкорямЪ ben Síncferit 
Accuf Лкори bie 5lncfer
ЯкорИ
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Якорями mit ben Síncfem
о ЯкоряхЪ ооп ben Síntfern.
§ 153.
Шс auf ein о auégefjenbe sRennmbrtec 
mittelen ©еГфІефгё (jaben (latt beé о im Gen. 
Sing ein а י itti Dat. у  im Iriftr. мЪ , itti י 
Ргаер. Ъ י im Nom. piar. а , im Gen. Ъ , 
im Dat. амЪ י im Іппг. ами, im Ргаер. ахЪ. 
©er Accufitiuus unb Vocatiuus ijł in bepben 
Numeris feiner Nomiqatiuo діеіф, alé :
Sing.
Слово baé SQ30rt 
Слова beé SÖorté 
Слову bem 3B0rte 
Слово baé Söort 
Слово 5ßort 
СѵовомЪ mit bem 3B0rt 
о СловЬ 0011 bem SBort»
Plur.
Nom. Слова bie ÜÖbrter 
Gen. СловЪ ber br te r
Dat. СловамЪ ben 5TObrtern
© 3 Accuf.
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Accuf СХова bie 5Bòrter 
Voc Слова SSòrter 
Inftr. Словами mit ben $Bòrter!t 
Ргаер. о СловахЬ ton ben 8B5rtcrn.
5 154.
!Die flcfj auf em e enben, »erben eben fo/ 
tote bie auf ein 0 decliniti, unb nehmen аиф 
febr offt bie øibung 0 an ! itenn b« Accent 
Auf bem e ijt ,  aid:
Sing.
Nom. Лицё ober Лицо ba# 51ngcftcÇt 
Gen. Лица be# 91ngc(td)t#
Dat. Лиц$г bem $ln9e(ubt
Accuf Лице oter Лицо ba# $fogeftc$t
Voc. Лице oter Лицб Slngefîdjt
Inftr. ЛицемЪ ober ЛипомЪ mit bem &!t£tfk(t
Ргаер. о Лицй ton bem Япдерф*.
Plur.
Nom. Лйца bie Ш ^Ш е 
Gen. ЛицЪ ber SíngefÍcbfe 
Dat. ЛицамЪ ben Sín gr fickte»
Accuf Лица tie $Л|)е|1фге
V#6.
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Voc. Лица Bngefîc&te
Inftr Лицами mit Den Sfogefic&fen
Puep. о ЛйцахЬ Don Den Йпзерфгеп.
{  155.
SEBòrter , Die auf ie autøften , bemalten 
l»ar Daé i  unteranDert in allen JallenDungeti; 
Daé e aber »irD im Gen. Sing DertpanDclt in 
я , im Dat. m b , im Inftr. in емЪ , im 
Praep. in и ; im Nom. Plur. in д , im Gen. 
jn й , im Dat ямЪ . im Inftr. in ями , imi 
Praep. itt лхК die Accufatiui unD Voca« 
tiui jtnD wie iļjre Nominatiui, alé ;
Sing.
Nom. Зданіе Daé ØcbåuDe 
Gen. Зданія Deé ØebauDe#
Dat. Зданію Dem ØebauDc 
Accu С Зданіе Daé ØebåuDe 
Voc. Здан)е ØebauDe 
Inftr. ЗддшемЪ mit Dem Øeb&ube 
Praep. о Здавіи Don Dem ØebiuDe•
Plur.
Nom. ЗданИя Die ØebmiDe 
Gen. Зданіи Der Øt&åuDt
Ф 4 Dac.
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Dat. ЗданіямЪ ben ©ebàuDerç
АссиГ Зданія Die ©ebáuDe
Voc Зданія ©e&buDe
Inftr. Зданіями mit Den 0 e&áuDen
Ргаер. о ЗданіяхЪ Don Den ѲеЬаиОсп,
$ l ï 6'
Обдіеіф Da# ï im gemeinen Øpredjen (ф  
offt roie ein ь unD Da# e mie ю аиёдсГргофсп 
n>trD ■f fo balD петііф Der Accent auf fte ru« 
Jjet, álé : ж итью  t копьіо , fp ïeiDen Ооф Die 
gaííenDungen ОаОцгф feine SBeránDeriing, außer 
nur im Praep. Singulari unD Gen. Plur. aí#;
Sing,
Nom. Копье Der 0 pie§
Gen. Копья De# Øpiefje#
Dat. Копью Dem øpiejj 
A(c11f Копье Den Øpiefj 
Voc Копье øpiejj 
In ftr, КопьемЪ mit Dem Øpiefj 
Ргаер. о КопьЬ Don Dem Øpiejj.
»
Plur.
Nom. Копья Die Øpiefje 
Gen. Копей Der Øpiefje
Dat.
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Pat. КопьямЬ ben вріеЦеИ 
Ac.. u f Копья bie øpiejje
Voc. Копья ©piejìc
In ftr. Копьями mit ben ®piefieìt
Ргаер. о Kónwtxb &on ben 0 piejje1rt
§ *57<
3u ber Dritter! Declination geljbren bie 
Sfaiintp&rfer mittler ©еГфІефгё auf я.
§ 158.
M e bergíeídjm Sftennrobrter mittler ©e* 
ГсЫефГё, гоеіфе рф auf мя епоеп ! t>eránDer« 
Ьа$ я im Genetiuo י Datiuo unD Praepoûti- 
uo Singulari in е н и , im In ftr. in енемЬ,1т 
Nom. Plur. in ена , im Gen in нЬ, im D at. 
енамЪ, im In ftr. енами, im Praep. нахЪ ז 
bie Accufatiui unb Voçatiui lauten wie iljre 
Nominatiui.
$ 159.
d ie  übrigen 9?ennn>6rter auf я , bie ш  bem 
я fein м , fonbern einen enbern ®litlauter Ija# 
ben , nehmen in allen gaDenbungen , (fart &e$ 
h ein ш an.
© 5 Sing
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ļ  ì w A l l  »
Gea ЕНИ, ЯТИ 
Dac ЕНИ, ЯТИ
Г *  ЛІѴос. Я
baft г. ЕНЕМЪ,ЯТІ 
ļftaep.EHH , ЯТИ
Sing.
Сймя ber Øaame 
Сбмени beé Øaamen#
СЬмени bera øaanrni 
Сѣмл ben Øaamen 
сЬмя Øaame
СЬменемЪ mit bem Øaamen
о СЬмени doh bem 0аа1жгѵ
P lur.
Сѣмева bie øaamen
СеменЪ ober СемінЪ ber Øaamen
Семенам h ben Øaamen
С&мена bie Øaamen
СЬмена Øaamen
СЬменами mit ben Øaamen
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3roet)te$ 95eçfpiet.
Sing.
Nom. Жеребя tû$ gullen 
Gen. Жеребяши te$ gullen 
Dat. Жеребяши Mm gúUert 
Accuf Жеребя tû$ gullen 
V ос. Жеребя gullen 
Inftr. Жеребятемь mit tem gûllen 
Ргаер. о Жеребяши von tem tfúlien.
Plur.
Nom. Жеребята tie gíidett
Gen. ЖеребятЬ ter pullen
pat. ЖеребягпамЪ ten pullen
Accuf Жеребята tie güDen
Voc. Жеребята gúUen
Inftr. Жеребятами mit ten fÇúlIeti
Praep. о ЖеребяшахЬ ton Den $úllett
§ 160.
©ie SöiettC Declination befłeftet ûu$ 3?entt«
Itbrtern юеіЫіфеп ѲеГфІеф^ ! tie auf ein ь
ouégeljen , шеіфе Mittung im Gen. D at unt
Praep. Sing, m и , im Ioftr. in uo oDer wes
im
00047296
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\m Nom. Plur. in и י im Gen, in ей , im 
Dat. in ямЪ , im Inftr. in ями ober ьми , 
11nD im Praep. in яхЪ terantert to irt. ;Ser 
Accufitiuus unb Vocatiuus jmfc ollcma^l tem 
Nominatiuo діеіф.
Sing. P lur.









Добродѣйпель ѣіс $идепѣ 
Добро дѣтели ter Sugent) 
Добродѣтели ter XugenD 
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Добродетели bie $ugenbett 
Добродѣгаелей ber Xugenbett 
ДобродѣшеллмЪ ben Xugenbeit 
До^родЬшели bie Xugenbett 
Добродѣшели Xugfnben 
Доброд&шелями ober Добро дѣщель-
ми mit ben Żugenben 
о ДобродѢтедяхЪ bon ben Sugenbetu
$ 16u
©ie fünfte Declination entfjaft a tie 23ety 
tobrter, ober Adje&iua &on atten brepen Ѳе* 




ая , яя , ья 
ыя, ой י ï« , ей 
ой , ей
у ю , юю , ію  , ью 
ая , я я , ья 
о ю , е ю , ьею 
ою י ой , ей י !ею
Nom. ый , ой , ей 
Gen. aro * ого і *ro  
Dat. ому , ему
^ccuf го ,ы й , ой י ей
Vocat, ый , ой , ей 
Inftr. ымЪ , имЪ
Ргаер. омЪ, емЪ
mirrici:
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für atte Ъѵеу <BeÇd)led>te.
Nom. oe י ее, le , ье ые, ыя , le , ія , Ы(
Gen. a ro , о го , яго ыхЪ, øxb
Dat. о м у , ему ымЪ, имЪ
Acc. ое ) ее, ïe , ье ыхЪ, ихЪ,ые, le ,ьи
Voc. ое 9 ее י le f ье ые , ыя , le י Ія , ьи
In ftr. ымЪ. имЪ ы м и, ими
Praep омЪ, емЪ « ыхЪ, ихЪ.
<Er|fe$ SSeøfpief.
S in g u la r.
M ā fcu lin .
Nom Йсшинный ober Истинной bermaf>r0
,  ,  ^ . ^afftiae
Gen. йстиннаго be# roúfrMfttgen 
Dat. истинному bem n>û()r(jafft1gen 
Acc. йстиннаго, ober ист гнныи ober ой
ben mafjr&flffirigen 
Voc. йсотннный. ober ои nrøftrfjaffrtge 
In ftr. истины ымЪ mit bem tøaftrftaffnqen 
Fraep о исшинномЪ ton bem n?a()rí)affngen.
Foeminin•
Nom. Йстинная bie roafjrijofFtiqe
Geo. истинны л ober, ной ber roaļ)rļafftid<ft
Dat.
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Dat. й сш тто й  Der wa$r(>afftføett 
Асс. истинную  , bit roa&r&affttøe 
Voc. истинная toa&rfjafftige 
In ftr. истинною י ой mit Der roafjrfjaffttøen 
Praep. о истинной ton btt roajrjafftigen.
N e u tr .
Nom  Йстинное Ьйб roaíjrlíjafftíge
Cen. йстиннаго beé toa^r^afftigett
Dat. йстинному Dem wa^r^affttdett
Асс. йстинное Daé roaftrfjajfrige
Voc. йстинное iDafjrfjaļftige
Inftr. йстиннымЪ mit Dem n>afjr&affitøetf
Praep. о йсшинномЪ Don Dem roa&r&afftigen.
P lu r.
Nom. Йстинные, oDer йсшинныя Die røaljr״
Gafften
Gen. йстинныхЪ Der tDüfjr&afftigen
Dat. йстиннымЪ Den roafyrßafftigen
Асс. йстинныхЪ, oDer и с т и н н ы е , oDer
йстинныя Die roatørfjaffftøen
Voc. йстинны е, oDer истинны * toaljrfjaff״
t19en
In ftr. йстинными mit Den n>a(jrfjafftigen 
Praep. о йстинныхЪ Don Den wajjrfjafFrtøeif.
Зпw t f
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3wt)te£ SScDfpiel.
Sing.
M afcu lin .
Nom. Прежней ber torigè
Gen. прежняго tc# porigen
Dat. прежнему tem torigert
Acc. прежняго oter прежней tørt Dóriért
Voc. прежней tories
Inftr. прежним b m it bem torigert
Ргаер о прежнемЪ ton  tem torigert.
Foemin.
Nom. Прежняя btë torigé
Gen. прежнія, прежней te r to r ié r t
Dat. прежней ter torigert
Acc прежнюю tie torige
Voc. прежняя torige
Inftr. прежнею, жней mit te r torigett
Fraep о прежней ton  ter to r igen
N e u tr.
A te
Nom. Прежнее bn# torigè 
Gen. прежняго te# oorigett 
Dat. прежнему tem toiigett
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Àcc. прежнее búé »orige 
Voc. прежнее »orige 
Inftr. прежнимЪ mit tem »origen 
praep. о прежнемЪ bon beitt »origen.
P lur.
Nom Прежніё י прежнія bie »origen 
Gcn. прежнихЪ ber borigen 
Dat прежнимЪ ben borigen 
Acc прежнихЪ f прежніе , прежнія bie
borige
Voc. прежніе, прежнЧя borige 
In ftr прежними mit ben »origen 
Praep о прежнихЬ bon ben »origen.
©rittet 93ct)fpie(
3>eé crôgefíirjten 33epmorfé, meícjeé in oí- 
ícii gállen baé ï in ein ъ »eránbert.
S ing
M a fc u i.
Nom . Вожей ber g&ttíidje 
Gen. божьего béé 9òttlicfje!i 
D:1t. божьему bem gòftíicften 
Acc. божьего , божей ben д&Міфеп
í> Voc.
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In ílr. божьимЪ mit Dcm gbtríícbert
Ргаер. о божьемЪ »on Dem доИІіфеп.
Foemin.
Nom. Божія bie дЬМіфе 
Gen божьей ber дбИПфеп 
Dat. божьей Der gbtflicben 
Асс. божью bie дЬиііфе 
Voc. божья 9bttlid)e 
In ftr. божьею mit Der gbttlidiett 
Ргаер. о божьей Don Der дбМіфеп♦
N e u  tr .
Nom . Божіе baé дЬиІіфе
Gen. божьяго Deé gòttlicfien
Dat. божьему Dem дЬШіфеп
Асс божіе Daé дЬиііфе
Voc. божіе дЬгШфе
In ftr. божьимЪ mit Dem дЬиііфеп
Ргаер. о божьемЬ t>on Dem дЬШіфеп.
Plur.
Nom. божьи Die дбиііфеп 
Gen. божьихЪ Der g&ttlicljert 
D at. божьимЪ Den д&ИІіфеп
Асс.
1 1 4  ( О )
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Лее. божьихЪ י божьи Oíe дбіШфеп 
Voc. божья gbttíic&m 
ìnftr. божьими mit ben gbttíidjen 
Ргаер. о божьихЪ ton Den дбиііфеп.
2)atf Dritte S?ûuptfh״Kf.
X)on einigen befonbem Ãcgeln bev 2fbànberungen,
$ 162.
Ã J it £auptn>6rfer, п>е(фе (1ф auf ГА , KA 
unb XA énben , nehmen im Genitiuo bet 
*in foén  , unl> im Nominatiuo Der Ыеі̂ яфеп 
SaftI , anjiatt beé Ы ein И on , aíé ; H0rá 
t>fr 3 é ! ногй beé S״ tifie tf, ноги bie Suge ; 
рука bie SjflUD, руки ber £anD , РУКИ *** 
Çáttàe i блоха bie , блохи ber J io ļ) ! 
блохи bie gíó&e.
§ 163.
ОЁдІеіф ber Genitiuiis Pluralis детеіпід*
îicft Ьигф ЯВсдокгГипз beé 33ис̂ (1а6епб A ge־
møcftr roirb ; fo finb boci) (jierbon olle biejenigett 
91f11nn>bvtcr attégenommen, bie (Id) auf ein KA 
értben , unb m  biefer ønibe einen jhimmen
Я&ифра&еп fja&en : benn in biefem gatt пж&
£ 2 oor
К  ( о ) 84 ну
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Dor tent К  (in 0 eingefc&aítet, afé» труб ка  
eine p fe ife  f шрубокЬ; дѣвка ein £D?dt>gCU/ 
дѢвокЬ ; молодка eine junge , моло- 
докЪ ; перевозка baé Ueberfûj)rc1l / перево- 
зокЪ ; полка ein ЯВапйЬгеК / »orauf man 
et»aé (egen fa n , полокЪ ; котбмка ein ÍKatV 
ЗСП, котомокЪ; перепонка baé 3»erd)felĻ 
перепонокЪ; бурка ein $ ii(39 Hantel / 6ÿ־ -  
рокЪ i подвЬска ein Otytengeíjánge, подвѣ- 
сокЪ; уш ка eine (EutCr уто кЪ ; ?©enn abec 
Dor bem íe^reii К ein Ж , Ч ober Ш fłefjec 9  
fo » irb anffott béé O ein Е gefegt ;  aíé, круж - 
ка eine jfrm ne / кружекЬ; бочка ет $ а § / 
бочекЪ v пуш ка eine (£дн0Пе ! пушекЬ.
§ 164.
ЯЗепн Dór bem íegfw SDMÍaufer ein Й ober 
Ъ (łeljet, fo »erben biefe in ein E Deránberí ! 
eíé ; райна bie 9?{jafiat1g l , раенЪ ; ceprá ein 
C u ttin g  f cepérb i люлька eine SBíege /
люлекЪ.
$ נ 65•
©ie fíiegenben ?D?ítíauter M unD H ; »enn 
(te auf anbere SíWauter foígen , »erben burd)
Den 0 eI6jłlaut E Don einanber a&gefonberf:
Ш ;
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aíé ; пижма eine З̂СОПІС / пйжемЪ ; гривна 
ein ©гіоеп, (eine ton ю (Eop.) грй-
веаЪ ; сосна eine jÍCbtC, сосенЬ ; копна ein
$eu*Sjaufen, вф оЬ сѵ, копёнЪ.
§ 166.
Г , К , X , т  einem !Mitläufer netjmen 
Den ©elbļftaut 0 an, aíé ; wiwá eme 
HróXbj игра ein © p ie l, игорЬ; икра 
P Ía t/ икорЪ; т  ьіква ein ^UfbiļŽ ! гаьіковЬ 
кукла eine ф ирре, куколЬ ; ахка eine tłirt 
Sßbgel ахокЬ ; Dod) finì) auégenommen я х та  
eine @ d)iffč * / яхшЬ י драхма eine
© ?аф те  / ДрахмЬ.
§ 167.
©ie $Bòrter fo auf /JiA י ЧА י Ш А , a tti־ 
gefjen , teránbern im G cn itiiio  ter itielfacben 
3afjl baé A in ЕЙ , røenn Por ifjnen ein 
fDîiflauter ficķ tf etøi ханжа ein ©фет()еШ *
geu f ханжей ; епанча ber £D?antlí / епан-
чей unb епанечЪ ; каланча ein Qi3act>tf {)иГІП/
каланчей ; парча fetC&tô 3*UÔ f парчей ;
вѣкша ein (Eicbļoftt , вЬкшей ; верша ein
StfcfyfOtb ! вершей ; пйща eine ©peife ! пй* 
щей. ~
£  3 3?епп״
rø ( о ) O i 1 1 7
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!tfennnròrfer , fo fîcf> auf Я mit einem t>or» 
(erge&eiiten SJMlauter enten, nejjmen gleid)faí$ 
іш Genitiuo ter tielfackn 3^  tic  C'ittungi 
ЕИ an, álé ; бйблія tie Я Э іМ , бйблей, ре- 
рея ein X tn irp fo ften , верей י свая cin 
свай; лядвея ter ØC&CUCfel, лядвей ; шея 
ter Sjaítf / шей ; шлея tie © e jc& trr^c ttte n ,
тл е й  ; струя cin ø tre if f  auf fließcn&em 
QBagcr, струей , коллепл cui £0UígÍUW / 
коллёгей.
$ 169.
SSÖeim ein b to r cin Я tfeíjf, fo terántert 
рф taé b in ein E unt taé Я m cin fu r^é  
Й álé бадья em ЯЗгиппеи^СЕішег, бадей; 
Келья tie (£сЦе, келей ; лодья ein grefječ 
S iufø /føbrjcu j) / лодей попадьЛ eine фгіе* 
ftevøfrau , попадей ; скамья cine 53ancf /
скамьи, свинья сім 0фп?СІП,свиней,тафья
eine *piarmitøe, ÇaiCtíe f пгафёй -y шулья 
toé ÇutfuitCC / тул е й .
$ 170,
ЯВЬігег fo (īd) aut ЛЯ unt НЯ mit einem 
Dorfjergrftcntcti Îïitlauter cnben , nefjmen tor
tem Л unt H ten øelbtflaut E an , álé
люшня
I I « ’ М ( < > Ш '
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лютня <ine Çflute , лклпенЬ; сотня ein 
SpunDert ! сотен'Ь і земля baé ÇûU&, зе- 
мель ; башня ein X fju rm , баиіенЬ ; вишня 
(ine Äirfd)e, вйшенЪ; капля ein Xropfett, 
ка пел i, ; einige £06rter aber nef)1r.en аиф Die 
<£nbung ЕИ an , alé ; лютней , башней, вйш- 
ней, каплей, цапля Der £Нсфег, цаплей.
§ !71.
!Rennmbvter Der }toeoteit 9lb<$nberung bte |?ф 
auf Ъ enDen , unD belebte Øacben anjetgen : 
(jaben allejeit im Genitiuo Der einfachen 3ЙЫ 
ein А , гоеіфег fonfl bep Den übrigen 5Ö6rrent 
offt ein у  ju fe1;n pflegt, alé ; человѣкѣ ber 
SDîeitfcb t челобЬка ; сынЪ ber @ 0ļ)tt, сына; 
проводнйкЪ ein SBegroeifer / П р о в о д н и ка  у 
левЬ ein Çòroc, льва -, уродЪ eine Sfttļjgeburt / 
урода.
$ 172.
(£é ifł дегоЬ&пІіф , boļj fftennmbrter, bie 
bon Swioòitern abihtntnieii , im Genitiuo Die 
dćntmug auf v aunefjinen CDicfe (*״Dung itf 
um beļio деЬііифІісінч•, je weniger bicie 330r־ 
ter aué bem ©lapouiftbeii abgeleitet merben ;
0іаьош|'фе Sfteuiirobrter bagegen ; beven man
í> 4 f1'*
( °  ) ОЙ и9.
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(1ф іеЬоф nur felten bcbienct , besaiten (ісбер
taé а , alé размдхЪ búé ^uieúianòirfc&ía* 
ger ber §Ánbe t pa3Máxy, чесЪ Daé 3 UCfeit,
чёсу ; взглядЬ búé 5tnf*aucn , взгліду;
визгЬ búé <5фгеіеп oer $er<fę! t вйзгу * грузЪ
tie  Ca&ung , Грузу ; попрекЬ Der ^)ow urff,
попрёку у nepcHÓcb tűé $^егиЬСГГТД$Ш/ ne- 
ренбсу 't возрастЪ bûé ЗВвС&ОДит, BÓ3pa-
с т у  unb в03раста ; видЬ ber SÍnfC&CÍn, вп- 
ду unb вида ; mppueníb búé 3ittW Ņ f־
ффаи&егп ! трепета.
$ *73•
íDiefe ©егГфіеЬеп&еи ber 5ftennn>6rter ішф 
фгет ЭДкгфит , unb ber 5Sid)tigfeit фгег 
S3ebeutung, ifi fo merf Ііф , bújj fie fid) аиф fe^ç 
cfft in einem einigen SSßort &011|el&!łen jeiget. 
íDenn пит Гргіфг : святіго  духа beé ()rii. 
© c íftc^ ; человѣческаго долга ber тепГФІІ* 
(feen ; áHreAbCKaro гліса ber engíí*
<фсп © titnm e ; піфг CB*máro духу , 
человѣческаго долгу , áHreAbCKaro глісу.
JDúfjingegcn ifi eé úűemúfjl ber (üigenfdjúfft ber
0 ргйфе gein&ficr, roenn num fpricbt, р<53оваг0 
духу beé 9^0Гсп*®Ш1ф$ ך прошлогоднаго
лблгу кг ©cbulö ост vorigen За&ге ;
ппшчья
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птйчья rÓAGcy ber © tim m e Detf 330$e($ ;
01é р<530ва г о духа, прошлогбднаго дблга 
цтйчья гблоса.
$ *74•
©ie allgemeinen Ernennungen , unb 9?enn«
n>brUr ווסט földjén вафеп , теіфе паф oer 
ftøaafj, 30^1 unD Ѳегоіфг emgetíjeilet merben, 
babén mebreníbeiíé im Gen. ein y ז feiten aber
ein a ; alé анисЬ §(ní§ , анису ; óápxamb
6am m et , 6ápxamу  i бисерЪ fleine © laß״
£0Г<ШеП/ бисеру ; ѵклйдЪ ber 0 tû j) i / y -  
KAá4y ; воскЪ baé , воску ; гонтЪ
bie écbínbeí , гонту ; дернЬ ein SHafen ! 
дерну ; квасЪ ^ofCltt ! viúcy j чесн0кѣ ber 
£п0Ь(<И1ф t Чесноку ; ледЪ baé (ЕІ§ / льду;
хрящь øacfieineroanD , хряи^у ; коров64&
ber ŚKeibentang , короводу ; полкЪ ein SHc- 
átment f полку ; сод<5мЪ ein <ё>фшагт / eine
, содому.
$ >75•
Sftennm&rtcr, тоеіфе bie 3 eit ober einen O rt 
onjeigen, enben ftcb gemeiniglid) im Gen. Sing.
öuf у j aíé баяірЪ ber S K fttft, базару i 6é-
perb baé U fer, берегу í верьхЪ baé DtøW #
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ter ©ípfel f верьху ; низЪ taé Untere t нй-
ву і пёредЬ taé ЗЗогФеге , népеду ; вадЬ ta i 
S intere , 8á4y ; вёчерЪ ter S tø e tlt, вёчеру 
unt вёчера ; вѣкЪ ein ЗвОДипЬегГ, tie fie* 
fce itfje ít, *Ьку вѣка ; ка Р^лЪ tie  *223ft* 
ф е, караулу , л у  гЪ tie 2ВІе|е / л ^гу  un t 
луга,
§ 17б.
*©erzeuge, Gleitungen, ©ebàuDc, Ø erfo 
fdjafftcn unt anbere Dergleichen 0 афеп önjei״ 
genoe SReiinrobiter, Ķabcn im Genit. Sing mei* 
pe né ein a : aíé ; monópb taé ЯЗеіІ / m0־
nopá ; клинЪ Der Äeii , клйна ; бруЛ eie 
be&auener SSalcfen, бруса ; дюрЪ ter Sjef,
двора у кафтанЪ ter SH0(f ! кафш4на ; ca* 
iiórb Der Ø tie fe i , сапога ; чул<5кЪ tec 
© tru m p f t чулка ; пбясЬ tet © ń r te i, tie  
fie ibbiirte , nóacaj водовйкЪ eine Sírt 5 íu§* 
g a ļ)rjeuge / Bo^oBHKá i амбаръ ein ©реіфег,
амбара.
§ !77♦
SRennmbrter, шеіфе im Gen. Sing. ten Щ* 
ten Øelbjftaut abroerffen , unt DaDurcf) tie  
tcpDcn ^M iautet weinigen , tøaben mefjren* 
theilé ju r <£nbung ein a álé ; желудокЪ Dec
*Dîagen
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SÜRügM t желудка ; конёцЪ baá CEttbC, кон-
yá ; мизйнецЪ ber fíctnc Ś itlger , мизинца ļ 
oeécb ber S jaber, oBcáj п4лецЬ ber 2)aum / 
ьільца.
§ 148.
Üftcm mug hierbei) anmerfen, bag bie eine Ste 
gel offrmaf)lé Ьигф eine anbere eine Síuénafjme 
leibet. Ш  поф § 174. tollte овёсЬ mi-Gea. 
овсу ^oben / bo biefeé 3B0rt Ьоф паф $ 177. 
овей onnimt. ׳Da&ingcgen песбкЪ bei* 0ant> t 
пёрецЬ ber Pfeffer піфг поф § 177 дгЬси, 
fonbern паф § 174. песку unb перцу , bemalten.
§ 179*
S)aé beffe M itte l / bie waljre <£nbung bei 
Genit. 5u ftuben , ijt biefeé, bap mon berglei• 
феп Sftennrobrter mit ben 3 a^ rø^ iefn ДОС9 , 
breç , tier jufammenfefcet י benn biefe leiben 
Ьигфаид im Gen fein y . £)1e iRatur ber 0 a# 
eben jetøet Гоіфе Sftennmòrter an , tue (1ф mit 
Sollen terbinben lagen , unb alle biefe ()oben 
im Gen. a , obgleich felbige in anbern gallen 
аиф bie (£nbu»<j auf у  Gewalten ; д*а блина
$roet) ^3fcmfuc&ert ; тр и  606å fcreo 350(м
ПСП \ тр и  волоса írc t j Sjöere ) четыре
sãKÓda
to  ( © ) © щ נ
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аакбна flie r ©cfcßc ; üHan fatt aber піф( ef»
Qcntlíd) fagen два аниса jrø t)  Slmfjen ; че- 
шыре BÓcKa otCt 3B4(f)fe ; fonDern man ^гіф *
(ieber четыре разные доски ѴІСѴ VCtfftÍCbCf
ne © ûttungen von 2Ваф0 ; два på3Hue
анисы 3roeo oerftøieDette Ш е и  von
J 180.
fRenntøbrter, шеіфе auf ЕЦЪ auégeíjen , unb 
tiur einen SDîitlauter Dor bem e ober аиф Die־ 
fe$ e oljne Siccent (ja&en, meiffen im Gen. unD 
in alien ungleichen gaÜenDungcn ( cafus ob- 
liq u i)  Dai e ab unD t>erbinben Da$ ц unmif* 
telbar mit Dem ąorbergebenben 3)îitlauter 5 álé
самовидецЪ ein §lugeu$e1ļge , самовйдуа ;
однородецЪ einer fcer auø fcerfelbigen fa m ilie
i f i  ! однородна ; богомблеуЪ ein S3 С te t f 
богомбльца ; гонёцЪ ein ffO U tíe t , го н ц і ;
oméijb Der 33űtet t отца ; cáMOAépmeijb etil
0 е(Ь|Ц)СП^фег » самодержца j творецЬ Der
0 ®Ópfer , m B o p y á  ,* йсшецЪ ein S láger , 
истца.
§ 181.
ЯВепп Dor Dem e &n>er> oDer mehrere $D?ifc 
fauter (lelett, unD Der Accent im Gen. auf Der
lebten Øplbe ru ļje t, fo tøirb Diefer ЗЗиф̂ аЬе
аиф
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аиф aué Feinen ш  ben übrigen Satfenbunget* 
øerauégeroorffen, alé ; чтецЪ ein Çefcr, что-
ца ; прошлёцЪ ein 030tûbergebcnber f про•
шлеца ; игрёцЪ ein Ø p td ir  , игрецй •t чйсгпецЬ 
baé Segfetier, чистсц і.
5 182•
фіегьоп шегЪеп Die 53erfíeínenmgé38־&rter 
*uégcnommen , alé крестёцЪ ein &reuÇgett, 
Kpecmijá ; столбёцЪ ein fteíncr ^ fe tle r, 
CmoAôyá ; хвостёцЬ ein llcttter ØtøtWiff , 
хвост gá j серпёцЪ eine fíettК 0Іфе( / серпці
§ 183״
Stfennrobrter, bie im Nom inatiuo auf ОКЪ 
auégeljen , verlieren in ben ûbriaen Jaüenbun• 
gen fo n>0()( Der einfachen alé ttelfacben 3#  
baé o ;  alé / кипя1110кЪ fieDenbe^ S B a jíc r, 
кипяш кі ; жел^докЪ ber 3Kûgen , желудка; 
песбкЪ Der 0 (W&, песку 2J?an nefjme bierüon 
biejenigen 5ß6rter aué, roelche burd) Daé Üué• 
roerjfen Deé о , folcfoe jroep M itläu fe r*ufam теп 
bringen nnirben , m it benen fein SKufjifdjeé 
5B0rt anfángt ; alé , бокЪ Die ®eite , <*5ка
n ic ļjt б к а  ;  óm pO K b te r  ^ t ta b C б ן  т р о к а
nicyt
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liiert бгпрка; порбкЪ bûé ÇajlCt ! пообка nídjt 
пбркі \ рокЬ baé ©C&tcffaaí, рбка niebt рка:
© пт man fïnbet nicht ein einjígeé £öort irt 
ber SKufpfchen 0ргафе f bai рф mit 6K 
Трк. ober р к anftenge.
§ 184•♦ 
ФіеГет ohngeaütet, werfen bie auf 0Kb 
úuêaeíjenben Ś3evf íeitterungd ״ SÍBbrter , baé О 
Ьеппоф aué; al$ бобокЪ eine fleine Я50&пе*
606Ká ; топорбкЪ eirt 23сі(феп, monopná , 
листбкЪ ein SSÍãtgen, листкй. ©icfeé muß 
оиф bon beseitigen Sftennrobrtern 0er|ìanben 
»erben, n>e(d)e jefco ba$ 21niel)en bon fgerflei* 
neiung&SBbrtern *,»ar nicht mefjr haben , ben» 
nod) a&er au$ айет $u fd>í2eéctt ifł , bag fie 
t>onna(jíen toiithd) nur $8erfleínerun$é*3Öbrter 
geroefen (ïnb ; á lé , горшбкЪ em ÎO p ff , го^ш- 
к4 ; срерчбкЬ eme © r ille , csepirá $ мѢиібкЬ 
ein Ø flc f/ мЬш кі.
5 !85♦ 
Фег Vocatiuus ber einfachen 3aí)f foícher 
*Rennrobrter , bie (1ф auf Ъ enben , ifî bem 
M om inatiuo $1еіф, ausgenommen богЪ © o tt 
6üa.«î
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6<5же ; Госпбдь JJctX, (  iff nur to tt © ott ge*
Ьгаифііф ) Гбсподи ; Xpfcmócb (Ffcriflutf , 
Xpicmé і ІисусЪ 3 $fu£ / Іисусе.
§ 186.
©er Accuíàtiuus Sing. 1(! in SRenntt&rfern 
ton belebten ©ingen tem G enitiuo , ton leb# 
ïofen aber tem Nom inatiuo діеіф > alô почи• 
inámb 0тц4 ten Q3ûtCt CķtCtl ļ  любпшь 6pá-
ma ten 'Sruber lieben ; убйшь 6ык£ einen 
Ocbfen fd)lacļ)ten ; куп й ть  домЪ, cin SjauÇ 
fauffen *, построй [пь храмЪ einen Xempeí 
bauen ; обращать лзыкЪ tie ©praebe um*
fegren ; П ос má вишь болвінЪ ein ©igttl*
bili) auffeßett. 
§ !87.
ЯВспп aber 9?ennmbrter íebfofer ©inge in 
bem SSerjłante gebrauchet werten , tag (ie be* 
lebte ©inge an&eigen, fo enben (1e (1ф im Accuf. 
аиф auf A i alé, языі^і ведугпЪ m att führet 
einen Vingeber; посмотри на больна feje 
bîefen iUoÇ a n , (biefen bummen «М *ф еп:>
ніиіего мѣш і^ обманули ШАП i>at Unfem
Xolpel angefu&rct.
©er
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©er Praepofitiuus Sing. a u f$  n>irb off( 
in у  beránbert, røenn baé SRennroort cinen O rt 
ober eine £eit anjeiget, befonberé aber 6ep foi* 
t&en ?©brtern, roeldje im Gen. ein у  fja&en ; 
alè t öéperb búé U fer / на берегу on bem 
U fer ; верхЪ , на верху ЬгоЬеп ; вЪ низу 
tin te tt ; на л у іу  ouf bem Jelbe *, вЬ вечеру 
о т  Ш п Ь  *, вЪ нынѣшнемЪ вѣку &U unfern
3eiten *, на песку ouf паф ©anbe ; вЪ
шестбмЪ 4acÿ иш  5• Uf)V ; вЪ полку bet)
Dem ÍHegimente. фіегьоп roerben ettitge
çOBbrfer ausgenommen ; o lé , на каріулѣ a u f
ber ЯВафе -, на 6аз4рѣ a u f bent SJtørfte ;
на л икетѣ  a u f bem fßiquet ; вЪ к^>ма-
зинѣ і т  jfo rm o fïn  ; на кипарисѣ a u f ber
e rre g e .
§ נ 89״
íDiefe 93eránberungen gefdjeSen bffterer mit 
bem ВЪ unb На י olé mit anbern 930rrobrfern , 
ttelc&e niebt feiten bie (*nbunq Ъ bep&efjaíten *> 
olé, при бёрегѣ bet) bem U fe r; о л у гѣ ס01ו 
bem Seíbe -, о 4ácъ t>on ber ©ambe.
!Wait
ra t 2® ( о ) OS
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§ 190.
!Мл» mtt§ forøoljl beņ biefem, aíé Щ  bit* 
len aiiDern Jállen røofjl in &cf)t nehmen , bafj 
in etnee erļja&eiten Ød)reibart , in теіфег (1ф 
bie SKufrícbe 0ргафе me&r паф 0er Ølarooni• 
fdjen Ķiitlencfet, Oie (£п0ипд Ь ьовдііфег mirb ;
alé , очйиценное вЪ г<$рнѢ 3Aámo ttøtf ІП ЪСІ?
6 d)meíg * (Ege gereinigte ©oí& -, жить вЬ 
дбмѣ бога вышніго im  Sjaufe Deč S?crrt1
ttO^îten י вЪ nómb лиц4 трудЪ совершать
і т  бфгоеібе &е$ SCngeftd&t̂  bit Arbeit
. rollenden ־, скрыть вЪ ровВ зависши in Det
©rufft &е$ 9leit>eč oergraben; ходить вЪсвѣ- 
тѵЪ a тк  госппдня ш  Ьет 2Tngefktøe &е$
S?errn roanbeln. <£ben Oiefe £Öbrter bemalten 
aber im gemeinen 0ргефен unt) einer детЬОпІіфеп 
0 фгеіЬа1* lieber baé у  ; alé мѣдь вЪ горн^
по ви ть , Ш  Æupffer in ber вф те!$  *
(Ege ГфтеІ&еп; вЬ поту домби прибЬжйлЬ
er fam in ооКет ©фтеіб паф S?aufe ge# 
lauffen ; на рву жить auf Dem ©rabén rooļM
ПСП *, ab свѣтѣ стоить im  СІфСе ОДеП»
§ 19*.
©et Nominatiuus Pluralis beránbert baj 
Ы in И , wenn ber Nom, Sing. (1ф auf П5,
3  Къ
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КЪ ober ХЪ enbet ; afé чертбгЬ ein З ш іте ?  / 
чертбпд ; nopókb baé : fiaffcp , порбки ļ  
ісрьхЪ bie Sjófce / верьхй.
§ 192.
• «
фіе eigenf&uljmtoíxn SRafcmen béé SSûter- 
lanbeé, roeldje рф auf ИНЪ eriben, beránbern 
im Nom. Plur. biefe <£nbung in E ; á lé , p<x> 
сіянинЬ ein ŚHuffc , россияне bie EKltfSen ; 
римлінинь еіи h in te r  ! рймдяне bie šHāmc?*
$ 193.
Фіе 9?а&теп ber Ø*tøie unb bie eigen- 
фитііфеп Зипа^теи, юеіфе auf ОВЪ . ЕВЪ, 
ИНЪ , CKb auégeljen , tperben in ben fünf et* 
^еп ftalfenbungen. ber emfctdjen ־ unb in beni 
Sftennfafl tier ׳ &ieífad)en 3 a ļl auf eben' bie 5Setk 
fe abgeanberf, wie Ые Øtfehnrø&rfer a iif Ъ : ín 
ten übrigen $aííenbtmgcn folgen (te ben ЯЗер* 
wòrfern; ober, meldjeé einerlei) i f i , fle merheti 
ibutcftgefjciTbé, wie bie ®ІагоопіГфеп a&gefônteit 
$&epu>brfer abgeánberfc
S in g u l.
Nom . СёрпуховЬ bie ГодунбвЪ ber Ѳе*
Øtabt вегрифого fc$fetòténa$me ѲоЬи*
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Gen. Серпухова Годунова
Dat. Серпухову Г оду нову
Acc. Серпухова Годунбва
Voc. СерпуховЪ Г оду н<5вЪ
In ftr. СерпуховымЪ ГодуновымЪ
Praep. Серпухов!). Г оду новѣ.




Acc. ржевЪ НовЪ, Нова
Voc. ржевЪ НовЪ
In ftr. ржевымЪ НбвымЪ
Praep. рячёвѣ Н0вѢ
Nom . ЛйхвинЪ Ъіе Øfabt СкопйнЪ bte Øtøbt





In ftr. ЛйхвинцмЪ СкопинымЪ
Praep. ЛйхвинВ СкопйнЪ
3 2 Nom.
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N om  ТоббльскЪ Dic ХрамЪ M f Scntpcl 
ØtaDt So&otøf
Gen. Тоббльска XpàMâ
Dat. Тобольску Х р ім у
Асс. ТобэдьскЪ ХрамЪ
Voc. ТоббльскЬ ХрамЪ
In itr. ТобольскимЪ Хр4момЪ
Ргаер. ТоббльскѢ Xpáub
Nom . Годунбны Скопины Новы
Gen. ГодунбвыхЪ СкопиныхЪ НбвыхЪ
Dat. ГодунбвымЪ СкопинымЪ НбвымЪ
Асс. ГодунбвыхЪ СкопиныхЪ Нбвы j
НбвыхЪ
Ѵос. Годуновы Скопиггі Нбвы 
In ftr. Годунбвыми Скопиными Нбвымй 
Ргаер. ГодунбвыхЪ СкопиныхЪ НбвыхЪ«
5 194״
(Einige Stfennmbrter nehmen im Nom. Plur. 
fłatt Deé Ь) ein ЬЛ an *, aíé , брусЪ cin bC• 
jrøtiener ®alien , брусья ; лбскушЪ cm 
£аррСП / лоскутья ïumpcn : колЪ ein ®faji, 
кблья Die Q3fd&ÍC *, листЪ ein £3(a tt , листья; 
кусЪ ein SStfen , кусья ; клочЪ ein $ÍO(fe!Y
клбчья ; пень ein ©tumpf mit Der 2Bur&ci
ven einem gefaxten  SSalcten пёнья ? man
ГрпФ*
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fjw $ t a&er лиф лисгпы unb пни. biefe 
f?enmobrter røerben аиф an einigen Orten in bec 
*і^афеп 3af)l auf ЬЕ де&гаифеі, unD nenntet! 
al$benn Die SöeDeutung Der t>telfad>en 3at)l an al$ 
брусье, к0лье, листье , 33a(fctt/
S e tte r .
$ *95*
Einige beránbern baé ы ober и im Nom. 
Plur. in A i até f берегЪ baé UfCf , береги 
tmb берега bie Úfçç { лугЪ bie 3BíefC ! *ÿ -
ги unb Ayiá \ лѢсЪ ber 3Bûi& ! лѣсы unb 
AÍcá ; ócmpoBb bie 3^fu í f бстровы unb 
остров^ { снѢгЪ ber ©cfjtteC / снѣги unb снВ- 
rá; стругЪ eine ø tru fe  ( Sirt bon gafjrjeu*
ge» ) струги unb cmpyrá * к0локолЬ bie 
Ølocfe ן К0А0К0АЫ unb колоколй. golgenbe 
aber bemalten nur bie einige (šnbung auf л ;
elé , porb baé Sjorn , porá bie S jírner ;
бокЬ bie ©eite / 60Ká -, глаЛ baé Síttge ן глазЗ.
§ 196.
Фег Genit. P lur. ОВЪ teranbert (1ф iit 
ЕЙ י гоепп ber lefcte Støittiauter ein Ж , Ш , 
Щ  ober ч ijł -, álé но*Ъ baé 3Hc§et ! ножей *, py- 
бёжЪ ein © tt ’icļ) , bie © rá U je , рубежёи ; чер- 
тёжЪ ein $Ні§, 3*ІФ пипЯ/ чертежей ; гужЪ
3  3
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tie Äummet9־liemen гужёй ; у*ъ tint 
SMinDfAlcitø , Sirt ©фІапй«п , у ш  ;
му«ъ с״  SDíann ! мужей ; кирпйчь cirte
кирпичёй ; харчь (EfjttMAtett хар- 
чёй ; сургучь Der ©iegcHacf , сургучей ; 
барышЪ Der ®СГОШП/ барышей ; ковшЬ eine
ÇQ3afjcrteíle, ковшёй ; грошЪ ein ©rofc&en, 
грошей; maôáuib ber SepCtùbenD, шабаиіеЯ; 
лещb ein SStaVem, лещёй і овищь baé ОЩ! 
оющёй.
$ 197״
фпіде 9?enntt>6rfer (Tnb im Gen. Plur. if)* 
im  Nominat. Sing. 91еіф *, aíé ; сброкЪ ал- 
іліанЬ DÍerjig L itton  ; десять аршйнЪ Jewett
Slrfcbin ; с то  пудЪ f)Unt>Crt фи& ; тысяча 
человѢвЪ taufeilb SOìann ־, дёсятеро сол-
*ámъ зе&еп ©oíDaten
i  198.
3?ennn>6rter , п>еГфе im Nom. Plur. bie 
(Enbung ЬЯ anne&men , enben (іф im Gen. 
P lur. auf ьевЪ -, aíé, брусЪ ein behauener 
S3aife / брусья, брусьевЪ ; лбскутЪ ein £ар״ 
рем ן лоскутья , лоскутьевЪ -, колЪ ein $ fū ļ)Ļ  
кблья, кбльевЪ ; шуринЪ ber Stauenøbtu* 
íe r /  ш урь і, шурьёвЬ : £)оф (ïnb bcrgíeicftert
Sîenn»
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9?ennn>brter, menn man fie ín ber einfachen 
3afjl fo gebrauchet, Щ  (Іе bie öieifaße 3 Û&1 
Gebeuten , foroofjl im Genitiuo , alé in al» 
len übrigen gallenbungen паф копьё ju  dectí- 




СватЪ ber © ф гоааег, ©efc&máaer, Ы  
im Gen. Plur. сватовёй j братЬ ber SBfUbet, 
öpámeií i кумЪ ber Øebatter / кумовёй; хо- 
зяинЬ ber / хоз^евЬ.
§ 20C«
©іе auf ein fur&eé Й auőge^eitbe 9?еnn* 
tt)brter госіфсп tton ber Siegel ab. 1. ) фіе ein* 
fplbigen nefjmen im Gen Sing. ein Ю an ; a lé, 
край bet ÍK ffllb , «pàio ober крйя; спой baé 
fiéten ! bie fiò tnug  епбя unb епбю ; клей
ber Çeim, клею i рой ber SBienenfcbroarm,
р<5ю i слой eine ©cbi(btc / слбя unb Слбю ; 
бой bie ©c&lûc&t, б0ю i чай ber ÎJ c C , ч4ю$ 
рай baé *Parabietf , ра^ , pàio. íDiefe fjaben 
im Praepofitiuo allenta()( ein Ю ; álé , на
раю , вЬ спою , вЬ слою • на бой , вЪ ч а ю ,
3 4 Л
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вЪ раю י на клей י вЬ роб ; auégenotttmen ЬІ< 
Sftennrobrter belebter ЗДп^е ; alé, змЪй eine 
©djlange змфй зуй e ine^rt Hetner SBôgeí дуя, 
2  іе ben SDMtteírobrtern unb S3e1)mbrtem(£ ו.
а&пііфе *ftennrobrter auf ОЙ , Е Й , perben rote 
bie 23er>robrter dediniret *, alé пѣвчей ein <5ап•
*
0er f пВвчаго , гіЬвчему , ішвчаго , пЬв- 
чей , пѢвчимЬ, о иѢмчемЬ ; пѣвчіе bie Ødtt* 
ger f пѢвчихЪ, пѢвчимЪ, пѢвчихЬ, пѣвчіе» 
пѣвчими , о пѣвчихЪ : eben fo $e(jen emprfn- 
чей ein ©афгоаКег י прохбжгй ein SBot*
ûbergebenDer , прсѣж*ей ein SDurc&reifen« 
Der ; по/Лячей ein ©ertAtøfcfyreibcr ; npáe- 
чей ein āHunDfc&encf ; нищей ein ®ettler ;
нос^шей ein Xragenber ; сбіпской eit! !©Ç*
febtóbaber über bunDert -, nocádcicoü ein 
?Bürger / iCaufmaim ; uno anbere n % ,
§ 201,
©er Acciifatiuus Plur. bon fRennro&rtern 
lebenbiger ©inqe pfleget bem N om inatiuo P lur, 
öleid) ju fepn, roenn (ie eine Sefieüung in ein
$tmt bebeuten ; aíé , постівленЪ вЬ игумны 
ęr id jum Ш  eingefeçt; взятЪ вЬ солді- 
т ы  juin ©olDaten attgetoerben -, посвя*
і̂ ёнЬ вЬ попы jum фгіеііег eingęfeegnet $
гыбранЬ
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ійбранЪ ъЬ уѣлов£льники JUttl (EíntlCfjmCÇ
befleUt гоог&еп.
§ 202.
golgenbe auf ein О auége&enbe *ftennroòrter f 
mittlern ©efüledjté, werben nicht nad) ber !Кеде( 
decliniret. i. ) Небо ber Stimme( (jat im Nom. 
P liir небеса ; судно <in Sa&rjCUg , суд& ; 
4удо búé ЗВипбеГ, чудесі *, око baé ^íuge, 
0чи ļ ухо  búé Qfyt ! уш и : плеч<5 bie 0 фи(* 
fCt ! плечи ; крыло ber S tille ( f кры*ья ober 
Крыл*е ; полѣно ein 0d)C Ít $?OÍÇ , полѣнья.
2. ) ЭДепп t>or bem О jrøep SDíittlauter bor* 
(jergeíjeii unb fcefonberé , n>enn ber lefcte baöon 
fl1e§enD i!l f fo tljeilen (tcf) biefe SDíitlauter 5ep 
bem Gén Húr unb fcbliejsen ein Б ober О in 
bie üDhtte ein ; o lé , числ0 bie 3 a j) í , чйселЪ; 
ведрб ein (Ę im cr, »ёдерЪ; peöpó bie SXibhe, 
рёберЪ ; сЬдлб ber Ø flttC l t сѢделЪ ; стекло 
baé © (a§ f спіёколЪ j кольцб ber ŠHlttg t ко-» 
лёи,Ъ.
§ 203,
9?ennn>6rter, bie ben 53epn>brtern unb !tøit* 
felrobrtern gleichen unb auf E auégef>en, røer# 
ben aud) roie felbige decliniret -, a lé , npeoõpa- 
жёнское י aro , ому , ое , имЪ . омЪ. Qf&en
fo decliniret man жарко* ber ® ra te n  etc.
3  5 ©gen?
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§ 204»
ŒigentfjufjmMje ЗЭДтсп m \ Ocrtern , mU 
фе bie D e u tu n g  eineé jueignenben Sfta&meé 
(N om . Pofl’. ) erfjaíten unb (1ф auf во unb но 
citben / roerben паф $ 193. dedin ire t, alé Т у -
ш ино, ТушіднымЬ ן OcmåiuKOBo , Oc mám- 
ковымЪ.
§ 205.
©te Sftenntøbiter bon ber britten Declina- 
tion mit ber (čnbung auf m i , bebeuten jiitige 
Ie&eiibtøe ØefcObpffe, unb befommen in ben û* 
brigen gaüenbungen nod> ben $0иф(1а&сп T  ;
Olé , щеня ein fUUge? SjUttò г щ еняти : уы- 
гаЛ ein ^ ііф іе ш  / цыпляти ; жереб^ ein 
gíltten , жеребяши. ©оф (tnb in ber einfa* 
djen bie Î8 tr f(einerungé’SIBÒrter дебгаиф#
Ііфег ; aíé , щенбкЪ , щ енка; цыпленоиЪ , 
цыпленка ; жеребенокЬ, жеребенка.
§ 206.
З т  Nominatiuo P lurali berauben! feíbige 
burcbgefjenbé baé И beé Gén Sing. in A ; alé
шеня , щенята $ цыплл, цыпляша , жеребя, 
жеребята.
Д итя
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§ 207«
Д итя baé 5tint> (jat im Nom inatiao Plu• 
ra li д ѣти unb шігЬ decliniret д י  ѣ те й , дѣ- 
цілмЪ, дѣшей , дЬти , дѣтьмй , о дЪтіхЪ.
§ 208.
SÖenige fftennroòrter bon ber bierten Deeli- 
nation шеіфеп ט0ח  ber allgemeinen SKegel ab ; 
olé ; лесть bie 0 фтеіфеІСІ) (jat im Ge- 
n itiuo  лести unb льсти , wetøeé Гіф аиф 
auf bie übrigen ftaüenbungen , aufjer ben ln -  
iirumentalem ז alé ber ben lelten ØelbfHaut
bepbef)nlt, álé , лесть י льсти , лестью ; 
лоягЬ bie öligen ! ля;и , ложью -, лю608ь
bie Çîcbc ; любви, люб<5выо $ вошЪ bic / 
вши , вошью.
§ 209.
М ать bie SWuttCt , (jat матери unb 
дочь bie îoefetet / дбчери. íDiefe aber (łam־ 
men ^er Don матерь unb дщерь ; beéfalíé fte 
aud) in ten übrigen Jallenbungen nad; iļjrem 
alten øtamnttvort decłtniret werben.
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S)ie fôeptvbrter, теіфг Ьигф Ш1іг$ипд beç 
øiDung ы и  ober о й  auf Е н Ъ /о г Ъ /о л ь  
ober ОКЪ auége6en , werffen in aüen Jallen« 
buiigm bep&er 3 a(>ien unb forøolji im weife* 
Ііфеп álé mirtiem © e fé tø t búé t  ober о  ()in• 
toeg ; álé Kpómokb тІІЬ , (eutfçcíig ! крбткой,
крбткая י крбткое י кротки , KpômKïe , 
кратком у , крошкаго י кроткоміЬ , крбіп- 
кимЪ , крогпкихЪ , крбпжими י крбткихЪ.
(Eben auf biefe £Öeife geļjen аиф блЬденЪ blaß; 
дблогЬ latig ; круголЪ ftin b  î киселЪ jauCÇ
unb Ьегдіеіфеп.
$ 211.
550n biefer SKegel nefjme man aué ширбкЪ 
bre it ; BbicÓKb Ьоф ; дброгЪ treuer $ веселЬ
luftiß unb einige anbere♦
© a$ fünfte $>auptftó(f,
X>on ben ttcrgíeídjungejhiffen. 
$ 212.
® ie  9?11§іГсйеп 93epw&rter werben in ber $wo# 
ten øtuffe шфг declinnet ! foiibern bleiben ,
діеіф
140 f®  ( о ) © î
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gîeicb tøie bie 9Re&enm6rter, ofjne atíe Я&ДпЬе*
tung ; alé , смирёнЪ friedfertig / смирнѣе 
frieDfertigÇr ; вёселЪ lufiig, веселѣе ÍUfttget.
5 213.
© іе britté Sergleic^ungéfhiffe , tøirb im 
$Ки§іГфеп , Ьигф 230rfe|ung &и ber erfłen 
øtuffe , beé S30rmorté ГірЕ gemadrt ; a(é t 
богітый reief) f пребогішый ber retebße ; ве- 
ликій g rog , превблпкій ber g f ifļte  ; слідкой
fû§ , пресл4дкой ber fÜ^CftC £ сйльнои f íü t f , 
пресйльнои ber fhitcffic»
$ щ >
©aé gurmort cá мой m  einem S m o rte , 
Qîefct biefem ben 9?афЬгис? ber britten SSergleû 
d)unvjê|iuffe ; aíé , сімой скверной ber abfc$eu*
tictøfte* cáMou точной ber eigentliche» 
$ 315״
© ie ѲІатопіГфе jmote unb britté Øtuffe 
шій merben fcepbe feiten ge&iaudjt, aufjer in ei* 
ner erhabenen unb гоіФГідеп 0ф1е1&аЯ, uno befon« 
béré in ѲеЬіфГеп ; a íé , далечйишій ber шей 
tefte : свѢфа̂ йшій ן  пресвѣітілѣйшій ber
2)ur(t)lauct)tigfte ; высоі&шш ber fy if t f t t ,
npt-
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превысоч^йтіи bet ûKer&ÔC&fïe ;  обйльнѣйшій 
ber гсіф ^с t преобйльнЬишііи ber Alle?*
reic&fłe. Sittéin man Jat fjter&eo ЯФ n>oíjí
in 5íct>t *u nehmen , bag man ftdj tiefer 
Sírt bon SBergleitøungéjhiffen , itiemaljlen bon 
(оіфеп SSeproòrtern bebtene , beren 23ebeutung 
entmeber geringe if l , ober гоеіфе iti ber 0 ía* 
»отГфеп 0ргафе піфг де&гаифііф (tnb : man 
fan ba&ero 1ticl;t Гргефеп блеклѣйшій, пребле-
клѣйіиій ЬОП блѣклый 9C?tVlí(ft ך прыгп-
чійигій ber fcbneííefle, прелрытчійтіій ז unb 
Ьегдіеіфеп. iff roofjí $u merefen , bag bie 
(Ënbutig ШІЙ аиф ofjne baé $80rn>0rt npE  
mefjr bie ^ ra fft ber britten , alé ber jrooten
$8ег01еіфипдё(ІиАге an&eiget.
§ 216.
©te aué bem фо&ІиіГфеп angenommene 
neue Ш  ber britten ЯЗегдІеіфип^ІЗДе m it 
SBorfe^ung beé НАИ a lé , наилучшій ber û(״
lerbefte ; наичисшѣйшій ber a licrrc in fîc flingt 
cinem Эіи&Гфеп О&ге піф і angenefjm.
§ 217.
©te jtbote Øtuffe roirb aué bem Nomina-
tiuo  Foem. Ьигф SSetánberung beé A in 1>E
ge״
*4® I© ( о } ®ן
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$emac(jt ; aíé , cmpáшeнЪ furcfytbat ! сшра-
шна י страшнѣе futCfetbatCt -, волнйстЬ f lö tt l״ 
m íd )t, geroá^Cft ! волниста , волнистѢе,
flam m ià ter.
§ 218.
(£é wt’rb , wenn jrøep ober brep Е in &er< 
fd)iet>ene1t @pl&en ouf einanber folgen ; nid^t 
feltett tfatt béé ѣЕ ein ЯЕ gebrauchet ;  aid 
блекляв met>r twroelcft, свѣтліе fetter. З т
bc§en (ja&en блеклѣе unb яснѣе nic^t nur einen
діеіфеп, fonbern поф einen ьогійдііфегп Üöertfj.
$ 219״
£)іе atíf аЪ unb гЪ auégefjenben Яер* 
wbrter Dercmbern biefe <£nbun$ in Ж Е; álé t
худЬ fd)lec&t / хуже fc&lec&ter ; *блодЬ (una,
моложе; іпугЪ fframm/ туж е; дброгЪ tfyCUCr, 
дороже; строгЪ fftenge, стрбж е; твердЪ 
fejt , тверже ; Ьоф fjat сѢдЪ g ra il / g re if, 
сЬдѢе.
§ 220.
©ie (*nbung atif окЪ öeránbert in ber 
Itøoten S3er91ei$un9é(h1(fe baé К iti Ч -, álé ,
крЬпокЬ J a tt f крѣпче ; лёгокЪ leictøt / легче;
мЬлокЬ
00047295
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мѢлокЬ fc tt l, f íé in , мельче ; м^кокЬ ЮСІф/ 
мягче ; прытокЪ [ф пеіі / прытче.
$ 221.
3 nbefjen 5û5c1t сладокЪ fu jj,  сліще ; у׳-  
вокЪ ГфтаДО, епдо > уже ; гйдокЪ £е|Шф /
гаже ; ^ д о к Ъ  g la tt / глйже ; 6ли50кЪ jtfl# 
ķ t, блйже ; жйдокЬ butttt ( alé ftógige 00 • 
феп ) жиже j  нйзокЪ U iebfi$/ ниже.
$ 222«
СТЪ mirb in ЩЕ fcermanbeíf ; aíé , rycm b 
М Л , гуще ; простЪ fcbíect>t / gCttlCtn, npó«
щ е ; частЪ & i( j) t, CttgC > 44ще j чист!) ГСІП/ 
чище ; толстЪ  t)icf , толщ е, &iejeniqeit
S3e1>n>6rter ober, теіфе bon Sftennmòrtern ab 
ffammm , merben auégenommen, unb roeicbert 
nicf)t »on ber allgemeinen !Kegel ab ; a lé , рѣ- 
чйстЪ bCfCDt ן рЬчист׳Ѣе •f 6p!o;1ácm& ï)(cf* 
Ьаифід f брюхастое -, горйстЬ ЬсГ^ІфЁ ! го« 
риагіѣе.
$ 223.
Oie Çnbung ХЪ beránbert ft$  in ШЕ ; 
ó íé , глузй taub ! глуше j  сухЪ ttocfen #
Суше
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с£ше ; лихЪ 6bfe i jo rn tg , лйше ; тихЪ 
fílU ( шише ; плохЬ fctļlcct)t, Übel, плбше.
§ '224.
Unregelmäßig (tnb foígehbe Øtnffen ; Ш  , 
велйкЪ g ró f , больше g tó fje t ; малЪ fle in  / 
Меньше Heiner ; xopóiiíb gu t i л^чШе bCßCV*
5 225.
činige 23enn>6rter &a&ett irt ЯЗеМфГ t^ref 
&erfd)iet>cnen ^efreiitung, аиф t>erftf)iebene Sßtt* 
glcid)1mgen in ber jrøoten ®ruffe ; nié , добрЪ 
gu t / (jat in ber jrooten Øtuffe лучше י wenn eé 
bie Øiife ber 0афе anjeiget 5 fo &olb eé a&ec 
fo oiel ^ciøen foü, aíé g itt ig , geneigt, fo fjat
eé ih ber jtøoten Øtuffe добрѣе ; кр4сенЪ to tj) 
петііф ап Sarbe, (jat краснѣе ; крісенЪ fed iti
aber Kpåm«.
$ 22б .
S3epm6rter , beren $8ebeutung einer ftøate* 
tie eigen ifł , fja&en feine SSerg^ungéfhtffen ;
álé , золотбй g o ke lt, дубовой ®0П CtCfeÇII X
matt fan nid&t fagen волошЬе goföenc? , ду-
60в׳Ье еіфеиег»
&  to i
*®  ( О I (M ז4! 
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baá fiinfee §aupffíficf.
Von bet Jtblrínmg bet }ucigncnbcit W irte t, 
0 r  ffb!<d)ren1ní> ì̂ aterliwfct^nabmen ( Nomina 
poíTcíIiun, patronimica ) unò òaitinter ber
іѵсіЫіфсп t>on Öen іШппІіфсп.
$ 227.
1ie ;ueignenben 3Sbrter ( Nom. Р01Г ) bereit 
øtnmmroort (1ф auf Ъ enbet , »eránbern ben 
G cnitiijum  A in ОііЪ י ben Gcnitiuum Ы 
unb И in ИНЪ unb Я in ЕВЪ , шепп ber 
Siccent auf ber Iesten unb in ЬЕвЪ, гоепп er 
auf Der t>orfcrgef)enbcn Øplb* rutøt : aíé ,  ВласЪ
S3laf!M^, Ва4совЪ bem Я3(а(ш$ ju g e ļtfrig  ;
І»анЪ 30ІДОПП f І*£новЪ$ ВолодпмерЪ 3B0I* 
fcCltWt t ВолодймероьЪ ; Козм і Ç 0 fm u£  , 
КозмйнЪ; AyKà £uca£ f ЛукйнЪ ; Татьяна 
X atíana  , ТатьянинЪ , Анисья U n ifia  , 
АнисьинЬ j ТимофѢй Xím O t&áutf f Тимо- 
феевЪ ; Ермолки ^ГШ О ІДЫ # /  Ермол^евЬ ; 
Алек(гЬй $Uejftu£ ! АлексѢеіЬ ; МакарЪ £9?Ä״ 
C arili^ , МакіровЪ Макірей , МакарьевЪ 
Ьласей , ВласьевЪ.
íDie
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§ 228•
©ie (£nbun$ Ъ Derwaribeft (Іф tri bieferi 
ÜBbrtern im юеіЫіфеп ©еГфІеф* in A י im mitíern 
ober in О; olé, iionÓBb'&em^riefteif juge&órtg, 
nonóBa bić priefíetíicf)c, попово baéptiefiev*
Ііф е; снохи nb ьег ® ruD ertf $ ra u  juge&ô#
t i g  , C H O X H H á  ,  С Н О Х И Н О  ;  ѲомйнЪ bem X W
m t  JUgC^éng , QoMWHá , Ѳоминб j Ни- 
колйевЪ Dcm SfttCOÍautf JUgfļ)6rig, Виколіе- 
ša $ H и кол ác во:
§ 22$,
è ie  еідепфитііфегі ^atéré־?ftaíjmen tøerberf 
bon bin jueignen&en obgeleitet. £>ie ouf OBb 
unb EBb auégefjert / wranberri im т^ппііфегі 
0 е|фІефг baé Ъ itt ИЧЬ im шеіЬІіфеп aber iri 
НА. £)ie €nbu11g И Н Ъ , t>errøed)feit baé нЪ 
im таппііфегі ©efc í̂ecbt iri чь im юеіЬІіфеіі 
iri ШНА ; álé / СгііефнЪ (5 tep&ûntl$ i  Cme-
ф4новЬ, Стефіновичь י С1пеф5новна y A yKâ, 
ЛукинЬ י Лукімь ז Лукииіна > царь י царёвЪ,/ 
царёвичь ז царевна.
J&ie^£  а
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$ 230.
!Diejenigen , Deren jueignenDe 53&rter, auf 
ein íur&eé Й auétøefjen , гіфгеп fid; паф feiner 
?Hegel; Dod) ftrrt) Deren аиф nur røenig ; al$,
Князь ein S u ffi?  кн я зе й , кніжичь, к на ж-
Há ; бояринЪ ein 9Ct*ltef>STICt? SjCW t боярской,
боіричь ן боірышна.
$ 23u
ЗДепфитПфе ЭОДтеп Deé SSateríanDeí ,׳ 
oDcr Deé Øeburté ־ Orfeé , enDen 0Ф giòften* 
tfjeiíé ouf ЕЦЪ , 6efonDer$ menn Da$ 6tamm* 
wort Die €nt>ung ВЪ fja t, unD einem eignen״ 
Den 2Ra&men о^пНф if i ; 0(6 , росітювЪ Die 
Ø ta& t SKojlOrø, росшбвецЪ ein SHoftotWt? f 
MHxánAObb, MHxáwAOBeglj СерпуховЬ , Cép- 
пуховеуЬ ; Ьс^Геіфсп Ярославль , Лросл^- 
веуЬ ; ЗвенйгородЬ , ЗвенигородецЬ f  КішинЬ* 
!^шинецЪ»
§ 232.
©ef)r tiefe Dabo« nehmen Die øibung ийЪ  
on ; nur ober mefjrentfjeiíé |01фе, Ы фе ouf A
unD ь auégef)cn ! unD emiPcDer einen g lufj önjei*
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gen f ober аиф bon ber Benennung eineé $(u§e$
abgeleitet worben ;  alé МосквА 3R0£fau , 
МоскоиишинЪ ein §ft0é?autî ! ober titte r 
<ш$ ber © ta b t S K o^ati > косш ромі, ko# 
стромиіпинЬ •> Вблогда , ВологженинЪ ein 
^BoíOgbfler ; Влтка ; ВХтчанинѣ ; Двині у 
ДвинянйчЪ ; Пинёга , ПйнеженинЪ einer 
ѴСП ber 5pinega ï Bára , В4женинЪ ; Лйдога, 
ЛйдожанинЬ { ОнѢгд’, ОнЁжанинЪ j Тферь t 
ТферйтянинЪ.
$ 233.
SRafjmen ber Oerter auf ЕЦЪ unb СКЪ 
fcefonunen in ben $8ateríanbé*9?aí)men mei(!eh$ 
tie  (£nbung ИНЪ ; a íé , ОлонецЬ t>ie <5 tat>t 
O íO lie j, ОлбнчанинЪ ; ТоропецЪ , Торопча- 
нинЪ -, СмолёнскЬ , СмольянйнЪ; ИзббрскЬ ; 
ИзббрчанинЪ,
$ 234.
Síué tptcíen Benennungen bonOeríern íá§eí 
рф feüi 23ateríanbé9־?aíjmen шафеп, befonberé 
»enn fie nur geringe Oerter (ïnb ; aíé КлинЪ, 
МожійскЪ , В epei unb Ьегдіеіфеп. SDûfjero 
дебгаиф* man biefel&en lieber im Genitiuo m it 
tem 55 or mort И3Ъ -, aíé , изЬ Клйна attô &er 
© ((tò t Ж ІП і изЪ Можайска; изЬ Верей.
$  3 (Einige
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§ 235.
IfO
Einige (ja&en Dagegen me&r , af$ cinen !
f8atería11Dé*9?a{jn1en ; álé ! Москвй, Москви- 
шинЬ unD Москвичь ; Кострбма , Косгпро- 
мптинЪ unD Костромичь ; Хблмогоры , 
ХолмогбрецЪ unD ХолмоібрЪ ; Bára , Báme«: 
нинЪ unD Baiátò
$ 236. 
3 пю'&П'феп ѲеГфІШ וח  wírD Die øtDunjj 
fceé SaíeríanD&SRafjmen ЕІ]Ъ unD ИНЪ in KA 
çerwanDeít ; álé ! росшбвка eine 0 ft ОГО er in ;
MuxáàAOBKa , Вліпчанка x Aå^oauHKa.
§ 237.
£)ie fremDen ?BaferfanDé^a&men enDen (Іф
<mf ЕЦЪ unD инЪ  ; werDen aber offt поф Deç 
fremDen <£nDung entweDer iíjrer eigenen Øpra? 
фе, oDer wie pe Don Den 9£аф£агеп genennef 
jperDen, juroetlen aber аиф паф Dem ^atrínífc^eit 
jinD ѲгіефіГфеп abgeánDert ; atë מ0ןו  Ita liano , 
ИшаліанецЪ, ein Jt^Iie ttC t ן Don I (panus י Иш«?
пінецЪ, ein Ø panier; Don granjofe, ФранцузЪ, 
fin  Sranjofe ; Neapolitanus , Цеаполит4-
ыецЬ
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itfiļb  ein Neapolitaner ; Graecus, ГрекЬ eitt 
0 гіефе ; G iudeo, ЛѵидЪ «in 3 ui)e ; Arabs > 
Ар^пЪ ein Araber * ®PO* ; Turca ,ТурокЬ.
cin îu re fe .
§ 23a..
îDafj eé fefjr ЪіеГс cigentfjíimíidje IBaterlanbé*. 
Sfaljmen geben muge, Dtc fid) nad) feiner 9ie* 
gel ricOíen f fan ein jeDer Ieid)t begreiffen , Der 
nur Die unjal)iige ЭДепде Benenn ungen Dott 
fáiiDern / øfaDten, gleefen, glû£en, Øeen unD 
anDern Oeitern in Веггафг jieljer. £>a man 
alfo bep aden übrigen jur Üvujj1fd)en øpcad)# 
lefjre geljbngen Ütegein fein; allgemeine 
nahmen Dergejłalt bejftmmen fan , Dag aujjer 
felbigen feine anDere mel)r fłatt ■ftiiDcn follten , 
jo i\i eé bep Den еідепфйтііфеп SRaljmen Deé 
33aterfonDeé поф. weniger тбдііф fold)e alle 
)и fammlen unD tínter sen>j§e Ütegein *u brin? 
gen. *Slan uberlaļl alfo Diefeé billig Dem allge# 




58riíftd)í ■мл btit пишіііски n6ffom> 
шеіюс SïiucnmmijeR mbtn ^ nKtjwiilfjwlêiwf־
S  4 KA ,
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KA , ХА , ЦА , ШЛ י НЯ ; öí$ nacmjxb eitt
f пастуш ка eine Ø cfta ferttt; Щ0- 
голь ein © fu g e t ן щеголиха *ilte © tuge ritl} 
генерІлЬ cm ©CttCtû(, генеральша eine @C* 
ItcraHn ; Niácmepb ein STOeiflcr, мастерица 
cine SKcifterin ; князь eitt g í it f t  ! княгиня
cine 31'irffin»
§ 240.
fKugifd^e ЗЗДтеп t. tie Remter antigen Ą 
tteíjmen im госіЫіфсп ®еГфіефс Ъіе (Ent>una
ЦА ап j álé царица eine £ а ш  ; полкбвни- 
ца eine Obrtfítn ; совѣтница eine SKatļjm 5, 
постельница eine ^{utimctjuugfc? eine фес״.
fon , Die im ©d)lafgemad) Dorne&mei: £m fc і>ф. 
ten ifjre SSeDienung (j.at; ) порутчица eilte 
Cieutenantiu » черница eine SRonne. !Шап. 
lie&me aué Королёва cine Я 0Ш£Ш ; княгиня
Ctne â ú rftin  ; боярыня eine 90гпе&те îra u  ;
воеводша eine COBojerøo&in Ì управительша
cine á m tm a n m n , креапьінкаеіпе 33auer& 
frau*
$ 241.
grembe Benennungen Don ftemfern, fcaben 
(m гоеіЬІіфеп Øefcblecbt Die Snbimg Ш а ; alfy
фельдг^ршальша eine ЗеІЬтагГфаШп ; re -
ке±ілыш eine ©CncraHt) > гофмейстерша
eine
*P  rø ( О ) © f
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tint gofm etfïerm  ; бригадирша eine ® riga# 
pterin ; капит4нша eine C apitam i« ; ка- 
npáAbiua eine <£0rp0raíin : ausgenommen сад- 
AámKa ein øolDatenroeib ; игуменья eine 
Çtebnfjin, ф гіо гіп  ; попадьі eine $ rie fte r&  
fra ti . протопбпица fļne фГрЬ(1еп * ot>eç
{Erjpriefferčfrau ; дьіконица eine 2>іасо* 
tiuéfrau ; пешомарйца eint £üfteritt.
§ 24a.
£)ie Benennungen bon J^anbroerfern , er• 
galten im гоеіЫіфеп ѲеГфІефг Die (ЕпЪипд ЦА, 
П>епп Ьл$ Jg>ant>n>ercf ftl&ff barunter öerffan&en 
» ir t  ; a(é t мастерйца eine SHetflerin -, пере- 
вбзщица ein SBeib , п>е!фе$ jernanb 116er* 
fá&ret, (fXuberwei&) шйпошница eine ШІ ügeti* 
tttadjerin -, хлѣбница eine ®robbacîerm , 
SSecferm ; пирбжниуа eine £ и ф е п Ш е гіп .
ЯВепп ре aber (ф1еф№>е9 eine grau btê j£anN 
mcrcfémanneé anjeigen, fo tjł tie øifcung mefj* 
rentfjeilé auf ИХА ; alé , кузнечиха eine 
6cbm itrêfrau ; сапбжничиха eine <5cfeufïer$*
frau, £)оф iff jutoeiíen аиф bit €nt>nug ЦА 
щ biefem gali де&гаифііф.
§ 243.
©ie roeibíidjen Benennungen auf ХА , n>ef* 
фе ton ten таипПФеп abffammeii/ ()л&еп ei-
Ã  5 »«
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Ite efmaé terádjííidie ЯЗеЬеиПтд, unb fommett 
grbfíentíjeiíé t>on 0d)cít־ ober drcfeínafjmen (jer; 
чесночйха ( t>on ^noblaud) ! etwa ) eine $ neb* 
faucberm ; костылиха ein ^rucFentvetb ;
волчиха ( ס0מ  einem X3ūB0(ff ) бол^них* 
( ס0וו  einem Ãíoç.)
}  244.
?Raíjmen ber $(jiere , SBbgeí , giffie unb
beé Ungejteferé bringen nur wenige Sôenemiiiit• 
gen im теіЫіфеп ѲеГфІed)t burd; 23eránbe1׳u11g 
ter (£nbungen &ert>or ; n ié , орёлЪ ein 2íMet, 
орлица ; волкЪ ein 2B0í f f  / волчица eilte 
QBéíffm i левЪ ein Çáwe , львица eine Ï6# 
w in  \ медвѣдь ein 554t , медвЬдица eine 334# 
t in  ; зіѵфй, eine øcWange , вмЪ/í : fonbem 
bie weiblichen (ja&en meitfené i&re eigene fReiiit* 
wbrter ; nié , конь ein ^3fer& ! кобыла eine 
©tutte ; быкЪ ein Dc6fe, кор<5ва eine Яи&* 
6ар4нЪ ein @ íb a ft0 (f, oeyá ein © d tø f і пѣ- 
myxb ein &л()П , курица eine Spenne ; ко־* 
аёль ein £>unD, сука eine фе$е; Xiffe.
§ 245.
23et) manchen werben entweber unter bent 
männlichen , ober unter bem wei&iidjen allein » 
bepbe ѲеГфІефГе berfłan&en ; ale , лё6*дь ein
©фюлп i
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g 5d)»0n ; грачь ein großer 9tø6e ; сокблЪ ein 
gûlcfe ; ясшребЪ ein 5pûbtcl)t j Aácm04Ka eine 
@d)røalbe ; сорбка eine (Elfter ; муха eine
Stiege у воробей ein Ø perltng ; щ ука eiit 
$ecķt j бкунь ein SSarfctø i naÿkb eine øp itm e.
S a ?  fecfcfte §auptftûcf.
port t*n  V>ettjr6fk1unge * ипб Ф еЛ Іяпттд в*
ņ?6l*tem. (  Nomioa ąugmcntatioa et diminutiua. )
$ 246.
© ie  SKujjifdjen Sfcnnp&rter (jofcen treperlegi 
$irten ton SSergrbøeriingérøbrtern, 1.) auf ШЦЕ,
2 ) ouf ИНА 3 י•) ewf ИНИЩЕ, (»1$ ! сшолЪ 
(>er Ī i f c ļ) , столйще , столйна י сіполпни-
ще ein großer Xifctø ,* pyKá tie Spanta py-
чйще ; ручйма י ручииище eine große




©ie SSerfícinerungêrobríer tperten eingetfjeú
(et in licbfofenDe unt perqc&ftnfce. Stø lieb*, 
fçfenoen SSeifieineiuiiflémbitcr enten fltø , пп
ináim«
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mdnnííc&en ѲеГфГефе auf и к Ъ , ЕЦЪ, ю кЪ , 
ОКЪипЬ ЧИКЬ; até, сгабликЪ ein îifc&gett, 
кгфтанецЪ ein ØiOCfCeitl ן кул*окЪ ein 3Rût• 
tøtt i  ø acfie iit , nocomókb ein © tábíein , 
8уб0кЪ *in ״ļaļmlem t кафш^нчикЪ ein £Hdcf#
(cin : im гоеіЫіфеп auf k a  , н ь ка . ,.у ш к л ;
aíé roAObá, baé SpttUPt ; голбвка , голбвонь- 
ка , головушка ein .fôipfgM  \ pyná bie §<ШЬ/ 
ручка , рученька, ручушка ein Sjanfegett X
im m ittìe rn  auf к о , ц о , ч к о , у ш к о  ;
ølé , словц<5 , словёчко , словечушко eitt 
SBértíem Í сердёчко , сёрденіко ,сердечуць
ķo ein $>erjfem.
i  24$.
£)ie te ^ te n b e  SSerfleinemngétb&rfer Ьабец 
bte (Enbung auf ИШКО unb ЕНЦО •7 i(>r Ѳе״ 
ГсЫефг aber iff irøeiffeifjafft : baé i f f , einige fe- 
%tn in ber 3ufammenfügung bie $3epro5rfer itt 
tem Ѳefфíeфt berjenigeit øtamtpfcrter , boti 
гоеіфеп biefe SSerfíeinerungéroòrter (jerfommen* 
aíé шшЪ сіполишко tin fc r ííetner î t fc b ; 
ніша скашершшжо tin fe t fíc ttte t Xtf(t)tU(fø 
crrápoe пивёнцо flltetf • anbere bagegett 
fe$en $u biefen 33erfíeínerungéw6rter Ьигфде־ 
jené bit 8fcptptøfcr »m mitfUrn ©еГфІеФ* ; aíé,
ДрДХЛО•
1Ф rø  (  О ) ©f
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83 ( 0 ) 8S ! לז
дряхлое старичёнцо ein a ittô  Ú&gCÍCbtetf 
ШіаппфШ ; cmápoe бабенцп ein ûitctf *ЗВСІЬ* 
leitt; утлое суднйшко (in faulctf ®еГфІЮІСІЙ»
«
$ 249.
9?i$t nur tie SKu§ifd)en 9?ennn>6rter, főtt* 
tern аиф bie 23eproòrter Iļjū&en піф( roenij 
58erfíemerun9en־uub ЗЗсгдгЬ^египдеіт.
§ 250.
©ie Serfíeinerungémbríer ber íe|ter« enben
рф ouf ВАТѢ nnb НЕКЪ ; а($ , красёнЬ r0t(V
KpacHOBámb rôtbficf) r краснёнекЪ JtCmllCfr 
tO tb ; плохЪ (ф(еф( f плохов іmb י плочб-
некЪ ; сырЪ го& ! сыровітЪ, сырёнекЪ*
шеі&ііфе unb mitíere ©еГфІеф fjat cuposáma,
CbipoBárno ; плохбныса י плохбнько. Øie Ьс*
beuten aflemaíjí nur einen gemifjen ((einen Sfjeif 
ton ben (Еідепіфа^еп, іреіфе Ьигф ifjr Øtamn» 
n>ort angejeiget werben.
§ 251.
SSerflemerungeti ber 23eøtt>brter »erben offt 
Ьигф S30rfe$ung eine$ SSormoré Ш  bem З&етѵ 
»port &егі>огде6гафГ ; atë f черной fcfcrøcWJ r 
іернь bie @ фіѵіг$$ ! впрбіернь ІП$ (Ф
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ІІфС; впр&Фль ttt^  2ВеІ§С f впрЛхмелв
ļm lb berauftøt , с^красенЪ inč SHotbe.
îDîefe ЗЗегПеіпегипдеп ļja&en weber ѲеГфІсфг, 




Ôíe S3ergrbfļerungen ber Bepw&rter jeigerf 
łtid)t fo , wie bie 23er gr bjjer ungen bon *Renn* 
tøbrtern, etwaé gro&eé a n , fonbern fja&en eine 
ganj ^агШфе Bebeutunģ , unb enben (1ф auf 
ХОНЕКЪ unb ШЕНЕКЪ ; aíé бѢлёхонекЪ , 
бѢлёшенекЪ gan$ WCÍ§ > малёхонекЪ, малё- 
шенекЪ gatl$ fltix i > сладехонекЪ сладёше- 
некЪ recbt fllg і близехонекЪ , близешенекЪ 
tetfet !tűbe І бЪлёхонька , бЪлёхонько, 6л и- 
зёшенька , близёшейька ©iefe fommen affe' 
ber brieten SSergíeidjungéjhiffe feļjr naje un# 
(tnb nur im SfcnnfaU де&гаифйф.
§ 253.
фіе iwote SSergíei^ungéfluffe wirb Ьигф 
SÖorfe^ung beé 930rroorté ПО berfle inert, aíé 
іюкрЬпче Ctrøtå báttC t ן подор0же ettøtå
te u re r.
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§ 254»
Фіе Q&rfíeinerungémbrter ouf ВАТЪ mer* 
ben in ber jmoten 93ergleiéungéjh1ffe mtfyt 
erhoben ; nié краснов4тѢе f  it& litø e r, черно-
Báirfbe [ф Ш Д ГІІІф С І״.
$ 255.
£5íe Sírt unb 5Beifc, mie biefe tiefen ЯЗег* 
fíeinerungen unt) Q3ergrb§erungen bon töreti 
Øtammrobrtern abgeleitet merbeit, fan man aué 
ben krempeln erfefjen. <£é iß aber иптбдііф 
ton allen gemiļje !Kegeln $u bejlimmen : beim 
beņ ber fo großen fôîenge berfel&en , тйбеп аиф 
bie Я&гоеіфипдеи unb Buénafjmen ипепЬНф 
feQii. Ueberbem haben fe&r Diele !Reimmbrte? 
mcber gemijje ЯЗегдг bfîenwgé * поф 33<rfleinc* 
rungémbrter•
$ 256,
$ím aííerunriátigffen fínb bíe ^Jerfíeine־ 
tungen ber еідепфіітіісйеп îRafjmen , гоеіфе 
offre ifjre Anfangébi^ftaben , ja mobi ganje 
Øplben toeríiereii; alé ІвЗнЪ ЗоЬлпне^, В^нь- 
ка , ІвЗшка , Bán* , РІнюшка; Авдотья (Ей* 
^Cjfía f Дунька, Дунюшка , Авдотыошка ,
ип(Х
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UnD bieíe onbere mefjr, roeídfc tttrtit nícjí tirtdļf 




SPíe 3 ‘̂ íwbríer »erben eingetfjeííet ín Ø ta tm tt* 
3 ú & M rte t unb a&geícitete 3 a & M rte r;
$Díe 0tommn>6rfer finb tfjeííé cinfacb , tfjeií# 
gufammengefeçt; o il,  одинЪ ст, два jwctf,
тр и  , четыре , пять , ш есть , семь, ссмь, 
девять, десять $СІ)СП /  одйннатцать , две- 
н^тцать , гприн&тцать , чбтырнатцать , 
пятьнатцатб, ш есты^гпуать, семн^іпцать, 
осмьнітуать , девлтн£тцап» , двйтцатА 
З ю Ш Щ  / тригтщзть , ©ГСХ)%Щ ! cópotcb, 
пятьдесягнЪ , шестьдесіаіЪ, семьлес^тЪ , 
осьмьдесятЪ , девянбсто , с то  ķ u itb ttl /  
двѣсти , Jrøet) &1mÍ)ert, тысяча , tøufenty
тьма , je&e« taufeirò, tnel íaufenfc.
§ 258.
£)ie obgeíeiíefen einfachen unb jufammert״ 
gefegten finb первой ber , другбй , obtìf
imo-
ф
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»шорой tec anfccre / ter gweçtô , третей
ber fctitté ! четвёртой י п^той , шестбй , 
седмой י осмой י девятой צ десятой י одйн- 
натц4той , двВнатцатой י тринйшцатой, 
четырнатцатой * плтнатцашой * ш ест- 
натуатой י семнптцатой ל осмнйтцатой , 
девятнітцатой * дватц4то й  * тр и тца то й , 
сороковой ü&eï четыредесятой , пятьде- 
с я то й  , шестьдесятой , семьдесЛтой , 
осмьдесЖпой ל девяностой ôter девятьде- 
сятой , сотой * пі&слщной. gemer дв&  
tfjtC t JWCt) t nipóe iķ t t t  ! чётверо 
Unt) fo weiter / noAraopá ан&ег$Д(& ! пол״ 
ш ретьі ürittcf)û l& j полдесяп^ и» f. W tittt*
$ 259.
S50tt eiíf 6ié neunten ! werten tie neu# 
Ä&geleiteten 3*&lwbrter аиф mit 2ln&án# 
gung t  eé Há десять детафг ! álé пёрмой н£-
десять ter eilfftC / ипорбй Háдесять btt
jroòíffte и. Г. w. £iefe über werten nur in einem 
wichtigen SBortrag unb &et) Benennung ter 2Л0״
natøé-Sage gebrauĄt -, álé , КарлЪ вторый- 
!^десять (Eûtl &et JWÔlfftC/ Піфі двЪнАт- 
цатой ; ЛюдвигЪ пятыйніідссять Submit)
8 H f
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163 м  с о נ  до
beír fu ttfjcfttttC f nicÿt пішн^туашой ; Сем« 
ігл б р я ח ^ гпое^д есять  числб t>Ctt fu n fje & îV
ØCPtemfcCr ! ПІф( пяган^тцапюе числ&
«*
f  260»
© if  Øfamm * 3 a^n>brter два , тр и  , че* 
tnúpe »erben юіе ®epn>6rter ber meļrern 
3«&í dediniret ן одйнЬ ober wie Вер* 
roòrtec ter einfoüen 3<ФІ $ üde übrige (jitt* 
gegen »ie bie SRennrobrter ber tíerten D eclina- 
tio n  юеі&Ііфеп ѲеГфІсфгё in ter cínfad;c11 
3Ш і otø:
N. пять дёсять двеч^гпцать птрйтцать
fünf geļm jmóif Ѣгсщід.
G. п я т й  д есяти  двен£тцаши тр и тц и ш и г
D. пяти десятй двенАшуаіпи тритцатй
А. пять дёсять две^тцать тритц іть
I .  пятью десяптьб двенйтцатыо т р и т -
цагт&
Р. пяти десяти двеі^тцати тришцатй.
Nom. два jwet) три fctet) четыре biet
G en. двухЪ трехЪ  четырехъ
D a t. двумЪ тремЪ  четпремЪ
Асс. двухЪ unt трехЪ unt четырехъ unt
два три 1етъ'!ре
Inftr.
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С<5рокЪ tritVjig , девяносто ttftm jtģ  ! 
с то  1)ùnt>Cït gefjen посЬ bér jmeøten Deeli- 



































Nom. сброки , 3זמי  ̂
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$ 262.
Полтора auÎW ^Û Îb ן ттл тр е ть ! Ь г&  
teßaib, поллесяті $ф ис!)й1Ь U. f. rø. btê* 
дісіфеп 66a bet)&e, двое JrøCl) , mpóe btCt)/ 
пятеро fu ilf, дёсятеро JCÎJCrt ; merOen mie
S3eprø&rter Dec тф егп  3*1)1 dediniret ; alé :
Nom. полторі י—  полтретьгі
Gen. полуторыхЪ ----- --полутретьихЪ
Dat. полуторымЬ---- полутретьимЪ
Асс. noAuiopá —  подтреть^
In ftr. полу порыми —  полу треть имя
Ргаер. полуторыхЪ —-  полуіпрстьихЪ.
$ 263.
ІевятыЬ , пятыЬ , десятью и. f. rø•
tntl§ mit девятью ל п^тью , десятью nid)t
t)e1n>ed)feít merDen. Фепп jmeő ifł nur ber 
In rtr iimentalis ©on пять unD bfOetttet alfo
mit neunen , mit funfcn, mit jeļm , ыь
feé aber fìtto SRebenmòiter uno 5et§et левяетью 
ncunmaf)( , п^тью fün fm a l , десятью
ЗС^пта^І U. f. rø״ пятьдесятЬ , шестьде- 
ія т Ъ , семьдесйГпЬ . бсмьдеслшЪ merben de- 
cliniret пятидесяти , шестидесяти , семп- 
десяти , осмидесяти , а іты бдесятью *
O C M É Í-
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осмАдесятью и. f. ю. даЬсти , трйста  י 
четыреста declinire двухЪ сотЪ י двумЬ 
сшамЬ , дву Mii стами , о двухЪ стахЪ ; 
в&ег пять сотЪ, шесть сотЪ babért пятй  
сотЪ , девягг.й comb, пятью с т іч ^  девя- 
ілй стамЪ.
Nom. <$6ב , обЪ двое трбе
Gen. обойхЪ ober обѢихЪ двийлЪ тройхЪ 
Dat обоілмЬ 00er обЬимЬ двой,мЪ троимЪ 
Acc обойхЪ ober обѢцхЪ двойхЪ тройхЪ 
In ftr. обойми ober обѣими двоими піройми 
Ргаер. обой*Ъ Ober обЬихЬ двомхЬ тройхЬ♦
16 С 1ז ח ) 8* 6
*
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b -, v. ‘•̂ 4 **Г. ̂  iVT*̂ *VT>4̂ tfyfa 4M fi
* ן * * * * ״ * * * * ? * * . ן *
̂זי<0ה^ז.>מ^ז<;^ז^^ ^ה^ף*מ*זאמ^ז^^ז<^ז<: )מ<ף
íD c r  » ic r te  9 í 6f d ) n i í t
» o tt ķ r n  3 f í t« > o r t c .
S a í erde £>aujrtfítKf,
ron čvn £?tgcnfctøafften bev 5cmt?61w óberbaupft,’
§ 264.
ie 3( n̂>brt(r■ (V e rb a ) werben cinge• 
tfjeiíet in 0 tam !n3־eitwárter, ( Ver-
ba prim itina ) unb in Abgeleitete 3 ttt*
íté lte?  ( Verba deriuatiua. ) iDie øtamnt-^eit* 
córrer fommen ton feinem ацЬегп £auptwortę
Ь*г t afé ; знію id) шеіб, иду іф  geļie ; bie 
Abgeleiteten bagegen entfielen i.  )  aué ?1?enn״
ftòríern ! flíá странствую Іф reife í 2.) <Ш$. 
gùrwòrtern , св<5ю іф eigne $U / 3. Ì  ailé 
Øfrbenw&rtern / поздію іф uerfpáte ШІф \
4♦ ) au$ 3wi!cj)*nw51eern ! Охаю іф tfc&je•
0Û
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§ 265.
00 tøoijl bie Øtømiw aíé a&geíeitefcn %tit* 
lübrter finb entmeber einfache, ( fimplicia ) , ober 
gu fam menge feg te ( compofit* \erba. ) 25ie
(infamen befielen fúr (Іф allein , o îie Dag ír* 
øeno ein anbereé fKebetfjeil baju f ommen Dúif« 
te / aíé ; даю іф gebe / стівлю  іф ffelle. 
Sínbcre 3eitn)6rter bagegen toerben jufammen״ 
gcfe&t ï. ) aué Sftenn ״ unb З^і̂ ьбпеіп olé 
благодаря іф fage ®аисГ ; 2.) aué 3«fr
unì) gûrnjbrtern своевольствую Іф ЬІП eigClt* 
W illig i 3. ) aué !Reben ״ unb ЗииюЬиегп ח pe- 
kocaóba ю іф  шіеЬегОзгефе ; 4. )  aué einem 
*injtøen SBormort unb bem 3 eíttporr , о тд а й
іф gebe ab , прославляю іф rubine , ma# 
фе berûbmt ; 5  &aué jrnep ^owbrtcrn ип י.
einem 3ctt1t>0rt, преодолею іф ubermaíct#
ge ; 6. ) aué brep ЯЗогю&гГегп uno einem 3*it#
IPOrt разопрелЪлію ІФ  ОГМК , ГіфГС CÚ1 ,
unb 7. ) aué einem 3301* 9?enn* unb 3«fnw*
U, обоготворяю Іф u e rg ítte re * / ompertó-
живаю ІФ Піафе ^rcofúfíg ן оживотворяю
Іф ermecfe ! тафе lebenDtg,
v * )  ЗФ binbe einem ЯЗіф M  eierte Sei« in (ie £>$&<, 
patuit t i  піфе tveg lauffe.
s 4 ®<ס
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§ 266.
SSet) bec Coniugation bec SKugifdļjen 3eífo 
nrôrfec, f ommen Sitten (modi) ,Seiten (tem-
pora ), ЗА Wen (numeri), *ßerfoiieit ( perfonae ) 
unb ©efcWec&te ( genera ) $u betrachten voc.
$ 267.
íDcr érteit (tní> brep ; atë bit anjeigenbe
Sitt ( modus indicatiuus ), пишу іф febreibe,
принесу Іф WCtbß bringen ! я 4Hmá/b «Ф
$abe gcUfeu ; tic gebietende Sírt ( modus im-
peratiuus ), пиши fcbreibe, принеси bringe !
4umá0 lefe ; bie tinbeftimmte Sírt í modus in-
finitiuus ! f nncámb (фгеІЬеП ! принесши ЬГІП־
geil ! читать (efen. 3« ber 3îufiifd)en Øpra*
фе bat man feine befonbere perbinben&e unb
lO&nfAenfet Sitten ( modos coniun&iuos et 
optatiuos ) ; fonbern man braucht an tører øteU
(e nuc bie anjetøenbe mit ben Sôínbembrtern
когді бы, дабы, естьли, буде røeim, frtUČ/
íamit и. f. т .
$ 268.
íDie SKufjífcben 3<î 6rtec babén je&en 3*i* 
ten ( tempora ) : ac&t entfteļjen aué ben einfachen 
Seitrobrtern , unb &mep au$ ben jufammenge־ 
fejten. Síu$ ben einfachen fornmen bec i. ) bie
*egentwrtige 3cit ( tempus praefens ) ,  трясу
іф
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tø fc&ûttm i глотаю ІФ fĉ íucfe , fipocára 
іф werfe, плещу іф f latfcfce f píatfc&e mit 
ten Sanken auf bat 2£a§er 2. ) bie unpolfr 
fommen pergangene ( praeteritum  im perfe-
dum) , трясЪ іф fd)ílttertet глош^Ъ іф 
fcbíucfte, бросалЪ іф warf/ плескілЪ \ф piat#
jtøete 3. )  t>ie einm alig pergangene ( prae•
teritum  fmgulare unitatis ) , тряхнулЪ i ( ļ
tabe ( einma&l ) gefcbuttcrt , глонулЬ іф  
tabe (ctnmafji) ge tó lucfe t, брбсилЪ t'A ta b с 
( eiiunafjl ) geworfen, плеснулЪ іф  ļ>abe ( ein*
nw&i ) gepfatfctet 4• )  W* erfle poríangft
vergangene ( plusquamperfeftum primum ) , 
трЬивалЪ іф  tabe ( mefjrmatlen ) gefc&Út- 
tett г глашывалЪ іф  tabe gefcfelucf e t, 6pá-
сывалЪ Іф ļabe geworfen , плескивалЪ іф
tabe gepíatfcbet 5. ) Die jwepte porfángfí-
Pergangene ( plusquamperfectum fecundum ) ,  
быв$ло трясЪ іф 1)ЛЬе ( fcorjeiten einmal )
gefcfcíittert geļjabi r бывало глотЫ > gefф(и־ 
Žet g e ta g t, бывДло бросілЪ geworfen ge*
tabt f плеск*лЪ ôcp to tfô ít acļtabt 6. ) Ne
b ritté  corláníjftocvganflme ( plusquamperfe-
ćtum tertium  ) бывало шрясывалЪ іф ז  ļū ttt
(t>or&ritm meļjrmafjien) gefctíittert g e la ti/ 6ыва- 
до гл0гаывалЪ •—  gef(t)ÍUCfet geļ)a&t f бывало
% % бркм-
( О ) 0 8  Іб9
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бр$сывалЪ —  geworfen geļjūfct , бйвадо 
плёскивалЪ —  gcpíatfcfcet gehabt 7. ) bit 
linooKfommen jt1 fíín fftige ,(fu tu rum  imper-.
fcÄum ), буду трясти tcfe werde fc&üttern ;
çraáHy глотать \ ф  werde fd)lucfen, бро-
сіть werfen, плескіть pfatfitøen 8. ) Die eilt#
fact) guhinfftige ( futurum fimplex ) тряхну 
id) werde ( nur eínma&í ) fc&üttern / глону
і ф  werde ( einmal ) fctøucfen ,  6р0шу —  
werfen , плесну —  platfc&en , flatfc&en. 
ÍSon Den 3ufamm*ngefe!ten entfielen 9.) Die 
Dollfommen »ergangene (praeteritum per-
fcćhim ) ז Ш  нaпиcáлЪ Іф tøflbe ( &&Ш9 ) ge*
febriebett toon пишу іф febretbe. ю. ) ©iс 
»Ollf 1>ттеп jufunfftige futurum perfećtum, 
«lé напишу іф werde ( Dbütg, gewijj ) ft&rCÚ 
b e n  f Don писать !фгеіЬеп.
І 269.
ÜDiié Tempus praeteritum imperfè&um 
bruefet eine флпЫипд «uà, Die entweDer Іапзе 
fortgefeler, oDer тфтаЫеп wieDerfjofjlet wirD; 
beDeutet лиф juweilen eine Doilfommen fertige 
oDer geenDite ЯЗеігіфгиид , 0!$ : ГомёрЬ 
і!и<ІаЪ о гнѣлѣ Ах^ллесовѣ SfOllieruí
ta t
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щ ס0ח   b tt 3<wt доГфгіе*
ben ; juroeilen aber аиф nur eine unpoli«
fommene Arbeit ! a ll : онЪ тогд4 ко мнѣ
* ״ • ״ י . - •  f  - ♦ * •
пришблЪ, какЪ я писЫ> $Г fam  JU m ir *  
eben &а Іф (фгіеЬ. £)aé praeteritum fim - 
plex jeiget eine aber üoKfommcn Derengene 
Ллньіипд an , t>ie піфг mefjr alé einmal ge* 
fckfjcn tft: Me plusquamperfecta bebeuten пме 
Daé im pc ז fed um pei lang jtoergangene фапМип־ 
gen , bi* aber enftpeber lange fprtgefefcet obey 
аиф òffreré n>ieberfjof)let tporbeu finb ; unter ju& 
jeibft aber iff Die Bedeutung ber einen 3eit immer 
ä lte r, alé ber anbeitt. £)a$ futurum  imperfe- 
dum  begreift eine fitnffrtge фапЬІипд , bereu 
ЯМспЬинд nod) uitgetptjj iff ; mb baé futu- 
rum  lìmplex eine ЗВепіфгипд , bie nuç ein
finucļ:6maļ)l 3efd;eļ)en flw ö j bagegen baé per■•
fcçtum praeteritum  unb futurum perfectum 
fine pollfommen Perridjtete, ober eine до per• 
уіфгси ņm ķ beffimmte , фапЬІипд anOcutcn.
§ 270.
©пгф baé Pielfaltige 3ur«ntmenjV|en ber 
Seitmbrter mit ben 330rrobrfcrn befommei!
*
feie tempora nette ЯЗеЬешипдеп unb me&mn
??афошс? f шіе tpeiter unten gejeiget merben fo(!.
© Я
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§ 271.
©er ЗаДОсп, f numeri), fmb &mep aíé; bie
einfache numerus fmgularis . пишу íd) fdjrctí
Ье, говор!() іф re&e, uno bie mehrere пи.
merus pluralis, álé : нйшемЪ tWt ГФГСІЬСП̂
гоюрймЬ шіг reden*
§ 272
(£é (tnb brep ^erfonen , f Períõnae ) , 
tie  erfte пишу id) ГфгеІЬС , пйшемЪ ro it 
fcbreiben ; bie groeņte пйшеиіЬ du fdfjreibefł ! 
гйш ете ф г fctorcibet ; Ьіе d rifte  пйшетѣ (Г!
fie / е$ ГфіеіЬе(/ пйшушЬ fie Гфгеі&еп.
5 *73•
фіе Verba !jûben in ben temporibus prac- 
teritis Dret) ѲеГФІеФГе, ( genera ) , dé búé 
tnannlic&e 6илЪ , писЫ) er Гфіид, fd>rieb , 
taé гоеіЫіфе бйла , писі\а fie Іфіид ,




Фіе Verba fínb bon fecfcferlep ©attungen 
(genera), álé : OiC tøtøå* Verba Actiua ,
Pic
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tie tétlenbe ряіГша . Die flc& bejíebenDc 
relatiua י Oie gegeufeittge reciproca י Die 
ungente oDer mittlere aeutra , uno Die 
allgemeine communia.
5 *75•
(£in tfcittgetf 3«'f»0rt jeiget eine £onbiun$ 
an , Die auf eme anDere Øacbe m irto , aid t
возношу іф ergebe, м0ю іф mafetøe.
$ ג76.
dm leibenbetf 3^*íworf , $etøef «tri feibett
on, Daé Don einer anDern вафе Derttrfadjet 
1t>irD. <£é roirD aué Dem leiDenDen SÜîitteimoit 
(  participium palimi ) unD Dem J£)ûlféroorte 
ec Mb іф bitt oDer бывДю іф werbe jufammen״ 
gefegt , aíé : богЪ есть прославліемЪ © o tt
n>írb Derberrlidjct, храмЪ воздвпгнутЪ eitt
©cbáu&e ift aufgcfiì&ret*
§ 277•
€in fid) bejtetøn&etf 3«toort leisef eine
£anDlung unD aud) ein ĒetDen on , n>eíd)eé
tPicOcr ouf (1ф fel&jł iuruef wirfet. éé entjle״־
ļet
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ïjet dtté bem íÇnttgen 3eitn>0rt unb bent 58erN
gen СЯ ober Cb'ז elé •, возношусь ta) crļ)eb$
іш ф  , Mótocb іф шаГфс іп іф .
§ 178*
din  gcgenfeitígés jļeitroort røirb m  (У
tient djarigen ober ungeroiļšen 3e1tn?0rte un# 
bemÌBÒrtgen С Я oter Cb jufammen *efe&t, tm& 
beoeutet eine gegenfeitige фапОІипд ooer ® iw  
cfung &roeper Øadjen: oíé: бор&сь id) riìtgè, 





(Sin m itiet’CČ 3eitrø0rt enbet ftcĢ foie eift 
fljatigeé , unb 6e0cutet eine фапОІипд, Oie »ort 
*iner 0 лфс feine ЯВігГипд auf Oie miOere ber׳* 
torbringet f atë : сплю іф f$íafe / xoaiÿ іф 
SC&C.
$ 280.
<£in allgemeine# 3*ifroort *»bet (tcb uuf
C bober с я uno b«t jugleidjer 3eií *>ie SöeOeu* 
fUiig eincê tfjntîgcn tfiiD in itie n t 3 eitroott$ ;
olé бо»Ьсъ id) fûrcbte т іф  , кл4няюсь іф
biicfe т іф  г іпафе eine Verbeugung.
Jer ne»
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?ferner toerbeit Ъіе 3eitn>&rter nod) ín bet#
fénítefte unO Ut1perfÔnítCt)C ( perfonalia et im* 
perfonalia verba ), Deégíeicben in richtige unD 
Uurtcbftgc, ( regularia et irregiilafia ), in 011#ס
fta n ite , unooSfMnMee uno iiberflitfiige /
(completa, defediua et abundantia) eingetļeitef«
І  2g2.
Cin perféniidietf åeittøort &at atte bre$
ÿerjonen fo mof)l in Oer einfachen, alé т ф  
rem ו пиш^ іф febГСіЬе ! пйшешЪ Ou 
febreibett , пйшешЪ er febretber , пі&шемЬ 
П)іг fcbreibcrt f йшете / ibi* fc^reibet пишушЪ/ 
fie fc&rcibcn. <£in unperfèn(ic&e$ 3eitn>ort 
Dagegen И  nur Oie Dritte ÿerfon , aíé •9
надлежит!) ZŚ Itiu fi / кАжется C9 f(f}C1nt /
говоришь man fpriebt♦
§ 283«
€in rtøttøetf Beiwort toirb òrbettfíic&ef
fBeife uno паф Den !Hegeln coniugiret, aíé ; 
коаіЬ id) fłecbe : ein tin rtd jtigctf aber гоеіфе* 
t)0n Oer Ütege( ab ! aíé ; емЬ іф eie > и aj іф
a*í*.
€ іи
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€ítt bollfhíttdigetf 3eitn>0rí &at atfe Sít?- 
fen / 3eitett , $crfonen unb 3 aļ)(ea ; л!$ : 
кол»6 іф fícc&e. ©afjingegen einem untoolltfán* 
bigén 3eiííuort etroaé bon bicfeit mangelt -, alê очу- 
шился еі ifi jum  ЯЗегГфеіп gef ommen, дове- 
лбсь e$łotmntbie 9іефе rtn(nud), ьіфпс.быі̂ ю 
іф bitt, merde. Siit ú&crflújjígc$ Seitrøort абег 
f)at in einerlep 33c&eutung eine доеі̂ афе ÇnDung , 
ûtè колеблю unb KOAeöáio іф ШДфе шап* 
(fen t  машу unb M axáto іф fdtøittge /  mitt*
á t  m i t  der £>and, бѣгу unb 6ъ * у  іф íauffe. 
Subcgen miiben bie puffenden 3 crtNÔrtcr
( verba frequentatala ) bon biefen roofjl unterfc&tø 
ben merben ; a lé , бѣгу іф Catiffe ! róraio іф 
íauffe o fft ober 10ieí/ даю, дaвáю іф gebe,
лечу , летаю Іф fliege , роню , роняю іф
Cage falién.
$ 285״
Ф іе ÜtitßtTd̂ en 3eiirø6r(eV (jaBett jmet)
tbanbíungen ( Coniugationes ). £)te eifłe Сом-
iugation (jat in ber jrøepten ^erfon ber einfa*
феп 341 ( fecunda perf fing. ) ber gegenmác״
(igeit 3*ü unb anjeigenben Ш  ( praef. indicat, )
bfc
1 7 6  к  с 0 & נ 
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bit <£пЫтд itt E llíb , bte jwepte Coniugation 
05er in ИШЬ.
5 286.
3eíttT>brfer itt Ю mir einem Ml)er3eí)en&e!t 
6elbjłlmtte дфЬгеп jur erjłen Coniugation * 
ölé : думаю 1ф ftettcfe t думаешЬ ; жел^ю
іф пшпГфе , жел4ешь j м ін^ю  іф taufcbe , 
ШСфГеІС ( мѣн^ешь ; чернѣю іф røettø ГфМГ$г 
чернѣешь ; гнію іф fdtIÍC , гніёшь ; м0ю Іф 
ГОаГФС , М0ешь ; пою іф finge ; поешь ; póio 
іф Шіф(е , роешь ł вою іф beute t В<5ешь ;  
крою , іф beefe t кроешь ; н<5ю 1ф bin bcfícm* 
ine t / oemefe t ноешь ; пбльзую іф (jetlc t
пользуешь ; во&ю Іф f t it& t, ftvCÍtC / BOib-
ешь ; ausgenommen : клеіЬ іф (eime ! кле-
ишь -, док) іф meiCf e j допшь ; Крою Іф
febneifce ju  f кробшь ; пой іф tranefe , по-
ишь ; строю Іф batte , стрйишь ; покбю
іф beruh ige, покоишь ; сшоіЬ іф flepe t
стоишь ;CmÓK) іф Ь т  f te t t ļ j, сгпбишь; гною
іф (afie faulen, гноишь •י двоіЬ іф uerftoppeíe* 
Ш іШ ге  , двоишь 3 тр е б  іф macbe feret)■ 
facb f троишь і ячоіЬ іф macbe beiß / 
внойшь ; роіЬсь іф fcbm árm e, 0<тте(?1
т іф  / ройшьсі ипЬ пайшЪ ев ß liic ft
© i«m
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§ 287״
Фіе 3*ittt>b1‘ter f гоеіфе auf бу , ву , ry, 
ДУ י зу , ку , ну י пу , р у . су , ту
miégefjeit/ де&бгеи oud) jucerjłen Coniugation;
ölé гребу teft rudere / гребешь * зову іф
r u fe , зовёшь; сшригу іф Гфееге, fc&neide
Smare ! стрижёшь ; веду іф fila te  / 
ведешь ; грыву Іф beige ! nage / грызёшь ! 
с іж у  іф tyûUe ! сѣчёшь j náxHy іф ГІсФС / 
náxHeuib ; жму Іф 2)rU(fe , жмешь ; cony
id) biafe a u f einer p fe ife , сопёшь; деруіф
reiße f дерёшь ; несу Іф ttagC / несёшь ; 
цвЪту іф ЫіфС, цвЪтёшь * ч ту  іф (efc ן 
чтешь ; ouégenommeit , бѣгу іф laufe , бЪ- 
жишь і ч т у  id) ef>re / чтишь $ ітдіеіфеп Die 
ouf ж д у  auőgefjeti, olø : бѣжду ( prim itiuum  
inufifcitum ) ,  бВдишь ; врежлу іф fcfcade /
вредишь ; гражду іф umjaune ! febrenefe 
ein, градйшь ; кажду іф ráucfcere £Каиф* 
meref , кадйшь ; нуж ду id) nóttjige , ну• 
дишь ; слажлу іф 0еГflige , сладишь ;
чрежлу іф ordne t чредишь ; горужду Іф
Ьетііфе трудиш ь.
$ 288.
3eitn>òrter f Die ouf Ю miége&en, unD einen
2töitlauter m  Dem Ю &a&en ! getreu *u Dec
jn?ep-
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jroeoten Coniugation, aíé : киплкэ іф î öd)e t 
fcķaume, кипишь-, сй>гплю іф тафе t)elíc,
светлишь ; хвалю іф lobe, хвалишь ; виню іф
befcbuíbige! винишь; храніЬ іф perwabre 9
хранишь ; говори іф fprectøe , говоришь , 
острю іф fd)àrfe• f остришь •у cnópio іф 
fłrcitc г споришь ; nimm aué , дремлю id) 
fcķlummcre, дрёмлешь ; клепліЪ іф befcbuí? 
bige ( ипГфиІЫдес Söeife ) клеплешь ; 5ыблю 
idj fc&aucfele, зыблешь; колеблю іф HMCfeC 
toancfeut), колеблешь; колб Іф flccfec/ к6- 
лешь ; к^плю Іф ttôpfeíe, кйплешь ; полю 
іф jate f пблешь ; сыплю іф fc&ütte, fírcue,
сыплешь ; пірепліЬ іф (KCfyCÍC / іпрёплешь ; 
шиплю ÍCÍ) rupfe , щиплешь ; стелю  іф
bereite &а$ £ager, macbe &a$ Söette , cmé-
Лешь ; боріЬ іф rtttge t борешь ; орю Іф flifø
te ! p ftô â o  орешь ; шлю Іф fcfyicfe шлешь.
$ 289.
«
Sur jweçten Coniugation ge&òren ferner} 
bie рф auf ж у , чу י шy  unb щ у enben ;
alé: вижу іф fejje, видишь; кажѵ id) rau - 
ebére, кадишь ; т у ж у  іф b itt behîm niert, 
bebaute ! тужиш ь : вожу іф fitø re ,
ЗЯ ג  (eite
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leite водишь ; м$чу iá) matterà f uÿ*
чишь -, плачу іф Jû^ie / плАтишь *
кручу іф drebe jufatnm en , крутиш ь ;
іерш у іф »eilende ן вершишь ;  m tû iy  іфі
ité fïe  / belufïige ! тѣшишь -, м іуу  іф гафе,׳
м стиш ь; мош у id) bríicíe , мостйш ь; tYiaar 
nefjme aué брыжжу id) fprílÇe f брйжжешь •э
iá) binde, няжеиіь ; гложу idļj benage,
глбжешь ; кажу iá) geige f кЗжешь ; лижу׳
іф íecfe t лйжешь *, цЬку іф febtnrete, 
можешь ; нижу iá) fittene a u f, reibe a u f,
нижешь ; ржу id) tøiebere , ржешь î 
рѣжу іф febneide f рѣжеиіь ; с тр уж ^  
ícb bobeie , стружешь : &\чу id) bin 
hungrig  г Алчешь  ̂ клйчу id) ru f« la u t /
клпчешь -, лепечу id) plappere , лепёчеігь; 
мечу id) trerfe f  мечешь ,־ мычу ícf) fcbreÍC
wie eine ^ub , мычйшь * пл%׳ іф weine r 
печешь ; пр^чу ícb rerfteefe , прячешь -y
скачу Іф fp ring^ , скачешь ; тычу 
id) fteefe г тычешь ; хочу id) ШІИ ! xò-
чешь ; машу іф toencfe , fcbrøingc г м$-
шешь ; пашу id> pØuge , пишешь ; nuuij' 
leb ГфГСІЬе t пишешь ; пляшу іф fan» 
je ,  пляшешь; те ш у іф bebaue /  тешешь ; 
49wÿ іф íá in in c  ! f ra g i/  чёиіешь 'r блещу׳
ו ♦
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Ю  ( О ) ©s 1 st
іф biißC f (фІШШСѴС / ,блёщешь ; ищ у
Іф fucbe, пщешь i клевещу іф о е гШ ітй в , 
клевещешь; плещу іф platfctø ! плещешь ;
скрежещу іф fnirfc&e m it bin  3<*(mett #
скрежещешь ; свищу іф pfeife , свищешь; 
трепёщ у іф jittCCC, трепещешь.
S a í  jrøettfe £>auptftúcf.
»on bet tiften Coniugation (*г пфгідеп einfadjf*
5eit1r6vrer.
§ 290.
x*inf1ttf)e 3eitø>6rter bfr erfłen Coniugation 
ouf Г y  uno к у  , wránDern in |bec }weçtrn 
unb Dritten perlon Der еи^афеи , unD in Der 
erjìen imD ändern Der mehrern ЗлДО, 0$ם Г m 
Ж uuD Da$ К in Ч; ûtè śy с тр и гу  id; fcf>CCX*€/ 
befcļ>UCiDe , стрижёшь , стрижётЪ !, с тр и -
жёмЪ , стрижёте , сіпригутЪ  ; пеку іф 




Зп Der un&ejlimmt öergangeiten 3*it (praet. 
imperf.) nehmen Die einf<rójen 3c^w 6rter Der 
frjlcn Coniugation ! Deren (£nDuu9 АЮ oDer
3 АЮ
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ЛЮ iff t (latt beò Ю ein ЛЪ art : aíé, вѣдаю 
Іф ШСІ§ t вѢдалЪ ; зн£ю Іф fetttte , зиалЪ ; 
ныряю іф tûUCf)C tintet , нырілЪ ; хвалою
ici) greife / хват5лЪ. *Kimm aué : 6 á! 0  іф
fcf>n>a(?e/ (ЙялЪ; кіюсь id) bøtCue / КІЯЛСЯІ
чЬю іф ļjo ffe , tw m utøe ч^лъ
5 292.
«
©іе auf ЪЮ auége&en ; befommen (latt bei 
Ю аиф ein лЪ : alò ; блЬднЬю id) roerbç 
Ысіф t блѢднѣдЬ ; владѣю іф befiçc / be* 
Jjerrftøe, влад־ЬлЪ ; коснѣю іф fáume, ко- 
скѣлЬ : ausgenommen блей \ф blícfe / 6ле̂ лЪ;
брѣю іф ba rb ite , врилЬ ; смѣюсь іф ІасН  
смЬілся ; вЬю Іф ше^е t вѢллЪ ; сѣю Іф 
fâe ! сЬялЪ,
5 293.
©te (Тф auf ІЮ ип& ЬЮ enben, мгпкф*
. fein bcp&e mit илЬ ; aíé : гнмЬ іф faule _!
гнилЬ ; шью Іф па()е f шилЪ і лью Іф glC§C/ 
лилЪ.
§ 294.
£>а$ ОЮ n>irb in eben biefem Jalie in
ЫЛЪ wránDert, aíé ; в<5ю іф $euíe, вылЪ ;
мою
1 8 2  ® ) &э
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м<5ю Іф ШДГФс , мылЪ ; р0ю іф ftflļlC  ,
рылЪ і пою іф finge, ober ļjot пѢлЪ.
$ 295♦
5íuí? ую  mirb ОВАЛЪ ; olé : ликую іф
fetore, лико^лЪ ; 1/Ьлую ici) fu fie , цЪло- 
вілЪ ; yápcmByrc іф beíjerrfebe, reg ie re ,
царствовалЪ j oiifjer дую іф.Ыі!(С / ()ОГдулЪ
wid чую ici) empflnfte, чулЪ.
§ 296.
$íué ЮЮ enifłefjef ЕВАЛЪ : aíé горіЬю
id) roebflage, горевалЪ; клюю id) fre fit/ ptcfe
( mie Die SSbgeí ) beige ЛИ ( mie Die §іГфе 
on Den $0Der) клевйлЪ,
§ 297.
бу , гу , ЗУ , к у  , пу unD су er-
polten fłatt Deé y  ein Ъ : olé ; скребу іф 
febabe, скребЪ; пеку іф bflcfc/ пекЪ* <Ѣку
іф t>aue, сѣкЪ; грыву іф nage, грьвЪ; не-
су іф trage ; несЪ ; ou§er ж гу іф brenne I 
( mivD uru&atigeti 23erjłanD ge&raud)t ) жегЬ *, 
лгу іф luge t лхалЪ ; шку іф roebe t
ņiкалЪ ; то л ку  Іф fío fé , толбкЬ j сосу
Іф fatlge / сосЫ).
!Üî 4 Живу
r ø  ( °  ) © í  !83
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живу іф (ebe, fjat жилЪ ; зову іф rufe,
івалЬ ; плыву іф (с&пмтте , плылЪ •t рву 
іф rCifC / рвалЪ j  реву іф Ьп'ШС t ревёлЪ.
í  299.
ЯВа* (1ф auf бЛЮ , МАЮ  unb ПАЮ 
tnbet, wnDcd)fclt bai АЮ mit АЛЪ : até ; 
Дремлй іф (фіиттеге, дремілЪ ; колёблю 
іф тафе tPÛWf«1, калебілЪ; треплй іф
$ефе(е , трепйлЪ : nimm oué bai nid)t gc• 
Згаифііф« ©tamm״£öorr (primitivum) ёмл»
іф nejrne, нялЪ.
§ 300.
ПамЬ іф jate / fjat пол<5лЪ ; коліЬ !ф ft ефс, 
колблЪ -, стелю id) тоф е citte JîûgerfleUe,
сптлалЪ j  боріЬ iá) tin g e  ! борблЪ » op»b Іф
Pfluge , opŚAb ; порю іФ trenn« auf, по. 
роль, шлю іф feÇjefe ! слалЬ.
5 301.
3 (ï Wt Çfnbnng ДУ unb Т у , fo fcfránfcfrt 
fícf) Dicidbt in лЪ : «lé ; 60Ay id) fîcgC m it
S jó n ie m , (  « к  «in í»rn»K& ) 60лЬ ; m aÿ  
іф
184 SQ ( О ) Ol
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id) filare , велЪ -, Кріду іф (fe()íe . кралЪ ,
м ету  іф fegC , мелЪ ; цвЬту Іф Ыіфб ; 
цвелЬ ; Ѣду іф frtpre , aber bat ѢхалЪ ; pa* 
с т у  id) ШйФГс / росЪ у ч ту  іф £ftf)(e / чалі 
НПО челЪ.
$ 302.
Зи Der <£nbung ну шігО поф ein лЪ бер•
gefugct: a lé j тян у  іф Jieje, тянулЪ* wmy 
id) røefcfe ! вінулЪ ; спину іф PCrttOCfnC, 
с^кнулЪ j  rácHy іф lífcfte au$ , racb ,
лиф ^снулЪ ; жну іф e rn ie , W  » * /b  *
клену Іф fíucbe клялЪ ; мну іф fir ttlittC tt/
fcrec&e ( rote $ 1аф$ ; ,  trete ( Oen £eim ) мдлЪ *
» м у  іф tri!C fe ! жалЪ.
§ 303.
Síül Oer <£nOuną ж  у  roirO ЗАЛЪ: aíé ; 
ВЛЖу Іф bitibe г ВЯЗ̂ лЪ і лижу іф leefe / ли- 
8алЪ ; кажу іф jeígC , казілЪ ; м4ж у іф
Гфтіеге, мáзaлЪ ; нижу іф reibe auf, ни-
валЪ ; рѣжу іф fcbnet&e, рѣзалЪ i  auégenoni* 
теп брыжжу іф fprÚÇe ן брызгалЪ* гложу
іф benage, глоділЪ ; ржу idj пнефеге, ржалЪ;
строжу іф bobeie f строгілѣ.
SDï 5 6ер>
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$ 304.
беру іф neunte t ftût бралЪ ; деру іф 
te ifje , дралЪ ; мру іф fterbC , мерЪ ; т р у
Іф XtXbZi терЪ$ жру (ф frege* жралЪ,
t
$ 305•
ч у  terántcrt рф í« ка л Ъ  , alò кличу 
Іф ru fe  , кдйкалі) і лачу іф (e(fe, ( toi e £ип,
te taé 5© afj« )  лакАлЪ •9 мачу іф tünete
eitt , ма^лЪ i мы4ļf іф fcÿrete, ( mie eine 
$1ф ) мычілЪ $ плзчу іф шеіие f плй-
калЪ ; скачу id) fpt’ ittge t скакЫ з ; ты чу 
Іф fteefe, Лове hinein , тпкалЪ ; гогочу іф 
gaefere, гогогп£лЪ ; лепечу іф plappere,
лепетілЪ мечту іф tW rfe / метІлЪ ; прячет 




Яи$ ш у  n>trb САЛЪ , á lé ; пишу іф
fetveibe, пис^лЪ ; пляшу іф ta n je , плясалЪ; 
те ш у  іф blbaue , тесЫ > ; чешу id) fain# 
Ше ן чесалЪ ; aufcr машу id) tDCHCfC ! ма- 
хАлЪ i пашу іф pflüge I пахЫ>.
брешу
18<5 rø  ( о ) ©5
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§ 3° 7* '
брешу іф belle I bat 6pexáj\b ; ищ£ іф
Гифе I искілЪ ; плещу іф platfttøe / лле-
скіілЪ і скрежёщу іф fn irfcftc / скрежетідЪ* 
свищу id) pfeife , CBHcmá/\b ; mpenéujy іф
bebe, gittere, трепегоЫ )$ хлещу tCfyftat* 
ГФе/ хлестЫ ь
$ 308.
Ф іе unbeftimt årgangene $ńttn ( praet. 
im pe rf ) oie auf Ъ auéflefjen f (ïnb mánníidjett 
©e[d)íecí)tê ; beránbern im гоеіЬІіфеп ba* лЬ  
in лл unb int mittíern in ЛО. £)íeme(j* 
rere 3^1  f)at fúr alle brep ѲеГфЗДе nur bie 
eine (Ënbung in л и  : alő писйлЪ mánnl. пи- 
cá л a meibl« писало mittíern 0е[ф1еф^ іф
ftørieb, писали rø r fc&rteben.
§ 3°9״
Seítrobrter , bie in ber unbejftmmt berjam 
genen Seit bep bem т&пп(іфеп ѲеГфіефг »or 
bem b  fein Л babén , nehmen biefeé Л ьоф 
in фіеп гоеіЬІіфеи 4mb ungeroißen ѲеГфІефгЗ* 
(*nbungen an , alé ; скребЬ іф febabete ,
CKpeôAá, скреблб, скребли j везЪ іф fittre ״
te ,
î©  ( о ) ©5 !87
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te , вевлі י везло у везли ; терЪ id) tteb , 
терла , тёрл о , тёрли ; жегЪ Іф  brttrøete, 
ж гла , ж гл о , жгли ; толбкЪ іф flieg / ігюл- 
клА י толклб , толкли י челЬ іф 3a{Kcte , 
чла, 1ло י чли.
5 310.
Фіе einfûcf) vergangene 3eif &a6en foígenbe
Seiíwbrtcr ; álé ; áxaio іф 4ф$е , іхнулЪ
id) ķabe ( einnwjjf ) g e tø jt і болтаю іф 
fcbûttele u m , 60л !т$ ,лЬ; брехію іф bette׳
брехнулЪ -, брікаю іф ІІІЩС , fía tfA c
брікнулЬ ; вилію іф тас&е frumme ©au*
0e , вильн^лЪ ; глотаю іф fcblUífc , гло-
нулЪ ; двигаю Іф betVCge , лвйгнулЪ unt)
двину лЪ ; дёргаю ісЪ Г eige, $ІеЬе, дёрнулЪ; 
дерзаю іф crh'lbne т іф  / дерзнулЪ ; икаю
<ф fcbíucffe, икнулЪ ; коп£ю іф grabe t ко* 
пнулЬі качію іф rotege, Сс&аиЛе(е,качнулЪ; ки- 
Báro іф winie mit Dem itopf ober Singer, ки-
ьнулЪ; кидаю id) roer fe roeg, кинулЪ; KOAeöáio
)̂гоапЛе,колё6нулЬ; лбтю id) $erpIage,A0n- 
нулЪ; Mapáio іф ЬеГфтіеге, befubele марнулѴ» 
ныр&о idj taucbe unter нырн /̂Ь; пин4юіф 
(loge mit bem Suge roeg пнулЪ ; плбскаю 
id) тафе platt, плюснулЬ; пихйю id) floge fort,
цхну лЬ j пыряю іф roerffe пырнулЪ , рыгаю
іф
»SS 3<в ( О ) ©§
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(ф tílíp fc  рыгнулЪ ; yapánaio іф ІГД(С да-
р4пнулЪ , сверкАю іф blige , Г ф ітте гс
сверкнулЪ ; сморкЗю id) fdweutøe , смор-
кнулЬ , сшрекію Іф f(f)nclle сшрекнулЪ ,
стукаю  іф fícpfe , спѵ^кнулЪ ; т й - 
скаю іф fcrucfe, ггйснулЪ •t то л ^ ю  іф floge, 
толкнулЪ ; хвастаю <Ф ptabíC t хва-
сн^лЪ і хлебію іф ege m it Í ôffeCn ! fcWpfe
CÍIt t хлебн^лЪ ; хл<5паю іф ІГАфе ן 
хлбішулЪ ; luarâto Іф Гфгеit t  , иіагнулЪ ; 
чх4ю іф niefe , чхнулЪ ; Msiráio Іф ttHttcfC 
m it te tt lu g e r i ! мигнулЪ ; т іка ю  іф bt*
jaí)c ; п^кнулЪ j шашйю іф таф е roawfett,
шапшулЪ י дую Іф blafc, д^нулЬ ; клюіЬ ;
іф beiße, ege ( roirfc toon 236деіп unb
gebraucht ) клюну лЪ ; блюіЬ іф fcÇe , be״
fpetje ш іф  , влбнулЪ ; плюю іф fpeņe,
плюну лЪ; сую іф ГФІСЬС eilt / сунулЪ ; гре-
6у id; rubere ! гренулЬ : скреб^ іф  ГфаЬе,
скребну лЪ ; ж гу id) brenne / жегнулЪ ; стри - 
ту id) fct>ccre / сшригнулЪ ; боду td> flo g e ,
боднулЬ i зѣваю іф j4ne , fperre SKauí
o u f , зЪвнулЪ ; воблю іф frege , ( etroaí 
feinet f o&ne SBeç&uíffe ber фап&е. ) 30 
бнулЪ ; кашляю іф ()Ufie / кішлянулЪ ; 
колю іф (Іефе ! кбльнулЪ і кіплю  id) tró
P fele,
00047295
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pfeîe, к%лЪ ; храплю іф r4ufperc / merffe
a ilff / храпнулЪ Î щиплю іф pflûcfe , 4é«n־ 
нулЪ, щеплю 1ф fpííttCrC / щепнулЪ : брьіж-
жу іф fprttøe / брызну лЪ ; лижу іф lecfe,
лизну лЪ і м Ц у  ІсЬ tømtcrc, мазнулЬ; pb- 
ж у  іф fcÇnCtdC, рЬвнулЪ ; кличу іф rufe ! 
кликну лЪ ; лачу׳ іф íccfc / локнулЪ ; мачу 
Іф ttlltfe Ctn, макнулЪ; скачу іф fprítlge / 
скокнулЪ ; ты ч у  Іф ftccfc &ІПеШ, ть 1 кнулЪ׳ 5  
пляигу іф tanje, плдснулЪ ; те ш у  іф &е* 
Ja u c , теснулЪ ; чешу іф U m m t, чесну лЪ; 
блеиуг іф fcíiucfcrc , блеснулЪ; свищ у іф 
Pfeife свисну л Ъ ; хлещ у іф ftøtfc&e , хле- 
снулЪ і трясу׳ іф fcfeutreíe/ тряхнулЪ , ды- 
ш у іф atbnte ! дыхнулЪ ; машу іф ttemfy
махнулЪ ; тр0гаю  іф ЬегіфГС, іпрбнулЬ.
Üujjer tiefe» merDen menig gefunbeii merbeii.
$ З11♦
©іе e in te n  3e1t1v5rter 6efommen ifjre 
íi$ Derengene ļ t i t  ( praet. perf ) t>on ben ju״ 
íommengefefctcn Seitmbitcrn , 01* : хвал* іф
ruļjme fjat похвалйлЪ іф ļabc āmiļjmet
tton похвал я ю іф Г іф те.
$ 312.
golgenbe ЗгійвЬйег erhalten iļjre t>òíítg ber* 
flengene Seit »on ber un&ejłimnu wrgangenm
mit
iço Ŝ 3 ( о )
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mit &eøf1!gun$ einté SBorroorté , п>еГфев (Іф
ín |t>er gegenroártígen Qeit eben beffeí6en ļt iu  
roorté m'd)t befindet ; aíé алкйю іф bin jju tl*  
g rig , взалк1\Ъ m ir pat gehungert ; ьЬдаю
іф П)СІ§, у  вѢдалЪ ; вѣнчаю Іф ССГЬІпЬе СрС* 
(i({) f 06в׳Ѣнч1лЪ; tfbrauiáio Іф ГОегРе f l i t ,  об- 
ветш4лЪ оЪсс обетшілЪ ; голодаю іф p llttí 
gere, проголоділЪ; горчаюіфшегРс b itte r/ 
огорчіЛ  ; дблаю іф гпдфс , 8дѢл4лЪ ; ди- 
4á10 іф ШегЬС roili) , одичАлЪ; доля^ю Іф 
ģCratpe ttt ©CpUl&ett / одола^лЪ ; думаю Іф
fcettefe t взду мЬлЪ ; жестью tdj roerèe port /
ожесточАлЪ ־, линАю іф Perfcpieße, (en Загбе,) 
полинДлЪ ; лом^ю іф ЬГССрС , изломалЪ ; 
мужаю іф ГОСГРС tnánttltCp, взмужілЪ ; ма-
раю іф fcpmtere / 3aMapáAb ; n034ára іф pet#
fpátC t опоздалЪ ; пыл^ю іср loPete , вспы-
лйлЪ ; ру г і ю  іф fcpimpfe, beíeiDtge, обру- 
Т І \ Ъ , изру г4лЬ ; Ы таю  іф ftiffte ettte ®et» 
tûtp, cocBámaXb; сѣдлію іф fattele, осѣд- 
лалЬ ; стряпаю іф berette, ttCpte att/ cocmpií-
палЪ ; багровѣю Іф гоегРе ro tp  , побагрб- 
*ВлЪ ; блей Іф bíócfc , вэблеялЪ •9 блѣднйю 
іф гоегре Ьіеіф п06л־ѢднѢлЪ ; богатѣю іф 
ГОегЬе геіср , ра360га тѢлЪ ; бородйшѣю іф
bekomme ettten SSfltt ! обородатБлЪ ; юло-
СІпіѢю
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BOAOcarrÆrø id) røcrbc Jaarîgt оволсхітѣлЬ ; 
владею id) beftęe / овладѢлЪ , завла-
дѢлЪ ; голѣю іф werde tü î)i , оголѢлЪ ; 
іусшЬю іф werde dict)t огустЬлЬ ; дере- 
венѣю іф werde Ь о іМ  одеревегіЬлЪ ;
дряхлѣю іф werde a lt, tmwrmígend , о*
дряхлѢлЪ ; желшѣю іф werde gelb / пожел-
шѢлЪ ; жидѣю іф werde dûnn f ожидѢлЪ
аеленѣю іф werde grün / позеленЪлЪ ; зи-
мѢю іф Überwintere / озимЬлЪ » каме-
нѣю іф werde junt ©tetne, окаменѢлЪ ;
колБю іф er da rre , околЬлЪ; костенею іф 
werde $U Хпоф еп/ окостейблЬ ; матерѣю 
іф werde bejahrt , ваматерѢлЪ ; молодѢю 
іф werde f lin g , помолодѢлЪ Î мохн^ігіѣю іф 
werde ГііисЪ f обмохнітѢлЪ ; гіѢмѢю іф Wer*
de fíumm, онѣмѣлъ ; плёснѣвѣю іф werde
fcbímíicör ! заплёснѢвЬлЪ; пусшѢю Іф Werde 
WÍifte, опусшѣлЪ, 8апустѢлЪ ; p»á1׳b10 Іф 
Werde roftig , зар*4вЬлЪ ; ралѣю іф gin*
ne порадѣлЬ ; робЬю іф verjage t оро-
бѢлЪ . СМ6׳ю іф darff , ПОСмѢлЬ ; сБю
іф fáé, посѣллЪ ; синѣю ich werde bíau ,
посинЬлЪ ; сиротѣю іф WrWüife , осиро-
шѣлЪ ; мерйю іф werde abfc&eufícft , 
•мераѣлЬ j сквергібю іф werde &efilic& f
осквер-
*ça ®נ ( 0 ן ן©
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*
оскверн^лЪ ; шемнѣю іф ГОСГйС 2>UtldPcC / 
потемнѢлЪ ; толсшѣю id) roctbC fetcf , по- 
шолсгпѢлЪ ; шонѣю iá) ГОСГФС feútttt, о то - 
нѢлЪ ; 1П 0 Н 1'о id) тафе h in ti t отонплЪ ; 
тучнѣю  іф tt»Crî)C fe tt / omy чгіЬлЪ; myrfDio іф 
tüCr&e ftu m p f, отупЪлЪ; тяжелѣю іф tOCtŪC 
ГАгоег t отяжелѢлЪ ; чреііггіѣю Іф tOCtfet 
f(brøat1gCt ן очреватѢлЪ ; червѣю Іф lüetfeC 
fd&røarj, почернѢлЪ ; бѣлѣю іф tøCffrC ШСІб/ 
побѣлѢлЪ; жирѣю Іф merfce fe tt , ожирѢлЪ; 
плѣю iá) oerfengC, оплѢлЪ ; пою iá) fIngC , 
пропѢлЪ ; снуй iá) gviinfte / основ&лЪ ; корыс- 
піуюсь іф tiuge ( geroinnfucttiger toetfe ) поко- 
рьісшовался; волну й  id) ПМфе вавол-
новалЪ ; ворую id) fłef)lc, своровАлЪ ; донЗль- 
сшвую id) befrteDtge/ удовбльсгпвовалЪ ; ж^- 
луюсь іф DCrtfage ; побаловался ; куіЬ іф
fcfemieDc ! скован ; мплую iá) begnaMgc,
помйловалЬ ־, негодую іф røfrfce Ш Ш ІДі^ ! 
вознегодовйлЪ ; pá4ywcb id) erfreut ШІф / 
возрадовался ; рисую Іф $С1(ЬПС , нарисовілЪ f 
тасую  іф тіГфе fetC ha rten  , стасовілЬ \
трёбую іф f0íDere> потрёбовалЪ; !фл^ю 
iá) füge / поуѢловілЪ ; ч^ю іф CmpfblbC ;
почулЬ ; мал&ю id) maļtfC , намале14лЪ ;
то л кую  іф e rfííre  t прошолковілЪ і истол•
ÍR ковЫ ц
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^совілЪ ; чувствую |ф empffttde / почуясггіоц 
іалЪ ; л гу  Іф lúg(, солгілЪ ; ёду Іф faj*
te f ПоёхалЪ ; кр£ду іф ftcjíc , yKpáXb 
сгарйжду id) (еІЬе f пострадйлЬ;ур0дуюіф 
таф е gli ØC&atldC; изуродовалЪ ; дремлб 
id) fdjíummere /. вздремілЪ ; клеплю id) 
ßcfc&Uldige , поклепйлЪ ; боріб іф tinge 7 
поборолЪ ; гложу Іф Ье П Agl f зглоділЬ ; 
ржу іф WÍe&Cte , взоржЫ) ; прячу іф 
ЗДОДафге/ Petflecfe / запряталЬ ; хочу іф 
W ill , захотЬлЪ ; ищ у іф (ифС , сыскілЪ ;
гпрепёщу іф giftete / встрепетілЪ ; деру 
іф r e if t , изодрілЪ ; блёкну іф IDCÍCfe , по- 
блёкЪ ; ейпну 1ф Werde je ife r , осйпЪ ; 
брюзгну іф verfalle , сбрюзгЪ ; слѣпну
іф werde blind ! ослѣпЪ ; слйзну id) werde 
ftøliipferig / ослизЪ -, m/íkhу  іф werde weief) ! 
ум ікн ул ѣ  ,* ч іхну <ф ļjabe die 0 Cf)WÌnfo
<5uc&t / исчахЪ ; лряхну id) werde alt , од- 
ряхЪ і колеблю id) fc&aucfece, поколебІлЪ ; 
лишу’ іф fejteibe / написілѣ ķ к&ось іф bt* 
f Clii ! помялся«
Í . 313.
Soígtnb* nrļjmen in ber bMïig terganone# 
3eit fein gtøuwt an ; até : броейю іф wer*
f a
е д  М3 (  о כ ©s
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fe , бросилЪ <ф (ab e  gem orffen ; даб іф ge*
Ье/ далЪ ; npouļāio Іф 9СГ$ефе, простйлЬ;
п уск ію  id) (age / п устп л Ь  ; пХЬн ію  Іф  ttefM
ше gefangen , плѢнйлЪ ; стрѣчаю іф fo tu і
т е  entgegen, с т р ѣ т и л і ; стрѣл&о іф fc&ief»
fe, стрѢлйлЬ ; хвапіію іф füge (йП ) /х в а - 
гоилЪ; свобождаю Іф befreie / свободйдЬ^
ф ъ ію іф  (age ; t&tie & іп , д Ы л Ь .
§ 34״
ЗЗер 3eittobrter1i / bereit Dbffig vergangen* 
Seit roebei: aué фпеп ftlb ft, поф Ьигф S30& 
fe|ung cineé SBormorté 9emocf)t, nod) аиф doti 
ben ^uftmmengefefcten 3«tn>brtcrn entfernet met* 
Den fa n , gebraudiet man (latt fclbiger Die unbe* 
jiim t vergangene 3<it.
*
§ 3!5״
Ше DbRig vergangene 3^ n  Derônberif ba$ 
Ъ im теіЫіфеп © e fcb ^ t in ein а , im mittferfr 
in  о unD in Der оіе^афеп 3<ф( itt и* ЗШепп 
аиф Dor Diefern Ъ im таппііфеп fein л  dot* 
angebet , fo nehmen Ооф Die bepDen übrigen 
©eíékéte unD Die ѵіе^афе 3ЛЬ1 allezeit eirt
Л w (1ф •ג aíé : сыск4лЪ ( mannl. ) id) ļabt
9* 2 gefurp
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gefunden f сыскіла ( Wfí&I. ) сыск^лр ( mitt.
0 ?W. ) сыскйли !זוס fcaben gefunden ; y-
шихЬ er tft fftll geworden, утп хл а , y тй х - 
до, утйхли.
ЯКе Setftobtfer, юеіфс ouf АЮ a u le t i,  
»eránNrn in ber erflen wriangtf Ergangenen.
3ett &a$ АЮ in ЫВАЛЪ ; al$ : думаю іф
bettete t д̂ мывалЪ іф (atte ( тфішфіеп ) ge*
fc0d)t ; путаю іф pertütm  f путывалЪ.
5öenn aber t>o׳r ban лю ип Г, к ,  X, q
m ķw b't ł fo tpfrb aut аю ивалЪ; ali г
двпгаю Іф bewege, двй^ивалЬ ; дёргаю іф
îebe , reife $11 mir ! дёргввалЪ ,* плескію
іф fpvtiçe г плёскивалЬ ; тасв£ю іф fc&íep*
ре г т&кавалЪ ; нюхаю іф ГІеС&С, нюхивалЬ;
ка^ю іф ГфаисГeie ! fcbwencfе, кАчивалЪ.
5 5*7•
бію  іф fpreA? г Ш  б̂ ива/Ь ; знію (ф
fam e, анавілЪі к£юсь іф betøtC , кіивзл-
ся ; Лк> іф belle ! ліиіалЪ ; мбю іф roafc&e !
мы*Ы>.
« 3*
Алкію іф ЬІП Çungrig, Лдаю іф WCtø f«*
личію іф lobe einen, ergebe Ьоф t вѣнчэю!Ф
fritte
J ג96 C (  0 ) 8 $
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fritte traue, «pulire, веті̂ ю !ф »erbe alt,
голсмію іф (ungere, горч5ю іф werte bitter, 
гнушаюсь іф (afce einen (Ecfd, t>er abfcfeeue , 
дь^ю té (age, лерзкю іф erfùjme т іф  -״4 ,
ч£ю tcb roerfce ші(Ь, должію іф gerat(e tø 
<5фиІ&еп , дорожаю іф ігегЬс t(euet ,
5Recm04á10 іф ГОегЬе (art / икію Іф f$lU(fC
касіюсь іф beruhe t киваю іф fcfeút•
teie mit tem Æepff , ласкаю іф (фтеі• 
фс(с , ноздрю іф T>erfpáte тіф  ! пбтчиваю
іф beioirtbe, прощаю іф oerjei&e , сюбо- 
хдію іф befrepe, ч4ю id) (offe / tinb einige 
andere (eben die erfīe doriangfī »ergangene geit 
n iít.
$ 3ז9•
ЛЮ wird ín ИвалЪ tertoandelt ; a ll : r y -
ллю tcb fpaJiere, і^ливалЪ i равнію іф 810»
фе eben, р̂ внивалЪ.
§ 320.
Síuf Ъю ausgehende 3«1ילסי*** (a&en fei»
ne dorlángft der gangene 3<it י ausgenommen
6р־Вю іф barbiere/ бривілЪ ; грЬю іф ю4г#
т е , грЪвілЪ ; прйю іф Щ г  ! пр׳ѣв4лЪ $ сѣю 
id) fac, сЪвілЪ $ вѣю іф mete, вѣгАлЪ ; плѣю
іф brenne 0п , плЫлЪ.
Я  3 w o
s ©  С о  ) Ж  !97
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ЬЮ berãnbert 11ф аиф iit ИВАЛЪ; olé \
бью іф fila g e  f  бив£лЪ $ шыФ іф !4ן|№ /
ІиивІлЬ.« • • t
- ,a׳5 32 
© ie o iif у ю  unb ЮЮ ou^efcn ! bübtti
feine p o rlo !#  »ergangene geit : тая ne&m< 
<mô ; лую іф blafe f дувілЪ ן цѣл^ю іф fwf* 
fç ! цѢлов^лЪ.
§ 3*3?
ЭДе, bie ouf б у , в у ,  г у ,  д у , з у  ,
Ķ y  , с у , Т у  auêgefjen, berrøonbcln baé y  itf
АЛЪ ; olé : скребу іф fc&abe / скребЫ? ;
itAWijr іф '(ф ш іт т е  I плыійлЪ $ береіу Іф 
ļe tv a ļre , берег^лЪ; прЯА$ іф (pinne / пря-
; грызу іф nage , грызалЪ ; пеку іф׳
ЬасГе f neKá\b i трясу іф fcbuttere f гпря-
. с1\Ъ \ плету іф fle$te ! плетілЪ. Síuége״
ію ттеп ж гу іф brenne ! жигілЪ ,* л гу
ІФ lÜgÇ , лыіілЪ і  сосу іф fange, сы- 
сДлЪ unb сйсывадЪ ; ж ду Іф warte / жиділЪ$
цладу іф tege,  *клйдывалЪ ; кр^ду іф (fejj י
le , кр£дывалЪ; зову Іф tllfe ^  зывалЪ; рву
Іф reiße, рыьіиЬ j  полг^ Іф ІГІефс / п іл -
вывалЪ і
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5ывалЪ $ волоку Іф fcfeícppc t волІкивалЪ. 
Жажду über іф bhí dü rftig  I стражду іф
(etde unb реву іф brutte lån t »órtóngjl 
Vergangene %<\U
§ 324̂
SBor bem м у  unb p y  ,tøtrb ber ЗЗиф^а• 
$еп и cin9efc6altet ; alô беру іф neļ)me, 6и-
р^лЬ; шру іф ГСІЬе, гоирЫ )*ж м у i$dtfc
(fe ! жідмЫ).* ё
$ 3*5•
י %
£)іе auf ein н у  autgetøen ^абеп biffe 3 « t 
аиф mcí)í : au jer мну 4Ф f nete, jerfnût״
tete f мин4лЪ i тя н у  іф $ie()C , п ^гітл Ъ .
• • •
§ 3ג6י ץ
Seitm&rter 1■ 1®eícbc to r і&гсг €nbung Ю 
einen *Dłitlauter (ja&en f 9erá11Wrn ifļre ипбе̂  
(limt »ergangene 3*it АлЪ in ЬІВАЛЪ ; a lt ; 
дрем л 6  іф fcķlum tnete, ,АремДдЪ , дрёмы- 
валЪ ; гтіреплб Іф (?écfø (tWC beń Jjarìf). 
(tre ize ז mpenáAb ז іпрёпывалЪ { 5Шеіп коліЬ’ 
ІФ ftecbe, í)at кблывалЪ; поліЬ tcb /á te , ná-
хываль і сшелй іф bereite־ W  СодеіІ, emó-
Sft 4  лывалЪ
00047295
Ж  ( о ) (Я  1 9 9
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лывалЪ unb стилілЪ  1 борю itt tinge f 6á# 
рывалЪ i opiЬ іф pflúgC » ^рывалЬ j порю ie ļ
xrenne a u f, □йрывалЬ.
§ '327♦
3eíítt>bft« mit ter <£ntung ж у , ЧУ ип& 
Ш у  termanbein tűé АЛЪ t̂ reô praeteriti in 
ЫВАЛЬ ЦП& ИвАЛЬ; aíé: Іф &(П&С / 
>л81лЬ, в^зывалЪ ; кажу id) JCÍgC , казЫ г , 
КІзывалЪ ; брйжжу іф fpriÇe f брызгалЪ , 
брйзгивалЬ; клйчу іф ru fe , клйкалЪ,клй- 
кивалЪ J меч^ іф lüerffc , мегпілЪ ; мёгпы- 
*алЪ ,״ плеш^ іф p ia t te , плескІлЪ f плё- 
скивалЪ $ ржу , x04ÿ  , блещ^ » клевец^
$а6еп tiefe Seit niebt. «tøan mug fjierbep 
onmerfen , teg ter Я5иф(1а5еп О , шепп e»
în Sflføbrtern naļe tep Dem torberjłen ЗЖ(״ 
lauter (!eter , in ter toríángft vergangenen 
geit in ein A tertpanbelt tp irt ; aíé ; д о
м*ю іф Ьгефе, лімывалЪ j 6pocáw іф roet#
fe , бр£сывалЪ.
$ 338.
3« anfefjung beé ѲеГФІеф« unt ter bitU 
fad)en 3afjl terántern рф tiefe Seiten, n>ie bie 
Dorigen , alé ; бросію іф roetffe, брісывалЬ 
іф ( таппііфеп )  ! брйсыіала ( юеМфеп ) 6pá-
сыыло
6 0 *  S ®  ( О ) t ø
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сывало ( mirtem ©efc&íedjté) ķaffe aerøorffen,
брДсывали ( mie ) fatten getporffen.
§ 93̂״
SDte unboHfotnmen ^ufunffrtge ( fat. ітр е гГ ) 
mirt► aut Der erjłen unbefłimten 2lrt unb ben 
JjMftrøbrtern буду , ст£ну детаф( , o lt ; 
буду nMcâmb icb røetftc ГфгеІЬСП ן cmáwy
знйться іф iwr&e (m it ф т ) Umgang 
&а&еп♦
$ 330.
©te einfoef) jufûnfftige 3*1* (f*ut• fimpl. ) 
entfielet aut ber сіп|־аф »ergangenen , wenn
biefe ifjr Ab abroirfft $ 01t  ; дерзн^лЪ іф
ļjabe т іф  erfuļmet, дерзн^ іф гоег&с тіс&
erfu&nen; махну/ь іф f>abe gefitørøungen ; 
махну іф roerte Гфтіп^еп (mu ber í>anb)
irittfen.
$ззь
©te t>&lltg juFunfftige 3ett toirb out ber gei 
gentpcirtigen детафг mit $80rfe$ung eben bet* 
jenigen 230rn>ortt , гоеіфей bep ber »bűig »er*
gongenen 3eit y b m d x t worben j alt ; xoчу
%  5 «Ф
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іф tvitt , захотѢлЪ іф 1)йЬС gewollt , за*
хочу іф werbe tvoHett ; уВлѣю іф werbe 
gan& , уЪлѣлЪ іф biti ganø geworben t 




©ie gegenwärtige Seit ׳ ber ge&ietÇenben Яге
( praef imper. ) entfïefjet aué ber gegenwärtigen 
$*r an^eigenben ( praef. indicat. ). $)ie ^nbung 
ber Seitwbrter auf Ю , wenn biefem 93ucfefto״ 
5en ein ®eíbfHaut vorfjergefjet , berliefjret nur 
bieten <£пЬЬифра&еп , unb nimmt fłatt befjen 
ein furjeé Й att -, alé : 3HŚł0 іф fenne ן знай
fenne bu ; гул^ю іф fpajiere, гул^й \
6рѣю іф barbiere, бріьй -, по!ь іф fìnge ,
пой ; уЬлую id) fuge / ц׳ѣлуй у бью Іф 
filage, бей ; вью Іф wínbe, вей ; пью іф 
trinfe / пей ; лью іф gieße , лей шью іф
nabe / шей.
$ 333•
3eittt>6rter , bie auf у  ober ю auégefjeri ,
unb m  biefér <£nbung einen M faurer , аиф
ben accent auf ber íe$ten øpl&e ļjabe, Verán*
bem baéy uttb 1c in И-, a lé : везу іф fûbrc
lesà
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цезй fliļjte bu ; волок^ іф Гфіерре, во*
д о ки  ;  4ррмл»Ь іф  fc ļfu m m C tC  /. Дрем л А ; 
ж м у  іф prefjC , жми ; т р я с у  іф tVACfeU/ 
птряси. $öenn ober ber Accent піф( ouf
(er lebten 01;lbe ruļjet, ne&men felbige jła tt
beé и eut b att v alé : краду іф flejjíç , 
крадь ficaie &U ; лйзу Іф flettete , л'Ьзь ; 
м а *у . <ф fc&miere, м а ж ь ; р ѣ ж у  іф ГфиеійС/
pfcifcb ;  кличу Іф tuffe , КЛИЧЬ і мычу Іф
ГФІерре мычь 9 плічу Іф гѵеіпе ! плачь ;
прдчу іф petftecfe / прячЪ ; тычу іф fteefe
ein / тычь ; хочу (ф ШіИ IMtb еду іф
fá jté  &a$eņ feine §ebietÇenbe Sírt.
'§ 334•
® ie . cinfacĢ jufunfftige 3*# ber де&іефепЬеп 
Síit entfielet aué ber е і^ а ф  jufûnffttgen ber 
ahjeigenben Sírt mit bem Accent auf ber leQ■ 
ten øp lbe , Ьигф ЯЗегДпОегипд beé 85иф(1аЬеп 
у  in И ; alé : дерзну ׳ י  дерзнй $ etfÚfyUC 
Ьіф м ахну id) tvetbe nrinfen , м ахнй  > до-
хну іф roet&e at&men , дохнй ; о&пе ben
Accent aber ()at к и н у  id; tvetfte tvetffeu ,
ки н ь  ;  плю ну fp u c fe u , плю нь ; д у н у  M fl* 
feit дунь ; к л ю н у  anbeiffcn клю нь ; с у н у
-—  cmfíecfeii сунь $ káну —1־ írbpfeítt *ч״ь.
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Фіе gftoíg jufûnftige 3eit ber деШ&епЬеп Jfrf, 
fotrü au$ ber gegenwärtigen 3*it berfelbcn burcļ) 
580rfe$ung bté ín bet »ergangenen un» juFunf# 
tigen 3 e1f gebrauchten S30rn>ort$, gemacht ; aid
пишй fcļritbč t>U ן нааисАлЪ (pr.iet. pe ri!) 
яапиш^ ( fut. perf ) напишй fc^rctbc t)U




Ш ё ber unbefh'mt »ergangenen 3 е it entffe# 
bet Ые unbejłimmtc Sírt ( infínitiuus ) &игф 
$8ег(5пОе1ипд be* лЪ  in Tb ; aß зн£ю іф
fenne / зналЪ id) fannie, знать fennen ,
ту a Àio іф fp a jie te , гул£лЪ, гул ять  ;  блѣд- 
нѣю id) werbe Ьіеіф, блѢднблЪ י блѣднйтьі
брѣю Іф barbiere t брилЪ , брить ; шью іф 
náf)C / ШилЪ י ш ить ׳, м<5ю Іф tpafcbe t мылЪ ,
мыть ; псю іф fìnge t гіЬлЪ, пѣть ; бесЬдую 
іф filare ein ©efprád) бесйдовалЪ 6 זecé- 
довать -, куіЬ id) fc&mÍeDC ! ковілЪ , ковіть j  
плыв^ іф Гфшішше, плылЪ, плыть ; каяф 
іф geige t кавілЪ , казать ; xovf іф ШІЦ , 
хотѢлЪ, xonÆmb ; пашу іф pflüge ! пахілЪ,
oaxámb j нлещу іф .))(atfAe , плеск4лЪ ,
вло-
«04 9 6  ( о ) 9 1
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плескать ; полю icļ jåtC , полблЪ , полб- 
т ь ^  поріЬ іф trenne a u f! поролЪ, порбть.
5 337״
& іе <£nbun$en 6 у , д у , з у  , т у  , к г *
ãnbern tiefe lejte ®pí&c ín СТИ ober CTЬ ; 
ofá скребу іф fcļabe, cKpecrnó ober скресп» 
fejűben ; веду, весгпй ober веешь fuhren ; 
грызу , грыешь nagen ; пл е ту  плестй ז 
ober плесть deckten *, 2Шеіп жду id ) tøavtC 
Jat ждать ntøttcn ; ёду , ёхать (афГСП ;
чшу, честь (efen.
; : § 338*
Г у  unb к у  toírb ín ЧЬ fcemanbeít; atø:
берегу іф Ьегоа^ГС, беречь бешефгеп ; стр и - 
ту  , стричь (фССГСП ; волоку י волбчь
fc&leppeh ; сѣк̂  сЬчь bauen. SDtøn nehme י 
ou* ; ж гу iá) brenne / жечь brennen $
лгу , лгать lügen ; тку  , ткать ПКЬСП ;
могу iá) fa n , bot feine unbefftmtc Ű r t , auf* 
fer in feinen compofitis помОчь ķelffen / 8a-
немочь franc( werben.
5 339♦
Мру id) jlerbe, bat мерёть fterben ; ne-
$  9 прать flogen } пру , переть Ott* 
М п *
00047296
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brángen ; т р у , цгерёть ГСІЬеп ; деру, драт$ 
ftfå e n ; несу, нестй (ragen; пасу , паст й
púten ; т р я с ^ , шрястй nmefefn, fc&ûtterrt»
§ 34° .
£)íe <£nbung н у  u t  gegenwärtigen 3ei* i 
tøirb mît Tb  üerme&ret • alé блекну іф roet-
d t ,  блёкнуть roeícfen ; гйбну, гйбнѵть^и
© tunbe  geben 9 то н у  , то н у ть  flm fen ; 
(iuégenommen жну іф ei’ttte / жать ; клеnÿi
клясть fc&roéren ; мну, мять ine tett•
§ 34i.
Q30n ber einfach bergangenen 3*ít ( perte-
A o fim p lic i) wirb bie eitifitø un&efhmre Sírt 
( in fin itiu iis  (im plex ) детафГ, гоо&ер fié  búé 
ЛЪ in ТЬ berroanbeít ; a l i . дерзну лЪ ici) $Л* 
Ье m id) unterflanben , дерзнуть jtcb un* 
te r í  eben ; стукнулЪ  , с ту кн у ть  fleffen f 
flopffen. Síué ber fcòííig vergangenen 3eit bec 
anjeigenben Síit entjłefjet bie fc&Üig un5e(łimf<e 
Sírt ( in fin it, pe rf ) aíé ; огорчйлЪ іф b iti
b itte r geroorben , огорчать b itte r trer# 
ben » осиnb, осипнуть ļe ifcv irerben. © ie
twrtóngjí bergangenc 3*ít gie&t Ьигф ебеп ьі*
ШегЛм
ceS SG ( 9 )  ©f
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feeranbmma btt ЛЪ in Tb bie $tt>cifel&o|fjt
un6ejiimte Űrt ( infm itiuum dubium )  писы-
валЬ id) (atte ( oorma&íé jum bffręrit ) gę*
fcfjrieben / писывать me&rmafjlen öfter if f  ״
terá fc&reiben ; знаі̂ лЪ י знав£ть fennen.
§ 342.
£)ie !Díifteíwbrfer ( Participia ) ber gegen* 
toártigen 3 eit fab t&eiíé tødtige unb (еіЪепЬе* 
tíjeitè aber aud) einer m ittle m  (B attling . £)ie 
tä tig e n  unb m iltie m  enben |Тф auf Щ ІЙ י 
bie íeibenben aber auf ЕМЫЙ. £)te erjlern 
петііф bie tätigen entfielen aué ber erfłen 
Çeifon ber gegenwärtigen tinfaÿcn 3 eit unb 
aué ber 0ф(и§Г9(Ье Щ ІЙ aíé, пишушій ein
fc&rci&etiber, einer ber ba fcbreibet , mop- 
жествующш ein feņernber , einer ber ba
fepert. © ie íeibenben »erben aué ber erfłen 
9>erfon ber gegenwärtigen ьіе^афеп ßeit Ьигф 
ЯЗеггоефГеІипд beò Я3иф|й*6еп Ъ in ЫЙ ge- 
mad)t até, даёмЪ П)ІГ geben , даёмый einetf 
ber ba gegeben w irb  г пишемЪ , пйшемый
einer ber ba getrieben wirb.
§ 343»
€6 ift fcierbeø anjumercfen, ba§ biefe ?Mit*
fclwfotcr nur Don földjén SKu(jifd;en 3«twbrrer1t
№
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gcmôcÇt »erben fbnnen , n>eíc%t |1ф »eber tø 
Der 2агё|ргафе, поф in ber Söebeutung Don 
Den 01а»опіГфеп im geringen unterféeiDen. 
SDton brauet felbige nur im 0 фгеіЬеп ; Denn im 
gemeinen 0 ргефеп DeDienet man (1ф Der Sûr# 
»b rte r, »еіфег , »eicftc, »eic&etf, um ifjre 
23ebeutung auéjubrùcfen : <£é mûfjen Ьи1־фаи$ 
feine Støttelrobrter Don feieren Seitrobrtern ge* 
mad)t werben, теіфе etwaé ѵегафшфе* be# 
Deuten, unD nur im gemeinen !Keben деЬгаиф* 
Ііф (înD. ©enn Die SDíitteíwbríer (jabengleKļj״ 
fam etroaé erfjabeneé in i&rer 23ebeufung unb 
werDen baber billig mit vielem SBorçug in bo־ 
ļjen ©еЬіфгеп деЬгаифП ©iejenigen , гоеіфе 
Der !Ки&іГфеп 0 ргафе nid)t recbt тафгід ftnb, 
unD wenig ober gar feine 0 (аьопі(феп ЗЗш 
фег gelefeti &aben , foíglié Den wahren Ѳе» 
Бгаиф Der ?Díitfeím&rter піфг begreifen, geben 
allenta{)( am (Іфег|іеп , wenn fie ftcb fłatt feibiger
beé Всіішоггё mit Dem gurwort welc&er, »ei# 
фе etc. beDienen.
§ 344״
©ie unbefłimt vergangene füïitfeiwbrter t part.
im peri!) ber tíjátigftl Sírt tmb SDftttefgattHrø
ent*
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епфе&еп tìué ber unGejíimt vergangenen 3ett  
Ьигф S3ern>eéí>111ng be$ Ъ Dber лЪ in ВШІЙ ;
alê чип^лЪ іф (aČ , 4nmáB11]im einet bet ЬД
gei cfdt ķut ; 30 b<f td) tu fe  / звадЪ , SbáBUilà
einer ber ba gerufet &at.
$ 345»
©íe unbefłtmt vergangene SDîitfefrobrter ber 
teibenben Slit ( part im p e rf paff ) enben (іф 
auf нЪ unb ТЪ  unb bebeuten eine viel gi'bjje« 
te 930Hf0mmení)eií ber vergangenen фапЬіипд, 
atø bie vergangene 3 *it f«l&ß / von іреіфеп jtc 
Jeifommen.
§ 346.
Seiftoérter, béren unbeftimt vergangene 3« t 
auf лЪ auégeijet, vcrroanbeln in ber tin&cfïimt 
Vergangenen Зе̂  bei teibenben ÍDíifteírooríô bo$ 
ЛЪ in нЪ ; alá: чип^ю іф lefc, читЫ >іф
la$ f чйтанЪ gelefett tvorben ;  дЬлаю іф
Піафе, дѢлалЬ י дѢланЪ ; цЬл^ю іф tíifje* י
цйловЫ ), уѣлбванЪ; ?оь^ іф f  u fС/ 8валЪ׳
аванЪ ; спплю іф flrCtie , сйпалЪ , с& іанѴ;
каж^ іф $et$e, казІлЪ , кізанЪ , прЛчу Іф
rerfīecfe / прішалЪ, пр ітанЪ , nmirÿ іф (áiXtú
be ! писАлЪ, пйсанЪ ; иш ^ іф fU(1Íe , искілЬ,
О  псканЪ
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жалЪ , жатЪ geerntet worben ; брѣю іф
barbiere, брилЪ, бритЬ; грЬю Іф tvà tttK r 
грѢдЪ, грЪтЪ ; л^ю иь btafe, ^улЬ , дутЪ ; 
чую fob empftnbe , чулЪ , чугпЪ ; MÓK) Іф
rcafcbe, мылЪ , мытЪ ; крбю іф beete, крылЪу
кры тЬ  ; поіб Іф finge , ПЬлЪ , гіѢтЪ ; обю
іф rcú&íe , рыдЬ , рышЪ ; тяну іф gtepe ,
тянулЪ  , ш ін у тЪ  : кол^Ь іф ft€Ž6e / кодблЪ, 
кблотЬ•, лол& іф fitt г полблЪ , пй^оггіЬ f
бор& iá  rin g e , Jttnnge, бор0׳лЬ, «ópbnibi noßib 
Щ  trenne a u f, порблЬ, пброшЪ ; ■ед^ іф  fujN» 
te и  всдбнЪ gefåbret шогЬт ; кладу 1ф
lege, кліаенЪ ; Rpá4y id) ftetyíe , крАденЪ r 
Прлду іф  (pinne, пр^АСнЪ״, м е т^  Іф  ffegC/
метёрЬ ; гнѣпт^ іф tììttt ггіѣшёчЪ ; ח л e-
״1 У <Ф АсфГе, плстёнЪ ; ч ту  іф íefc , 
чтенЪ і пру іф flemme a t t , пертЬ $ т р у
іф reibe, гпгртЪ ; £&п1 auf b iffi ÖÖeife per* 
6а Ш  (1ф bte СгпЬипд ЦЛЪ bet 3*1т>6гГег auf 
Ью  in ИТЬ alé : бью id) fc&íage / билЪ іф 
fcftíupí, 6« mb flefc&toaen rooröeií : юо іф
IWnbe t вилЪ, вигттЪ.
* 347•
. Sitté t*n <£nb&ucf)(łabcrt В о, ГЪ , ЗЪ, НЪ*
СЪ btt unfefhmt vcrgauôcncn ÿ ifcn  »« tin t ' bt# 
; tiúbe*
fio־ S€ ( о  ) Ol
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hnbejlimt vergangene ?DNttelmbrter &игф Öer*
ánoeruiig Oeé Ъ in Е н Ъ , De$ Г in Ж unD Deá 
К in Ч gemacbt ; a ll : скребЪ іф fctøabete r 
скребенЪ gefd)û&et ГООГвСП ; стригЪ іф fcbOty
стриженЬ ; пекЬ іф Ьиф , bflCfCtC *, печенЪ ; вевЪ
кГ> filerete / везенЪ ; несЪ іф ttUg, несенЪ ן 
жегі іф bvcnnetc ļjat жженЪ.
348״
©íefe 9)№teímbrter fînb a&g*fur&t tíorgejielíf, 
fò mie fie bei) allen tfjâtigen ģeitro&rtern , nue 
feļji• menige Daooh ausgenommen , дебгаифііф 
(ìlio f uno аиф ín фгеп Sufammenfetøun* 
gen vorfommen. ÍÖaé voűjíanOige áWtteíroorí 
ítimt &uc énoung ein ЫЙ cDer ОЙ (latt 
beé Ъ ап •f  álé : писанЪ gefcfytiebeti , пйсаньш, 
писаной ein gefcW efcetier, бипіЪ , бйтыи ,•
бйшой ein 3efcftfa$ine1%
§ 349•
<£é ifł деЬгаифііф, Dag Da$ H  in Der Œtit 
bung НЫЙ , im 0 фгеі&еп verDoppelt mirD 5
álé : писанный.
S 350.
®îittelm&rter Der einfadj vergangenen 3eíf
f&irnen Durф Die einfach vergangenen 3е** Ьес
О  2 ап$ек׳
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antigénben ?írt детафг merben, menn baé ЛЪ 
in 0Ш 1Й vermanbelt mirb : allein bie mento;# 
(fett fbnnen gebraucht merben , außer mir tit
двйгнувшш , дерзн^вшій , коснувшійся י 
сверкну вшій י ^ н у в ш ій , блеснуви.ій, тр я х - 
в^вш ій , лохнуьшім nebjł einigen anberrì ; unb 
аифЬіеГе піфг anberé, aíé nur in 0 фп^геп.
§ 351‘
© ie vbílig vergangene SÜîitfefmbrter ber фа• 
іідеп unb mirtiem 3e1ímòrter entfielen aué ben 
un&efłimt vergangenen SOîiîfelmbrtern, menn fte 
eben bie SSoiroòrter erhalten , теіфе in bec 
völlig vergangenen unb funfffigen 3*it gcbraiKfyt
morben ; alè : macám ь fc&Vetbeu , напнсДлЪ 
f praet. perf. ) напишу ( fot. ) nueāeiuiā еІПСГ 
ber ba fcbrteb ( part. im peri. ) напиейвшш
(part. perf) ber ba gefc&ricben ÿat. 
§ 352.
S50n ber еіпГаф vergangenen 3СІ* frrnmen
bie leibeiiben einfach vergangenen 3J?ittelm61ter 
Ьигф SBeránberung beé ЛЪ in ТЬ ; alé : лер-
нулъ çr &at gejo дои, дёр ну nib ein gejo* 
gener.
§ 353.
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f  353• •
״ , - ’־
<£&et1 ouf btefc SBeifc tvbb au* '.ber, ѵЫПд 
vergangenen 3 e‘* ! ипЪ bem beņ bem ģetftoorte 
gebrausten SBorroort ß Doé SMttcfróort ber vèr״ 
gangenen 3eit ber Ici&ent*n Ш  gemacht ; alé: 
писанЪ flcfcferißben , напйсанЪ ( vbUig ) gC*
fdmeben roorben ; кбмнЪ י скбтЪ getømie* 
bet roorben ; йсканЬ , gefucf)t ! сыскацЬ 
gefunben rcorben.
ז * ל  *  * ■»  д
©ûô Gerundium ber gegcnmórttyepj&íf Vín 
3«tn>brtern , bie (ld> ouf Ю erçberi , unb vor 
biefem einen Øelbfilaut fyabtn , tpirb enttoeb>r 
Ьигф 3ufe$ung ber Øplbe ЧИ oiíer ЬЦгфІВ?г- 
áubening béé Ю ш г Л gemacht ; a«  :  8нію 
іфгоеіб / знія ober знаючи im  tvifļen -, им׳Ью
іф babe t имѣя obq? jty.tøben ,
т о л ку ю  Іф erf(4re # ш о л к^ і ,Ob« говлк^р-





5ßenn aber bor bem legten fDKtfjrøter nifÇt 
лоф eine Øpl&e vor&eraejjet j־p до baé
£) 3 Gérun-
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GeriiQdiiim auf ЧИ , baé auf Я aber fúj! gar 
iiid it 9еЬгаиф|іф ; alé : бью іф fc&{agc / быо- 
чи im  fcfelagcu ł дую idj blafc, луючи. бь$
înt) дуя tan man niemablen fa9en.
І 4׳350 
Ш Ьефирі if i &u bepterfen , bag bad Ge- 
Tundium auf ЮЧИ mit me&re™ $80r&ug be# 
geitwbrtecn Die urfprimglid) Üiugifäer Jjierfunfft 
ftnb * gebraucht roirb ; unb bag Dagegen ba$ 
Gerundium auf я Щ  ©labonifę&en SBbrterø 
befer fíing t, alé &ep fXugif$en. $.<£. шолкйю- 
ди if ł aílema&l beger, alé т о л к ія , im  ftogeti: 
дервія im  evffijm çn , ifł im Øe9entøeil fpif>
beruļti biel btßer al$ дервіючи.
$ 357t
Ше e&ige hegein geiten nur f&r bie einffo 




 ־оф if? anjumerfen, bag fafł atte 3ęifn>br?׳9
ter in ber S^u§ttcf)en вргафе unboüftónbig ftnb ; 
W  iß / eé fejlet tym einen eníipeber bie ein־
w
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oter bie vMlig vergangene, ober einem an* 
Dein Die vorlangß vergangene unb meÿrer von 
Viefen abjłamraenbe Setten,
359״
©a$ dufter ber Conjugation есмь tvirV 
&ter bai um vorangefejer , ivei I lel&1ge$ alő eitt 
£ú!fêjettroort bep beu aiioern mit voifbmmtt
SDie anjeigent>e
(M o d u s  ln d ic a tL u u * .)
0 ege11roárri£e 3*it
( Ttmp. praefeas ) . .
£1ффе 50W Vielfadx 3aW
( Si ng . נ  с' ״ » ( ׳  ;
есмй tvír fïnbï (зд ntøt ÿb 
ecibć i\)ï fept S Ьгаифііф.
(fórni nur поф
сушь fle fìnb.חיל ѲфпІТкяvex.I
ד * i f  ^ • * 8ec* bu tifi ( Нф.
есть, er / fi(,? деЬюиф.




fl вылЪ, шаГс. бѵлк, foçm. бьио , oeuir.
іф шаг, bin geroefen,
щи былЪ , а , о , bu tvaref! ן
енЪ ļ  оил , okó былЬ , а , о , er / fie, eí tvac.
О  4 И » '
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Fłnrtl it,
мы вйля wir Waren, ftnb gcwefen t 
вы был и ił)t wäret , feņb fteroefcn, 
он A бьіли fie waren , ober ļrnb gewefen•
Sufunftige Seit 
( Futurum . )
в̂ лемЪ wir werben fc»tt# 
будете ibt werbet fepn ! 
б^душЪ fie werben fcçn.
6fxy id) werbe fepn , 
б^детЪ bU Wirft fcpil, 
в̂ дешЪ er ! fie ! eè wirb
feņnV
©e&ierfjenbe Sírt
( Im p e m iiiu s . )
будьте , »ы будьте felett
tøt,
они ф^дьте ober пускаД
б^душЪ iajl fie feyn«
будь, т ы  будь feç bu.
онЪ будь , ober пускай







<£>egetm\ 3« t с^щій ein fe1)cnber С if? nic&f gu 
Ьгаифііф, cè fep bann in einem anbern Q$erf!anb. 
unb alő bann bebeufet eu , ber ocļ)te, bet 
wafjre. )
^ 9 йп9» Scit бпвшій ein fiewefener.
Suämfftiae Seit 6рущ  1н ein wet&cnbcr,
Gerun•
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федстѵ. beit 6^/учи im Герп.
Çetgang. beit сьівши oto бывЪ im gewefen ррп.
§ 3̂ 0•
<£in p ip ié i Der eiflctt. Coujugation eilt• 
facter 3eitmbrter.
S ie  t ä t i g e  © a t tu n g
( Genus A á iu u m  )




Д двигаю Іф bettle f t мы дв&гаемЪ WÍt bt*
(фіеЬе I wegen
м  (  0 07 » נ 
вы двйгаеше i()f beweget 
ouiļ дв&гаютЪ fle be*
wegen.
ты  двпгаешь bu beweaefł
рнЪ, 0Ha,0HÓ двйгаетпЪ
er, fie, t t  bewegen.
Unbollfommen vergangene
( Im peri )
Singularie.
Я двйгалЪ , т . двЛгала , f. двйгало о. Іф Ье*
wegete ( Itøbe mebrmabien beweget )
ты  двЛгалЪ, о Du bewegeteft
снЪ» а о נ , двпгалЪ, а , о , er, fit, t i bemearte.
О 5 Plu-
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>ы двигали i5r bewegetet 
pHÀ дв&гали f ii bewegcten»
<£t1!f<K& vergangene.
(P e r ii S im p l.)
S ingu la ris .
Я дв*нулЪ , да , А0 1ф bflbe (  <ІПШйІ>1 ) beWćgff
т ы  двпнулЪ л а , до t)u baft beweget
0нЪ , а, о , двпнулЪ, ла, ло e*,fte,e6 bût beweget.
P lura lis , 
мы двАнули wir bűben beweget 
вы двйнули ihr babét beweget 
ohU двйнули fie tøaben beweget.
©ie ö&Ütg »ergangene 3eii entfielet üu$t>ett 
jufammengefeÇten 3e1tn>brteut, uno fjaben iiid jt 
ebeti bit Söeoeutung Der gegenwärtigen %tit tiefer 
Sufammenfegunget! i 01$ : при двину лЪ , залвй- 
нулЬ, надвйнулЪ bon придвигйю Іф ГфІСЬО 
(in , залвигйю іф ftøietø JU , надвиг4ю Іф
fctiçbe au f.
(Elfte. fcorlangft vergangene.
( Plusquamp. Prim . )
S ingularis .
я  двйгивалЪ , ла , ло іф batte ( mcbrmabfett ) 
beweget
ты  АвигпвалЪ, а» , ло bu !)attefł beweget
0нЪ$
•IS *3 С о )  ©i
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рііЪ , а о ,  дьйгивалЪ , ла, ло, Cf , ftC / tø*
Wegct. P lura lis.
Мы двйгивали tt)it ł)Otfcn beweget 
ВЫ двйгивали І()Г l)ûftet bCtüCgCt 
рни двйгивали fte fitten beweget.
Зшерге vortóngjt wrgangene.
( Plusquamp. Sec. )
S ingu la ris .
£  бывало дв£г*лЪ , ла , ло Іф (trøtlCUigfV)
bcmcgct
іпы бывало двйгалЪ, ла , \ 0  bil tøcittcft beweget 
рнЪ а , о бывало двйгалЪ , ла , ло СГ / ftC / t$ 
beweget. P lu ra lis .
Мы бывало двигали w ir Ratten beweget • ♦ • 
ftbi бывало двигали іІ>г fyûttet beweget 
они бывало д^йгали. fie batten beweget.
d r it te  fcoilcmgjt terganone.
(Plusquamp. T e rt.)
S in g u laris.
■Я бывало дпйгивалЪ, ла , ло Іф ()atte ( &0ГІйПд(1
mebrmaļ)(cn ) beweget
*пы бывало дкйгивалЪ, ла , ло bil 1)dttejł beweget 
рнѣ , а , о бывало двйгивалЪ , ла , ло , СГ, fļc ,
t i  boííe beiwgef.
P lu ra lis .
Мы бывало двйгивали w ir baffen beweget
>ы бывало двйгивали jl)F IjaftCt beweget 
рнй §ый*ло двйгивали fle garten beweget.
« n tø
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Unbefftmt jupLinffttQc.
(F u t. Dub.)
S in g u la r is .
я  вуду двАгат» іф werbe ( ttitt ber 
mebrmablen }  bewegen
ліы будешь д,вАгать Dll Wirft bewegen
оиЪ, я , о 6удетЪ двАram» er, fie, eø rpirb bewegen.
PI ц ra lis .
Лм вудекЪ двигать w ir werben bewegen 
вы балете двйгааік іі)Г werbet bewegen 
они 6удушЪ двйгагаь fje werben bewegen.
©iifacb ;ufúnffrige.
( Fut. Simpl )
S in g u la r is .
я  двАгну id) werbe (gewi§ unb einmal)() bewegen
т ы  двйгнешь Du wir fl bewegen
онЪ, а , о дв&гнетЪ e r , fle , té w irb bewegen.
P lu r a lis .
мы двигнемЪ wir werben bewegen 
вы двигнете i(jг werbet bewegen 
он А двАгнушЪ fie werben bewegen.
S)er gcbict()cnbc Sirt
©egenroártige 3*»*•
( Imper. Praef. )
S in g u la ris .
'ДвАгай , т ы  двАгай bewege bu
онЪ , а , о двАгай ober пускай двАгаетЪ bett)#
S« « /  (it/ (в .
И и-
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Plu ra lis.
Двигайте , вы двйгайте beweget І^Г
онй дрйгайте oDcr пускай двйгаютЪ f it  môgttt
bewegen.
tlnbefłim t jufíinffrige.
( Fut. Dub. )
S in g u laris .
Стань т ы  двйгать bewege bu
стань онЪ , а , о двигать Obet пускай станетЪ
двигать la ft і|)п , fie , ев bewegen«
P lu ra lis .
СтанемЬ мы двигать ïa§t Útié bewegen 
станьте вы двйгать , пускай сгаанутЪ двй-
гать tø§t fie bewegen.
<£tnfadj jufunfftige.
( Fut. Simpl. )
Singularis.
двинь, т ы  двинь bu jbOft bewegen
онЪ, а , о двинь О&ег пускай двйнегаЪ t t ! jîe, t$ főtt
bewegen. P lu ra lis .
Двйныпе, вы двпньте ІІ)Г follt bewegen




tlnrollfomm en beftfmte двигать bewegen (  пкІ)Г*
шаЬІеп. )
(ginfacÇ двйнушь bewegen ( einmal)(. )
Зюеі־
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5weífeÖ)öfft (dubiumj двйгивать bewegen (ше()г*
maļjlen unb }и t>erfd)ieDenen З^еп. )
?DWteírobrter.
(Begcnrø. Seit двйгающій , а я , ее ein bewegender. 
Untali!*, гегдлпд. двйгавиий, a* , ее einer bec
bû bercerete.
j^infad) rerg. двйгнувшкй, а ! , ее einer ber bû 
|>at beweget.
Gerundium.
(Begenw. 5*ft двйга*, двйгаючи im beroegen.
«
lînpoüf. tjergang. двйгавЪ , двигавши inbent
man beweget bat.
ÍÇinfacb »erg. двйгнувши inbem man cinmałjf bit 
roeget i)«t.
S 361.
S ic  let&enfce © d f tu n g .
( G enus P a ffiu u m  )
2 )e r anjeføen&eti S ír t
©egenroártige 3^ it.
S in g u la ri s.
л  дв^жемЪ, м а , мо іф roerbe beroeget
гом двйжемЪ , а , о bu roirfł betreget
онЪ , a , о двйжемЪ , а , о e t , fte, С$ ГОІгЬ bti
roeget. P lu ra lis ,
мы дайжемы roir roerben beroeget 
вы двйжемы іЬг roerbet beroeaet
окй дзйжеми fie roerben beroeget,
í> i*
222 ( о ) ©g
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hierunter n>irb aílenwW búé есм *, rcń * 
есть 4 זí m :>i , écme י суть  Ober аиф Dad 
£í!ífén>ort бываю , бывіешь etc. DerjłanDen. 
$llletn íjie1D1tr$ entjíefjet cine anDere íöeDeutiiiig: 
bann baé erjłe jeiget eine ЗЗегоедипд an, roeldje 
jeíjo , Dic an Dere aber eine fo(d>e, weldje $u Der* 




Я  ДылЪ хвиганЪ , была двйгана » былб двигано
іф roucDe ( bin mcbrmaljlen ) berøegef ( irorDcn. j
хны былЪ י a , о лвигакЪ, a , о ; Dll WUtbefł beweget 
ОнЬ , a י о былЪ а , о двиганЪ а , о СГ , flC, t$
wurDe bewege*.
P lu ra lis. «
Мм были д»йгакм wir wiirDen beweget
вы были двиганы íbt wiirDeí beweget 
они были двиганы fie rourben beweget*
(îinfad) vergangene.
S in g u la ris .
Я бы Vb, a י о двйнугаЪ, а , о Іф ЬІП (еІППМІ)!
beweget worDcn.
ю н бмдЪ t а , о двйнугаЪ ! я , о Du bift beweget
worDea
онЬ ,
вФ С О ) $• 2 2 3
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0«b , » , о вылЪ , а , о двйнутЪ, а , о f t /  fie/
сб if! beroeget roerben.
P i и г a 1 i s.
Мы вы а и двинуты roir ftnb beweget roorbcn. 
вы бйли двйнуты і(>г fepb beroeget roorben
онй бЁіли двАнушы fie  fïnb beroeget roorben•
, 230rtô1tgfî vergangene.
Singu laris.
Я бывалЪ י а , о двйганЪ, а , о id[) ГОПС (  tncf)W
mablen) beroeget roorben
т ы  бывалЪ, а , о двйганЪ f  а , о bu ГОАГе(! Ье*
roeoet roorben
. י ( *■
онЪ , а , о бывалЪ а , о ДвйганЪ", а ,  о СГ/ f it /
е$ roar beroeget roorben.
P I и ra 1 i s.
Мы бьткли двйганы roir rodren beroeget roorbett 
вы бывали двйганы іі)? roaret beroeget roorben 
они бывкли двйганы fte гоогсп beroeget roorben.
ilnbefłimr jufímffrige.
Singularis.
Я буду двйганЪ, а * о Іф ГОСГЬе ( ШеІ)ГШЛ̂ ІеП )
beroeget roerben
т ы  будешь двйганЪ а , о bil tvitf!.beroeget ГОегЬеП 
онЪ , а ,  о будетЪ двйганЪ » а , о et , fie # eÖ
roirb beroeget roerben.
P lu ra lis .
Мы 6удемЪ двйганы roir roerben beroeget roerben 
вы будете двйга^! tør roerbet beroeget roerben 
онй 6удутЪ двйганы fie п>сгОсп beroeget roer&en.
(Ein*
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©nfadj jufiuijftiät
Singulatis.
Я 6jUу двйнутЪ > а , о Іф Werbe ( ßl*
п>і§ ) beweget wetbèn
т ы  будешь двинушЪ , а , о bil Wirft beWegêt
werben
онЪ , а , о б^детЪ двАнутЪ , я» о СГ, fîe, I f
ft>irb beweget »erben.
P lura lis .
мы бу демъ дойну т ы  w ir werben beweget werben
вы будете двАнуты і|)г werbet beweget werbert
они б^дутЪ двАнугаы fi? werbet! bfWCØft ГОСГЬСП•
Ser ecbittļenfcn St«.
Unfc(łimt jufúnffug<.
S ingu la ris .
ÏTycKàü я б^ду двиганЪ , а , о lafjt ШІф(ШеЬГ♦
mablen ) beweget werben
яускай т ы  будешь двиганЪ , а , о Wetbe bu be*
»eget
пускай онЪ , а , о будетЪ двАганЪ , а , о la ft
і&п, fie , eé beweget werben.
P lu ra lis .
лусвкй Mbl б^демЪ двАганіі la ft Шіб beweget
»erben
пускай вы будете двйганы werbet ihr beweget
пускай они б^дупіЪ двйганы la ft ре beweget 
wwben.
Р  Çith
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Е і ф ф  jufímfftigí.
Singularis.
Пускай * б^ду двйнутЪ , а , о lūļjt т іф  ( СІП*
mat)I ) beweget werben
яусклй ты будешь двйнутЪ, а * о Werbe bű
beweget
пусхдй онЪ, а » о б^детпЪ двйнутЪ, а , о laßt
ІЬП, fle, cá beweget werben.
P lu ra lis .
пускай мы б^демЪ двинуты !ûfjt tin# beweget
werben
пускай вы будете двйнуты Werbet ІІ)Г bfWfgtf 
пускай они бу^ушЪ двйнуты laļjt fie beweget
werben.
S)ie unbefhmte Ш .
UnüoUfommen befftmt, быть двйгану (mefyrtnatø#
len) beweget werben, 
í&nfact), быть д в и н уту f emmabi )beweget werben. 
Bvveifelb^f)t, бывать двй,вану ( $u üerfcbicbcnen 
Зеиеп unb w 1ebert)0í)Iten matylen )  beweget 
werben.
M itte lw örter.
(бедепш. двйжемый , мая, мое ober двйжемЪ,
ма j мо einer ber ba beweget wirb (,ein, eine, 
ein bewegter.)
itnvoUf. регддпд. двйганый, ля y oe ober двй-
ганЪ, а , о einer bec ba ifi 1 mct)cmül;Icn ) be# 
weget woeben.
<Łin>
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4Сі0(аф t?erg. двйнутый , ая י ое ober дв&нутЪ,
a , о , einer ber Dû if i ( «inmaljl ) bwegeí Worten,
Gerundium.
(Betjemr. будучи движемЪ , а , о , ІітЪеШ er, fîe,
еб bewcqet wirb,
tlnroííP. verg. будучи двиганЪ י а , о , ínfcem er t 
fie / cê (tnebrmablen) beweget geworden.
£*tnfacb 6 .0 <ט4־ ÿ 4yHH двйиутЪ , а , о , inDetlJ
er, fie, eö(einmal)!) beweget geworden.
51vei|fclbüffr 3 ?ס1־ . будучи двигиванЪ in Dem ev,
fie, еб { Ые!таІ)! ) beweget geworben.
§ 362.
2 ) je  ju n ic f f e & r e n f c e  © a t t u ņ $ .
( Genus R e la t ivu m .  )
© c r  a n 5eígent>en S tr i•
©egenwártige %eit.
Sing. Flur.
Я двигаюсь id) bewege .*ш двигаемся Wir t y
тіф  wegen uns
в!ы двигаешься Du Ье* ■ьі двигаетесь tør k tf
wegeft Did) weget еиф
онЪ, а , о двигается, о и й  двигаются fie bt*
« ,f i«  , её beweget рф. wegen fid;- 
llnvoíífomme» »ergangene.
Singularis.
Я двигался , двигалась , двигалось іф  bCttCļiU
т іф , (tøabe т іф  етеЬгтаДОеп beweget)
Я ріы
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онЪ, •* о,двигался, ас», ось, er, f i t ,  Cê beweget t  (tcļ^
P ia ra lis .
)(и  двигались wir bewegcten uné
tel двигались tør bewertet <иф
•нА двйгались fie bewegeíen 1 1 ф.
€ in fa c ļ vergangene.
' S in g u la ris .
л  двинулс*, ась, ось id) &abe т іф  ( einm al ) 
beweget
*вы двинулся, ась, ось bu baff Ьіф beweget 
онЪ, a , о двинулся, ась , ось t t  , fie # ей hát
(іф  betretet.
P lu r a l i s .
* и  двАкулись wic bűben un$ beweget 
*m двйнулисв ibc babét еиф beweget




Л  двйгивался , ась , ось Іф !>att6 ШІф (тсЬгшаЬ*
len } bemehet
т ы  двйгивался, ась , ось bu bûttefi Ьіф beweget 
онЪ a , о двйгивалс* , ась , ось et > fie, té  fyattC
р ф  beweget.
P lu ra lis .
мы двиги вались wit batten uné beweget 
•ы двАгивались tør !)rtttet еиф beweget 
о н й  двйгивались fie fatten РФ beweget.
Swept*
00047296
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Л  бывало двигался, ас» > ос» Іф batte ШІф ( VÖW
Idngfł) beroeget
jn»1 бывало двигался , ас», ос» ÒU bttttCjì &Іф
bemehet
онЪ, а , о бывало двигался, ас», ос» е? / ре {
( t batte рф beweget.
P lu ra li! .
Хы бывало двигались tvír betett Útié betøeget 
ры бывало двигались !tøt battet еиф betVegef
рнп бывало двигались ре batten рф betvccjcí•
© ritte  t>or(án9fl Vergangene. ‘
S ingu la ris .
«
Л бывало двигивался у ас» , ос» іф botte ШІф
( ju &ег(ф1е&епеп Seiten tnebrmablen) beweget
т ы  бывало двигивался, ас» , oc» ÒU Ijatteft &Іф
beweget
внЪ , а у о бывало двигивался, ас» * ос» t f  ! fU/
eé ()atte рф beweget«
P lu ra lis .
Мы бывало двигивалис» w it !)ûtteo. uné beweøet 
9ы бывало двйгивали^» ibr battet еиф beweget
#нй бывало двигивалис» ре tratteli рф beweg#•
ty 3 U nto
&  ( °  ) ЭД іф
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S in g u la r is .
A é j Ay двйтгаься іф tüerDe т іф  (  тс[)ппа!)1сп} 
bewegen
febi будешь двигаться bu Wirfł ЬІф bctt>cflcn 
ОнЪ а , о б^детЪ двАгаіпься et » fĪC , С$ Wirb
(Іф bewegen.
P lu ra lis .
#ы  6удем.ъ двАгаться w ir werben ип$ bewegen 
ш  будете двигаться U)t tt>crDct еиф bewegen 
ьни будутЪ дпигаться ре werben ПФ Ьсгоедеп-
€tnfM& jufímfftige.
S in  g ul aris.
ļi двАнусь iá) werbe т іф  ( еіптсфі / gewiļ? )  be* 
wegen
іпы двинешься bu Wirfî Ьіф bewegen
0нЪ! а ^о  двАнетсяer, ре, eö w irbрф bewegen*
P lu ra lis .
йь< двАнемс* tøir werben uné bewégen 
йы двииегабсь ibr werbe( еиф bewegen 




S in g u la ris .
Двигайся , т ь і двАгайс* bewegt bu Ь1'ф
åfc£ » * y о двигайся bbér пускай діАгаешсі t i t
fte / t i  bewege рф*
Plut.
230 &  0 4 )  Ot
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F lo ra lis .
Двигайтесь , двигайтесь вы beweget ІІ)Г еиф
0Н& двигайтесь 0ЬСГ л у сккй дгигяюгасд fie Ш1Ѵ
gen рф bemben.
Unbeflímt jufünffttge.
S in g u la r ii.
Стах* т ы  двигаться bewege bu Ьіф
стань онЪ , а , о двигаться ober пускай crai*
хешЪ двигаться ia ft i!)n , ре, е$ рф bewegen»
P lu ra lis .
сткчемЪ мы двбгаться (aft ип$ ипв bewegen 
станьте вы двигаться beweget 1Ч>Г еиф 
Станьте он A ober пускай стам утЪ  двйгашьсд.
la ft ре рф bewegen.
© ^ а ф  ju fùn fftige .
Singularis, 
двймься, т ы  двйнься bewege bu Ьіф
онЬ, а , о двинься ober пусть двинется 1áÇf
І1)п ! fie, е$ рф bewegen•
P lu ra lis .
двиньтесь, вы двиньтесь beweget іІ>г еиф
онй двиньтесь ober пускай двйнугася la f t  fie
рф bewegen.
Un&ejłimte t í r t .
tlfiro ll. bffhrnt двигаться рф ( met)tmat)Ien ) bu
wegen.
© n fa d j Авйнушкя pd> ( einmal)! ) bewegen.
ф  4  !tpeífeí#
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$Yütífelbaffi двЛгивашьс* РФ ( mebrtnabïen unb itt 
$еИФі*Ьепеп Seiten ) bewegen,
Støittelrøbrter.
{Ведет», двйгающійся , «исл , eeç* СІП рф be*
wegenDer.
tJnpoUf. Perg. двйгавтійсж a ie *, eec« СІЛСГ bet
РФ bewegefe.
(Çinfacb ס erg. двйгнувицисд ą aaej, eeca einer
Der рф beweget bat.
Gerundium.
Øeøenw, двйгчюни^ь intem (er ! ре, с$) рф be* 
»eget
llnpoUf. perg. двйгавшись рф bweget gebûbt. 
IÇinfad? penj. двйнувшис* рф betpeget gebebt,
<£$ Jaben рф biejenigen feļr belegen, \wU 
ébt Ъав &urücffe&rent>e geitmort ЬигфдеЬепЬЗ fúr 
tie  íeibenbe Øattung angefeben ; intem pe gegíau* 
bet, bú$ Cb ober С Я babe oifyeit eben tie 23ebeu״ 
tung wie ba$ 1<ПеіпіГфе R  ( act. amo ז paíf. 
amor.) aíé слушаю, слушаюсь. 2Шеіп biefeé i(ï
0ûn$u n it ig :  benn слушаю mit bem hinten ange» 
&røgfe1?Cfc bat піф( bie 23ebeutung eine$ ieibenben 
g e h ö rt*  , fonbern mirb im ©едепфеіі mebren־
tøellé in (inm  dani anbern Serpante gebraust.
Слу.
*a* W  С о )  3*
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Слушаю fjeifît׳ id) fjére, слетаюсь tì&ttfo fcieí a ff 
повинуюся ісЬ geļ)0rc&e. © іе тігсАіфе ícibênbe 
©attung entfielet aui  ten íeibenben ?DHttdrobrtern 
un t ben £úífé$eitrobrtern. ©er 3ufa$ Cb ober С Я 
bringt in Den S ā b r ie m  berfd)iebene SSebèu״ 
Hingen (jer&or ; unb $roar entfpringen' aué felbu 
gem I. ) bie jun ic ftc& ren te il 3«itn>6rter ( Re.
latiua ) alô мою іф nmfctc , моюсь іф røa* 
(фе m id) ; чешу іф frûÇe , чешась id) tras
$e ШІФ, (Eé ifi bafjer ber Çígmf$afft bęp 
0ргафе піфг gemäß , fonbern ganj w fc ftrt ! 
fwnn man (1ф beļielfan , (latt ber leibenbe« 
Øattung bebienet, aié моюсьотЪ слугй ^ei§i
*igcntlicj) nid#, id; tperte ס0תו  SSetienten gc. 
roafcten, fonbern bielroefjr fo mel, alé id) roafcfcç
ІпісЪ OOmSSetiçnten. ©iefeé aber ifi nid)t riktig
gefprod)en : eé muf ()eifjen меня слуга мбетЪ
ter Smettente roáfd&t шіф. 2. ) ©ie ®egeņfefr
ttgcn (Reciproca) alé voit бью іф fcfeíagc/ fornt 
бьюсь іф fctiage т іф  mit jcmonb ^оп браню іф
ícteltc, 6ран»Ьсь іф fejelte mid) ober gemetemi*
jcm a iít. бьюсь ошЪ учителя (jeiļjt nid)t іф
werte t>om £e()r meiner gefcWageti, fonbern іф 
fetiale tttteb mit tern Cetrmeifter/um bonifjm 
|0f} &u fommen : бьюсь cb учйтелемЪ іф (ісЫОДб 
fп іф  m it tem  SWeifter &егитз.)©іе&еьсигип״
9  5 m
«
rø  ( о ) ©в т
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gen feí6|t roerben &un>eilen babiird) beránbert 
unb offt теГар&огіГф -, olé bon пеку id) baie,
fomt пекусь id) bitt beforgt, beftrcbe micb/ 
ton вожу id) fitø re ! вожусь id) fcabe Um״
gang mit etc. 9Rid)t nur bie tätigen , fon* 
bein аиф bie 3*itu>òrter ber *Dtttfelgattung 
te.ńnbern Ьигф baé Cb iļjre »orige 23ebeutung,
(lié flUo с та ть  ffc ļe tl tt>irb статься Ctfol״
gen. íDiefe &nmerfung gielt eben foroo&í fúr 
bte jroepte C onjiiguion aíé fúr bie jtìfammen 
aefejten 3 citn)bríer.
$ 364.
3eitn>brter &on ber *JJÍitteígattung (neutra) 
tt>erben eben auf bie $öeife conjugiret, n>ie bic 
tätigen : ,думаю Іф benefe , думаешь , 
думаегпЪ , думай , думать U f. П>. £)І€
allgemeinen (com m un ia ) richten (Тф паф ben
gegenfeiíigen : кас4юсь י касаешься , касался , 
коснулся , коснусь, Kacáàcj , касАтьсд Ut
f. tt>. betreffen.
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©osi britté S?auptftúcf
TPon àev }weyten Conjugation ber rin foderi
5attt?$rter.
$ 365.
s >  te einfachen 3«tn>6cter bec jwepten Conjugâ* 
tion Die auf y  obec Ю miége&en, unb 001־ bemfeU 
6en einen !Üïitlaut íja&en, beránbern in átfért 
übrigen ÿerfonen Dec gegenwärtigen 3 ^ t ba$ 
У  ofcer Ю in ИШЬ י ИТЪ י ИМЪ , ИТЕ ,ЛТ'Ь , 
ober АТЪ alé кричу י ici) fcÇrcçC, кричйшЪ bil 
fd)rcr)ßfi ! кричй líb ec fcbrct)ct t кричймЪ WiU 
fefcreoen , кричите iïjc fc&ret)et t кричатЪ fie
fefereņen.
§ 366,
фіегьоп werben bie auf ЛЮ ouégenommert/ 
tomn t>or bem Л ein ober jroep SD?ttíautec bori 
Vergehen: benn in Гоіфет ja il weiffen fie ifjtf
A a b  : alé ; киплю іф Іофе, кипишь ; да- 
**io іф Erliefe, AáBHUJb. З еЬ0ф мыслю іф
finne, (jat мыслишь ; чйслю іф гефпе / чй*
Слишь,* свѣтлю іф тафе ()eli f свѣтлйшь.
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§ 3̂ 7.
Øorøofjl bie Øtømnwafé Ые abgeleiteten 
S 'ifm brter, теіфе (іф oaf ж у  cnbcn unt> »on 
Øfrnmobrtern, Ьіе auf Г auégefjen , (jerfommen, 
t>er4nbern baé Ж mie fonflen 9еГфіе(>сГ1 in ber 
l't>epten unb britten ÿerfon nic|)t ; alé блажу
іф reDe ober t&ue w rm irrte tf 3 *H  f во-׳
рожу іф pubere , должу тафе рсгЬіпЬ* 
|td) / дорожу іф tie rtļeu re , друж ^іф  та» 
фе ju  jre u n b e n , кружу 1ф тас&е r u n i,
ложу іф !ege, мн0жу іф Dermedte, лежу
іф liege, держу іф fûite»
§ 368.
Abgeleitete S^trobrter , шеіфе bon S?enm 
rpbrtern » bie auf Å ober 3 auégefjen, abjłam* 
men, unb in ber erjłen ^erfon ein Ж øaben, 
fcermibern bafielbe in ber jroepten Çerfon in Д 
ober 3, alé: смер4Ъ cin ЭДШфег Ä erl 1 смержу 
Іф flin c ie , смердишь bu fłincfeft ; мблодЪ, 
моле*у י молодишь jung maßen , w rjim *
gen > родЪ י рож у, родишь gebtføren, jeu״
gen; cKápeAb, CKápejRy, скаредишь &efjíÍC& 
іпафеп *, стыдЪ י сты ж у , стыдишь bcftitø* 
щеп ן гбрОдЬ , горожу , городишь cinfcfclfcf*
feti
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(h t ( umjáutte» ) уда * у ж у , удишь tøtgcitt; 
узокЪ, у ж у , узишь fc&m áfern, ettger т а *  
cftctt ; близЪ ־, блйжу , блиЗишЪ ncfļ)ct? ina* 
феи ; морбзЪ, морожу, мор<53ишь frieren ;
Слеза , слежу , слезишь îum  ОВетеп btrítt^ 
дсп -, разЪ, ражу э разишь fc&íagcn.
$ 3̂ 9•
Ф е т 5öepfptcl b itfa  abgeíeitefen, foígen 
nic^t tøenige, гоеіфе bem Sínfcfjen паф Øtamm* 
3eittt)6rícr ju  feøn Гфеіпеп , aíé: бужу іф 
toecîeauf, будишь, хожу іфдеЬе, ходишь; 
цйжу Іф japfc , цЬдишь ; щажу Іф OCtV 
fc&ÖW, щадишь » грожу іф fcrobe, грозишь, 
§ 37°*
(Ebeit auf tiefe $8eife ъёгЛпЪегп ducfj bte 
abgeleiteten 3eitn>brtcr , Die in ifjrer <£n01plbe 
tin  4 ^aben , unb öon iJîennmbrtern auf T ab# 
(lammen, baé 4 in T  f alé : крутЪ fu rÇ  ge״ 
fcre&et, кручу іф írebe f ú r j , круш иш ь;
золото , золочу , золотйщь tJtrgOÍben ;  
ш утЪ , ш учу, ш утиш ь ílurjrDCtí tretbett; 
п я т а  , п*чу , пятишь JurilCf ЮеІфеП.
$ 3 7 Ь
rø  ( о ) ( 2 3 7 א 
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§ 37*•
£é ГФеіпе(, bag аиф einige Øtammmbrter 
Vem SDhijłer biefer abgeleiteten foígen ; alé : nóp-
чу іф сегЬегЬс , портишь ; качу іф r0tt$ 
fo r t , к^туш ь колочу іф fc^ía^c , колб^
шишь, щекочу іф fusele ! ідекбтишь.
5 372.
$íuf ш у  auégefjenbe Øtammmbrter ; be& 
$1еіфеп Die abgeleiteten, теіфе von 9?en11mbr* 
rem auf X jerfommen, bemalten in ber jroep־ 
ten феіГоп béé Ш , alé т у ш у  іф lôfc&e aué
( baé Jeuer ) т ѣ д іу  іф trè fle , ergføe ,
шѣиіишь ; вершу іф enbigC , вершишь •
ш ѣш у іф таф е JU íac&en , смѣшйшь • 
крошу іф fijmetfce fien i , frú m e íe , кр<$*
шишь і душ у іф erfłicfe , душйшь.
§ 373•
©te 3eit06rter, гоеіфе von Sftenmoòrtern, 
in ber le|ten Øplbe ein С Gaben, abjbmmen, пе^ 
men in ber erfłen ^>erfon ein Ш , in ber jrnep״ 
ten aber roieberum baé С aué iljrem øtamm> 
jtporte ait ; alé *Spea bie ОВоЦс ( auf Хиф )
воршу
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вбриіу tűé í n *  fartetfc&en , ворсишь ;
гласЪ bie © tim m e , глашу ז гласйшь eiîK
S tim m e ס0וו   ftcb geben -, квгсЪ ein gefaucr» 
te$ ©etrancfe , ofé ^ofcnt , Kfiámy , Kfiá•
Сишь fduren ; K0cá eine øcn fc , кошу י kó* 
сишь tttáben ; Koćb ein @cí)ieiet , кошу י
косишь fcbielen , fcbieí таф еп. %\Ыеп
giebt eé аиф einige Øtammtobrter, bie biefer 
Siegel folgen ; até : гашу id) íífcbe oué rá-
сишь ; мѣшу id) fn t t i  ! мѣсишь ; прсшу іф 
t it te  I просишь.
$ 374״ •
Ja fł alfe 3eiín>òrter f bie рф out Щ У  
ben, pnb abjbmmenbe, oufjer einigen gemeine« 
W örtern , beren 9lbjłammung nid)t befannt 1(h 
SSenn beren øtammroort о т  (Snbe ein С 'І’Ъ 
&at, fo geļjet bie jmeņte ^erfon ouf С ГИШЬ 
aué ; oíé : мостЪ bie SÖrÚcfe , мощ у іф 
br lie fe , мостишь ; гость ein © flf l , r c4 iÿ  
id) ЬІИ JU Ø flfte , гостишь -, крестЬ bo$ 
Ä 'reug, крещу id) tû ü fe , крестйшь ; снасть
2Berf jeug f сна щ у  іф tflcfele ein ø c tø ff,
tu fte  ÛU$, снастишь; частЬ ì>ÌCt)t , 4344ÿ  
tøc&t maßen , частишь ; чистЪ ге ІП /
чиіцу
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чищу іф fdn tgC , чйстиШ ь; поспіЬ btø 
З ф н  ! пощусь іф falle, постишься.
$ 315•
3eítn>òrter tec &tt>epfen Conjugation serait״ 
bem búé ШЬ ber jrocņten ^erfon in ber tiré 
Dollfommen »ergangenen 3eit in ИЛЪ ; dé 60-
дрб іф тасбс ЯКUíj) , бодрйлЪ ï браніб іф
ftķeite t бранйлЪ ; брежу іф farttafíre ,׳
б р е д и л Ъ ; Bópmy іф gebe (&ет 2иф ) ci*
Пен @(ГІф t вйрсилЬ ; то пл й  іф ļt\%Z
eitt f шопйль; гноіЬ іф тафе, fcagctroač 
faulet, гнойлЬ і грѣш у іф funļCļige, грв-
ішлЬ ; дарю Іф fcfecncfc, дарйлЪ ; долблю
Іф jjò&íe aué , долбйлЪ) кавню !ф fteíegl 
m it 2 0 beč * © tra ffe  / казнилЪ ; кажу 
іф гаифеге кадйлЪ j крой іф febnetbe
gu , кройлЪ ; молоч^ іф ІГ е Г Ф е  f MO- 
лотйлЪ Î  МОЛЮ іф  f l e j e  /  молйлЪ j  Mo- 
рожу id )  ш а ф е  f r i e r e n  ,  морозилЪ ;  К р е щ у ׳
idj taufe, крестйлЪ. $ta$genòmmen werben?
болй іф bin fra n i ; болйлЪ ; боюсь іф
№гфге т іф , боялся ; 6p*4ÿ 1ф tøppere f 
flingeíe , бpячáлb ; брк>жжу іф ftturre t
брюжжІлЪ \ бѣгу іф íauffe / бВжалЪ •у вел io
іф
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<ф fceftøie t велѣлЪ ; верчу іф Uttt >
ьерглВлЪ ; вйжу. іф fe jt  ; вйдЬлЪ ; вижжу
*Ф roinfeíc ; вижа^лЬ ; вишу іф bangt, ви-
сѢлЪ ober висЪ ; Bopqjr 4ф fn u ftC  , btUttt*
m c, ворчі\Ь ; гляжу іф ЬеГфаие f fcļ)C Г
глядЬлЪ ; гоніЬ іф jage , гналЪ ; горб іф
brenne / горѣлЪ; гремліЬ іф ЬспПеГС/Гре-
мѢлЪ ; держу іф baite , ЛержілЪ $ дрож^
іф gittere, bebe, дрожілЪ ,* звйшЬ 1ф fiin* 
ge, зйѢнѣлЪ; звучу іф gebe einen б ф а И ,
звуч5лЪ ; зрю іф ftļje  , врѢлЪ J киплю Іф 
^оф е , fte be , кипѣлЪ ; кричу іф ftø repc, 
кричйлЪ; лежу іф liege, лежйлЪ; леч^ іф 
fliege , летѢлЪ ; свищ у іф Jjfeiffe, сви ст і/й ; 
смошріЬ іф feje JU , смотрЬлЪ ; сопу іф,
giebe m it &ег SJtafe, сопѣлЪ ; сижу іф jtçe
сид&лЪ ; сплю іф fftía fe  , спалЪ ; іперпліЬ
іФ íeibe , e rtra g e , шерпѣлЪ ; тр е щ у іф
piaçe, fm fle r j, треи^лЪ ; храплб !ф (фпаг#
ф е, храпѢлЪ ; шиплю Іф J lfß c , шипѢлЪ ;
ш ум лй іф (erm e, шумѣлъ.
Чч
׳376 5
SBenígt «infame 3elt№̂ rt״  jwepten 
Conjugation tie сіфф wrflensKiK 3 *י*
a ״»  f
00047295
КЗ ( о ) Ф ! 84*
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ouf Н улЪ ; aíé : гляжу іф fe te , гляну лЪ; 
давліЬ icí) t)rûcfe , лавнулЪ ; кричу Іф fc&rtt)tf
крикнулЪ і гремліЬ id) fcOIUtere, гр^нулЪ ;
bie übrigen fommeii т \  ihren frequentatim i 
»on ber erften Conjugation fax ; olé брячу іф 
((apper С, брЛкнулЪ üon брякаю і глочу Іф
fc&íucfe , глон^лЪ ton r/\0má10; дрожу іф
gittere г дрогну лЪ bon дрбгаю.
§ 377״
Ф іе emfatfen 3eífn>6rfer nehmen mehren* 
tfailé bie fcòíltg vergangene bon ihren ju. 
fammengefe f̂en 3eîtn?brtern an j alé ворочу іф 
í»rcí)c t im , поворопійлЪ bon пово^чиваю i
rOHlb Іф jage, прогнілЪ öon прогоняю.
$ 378.
Soígenbe 3 e*^6rter macfien ihre b&ííig ber* 
длидепе $eit aué ber unboílfommen юегдапде# 
nen unb einem ЯЗогюогГ, melcbeé fie in oer ge' 
gcmpmttgm nidjt haben ; alé : божусь іф
fdjroére, побожился ; бобсь іф furchte mici),
убоялся ; браню іф fitøclte , выбранилЪ *, брѣ-
жу іф fûn ta fïre , взбрЬдилЪ ;.бѣліЬ іф biet#
ф с, таф е ж іб , выбѣдиді -, бѣшусь іф biti
toli.
Щ2 tø  (  О ) (H
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to tt / взбЬсился ; валб іф WCÍ$C ! WCtffC Uttt, 
повалйлЪ ; варю іф (офС , сварйлЪ -, веселю 
Іф beíuftige, возвеселйлЪ ; вижу іф feļ)C, 
увйдѢлЪ і вишу іф ļange ; повйсЪ ; вопліЬ 
id) j)CU(C t взвопйлЪ ; ворожу іф Jûubcrc 9  
сворожйлЪ* rá *y  Іф оегбегЬе , таф е  tyefï*
ІІф , изіідилЪ ; гною іф таф е fauícit t 
згнойлЪ і голожу іф lafje fcungeW , оголо-
дйлЪ і голю ісб таф е fa jrf , оголйлЪ ;
горжусь іф Ьіп fio le возгордѣлся ; граблю ו 
id) beraube, 0^6илЪ  ; грежу id) таф е шл£
ungereimte^, t>erbotí>ene$ взгрезилЪ; грублб
Іф bin grob , согрубйлЪ ; тублб Іф fø fb t* 
teve ben Untergang, погубйлЪ ; давлю іф
l)rliefe , задавйлЪ , удавйлЪ ; дарю іф 
febenefe, подарйлЪ-, длю , іф ^g e re , про- 
длйлЪ; должу Іф таф е 0егЬІПІ)(Іф , одол-
жилЪ} дорбжу іф таф е eine Ø finne, быдо-
рожилЪ ; дою id) meícfe, подоилЬ ; дружусь
іф таф е Swunöfc&afft, подружйлся j »á- 
лю іф flecte (m it einem 0Гафеі) ужйлилЬ*
ж^рю іф brate t изжарилЪ ; жйжу іф таф е
&йпп, ожидйлЪ ; зеленб іф шафе grtm  , 
впзеленилЪ ; знобліЬ іф таф е frie ren , озно- 
билЪ , злюсь id) erboge т іф , озлился і ка5ню
іф belege m it XoDe^flraffe, сказнилЪ i KEa-
ū ג   ш у
00047295
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w y  іф (S u te ,  сквісилЪ; киплю 1ф f
fïe&e ן вскипѢлЪ ן клеймю іф тафе Citi
$ZRerf$eÌ(&eU / заклеймйлЪ ; копчу іф be*
Ыифеге, (а§с ( mit Э?<шф > aníaufen, 
закопшйл'ь -, коплю іф famle , ÿauffe f 
скопйлЪ -, кормліЬ іф fpeife, тафе fatt !
накормйлЪ ; кбрчу id) тафе frum tfl, скор- 
чилЪ ; кошу іф тафе fc&tcf , искосйлЪ ;
кош у Іф mäße, скосйлЪ; Kpáuiy Іф fíf ГЬС, 
млкрасилЪ; крещу іф tÛUfC , окресгойлЪ ; 
крош у іф fc&ner&e, Ja(fe fíe íit , искрошйлЪ; 
K p o ib  іф Гфиеі&е JU, скроилЪі кручйнюсь Іф&е״
trübe тіф , шег^еиптиф'й׳в0скрѵчпиилс̂  
курю іф гаифе, гаифеге ( !КаифюегсГ ) на-
курйлЪ; лу аѵуіф OCrjÍUUC/ ьылудилЪ; люблю 
Іф liebe f полюбйлЪ; маслю іф [фтІСГС CUI 
(m it Je ti) заміслилЪ; медлю Іф jautKTTC,׳
éføew ! умёдлилЪ , молчу іф fçbtoetge, за י 
молчі\Ь; морожу іф (age im Stoffe, замо- 
рбзилЪ; морю іф tétte (ьигф фигтдег, mit
Ø i f f t  ) уморилЪ ; м огу іф  f a n  /  BOBMÓrb ; 
nÓMHKj іф erinnere !ПІф  ! всп<5мнилЪ f  плачу
Іф л̂Ь̂ е , заплатилЪ { погоню іф тафе 
Unrein, CntfKÍÍÍge, исітоганилЪ; пок<5ю іф 
тафе rußig, успокбилЪ ; пблщу іф таф ( 
gum S i((, всп0дстилЬ ; порчу Іф ОСГвегЬС,
*44 * 8  ( о ) &C
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auf, вйпучилЪ; camÿ іф fege ! посадйлЬ; синю
iá) тафе Ыаи, высинилЬ; скірежу \á) тафе
ДОШФ ! оскіредилЪ ; скоблй id) ГфаЬе, bú -  
скоблилЪ і cAáöAio іф тафе Гфюаф, ослі- 
бидЪ ; слежу іф тафе шетеп ; просле-
дйлЪ י• cmp04ÿ  іф п4$е au# , ЫкісшрочилЪ. 
сулб іф сег(ргсфе г посулйлЪ } суиг^׳ Іф
írccfene , высушилЪ ; терпліЬ іф tøtl&C , 
стергіблЪ -, топліЬ Іф etfä llfe , ушопйлЪ ; 
шрДчу іф 9et(iere, и стр іти л Ъ і тупл ю  іф 
таф е ffu m p f , вйтупилЪ ; myurÿ іф I j*  
fße auč ( tűé fteuer ) затуш^лЪ 5 у т & ж у  
іф g litte  , btJgeíe , вйутюжилЪ -, хороню 
іф »erftccfe f 9C?tøa1fe захоронйлЪ -, х ׳  у л б
іФ tafcefe, похулилъ *׳ чек5ню іф тафе ge־




Volgente untollfommen vergangene Betten, 
(jáben ofjneein Sßorroort tie t r o f f t  ter tb llig  ter* 
gangenen 3eit : olé ; велб іф befehle / велЬлЪ;
1ф babe ( tbüig j befohlen ,* вйжу іф ftbe / в־•״
дѢлЬ j врежу іф fßafce , вредйлЪ $ женю іф
;О, 3 ô*be
rø  ( о ) CK 4s
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gebe eine 5rau , женйлЪ; рЪшу іф ent< 
ftøeibe, рЬшйлЪ.
§ 38°״
CDíe »oríángjl »ergangene Seiten werben aué 
ter erfłen ÿerfon unb einfachen 3Ü&1 &er an* 
!eigenben &rt t Ьигф SBeránberung beò Ю in 
ивалЪ genust : aíé; брани? іф fc6elfe,6pá- 
нивадЪ іф batte ( mefjrmaíjíen ) gefct)01tcn ;
вѣрю іф glaube ! вѢривалЪ ; rAá»y іф
та ф е  g la tt , глйживалЪ ; люблю іф liebe,
л&бливалЪ j лѣчу іф Jjeííe , л׳ЬчивалЪ. 5lué*
genommen werDen ; сплю іф fc&lafe, cbináATj.
Slber брякивалЪ , бѢгивалЪ, видывалЪ, лёты- 
валЪ, ш0скивалЪ unb Ьегдіеіфеп fommen піф( 
fjer »0п брячу, гп ж у , лечу, т а щ у , fonbern 
ton брякаю іф rn e rffe , бігаю іф íatiffe ! 
видаю Іф febe f л е т ію  іф fließe t macKáio
іф fcbíeppe : biefe íefctern finb lauter frequen•
tatiua.
$ 38ь
ЯВепп in ber »oríangjí »ergangenen Seit ber 
Siccent auf beé »orOerģebenbe o  jurúcfgcworffen 
wirb , fo »eránbert рф biefeé О in А ; aíé ,
болю іф felmerje, 6áливaлЪ fłatt боливаліі
крошу іф fcbneíDe fle in , кpáшивaлЪ i мо*
лочу іф irefeße t молічивалЪ.
s4 > 6  S<3 С о )  DS
$ 382
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§ 382.
SMe jufímfftigen Зе|*м ber einfachen Seit״
røbrter Don ber jroepteii Conjugation , folgen 
efren De» *Herein, \ т  tie  1 ט0ו  Der erfłen Con- 
jugation : Ilié ; оуду копить іф røerDC fani*
(en, м ирить írieben flifften. £)ie (Etnfa* 
фе: длвну іф røcrfce ; nur einmal ) Dtïicfcn,
крйкну —  fc&mjcu , гряну —  roerffen, 
3ufc&íagen.
§ 3S3״
3)?an mug onmerfen, bag aíle еіпГафе jm  
fiinffííge Seiten , tøemt Deren Ø tam nwort аиф 
&ur jroepten Conjugation gef)brcn, fié (атгііф  
иаф ber erļīen Conjugation ѵіфіеп : alé *, да- 
вну י давнешь, давнётЪ ; давнемЪ י давнё- 
те д י  а в н у т Ъ к р й к н у  , крйкнеш ь , кри - 
кнбгпЬ і крикнемЬ , кр и кн е т е , кр й кн утЬ .
§ 384*
©іе geaenmái tige еіпглфс gebieten•
ben 2ír t emfaci;er 3ctm>ò1tcr ber jroepten Con- 
ju g  ( .ìtion пч'го auf jtpeperlep Sitt gemacht, i׳
bic 3eit№&vfer atif У ober Ю , Ые ben decent 
ouf ber lc|ren Øpl&e Gaben, n>erffen bd! ber
£Ł 4 ^ep#
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jroepten фефп ber gegenwärtigen 3^ít fcaé Ш Ь
*peg 9 û($ : сижу іф jfçe ; ле1׳у , летйш ь , 
л етй  fliege ׳, сплю , спишь , спи fc^lafc.
s. ) 3 fï «ber ber Siccent nicht auf ber Ie|te1t 
Ø plbe, fo perdnbert |’іф ba$ ИШЬ in b , aJ&
лажу іф pafC itu  / ладь; ^ в л ю  Іф tt'lß* 
Піе t славь,
$ 3 85״
diejenigen, тоеіфе to r bem Ю einen Øelbfb 
Jaut haben , perroanbefn baé Ю in Й 01$ י ;
cmpóio іф bâtie / строй baue &U ; клеб іф
(erme, клеи ; двоб іф oerftoppe(?/ двои.
$ 386.
<£ben biefcn !Regeln folgen аиф bie jufunff# 
ligen 3 «to* ber ешГафеп 3a(jl in ber gebieten״
ben Sírt : aí$ ; давнй ftru tfe  &U ( f&ufftig ein״
mah! ) грянь fftfage $t1.
$ 387•
$iu$ ber unboíífommett »ergangenen ļ t i t  
tpirb Ьигф ЯЗегапЬегипд beò ЛЪ in Tb bie 
un&eļīimmte Sírt детафі ; atè : бранплЬ іф 
f f t f l í t  ! браыйш* fcÇeften -, сидЬлЬ , сидѣть
№ п ו
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flgen ; грезилЪ, грёзить ttáUttttt! і дюйлЪ, 
двоить tJCrboppeln I befttUiren ; мостйлЪ , 
м остить  birUCfСП у нйзилЪ , нйвить СМІе*
brtøen.
$ 388•
5íuf eben tiefe 38eife werben лиф bie an« 
tern 3eite1t Der un&efłimmtcn Sírt gemaĄt ; alé:
гряну лЪ, гр я н уть  ЬоішеГП $ стерпблЪ ,
стергіЬгпь erbuíbett, лётывалЪ, лётывашь
fließen ( offr ).
$ 389»
£)іе tWtigen Støittelrøbrtér gegenmártiget 
3eit entfielen aué Der Dritten ^erfon Dec 
»іеі^феп 3<̂ג  unD anjeigenDen 5lr t  Dur$ Ser* 
roanDelnng Deé Т Ъ  in Щ Ій  ;  atø : молю 
іф’ bete , мблятЪ ре teten , м ол іщ ш
ein betenbet ; молочу-, молот^щій einet, 
bet brifebet; пл о ж у, плрд іщ ій  einet, be» 
Stuckt bringet.
$ 390. ־ . ־ ,
I י
©ie gegenwärtige Зеі* tä tig e r 3^itn^rter,
»cr&w m  ber er (len surfon Ьи Ш (ф п
О, 5 3«&í
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galjl ber gegenroartigen 3 е** flemacĢt unb nur
Daé Ъ in ЫЙ tentantelt ; alé ; слівимЪ roir
пфтеп, Ы вимый einer, ber geritøtnet rcirb;
носимЪ סו i г tragen , носимый einer, ber
getragen rcirb ; судимЪ, судймый einer , 
uber ben cin Urtbeil gefallet roirb.
$ 39ь
© ie tätigen SOMteíroòrter in ber untoli* 
fommen »ergangenen 3eit entfielen aué eben 
ter 3eit ter anjeigenten Ш , »игф Söerántw 
rung teé ЛЪ in РШІЙ : alé ; впдВлЬ іф fa*
be, видЬвшій einer ber gefeßen bat; лю• 
билЪ, любйвшій —г  geliebet bat. <£benfo аиф 
tie .Seitttbrter ter mittlern ©attung , болЬлЪ
id> war francf, бблѣвшій einer ber franef 
gemefen ifi ; сидѣлЪ, сидЬвшш —  gefegen 
b a t
§ 392.
3n W eitung ter еіпГаф tergangenen unt 
toríangft tergangenen Seiten muß man рф паф 
*en Ütegein richten, tie bep ter erjłen Conju- 
gátion gegeben rcurben.
afer 80 ( о ) ©j
§ 393.
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5 393♦
£)ie Gerundia gegenwarttøtt 3«* cntffe^eny 
wenn Me (£nt>ung ИШЬ Der jwepten ^erfon r 
einfacher З Ф  unD gegenwärtiger Seit , in Я 
oDer а , in ЮЧИ oDer у  ЧИ DeranDert wirD : 
a lé ; бранишь Du fc&c(tcft , бранА , бранючй 
im fc&eitett *, варйшь, вар А , варючй int fø* 
Феп у т у ж и ш ь , т у  ad , т^ж у ч и  im jaģCtt; 
іѵ^диш ь , га&дя , глядючи im gU tten. 29îatt 
mug Ç>ter anmercfen ï . )  Dag Die G erundiaa tłf 
Я unD A beger (înD , olé Die auf у ч и  tm& . 
ЮЧИ : 2. ) Dag Die ŚucOfła&en Ж ; Ч. lù u n b  
ІЦ weDer Я nod) Ю anne&men : 3. )  Dag itíc jt 
aile 3eitrobrtcr Gerundia (jaben fbnnen: 4. ) Dag 
einige 3citwbrter im Gerundio lieber Daé ЧИ an* 
neljmen , alé Daé Я oDer А ; alé ! еду іф
fahre, едучи im fahren.
§ 394.
£)іе Gerundia Det Dergangenen Seifen, wer* 
Den aué eben Diefen Seiten getoacĢt unD Daé 
ЛЪ in вЪ oDer ВІШИ DerwánDelt : alé си- 
дѣлЪ іф fa g , сидѣвЪ, сидѣвіии ittòem  Ф  
!1er gefegen háti саалЪ іф fc ķ iilf ! сп^вшл
ÚU
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inDttn einer gefcWafen ļ a t , int fàíafeit.
5D it  «uf вЪ finb begec olé auf.B lU IH j ьоф 
if i аиф biefeé піфг ofjne 2íuéna&me.
$ 395״
föep tem Ѳе&саиф tei* ?DNtteIrobrter unb 
G erundiorum , i&cec Síbánbecungen unb &&Fûc* 
*ungen Dienen eben bie Regeln , bie &eņ ben 
Seitibbrtern bec ecf!en Coniugation gegeben n>oc״ 
$en. 3u me&çecer £)еиШф?еіс folgen íjierbep 
b it SSepfpiele t>on &&n>anbeíung fomofjí bectfjá• 
*igen aíé leibenben 3ertrøbrtec Dec jroepten Coa- 
iugation.
§ 396.
2>er t $ 4 ti& e n  ©attung
( Genus A c tiu u m  )
Stnjeigen&e Sírt
( Mod. Indic. )
©egentoartige ЗеіГ.
S ingni, F lar.
я  верч^ іф  Dceße мы вершймЪ пя’с bcetøen 
хпы вершишь bu bceķefl вы вершАше ífyr bcefyet 
оиЪ, а , о вертйшЪ еС, онй вершДшЪ (te Ьсе&еп.
Pt, r t , Ой!!«,
U trø o lk
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S ingo la ri!»
Я вергаѢлЪ t(fj btebefe 
т ы  вергаѢлЪ &U bcefyetefl
окЪ a , о вершѣлЪ, л а ,л о е ? , ( Іе ,е £  btctøfe
P lu ra li*.
Кы  вершіли tvír brieten 
вы вертѣли ІІ)Г brie te t 
оцм вершѣли fie brefyefen.
<£tnfa$ !)ergangene.
S in g u la ris .
я  верн^лЪ іф !)abe ( einmal ) gebrefjet 
ты  верн̂ лЪ Du baft gebrcfyet
о к Ъ , a י  о  в е р н ^ л Ъ , ла ,  ло e t  ,  f ie  ,  t$ t)OÉ
brevet.
Pluralis.
мы вернули n>ír fyaben gebte&ef 
вы вернули il)c ^abet gebretøet 
о н и  в е р н у л и  fie ()üben gebrebef.
(£r(łe fcoríángjl berga «gene.
Singularis.
я  вёршывалЪ іф [)atte ( tnebrtnablcn ן gebrebef
ш ы  в ё р т ы в а л Ъ  bu battefl g*breb*f
онЪ , a , о вёршывалЪ » ла ,  ло СГ / ffc / eé ()atte
gebrebet.
se с » ) 01 253
Plu•
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Pluralis.
Мы вёртымли tVÍr bfltteit gebrel)# 
вы вёрпхывали tøt tøflttet getfreķet 
они вёршывали fie ķūtteit g<Dreļ)<f• 
S tЩ Ь  t>orlong(l ікгдапдепе♦
S ingu la rii.
Я  бывало вертѢлЪ іф  ķatft ( eintîWl)! ) gefcfC^t
т ы  бывало вершѢлЪ t>U !)ûttefl geDtcfyet
онЪ, а , о бывало верлѢлЪ ла > 7,0 СС, fïe, (Ś
&ûfte ge&reļ>et.
P lura lis .
Мы бывало вершѣли п>іг l)ûifen ge&re!>et
вы бывало вертѣли І1)Г bdtíCf gfbrc()ct 
они бывало вергаВли fîe fatten gebretøcf״
© ritte  t>ortáng|l vergangene.
Sing alaris.
я  бывало вёршывалЪ іф ()atte С t>orjcífen теІ)Г* 
mafyíen )  geDrefoet 
таы бывало вертывалЪ fcu fyattefl ge&refjft
онЬ , a , о бывало вёртывалЪ , ла , ло e t , fîe ,
ti !)afte ge&retjef.
P lura lis .
Мы бывало вершывали ГОІГ !jatten дс&ГСІ)е( 
ры бывало ьертывали фг (jattet gcDrc^Ct
они бывало вершывали fie Ratten geOreļjet
U n to
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л вуДу вергаѣть id) werbe ( Fûnffttg ) breden 
т ы  будешь вертѣгаь Du WÎrjt bccbeil
онЪ , a , о б^детЪ вертѣть et , ft{ ! ѴОІІЬ
Deepen.
P lu ra lis .
Мы 6у*емЪ Ввршѣшь w ir werben breden 
вы будете вергаѣть і!)Г Werbet b re itt 
онй 6удугаЪ вершѣшь fie werben breļjett. 
^іпГаф jufunfftige.
S ingu la ris .
я  верну іф werbe (cinmabí, sewi§) bre&e# 
тпы вернёшь Du Wirft Drcljen 
онЪ, а ,  о вернегаЪ er, (le, t i  Wirb ЬГ^СП.
P lu ra lis .
Мы вернемЪ wir werben Drehen 
вы вернете ibr werbet breljen 
они вернутЬ ре werben bredett.
S e r  gebtet&ettòen S ír t
©egenmartige 3<it.
S ingu la ris .
Верш i! ; тпы веріпй bre()* Dll
*epraíi 0нЪэ a , о , Ober пуайй  верга&тЪ er, ре,
eé Drēbe
Flat
S<Ō ( О ) &g 2ft
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P lu ra lis .
Верш & т е  оЪ̂С вы верши гае Drcf)ct ií)C 
вертите они , 0Ь*Г пускай вертАгаЪ laft ffc
tøc&en.
Un&ejłimt jufunfftíge.
S ingu la ris .
Спин» п и  вертѣгаь fcretøe Dit
стань окЪ, а , о ober пускай сшанешЪ вертаѣім
faff і&п, (te, tó breden.
P lu ra lis .
СтанемЪ мы вертѣть íafl llttf» ЬГС^П
станьте вы вертѣть Orerei ІІ)Г
станьте онй , D&CC пускай стану mb вертѣш»
laft fte breton.
<£infac& *ufunffttge.
S i n g u l a r i s .
Вернй , т ы  вернй t>rcl)£ ÏH* (  Funffítg , einmal)! )
онЪ, а , о верцп, иускай вернетЪ la ft iljn , fit,
ti Ьгг1)сп.
P lu ra l is .
Верн к те  , вы верните örebet tø t, они верните 
oDer пусЕІй верну mb laft ftc Dreien.
Un&cfłtmte Sírt.
X>teffacf> вершѣшь &reï)en (  me!)c atö einmal)! )  
ggittfåd) вернуть brefyen ( einmal)! )
Sweifetøaflft вёршывать tøeben (  $и n>ic&etl)0ttm
ma!)Un unD ютГфіейепеп 3?№ ז0
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фсдепш. в е р ш е й  ein breljenber, *ïner ber fcrctøef, 
Unbefitmt вершѣвшій einer, bec Drfljef. 
*ginfart? »erg. верн^вшій einer, Der (einmal)() ge* 
Drehet l)at. 
G erundium . 
федепп). верт< , вертючй im Ьггі)еп 
Unbefłtmc t>evg. вергаѣвЪ, вертѣвщи inbtttt mati 
Drebete.




( G enus p a tfiu u ip . )
Slnjetgenbe Sírt 
( Mod. Indic. )
Unöollfommen vergangene 3<it•
'S in g u la r is . 
f i былЪ вёрченЪ , была вёр^ена , Ойло *ёрчено
id) war geörcljet
т ы  бьілЪ , а , о вёрченЪ , а , о &Ц Wareft де*
brel)ft
онЪ , a ז о бмлЪ, а , о вёрченЪ , а , о СГ, ftC t
е$ war дсйгеИ-
P lu ra lis .
мы бйли вёрчены w ir waren gebrebet 
вы были вёрчены ihr wäret geDrebct
онй были вёрчены fie waren gc&rebef#
tu  ф іс
S® С О ) Ж  47
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ÎDie gegenwärtige 3 eíí mangeíf, шей bie 
íeibenbe Øattung fem де&гаифІіфе$ ЗШеІюогС 
ber gegenwärtigen 3 e1t  (jat.
<£infaé vergangene.
S in g u la ris .
я  вылЪ , 1 ) 0  верну т Ъ , а , о іф bin gebreljet де* 
wefen
ты 6ылЪ, i ,  о вёрнушЪ, а , о btt bift gebreljet 
geroefen
онЪ , а , о былЪ, а , о вёрнутЪ , а , о f t ,  (if,
е$ ifi gebreljet geroefm.
Pluralis.
мы были Рёркуты w ir finb gebrel)ef gercefen
вы бьіли вернуть! ihr fcijb ąebtcbef gerøefen 
онй были вернуть! fie finb gebreljet gcroefcn.
S3crlàngfl vergangene.
Singula ris.
Я былЪ , а , о верчиванЬ, а , о Іф tvat gébre*
bet geroefcn
ты  былЪ, а , о вёрчиванЪ , а , о bit ftarefł ge*
breljet gerocfen
онЪ , a , о былЪ, a , о вёрчиванЪ , а , о (Г , fie,
(в roar gebreljet gerocfen.
Plura lis .
мы были вёрчиваны roir roaren gebreljet geroefeit
вы 6йли верчиваны 1{>г roarct gcbrebcf gcroefen
онй 6ылн вёрчиваны fie roaren gebreljet geroefm.
Um
Sf8  5© С о ) 0«
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S in g u la r is .
я  6 f  л у вёрченЪ, а , о іф werbe $еЪге(>еГ !terbi п 
т ы  еудешЪ іерченЪ > я , о bu IVÍtfl gfbtefyet
werben
онЪ б^дешЪ вёрченЪ, а > о f t , fie , eé Witb ge#
bieljet werben.
P lura lis .
Мы 6удемЪ верчены w ir werben gebreļjet werben 
вы будете верчены і!)г werbet gebrebeí werben 
они будутъ  верчены fie werben gebrefyef werben.
Einfach juftinfftíge.
bingu laris.
Я 6ÿAV верну тЪ , а , о Іф Wetbe (einm flljí)
brebet werben
т ы  будешЪ верну шЪ, а , о bu w irfł gebrebet werben
емЪ , а , о будетЪ верну тЪ , а , о et , ftC , С$
wirb gebrefjet werben.
P lurális.
Мы будем b верну шы w ir werben gebrebef werben 
ьы будете вернуть! і!)г werbe( gebrebet werben
0H& 6уду mb верчуты fie werben gebretøet werben.'
2)er gebietenfcen Sírt
Un&ejłimt &ufunffti9c.
S in g u la ris .
Пускай я ву*у  верченЪ , на , но ïaf ШІф fle*
turerei werben
9t  2 т ы
* 3 ( 0 ) © ?  *rø
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---------- тоы будешь вёрченЪ , на , но Wetbt tu
gförebet
----------  онЪ, а , о вудешЪ вёрченЪ , на , но Iafl
ІІ)П , fie, t$ gebrebet werben.
P lu ra lis .
П у с к а й  мы б^демЪ вёрчены ïaft Uni øebrf^Ct
werben
-----------вы б у д е те ------------- werbet ibr gebrebet 
-----------он A 6ÿ ду т Ъ ------------- la ji fie gebrebet 
werben. 
<£infac(j *ufímfftíge.
S ingu la ris .
пускай я б^ду вёрнушЪ , вёрнуша э вёрнугао
lû§ т іф  gebrebet werben
■ таы б^дешЪ вёрнушЪ , а ״ о Werbe bu
gebrebet
------------ онЪ , а , о , вудешЪ вёрнушЪ , а > о ÍOfl
фп, fie / е$ gebrebrt werben.
P lu ra lis .
П ускай мы б^демЪ вёр н уты  tøft Uné gebtebef
'  werben 
 вы б у д е т е  werbet ibr gebrebef 
 онй б^ д угаЪ    tøft fie gebrebet 
werben. 
Un6ef!imte Sírt. 
Píelfaci) 6ышь вёрчену gebrebet tverben ( metør* 
mablen )
€ 1 1 1 •
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CKínfad) выть верну т у  gebrebet werben. 
Siveifelbûfft быть вёрчивану gebrebet Werben / 
( t>ielmal}( )
!Dlittelwbrter.
Itnbefłimt x>erg. верченой, а * , oe ein gebrebef er, 
einer, Der gebrebet n>ar. 
t>erg. вёрнушой, ад, oe einer. Der ge# 
brebet geroefen. 
Vovïantfi t>erg. вёртывакой, «1 , oe einer , Der 
gebrebet geroefen war.
Gerundium.
Unbefłtmt »erg. будучи 6 ״ывЪ вёрченЪ inDcttt 
man gebreb« war. 
i£infaci> rerg. будучи , 6ывЪ вёрнутЪ inDem 
man ifi gebrebet worben• 
Xtorlángfí rerg. будучи вёртыванЪ inDem man 
ijí gebrebet worben. 
§ 398«
íDie jurûcffefjrenbett Зе1*ю&г*ег tøerbett mit
bem 3ufag 1 גו0ו  Cb ober с я Го wie bic 3*it*
wbrter ber erpeti Conjugation con jug ire t: al$
верчусь iá) Ые&е т іф  , вертелся іф ЬГС#
Jete m ic i) , вернулся іф t>abe m id) gébre* 
(iet г вергпывался іф ļjū ttc  ititcfe gebrebet ן
буду вершѣться id) røerfoe ШІф 2)Ге1)еП f
вернусь іф rcerfcc m id) Dreien и. f. weiter. 
SH 3
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V o n  tett jufammengefhstm 3etcv041tem bcyíxr
Conjugationetl.
( Verb. Compoi. )
§ 399״
ent! bte Seitrobrter ein $80rn>0rt ober о т  
tere SKebetfjeile паф $ 264. annefjmen, fo er*
foltén (te поф biefer 3 ufanrnunfe|ung eine oer* 
(фіеЬепе 23ebeutung : 0 «  1. ) roirb bie Çnbung 
on Øplben verme&rt, oíé т е к у  іф fliege, про- 
mei&áto іф fliege Ьигф і вожу іф f it t re  , 
провожаю іф begleite ; сЬю іф fde, просЪ- 
ь4ю іф (lebe йиѵф ; сплю іф fetøiafe / про- 
сную сь  іф fc Îafc ûu$ : 2. ) ober bie kn* 
tung errait feine« 3ufa$ , a l$ ; хоягу іф ge* 
Je, о тхо ж у іф де&е weg ; ношу іф trage,
возношу іф etļjebe.
$ 400.
©ie ouf tiefe ?®eife termelte (E*nb-'@øe 
entfielet au$ ber er(łert vorlcmgjl vergangenen 
geit burd) SSeránberung beö лЪ in ю : aí$*
теку іф fliege, текАлЪ іф f>atte gctJogett,
npomerájoi беру іф ПС&ШС/ биріілЬ, изби-
р ію і
00047295
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päio ; іф ewáj)(e ; сѣю іф fie , сЫлЪ, на- 
tî>s.V> ; пою іф finge ііЬіалЪ , noríBaáio { 
К Л Ю Ю  anbeigen ( wie Ьіе $ifd)e ben Äobec )
fregen , mit &em øcfcnabei fcatfen с wie
Die ioubner ) клёвывалЪ , псжлёііыыю > сплю 
Іф fC&íafC, CbináAb , засыпаю.
§ 401.
Síué biefem ©runbe werben bie jufammen- 
gefettet! 3 e1״ bb1te r f verba com pofita  1 cinge* 
te ile t in beflãuDigc unb oeránfcerítc&e ! (  verba 
comp. fixa unb m utabilia  ). £)ie bejfónbigen 
bleiben in ollen З еі(е״  beņ einer unb eben ber־ 
felben Conjugation , bie beráioerlidjen bagegen 
fmb in ber gegenwärtigen %t\t bon ber erften, 
in ber fcufunffrigen 3 eií aber boi! ber $wep־ 
te n , C onjugation , inbem bie einfachen 3 út* 
Wörter ber jwct;ten C on juga tion  wenn (team 
GnDe meíjr øplben befommen, nad) ber er(łen 
Conjugation géljén; fo balb fie aber in berju* 
funffti^cn Seit ben З Ф &  am £nbe »erlieren, wfe# 
fceium rjad) ber jwepten conjugiret werben.
Söepfpiel bom elften: noMoráio id) ^c lffc  / по- 
могаешь bu ^ilfft f помогу id) werbe ļjelffen,
поможешь bu røttfl (Kiffet! ; noBHaiáfo id)
fļi 4 erfen*
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CrfСППС / nosHabáeim ; познаю, познаешь > fcoffl 
}WtÇten : воаіышАю іф erÇÒfte t возвышаешь t)lt
et*t)6t)efl, возвышу id) roerfce eríjôfjen, воввы 
сишь tu  w ir  fl ertönen \ npiy 4ájo іф lerne
ļ t t  t n^ïy 4áeuíb, npiy 4ÿ , прочишь.
$ 402.
Síttf eine Д&пПфе Sírt verantem рф аиф 
einige einfûd)e 3*invbrter: a íé; лишйюіфЬе* 
ra u b e , enfjiefce, &at лишіешь in Der gegenwar•
tigen ; in ber jufunfftigen dagegen лишу іф 
føerbe entjtefcen , лишйшь. З е&°Ф mértén 
fòlcfee &ufûnfftige ģe^ten bep einfaфen unt) &u« 
fammengefe^ten 3 eitn>brtern juweiíen аиф in 
ber gegenwärtigen 3 *it ge&rautøt : aíé ; ты  
его обидишь fła tt обижаешь tu  fceíeifcigefl
ft»*♦
$ 4° 3•
Siué 3eittøbrtern ter mittíern ©attung , 
Wenn tiefe ein V orw ort annefcmen, werten 
fcuweiien t&atige 3eitn>6rter : aíé ; о тл е я ^ть
601<á (!Л bie ©eiten műbe liegen, ааспіть 
глазі bi« Slugctl cerfcblafen , отстоять 
вбги |іф ( ьи gúfie ) miibe flehen.
$ 404.
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Sur me&rerer ФеиШфГей folgen &ier 
Ipiele Dec Conjugation $uf0mmengefc$ter
t1>6rter, unO )roar ег(Шф ctncé GejtónOigeii uno 
t&atígen.
© cr anietøetrten Sfrt
( Mod Ind. )
©egenroártige $<iU
S in g u la r ii.
Л показываю id) leige
т ы  показываешь Ou }eigefi
онЪ , а , о покдэываетЪ ес, fï t f  tt  |CÍgft•
Pluralis.
Мы показываемЪ tvir {eigen 
вы показываете ІІ)Г jeígtf 
он& показываютЪ fie )eigen*
Un&eļīimf »ergangene«
S ingu la ris«
Л показывалЪ, вала , вало id) jeigfí
т ы  показывалЪ, ла , ло Ou jeigtefł
онЪ , а , о показывалЬ. ла , ло СГ , ffe / t i  Ittøt
SK 5 Plu-
rø  ( О נ  O# ety
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P lu ra lis .
K u  показывали tVtt geigtetl 
вы показывали ІІ)Г felgtet 
они показывали flC feigtin.
SSoíífommen vergangene»
S ingu laris .
л  покаэялЪ , л а , ло іф babe ( einmabl ) gejeigft
іпы показалЪ, ла , ло ÒU ļ)flft g ir ig l i
онЪ , а » о показалЪ , л а , ло ІХ , ftC, t$ tøaf ge*
ieiget.
P lu ra lis .
Мы показали П>ІГ bûbctl gejeiget 
вы показали tbc babét gcjciget 
он* показали fie babén gejeiget.
SBorlángft vergangene.
S in g u la r is .
Л бывало показывалЪ j  ла , ло іф baffe ( mebt*
nwl)(en ) gcjeigft
т ы  бывало поккзывалЪ , ла > ло bU !)Clííefí g<*
jetøef
онЪ, а , о бывало показывалЪ , ла , ло W , f ii;
te t)aíte gejeigct.
P lu ra lis .
Мы бывало показывали ШГ f)rtítcn gíJfige( 
вы бывало показывали it)t battet gejeiget
они 6ыв4ло показывали fte betten gejeiget
Un&e*
866 J C ( c ) ® 4
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Unbífiimt jufimfftiät.
S in g tt l aris.
Я  буду показывать Іф tVttbt ( ПКІ)Ш(ІІ)ІеП ) )eigen
хпы будешь показывать bU tVÍtfl }eigen
онЪ , а , о б^дешЪ показывать СГ, fie / t$ 1ЫгЬ
ieigen.
P lu ra lis .
Мы будемЪ показывать tt>tC tVerDen )eigen 
вы будете показывать !fy* røerbet jcjgett
они 6удуmb поккзывашь |ìe ívetDen !eigen.
Ç in fttfj $ufu11|ftige.
S in g u la ris , 
я  покажу id) п>егЪе ( gemi§ ) )eigen
т ы  покажешь Ou roirfł )eigen
онЪ , а , о покажешь ес lt>ÌcD )eigen.
P lu ra lis .
Мы покажемЪ п>іг werben )eigen 
вы покажете il)r roerbet )eigen 
онй покажу тЪ jìe rocrben )eigen.
#teraué i j ł  ОеиШф ju  erfefjen i. ) Dafj bit 
imbevimi »ergangene ģ*tt ter )ufammengefe$te11 
3eirn>b1־tec auő Der &01־Iang|ł »ergangenen 3eit
сіффец 3eitn>&wr mit JBorfefcmrø M  
Ф он
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S30rrø0rt$ gemadjt mirb ; 2. ) bag (te tiur *ine 
vorlangft vergangene 3 e*t (ja&en, unb bieļeauS 
bei• unbejlimt vergangenen unb bem Jg>űlféroort 
бывало entfielen.
Øer ôe&ietÇett&en Sírt
( Mod. Іш р. )
Øegentvårtige 3<it*
S ingu la ris .
П о к а з ы в а й  , хпы  п о к а з ы в а й  ļeķt bu
онЪ показывай obet пускай показываешЪ Ia|ł ií>ö
i? igen.
P lu ra lis .
Показывайте, вы показывайте jeiget tøt 





ПокахА , т ы  покахА jetge bu
оиЪ покажи ober пускай поккжетЪ fofł ІІ>П $?($10•
P lu ra lis .
Покажите, вы покажАте jetgef tí>P
они п о к а х й те  obCC пускай покажутЪ  fofl f î t
ісідеп.
Unb(«
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(Ведет». показующ!й ein jetgenDer ! finer bet jeigrt•
ilnbefì. t?crg. показывавшій einer , Der jeigte. 
Х>6Шд t>a׳g. покаэквшій einer, Der gejtigcttøat
. Gerundia.
(ßcgerilV. показывая , поккзываючи , показал int 
jetgen.
Unbffł. TJerg. поккзывавЪ , поккзывавши inbem
er, fie, eé geigte.




í$iefe$ 3*ittM rt Ш  iit ber leiDenbett Øat* 
íung feine gegenroártige Sett Dei• anjeígenDen 
Sírt. SMe unbejftmt »ergangene i ļ l ,  я былЪ 
покізыванЪ id) tV flt ^CjeigCt, Die »Miig »er# 
gangene я былЪ покАзанЪ iá) bin ge^Ciget 8 Р
tvefm ; bte fcpben »0rtón9(l »ergangenen я бы-
* l\b
t ø  ( О ) ЗД 069
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валЪ показа нЪ, я былЪ пок43ыванЪ іф røat 
gqeiget gcrøefen ; bie 9emi& jufünffrtge я 6у-
д у  покізанЪ id) roer&C gCJCtgCt ПЮФСП ; tie  
unbejłim t jufunfftige f èljlt fu t. im p . п у с т ь  я 
буду пок43анЪ (a ft т іф  geaetøet roertøn ;
in fin . быть покіз1״вану , покАзану gCJCIgCt 
tverDen ; part. praef показуемыи fin e r / b it  
gÇJCtget m irò  > im p e ri показыванный te r
gejetøet ш аг ; p e rf покйзанный b t t  gejeíget
geroefen. Ф іе jurucffefjrenbe Øattung røirb 
aué ber tfjåti9en Ьигф ånjjdnøung be* Cb ober 
с л  9<ntacļjr.
5 406.
© ie  einfachen vergangenen 3*it<n M k it
аиф nur eint еіп(афе S3ebeutun9 : otø ; о т - 
дерну лЪ abgertøen, откинь roerfe ab. Øie 
unterféeiben (Іф bon bem praet frequentatiui 
отдергалЪ , откид£й barin , bag jener #anb״
íung nur einfad) ober nur einma&i, biefer aber 
in bielen mafjlen 9ei$tefjet״
§ 407.
Sôepípiel eitieé ѵегопЬегІіфеп 3eittø0rt&
© cr
070 в ^ ( о ) ^
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S e t tyàtÿuyn  © a ttu rn j un i) an$e!geni)crt
S írt
( Mod. Ind. actiui. )
Øeøenroårtige 3<it
Singularis.
Л прТучаю \à) Itrtlf JU
ты  npiy чаешь fcu leWCfî $U
онЬ , a , о пріучкегаЪ CC, fie , C$ Ieínet JU•
P lu ra lis .
Мы пріучаемЪ ПМГ temen JU
вы npfy4áeme iljr lernet (U 
онй пріучкюшЪ fte lernen )U•
Hn6ejłimt »ergangene.
S ingu laris .
Я пріучілЪ , ла , ло Іф letnie }U
ты  пріучклЪ л а , ло Du Ierneteji )U
онЪ, а , о пріучалЪ, л * , ло c r, fïc , t t  !emete JU»
Pluralis.
мм пріучкл* w ir ïemeten ju
вы пріучали if)г lernetet ju
онй пріучЯлн fte ïerneten lu.
m *
rø С о )  ЭД » 7 1
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Singu laris.
Л пр!учйлЪ, л* , ло ісЬ babe }UøeTffntf
т ы  пріучйлЬ, м ,  ло tu  baß JUQcIcrnef
онЪ > а , о , прІучилЪ > ла , ло t i  / ре , t i  ķat
асIcc nef.
Plura lis.
Мы пр!учАли tt)ír haben ju^eíerneí 
вы пріучАли íbr babét jugeíernct 
он к  Аріучікли fle babén jagelernef.
(£rpe fcorídngfl &ergangene»
Singu laris.
Л лрт^чпвжлЪ, л а , ло іф l)ūtte juacíernef
т ы  прі^чиіалЪ, л а , ло tu  (>aftcfî }iigeíerneí 
онЪ, a , о прі^чивалЪ, ла , ло i t !  fle, tifyattt
iugclernet.
P lura lis .
мы nptÿ4HBaA!f 1t>1r baffen juflfíernef 
9ы прі^чивали íbr haftet June lernet 
они пріучивали ffe batten jugelernef.
Qtoeytt tooríánglí fcergangcne.
Singulatis.
л  бывало Dp/учілЪ, л а , ло id) baffe juaeíernet
т ы  бывкло npïy4ÀAb , ла . ло tu  fycittefi jugelernet 
онЪ , а , о бывіло П р іучклЪ , ла , ло t t ,  р t , t i
batte $u$el«net.
2 7 2  JO ( о ) ©ן
Plura-
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Км  бывало пріунали w ir batten jugeíernet
вы бывало пріучали ІЬг ^ClttCt }Ugelerøet 
ohm бывало пр!учкли fie ķāttCt) JUCJcUrncí.
d r it te  Doriangfł togangene.
S in g u la r is .
я  бывало прі^чивалЪ, л а , ло іф  batte jugefernet 
хпы бывало прі^чивалЪ, л* , ло Du l>atteft JU*
gelernet
ояЪ , а ,  о бывало прІ^чивалЪ , л я ,  ло t v ,  fie /
eé batte jugelenief.
P lura lis.
Мы бывало прі^чивали tDÍC l)Uitet1 Jtigeíetnet 
вы бывало гріучявали it)t bittet jugdccnct 
он ik бывало проучивали fïe f><Uten }UgeUttiet«
Un&e(łimt jufunfftigc.
S ingularis.
Я б^ду прТучагаь ÍCt> VMtbt }Illemen
т ы  будешь пріучать t)W tV ltļl ДІІегпеп
онЪ , 1 , 0  б^дешЬ пріучкшь t ï  ,  f it  t  g& ШІіѣ
juíernen.
P lu ra lis .
Мы вудсмЪ пріучашь «MC ПКГЪсіІ }llfttHetl 
вы будете пріучагаь %  Werbet }«fernen
онй 6удутЪ пріучать f!e тгОеп ļliferncn
0  Ç itt•
00047295
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я  npiy4 ÿ іф wette julernen 
п ы  пріучйшь tu  tvirft julernen 
онЪ, » ,о  прі̂ читЪ it! pe/ té tt)ifb julernen*
Flu ral is.
Мы прт^чимЪ tvit wetten julernen 
вы прочите ibt wertet julernen 




Пріучай, шм пр!у чай letne tu JU
онЪ пріучай Otct пускай прІучаетЪ tt íttttt JU*
Pluralis.
Пріучійгае, вы пріучайте lerøet tøt )U 




Стан» приучать leme tu JU
стань онЪ пріучашь oter пускам станетЪ Пpl* 
учкш» lafł tøn julernen.
00047295
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P lu ra lis .
СтанемЪ изучать lû jt unÖ )Illemen
станьте  очи пріучашь obet пускай станушЪ
п р іу ч г ш »  lajł fie !uJernen.
€ іп^ф  $ufüllffti$t.
S ingularis.
ІТрТучй , ты  прТучй ІсШ  Dll JU
онЪ пріучй 0t)cr пускай пріучитЪ (aft ІІ)П JU*
lernen.
P lu ra lis .
Пр!учйте , вы пртучйше lernet І!)Г JU
онй пріумйгае ober пускай пріучашЪ laft fje ļU*
lernen.
tln&cfłim te S írt.
^íeífad) npïy мкшь juíernen (Ы еітаі)!)
á£infacb п р іу ч й ш ь  julernen (gett)i§)
5vpeitelķafļt npjyчиваш ь julernen (пк[)гша1)1еп )
SDîitfelrobrter.
(Ведет». пр7учающ !й einer, ber juíernef. 
UrmoüP. oerg. mangelt.
j&nfad> rerg. пріучйрш ий einer, bet jugelernet (jat. 
fcorlàngfî t>rrg. mangelt.
Gerundia.
(Вед<^пг. пртучива*, пріучЯя inbetn(er, fïe,e$) 
iulernet. _
e  a
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ЗДгдапд» пртучивЪ прочивши intem (er ,  fie /
ее כ iucjel er nei bat 
Porl&ngfł t>evg. пріучивавЪ intem (e r, fTe, e$, ) 
ługelernet *>attc
$ 408.
SBíeíe SSorrøbrter bienen ben 3eitn>6rtcrn ín 
ben bbllig юегдапдепеп unb gerøiji &ufímffrigen 
3eiten ber antigénben, gebier (jenben unb Dielfad) 
unbefftmten S ír t, eine befonbere SBebeutung unb 
9Ra<$jbrucf Ьеэдиіедеп, bie (te in ber gegenrøar• 
*igen ter antigénben Sírt иіфг babén.
І  409.
©eé SRortoort ВЫ bebeuíet eine Erlangung: 
alé ; глядйлЪ td) fabe , ійглядѣлЪ іф fűbe 
aué ( babe aUeé tettig in  SUigenfcfyein genommen )
г л и к у , вьігляжу י глядй ז впгллди , Г А Я -  
д ѣть  , впглядЬть- €ben fo (inb выплакать
òurcft SBctnen erlangen/ вы ш утить m it 
вф егбеп gerointien.
§ 410.
ДО bebeutet einen fdjledfjten Síuégang einer
<5adje : aíé ; доигрá/b до побоевЬ er fpteíte
foíattg, bítf er Øc&fåge befani i досмЬялся 
до слезЪ er ()at fo (augs 3e (a $ t, &tó t i
Î P M  feçte.
$ 4»•
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§ 411״
ЗА. bebeutet i. ) ben anfana einer фапЪ5 
(unj : alé \ захрапѢлЪ, захраплю י захрапи י 
захрапѣшь anfancjen ju  fc6narc&cn ; за го- 
ворйть   JU reben ; заигр4ть    JU 
fpieíen ; засвистишь —  511 pfeiffen. 2. )
zeiget eé eine ЯЗе&а&Іипз, ober Vergeltung an :
alé; a m ÿ 8апис1׳ѵЬ Іф ļa fc  tß  tøm m it
Øcfcreiben abbejafríet, заходйлЪ —  mit 
©е&еп —  БамолотйлЪ־—  m it íDrefcfwt•
3 ) geiger eé einen ЯЗегЬгиб über eine иппЬфізе
oberroibrige j£)anb(ung an: alé; онЪ мен4 загово-
рпдЪ er ļa t шіф m it feinem ©etøråefe, ober 
ÍHefcen, ermubet, залНілЪ —  &íe D&ren
D011 ДОІ0$М -----f зацЪловілЪ —  mit Äüf*
fen ermÚDet —  *ЯВепп am <£nbe eine ( ״4 .
folcben £öorté béé Cb ober С я angeljángt mirb, 
fcejíefjct ііф biefe &егЬгіе01іфе £anblung auf (1ф 
felbļl: áléi заговорился id) ( felbjł ) fprecbe
$11Ш  t заспался —  fcabe $uote( ôefcWûfen.
$ 412.
©aé SSorrøort И3Ъ *eiget an, ba§ eine 
0 афе &ЫІід aufge6raud)í œorben : alé ; из-
дера^лЪ деньги на. хл׳Ѣ6Ъ іф ßabl fllleč
0  3 ©éfo
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©eil) fut S5rob auÿgegeben ; изпис̂ лЪ всю 
бумагу id) t>abe ba$ фаріег gang oer*
fcbrieben : изрубптЪ на н1>лкія 4ácmiá ilt
((eine ©túcfe ( &ЫИд ) jetfcacfen.
§ 4*3״
©aé HA bebetrtet i. ) Øcftaben : aíé ; на«
игр ілЪ  MHÓro д о л гу  іф Jûbe m it ØCbu(*
ben auf ben S?a($ gefpielet ;  напляс$ль м о - 
боль іф babe oom Xanjen SMafen befom* 
теп ; оЪлу ніспалЪ id) babe mir burd) ben 
<5c&(af ein Utigfúcf jugejogen 2. ) Hebe* 
flujj : olé i накласть яйуЪ oieíe per legeii;
навозить сѣна eine Stenge &eu anfu&retii 
начерпать воды Ote! 2Ба§еГ fcbòpfen з. )
(Sättigung, torntt eitt Ck ober С Я aiigefjángct 
toirb : alé ; наи^йся fpiele Ьіф fatt ; на-
плйчется er røirb псф genuug ju toeinen
babén ; наговорись rebe bid) fatt unb mit*
be ; я того навидался іф bin fcbon иЬШ
briigig, biefetf rnefcr $u feben.
§ 414.
OTb f^ledjftoeg, bebeutet bie <£nbigung einet
фапЬІипд : alé > ошЬигрілЪ іф $abe iļufge״
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$6ret $и fpicíe» ,* mit bem angefjjngten СЛ
aber eine Söefrepung : 01$ •י отплікался отЪ
на к a 3á hí я іф &abe mtc& &игф ЗВеіпеп ס0וז  
øcWågen befreiet י ошсрбчился іф ÿa&eet״
не (!lugere S riļt bekommen.
І  4 1 5 .
ПО jeiget eine Verringerung an, unb (jat 
}urøetlen feine aegenrøartige 3^t : ali ; п0былЪ
вЬ дерёэнѣ іф bin ( eine furje 3«t ) auf 
fcem 2>0rffe geroefen. @on|fcn beoeutet e$
аиф eine fcerringernbe 33ert>ielfáífigung aíé ; 
пописывать offt ( efrca* wenige* ) fc&retben. 
noxáawBanib —  ÿetumgefyen —  noribíámb
—  finfien.
$  4 1 6 .
про Gebeutet eine ?Beraubung ober (Enfi• 
fcefjrung : alé ; проглядѣлЪ іф ļ)ūbe e$ tW  
fe&en i просидѣлЪ— Ьигф øigeti ־—  про-
зЪвЫ> —  &игф 9lact)íagigfeit perfáumet*
4״ 1 7 5
рАЗЬ mit bem с.я am £nbe bcé SBorté, 
leiget eine Vergrößerung ber g ra ffi, ober be#
e  4  ш и
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£öiílené bty einer Øacbe: aíé j разоспіться erfï 
rcd)t in btn  ØC&laf tommen -, разговориться
tnc&t auf&ôren finnen ju fprccben ; разкри- 
4ámbcfl baé gro§e ©efebret) fortfeeen ; pas- 
кдч4тм:11 reefet Ш ©фаисМи oter Oblegen
(èreínfommen.
§ ĄlS.
У bebeutet eine Ябпа&те : aíé; усшрогйлЪ
іф |>abe etroatf abgefcobelt ; упис̂ лЪ іф Ja» 
U etroaé larari ^еГФпсЬсп.
§ 4ז9״
$Ше ЪіеГс SSormbrter, bie Dor bie оегдоп* 
genen unt) babon obftømmenben 3eiten út ber 
oben ange^eigten $8ebeutung gebraucht werben, 
mitten t>on eben Гоіфеп 330rwòrtern, bie m it 
9an$en 3 eitwb1te1n jufammengefefcet‘ unb »on 
btefen in t>er дащеп ЯЬпхтЬеІинд ищШсеппІіф 
fin o , fo rra ltig  unte^eiben werben : aíé j рас-
пис4лся , гоепп eé &оп расписываюсь ber״ 
fòm t, beift fo üieí aíé да 1Ъ росписку !ф ge״
be eine Quitting ; ein anbereé aber ifi рас* 
писАлся , menn eé піфг &u obigem 3eitwortc
geļbret, unb in biefem Sott bebeutet eé : ic&
fomme
280 &Э ( О ) ©5
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femme crfl гефе irà <5фгеі&еп ^creiti ; 
вфгеіЬеп gc&ct mir nun erfl reebt 
ע01ו  ì>er $jan&. <£&en fo øeift договорился 
Dott дого̂ риватось Іф ПС()те Stbrcbc 
тафе einen ЗЗодІеіф; ein antere# afcr
i | ł  договорплся j .  <£. до cnib)4á1 до ccópu,
Denn tiefe# Ģeifl, іф fcabe тіф  Ьигф mein 
Dieleč ЕЯе&еп <5фап&е jugejegen ; іф &abe 
m ir 23erì>rufl un& Sjdn&èl auf ten $>atø 
gerefcet. tiefer Unterfĉ eío in ter Söebeutung 
.ug roofjl bemer fer »erben תו
j  420.
goføenbe# SSeofpiel *etøet an, ín toeídjen 
Seiten Ьегдіеіфеп 3uiammenfe|ungcn и&ііф frnb. 
íDer anzeigenden Sírt . 
38 bűig »ergangene 3<K״
Sing. Plur.
Я  навидался , лась , лос» Мы навидались 
іф &abe тіф fatt sefcljen ,erfahren вы навидались 
шы навидался онй навидались
онЪ # а , о навидался.
0  5 Ш&С*
IG  ( о  ) ( 2 8 1 א 
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Unfcßimt iufunfftige.
S ing. Plur.
Я навидаюсь id) tWtbC Мы навидаемся
шіф fatt fedett ям навидаетесь
хпы навидаешься они навидаются. 
окЪ, я ,  о навидается.
©ebietfcenbe Sírt
3ufùnffti0e Seit.
S in g u la r is .
Навидайся. т ы  навидайся fel)* btl bid) fatt 
еиЪ навидайся 0Ъ<Г пускай навидается
P lu ra lis .
Навидайтесь , вы навидайтесь
они навидайтесь ober пускай навидаются.
Un&efłimfe Яг*.
Навидаться рф fat( feben.
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2)а$ fünfte £>auptftûcf.
Von to t unrichtigen unb unt>0Uflinbig4n 3etø
n?6rtent bfyòec Coojugat ioneti
(Verba irregularia et dcfectiua )
$ 4M.
tln rid jtij (int) einige 3(|tn>brt«r in 2(n(ir&ung
I. ) Der <£nDungen in Den ^erfonen, 2. )  De# 
?Wangel# einiger 3<1*™, tie fie Don onDern 
Seitrøbitern, »on einer etwa# áíjnlicben 23eDeu# 
tung entlegnen, 3, ) 151er iroeifelļjaļfren 23eDeu* 
tung» Da matt Die eine 3e*f fa tt Der aiiDem gc״ 
Ьгаифеп fan. 
§ 422.
(56 gte&t Diele 3^‘tn)b1ter, Die in i6ren(£tu 
Mtngen oon Den !Kegeln abroeid)en ; Die »oc* 
neļjmften Darunter fmD, даю іф gebe / емЪ
іф eße, хочу іф гоіЦ. 
StnjetgenDe S írt.
©egenroártige g e i t .
Sing. Plur.
Л хоч^ id) Will Мы хотпймЪ tüir ftoOttt 
т ы  хочешь Du fóilff вы хо ти те  ІЬг Wollet 
днЪ , a , о хбчетЪ они хошАгаЪ jte tOOUciT•
er, f ie , ев гоіП.
jJ>tec
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£íer ge&bret tie  einfache 3 aøf ju r erfïen , 
bie t)ieifûd;e aber ju r *roepten Conjugation. <či 
Гргефеп jmar einige аиф хочемЬ, хбчеше ,
x fo ym b j allein ипгефь
Unboűfemmen vergangene, 
л юшѣлЪ іф wollte etc*
Ш і $  ergangene.
л зяюшѣлЪ іф І>аЬе gewollt etc.
Sufúnfftíge.
S in g u la ris .
л захочу іф werbe wollen
т ы  захбчешь bu Witfł WoQen
онЪ , а , о захочешЬ e r, fîС, (1 Wirb Wollen.
Pluralis.
Мы захошимЪ wir werben wollen 
вы захош пте il)t werbet wollen
они захошдшЪ fie werben wollen.
Unbeflimte SCrt•
Х о т іт ь  , захотЪшь WOŪen•
Støitfel*
284 № ( о ) ©j
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3)Wtefo>brter. 
фсдетѵ. хото<щ!й (ein woOenber) einer ber tóid. 
llnvoUf. w rg. хотаѣвшій einer ber ívoüíe. 
T)6Uig t>erg. заюшѣвшій einer ber gewoDt &af.
Geriiodium.
федет». хот,4 im lüoüen. 
llnüo tlf. rerg. хотЪвЪ inbem er, pe ] et ttoūte 




S iag. P ia r.
я  даю id) gebe x u  даёмЪ w ir geben 
ты  даёшь bil gíebft вы даёте ІІ)Г gebet 
онЪ , а , о дабгаЪ er , ре, онк даюшЪ р( geben« 
с* giebt. 
Unvoflfommen vergangene* 
л  джвклЪ іф gab ete» 
аЗЬШд vergangene* 
л  далЪ іф tøabe gegeben etc. 
S30rtôngfï vergangene, 
л дквмвалЪ іф (jatte gegeben etc.
Sín#
0004729Б
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€ іф ф  jiifún fftige .
S in g a la r ii.
я дакЪ fé »erbe geben
п м  дашЪ tu tDtrfł geben
оиЪ> л , о дасшЪ ег / fie , t i  wirb geben#
P lu ra lis .
мы дадймЪ toit werben geben
хы дадите іЬг »erbef geben
онй дад^тЪ fje »erben geben*
©ebiet&enbe gegen». 4a*áw gebe bu ;
*ufim jft. дай gebe bu. Unbeftim te S ír t
давать gebeit (  mebrmnbíen \  (*infad) д ать
geben, S ftótige 3J?itte f»6rter , gegen* 
n>5rt. дающіи einer, ber giebt; &6fltg rerg.
да вші й einer, ber gegeben bat. Çeibenbc 
Segen», лаёмый einer, ber gegeben »irb ; 
Hnöoüf t>erg. діваный einer, ber gegeben ш аг; 
Dbííig »erg. данный einer, ber gegeben »or#
ben. Gerund, gegen», даючй im geben ;  
unöottf. »erg. давйвЪ י дaîáвши inbem er gab;
fcbiiig wg. давЪ, ^ в ш и  in&etn er gegeben 
$at.
m *
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StaiCføentø SCrf. 
©egcnrcártigí 3<jf,
Мм едАкЪ tt)ÍC efetl
JM «А А т е  i f) С efet
P lu r.Sing.
Я емЪ іф efe 
т ы  ешь bu ifefł
онЪ , а , о есшЪ e t, он Л едАгаЪ ре efen•
ре, eé if  er.
Unfcoíífommm t*râ<mgene.
©ebiet&en&e 5t r t  ешь cÇe fcu ; Un#
Ь е f l t Ш t  e SI Г t есть egen, jmepfel&offt едіпь
egcn -, leit>eni>e SW ittelm ôrter, un&oa# 
fommcit t>er9. ёденый einet, &er gegeben шаг; 
Gerund. ge9enw. едучй im е§еП/ unwüf.
SSíele 3eiín>brter nefjmen aué anberti einige 
Seiten on : jum SSeņfpiel fbnnen bienen i. )
iiļ̂ eвосхожу іф ubertreffe &at in ber итюіг״
fommcö
л елЪ іф of ere.
S30rtôn0(l оегдопдепе. 
л ед4лЪ іф f)0be seifen etc.
w g . евЪ, евши tn&em et ag*
§ 223.
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fommen tergangenen 3«it fan eígeneé превос- 
ходилЪ י ton хожу י ходйлЪ ; in Der cinfacĢ 
vergangenen unt jufímfftigen 3*it «5cr превзо- 
шолЪ 'j  превзойду ,  ton иду , шолЪ : 2. )ca-
жусь id) fege mirt)ן (jat in ter tergangenen 
unt ju fúnfftigen 3*it tom often Øtamwort сѣ- 
даю, gieic&faUé сѣлЪ іф tøabe gefeSett, с.л-
ду іф werbe ftÇett : 3. ) становлюсь to il 
ста  н о в а  ю $at in ter tbüig »ergangenen 3*it 
СталЪ ton с то й  іф fteje > alé ; становлюсь 
старЪ іф tverfte Ait , сталЪ сгаарЪ іф fritt
ait geworben*
$ 4Н•
31teife(f)nfft ипгіфйд werten einige Qeiu 
wbvter, wenn teren gegenwärtige unt juPtmfftć* 
3 c it, eine fur tie  antere, ofjiie Unterfdjeit 
gebtouc^t werten fònnen : alé смышлю ici)
tjerfte&e, аиф іф werde иегЦе&еи і рожу іф
gebére г аиф іФ roerfce gebaren.
§ 425*
Sn ter 9íu§ifd)en 0ргафе (int eine grogé 
Sftcnge untoUfmntiger 3 ê wbrter : unt wenn 
man eé nad) allen Slrteii, 3*iten unt Mittel״
wertem genau nebmen w ill, fo fint nur febr
wenige
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twnige 3^ittt)òrtcr D0íí(tónt>ig ju nennen Зит 
SDÌ urter Dienet nacíjfolcjenDé SíbmanDeíung Der 
thátigen Sírt; Die übrigen fan man aué Den 
©ben gegebenen 23epfpielen íeietyt erfefjen.
Støjetøen&c $ítf.
0 egenn)ártíge 3 eíí״
Fing Plur.
ķ  колю іф ftećbe мы кблемЪ wir Аефеп
ІПЫ кблепхЪ Du (ІІф^ ВЬІ колете фг (led)et 




И колблЪ, ла, ло id) fłacb
ты  колблЪ, а , о DU (МФР
ЬиЪ , а , о , колблЪ , а , о СГ , fie / f  $ Ааф,
P lu ra li) •
мы колбля tóit fładben 
вы колбли ІІ)Г fłacl)ct 
ьни колбли fie {Ыфеіі.
<£infa$ vergangene.
S ingu la ris .
я  кольн^лЪ, ла, ло іф babe (  einmal)! ) деМеп
там кольн^лЪ, а , о Du fjafl Й^Офеп
онЪ, а , о кольнулЪ , а , о e r , f ie, tó  f)0t gefłoФеп.
£  P lu -
tó  ( Ó ) ©8 289
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P lu ra lis .
мы кольнули voir ЬлЬеп gcfłod)in 
вы кольнули it)c Reibet gcfłod)en 
онй кольнули fie t>aben geflogen.
ЗЗЫіід »ergangene.
S in g u la ris .
Я  поколблЪ, ла , ло Іф bűbe ( ôíWÍ§ ) де|10феп
т ы  покодблЪ, а , о і)и baft 0е(10феп
онЪ, а , о поколблЬ, а , о er / fìc , еб bût зе|іофеп*
Pluralis.
Мы покололи w ir bűben $е|10феп 
вы покололи ibï babét де(?офеп
онй П0К0Л0ЛИ fte bűben 0е|10феп.
<£rjłe »orlangjł »ergangene.
S iūgularis.
Я кклывалЪ, ла ג ло іф batte (  mebrmabfcn )
дс(Ьфеп
ты  калывалЪ , а , о t)U batte j ł  $е(10феп
онЪ, а , о кклывалЪ , г , о СГ / fte, ев <Ķ*
W ״ • » ,r i  uralis.
мы кклывали n>ir batten gefłocben 
вы кклывали ibc battet gejłodKn
они кклывалн fie fatten де)10феп.
3«щ и
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S ingu la ris .
Л бывало колблЪ » ла , ло Іф (  ?initia()( )
gefłod)en
т ы  бывало колблЪ , а , о bu ()Ottcfì fl1cji0dļ)cn 
онЪ , а , о бывало колблЪ э а , о e r, fie , eø ()Otte
geftoeben.
P lura li« .
мы бывало колбли roir ķotten дерофеп 
вы бывало колбли і^ѵ t)atíet де^офеп
они бывало колбли fie fatten дерофеп«
© ritte  öoríángfl vergangene.
S in g u la r ii.
Л бывало калывалЪ , ла , ло Іф ()Offe (VOrjCtfetf
meķrmūķlen ) дерофеп
тпы бывало калывалЪ, а , о l)U !)Ottlfl де̂ ОфеМ 
онЪ י а у о бывало калывалЪ, а , о e r, fie , і$
()atte дерофеп.
P lu ra lis .
Мы бывало калывали ГОІГ ()(Itten де̂ ОфеП 
вы бывало калы вал и it)c f)attet geflogen 




л  б^ду колбть іф rccröe ( теЬгтаДОеп ) ^ф еп
ІПЫ будешь колбть &U røirfl !!(,фсп
вкЪ , а , о 6ÿ 4erab колоть tX ,  fie , ей lt)f4*D fîfCbett.
_ 2 % - -Flu ־׳׳
3© ( о ) ©J cgi
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Мы в^демЬ колбга» wir werben Аефен
вы будете колбть ІІ>Г Werbet (Іефеп 
омй вудугаЪ колбгпь fie werben (Тсфст
<£infa$ jufímfftúje.
S ingu la ris .
A кольн^ іф werbe С nur e inm al )  ff ефея
ш и кольнёшь Du wirft (Іефеп
онЪ, « ,  о кольнбгаЪ er, fie , e$ w irb (?ефея̂
P lu ra l is.
мы кольнёмЪ wir werDen Цефеп 
вы кольнёте fyr roerDeí ftø&en
•нй кольну шЪ fie werDen ^ефеп*
536Ш$ *ufûnfftige.
S ing u la ris .
я  поколА іф werbe С 9ewi§ )  fłec&eii
т ы  покблешь Du Wirft (Іефеп
онЬ, а ,  о поколе mb er, fie , t i  w ird {іефе&
Plura lis.
мы покблемЪ wir Wfröen е̂феп 
вы поколете  ihr werbet fte$en
онй покблютъ fie werDen е̂феп.
Ѳе*1>
t ø  С о )  ©g
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Кол A , т ы  колб fłld)e Du
онЪ , a , о колй oDer пускай кОлегоЪ lafl if>n (Іефеп,
P lura lis .
КолАпіе » кол А те  вы fłeĉ et Ìt)C
он£ колош е, oDep пускай к0лютЪ laft fit
Çinfacfo jufúnffíígc.
Singularis,
Кольнй , т ы  кольни (Іеф? Du ( (ІПЦК)І)І )
•нЪ, а ,  о кодьнн оОад дусклй *ольнешЪ (а|І
1Ьп fïec&en.
P lu ra lis .
Кольнйше , кольните вы ffcd)ct І()Г
они кольнйше ОвСС пускай кольн^щЪ Iflfl f[(
Аефеп. 
S5M1ÍÔ jufunffrigc.
S ing u la ris .
Поколи , т ы  поколй (Іефе Ьи (gCWifD
внЪ, а , о поколи oDer пускав докблещЪ (й(І
іІ>п Аефеп.
P lu ra lis .
Поколише , вы поколите if)t
ѳнй поколйше оОсР пускай поколютЪ !0(1 f it
рсфеп.
% 3 Un&*
SC ( О ) ©S 393
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lln&cfłimte Ш .
itnbefłimt колбть ļīecbcn ( шеЬ̂ шаІ>!еп )
Öímt'act) кольнуть ftccbcn ( ein mal)I ) 
l̂ oUíommen поколдть fłecben ( gcwi§ ) 
Srøetfdbufjt калывагаь {ІефеП ( ЫвІШйІ)! ІІПЪ }И
Itnbejh verg. коловший einer, Det |1аф. 
t£mfacb ©erg. кольнувшій einet ,b e rде|10феп bai. 
рбП ід  cergang. поколбвшій einer ! Oer де^офеп
Gerundia.
(Brgenit?. колючй im |?ефеп•
tlnbe!ł. rerg. колсвЪ , колбвши inbem er, fie /
c6 fiacb.
öfmfacb rerg. кольч^вЪ, кольнувши inbem er, 
fìc, с* де^офеп bat-
12$Шд feig, поколбвъ , поколбвши inbem er , 
fie, её де|Ьфеп (jatte.
$ 426.
a u f eben biefe $Q3eife werDen клйчѵ־ іф
n ife , колёблю іф mattfe, мар$ю іф fc&mfø
te, ЬеГФтиве, unD einige wenige anbere con-
ju n g i״
©ег(ф1еОепег 3•‘* )•
Xbátige SDíitteírobrter.
(Ведет». колющ*й einer, Der
batte.
feibenbe SDíitteíwbrter.
С кблогаЪ , колотый 1  
linbejł* ט erg. < кольну тЪ , ты й  >
С покблотЪ , тпыи j
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jungrret. íDic übrigen S^tofcrter (tnb jroar 
aile unvollflánbig , fbnnen aber іеЬеппоф fur 
vollffónbige gehalten roerben, in 9tí1tf(tcl)t einiger 
anDern ן aíé ba (mb; очулиться unverm utet
егГфеіпеп очурітьс* gu fícf) felbft čemmen , 
ооп einer üblen Xbat abftefcen , очреьі- 
шѣшь fc&roanger mert>en.
$ 427♦
SSet) bem 0 ф1и§ ber Ütegein bon ben 3Ntn>br* 
tern fan man niebt um&in, einer дащ befonbeié 
mercFroiirbtgen (£igenfd)afft ber &ugifcf)e11 Øpra* 
фе im gemeinen Sieben <£1roebnung tijuii , 
bie петііф barin befielet, ba§ bie unbejïim* ver־ 
gangenen 3?ittn Ьигф eine Шигдопд ber (£nb> 
fplbe , eine деГфгоіпЬе ober já&linge #anb־> 
lung vorjWlet: alé / von глядЬть , глядь;
Von брякать, брякЪ; ѴОП хватать, хвать; ѴОП 
coBámb, совЪ; Von пыхіть, пыхЪ. SI ile biefe Voti 
3eitrobrtern abjłammenbe einfplbige SßBbrter ba* 
ben i. ; ben 9£афЬгис? ber Gerundiorum : ali
глядь ( fo Viel alé взглян^вЪ ) на мен^ , м<$л-
вилЪ, inbem er feine Slugen gefebtmnfc auf 
т іф  w arff t fprad) er. 2. ) íDtc ЯЗеьеш
tung ber ûnjeigenDen 5 (rt: alé хвать (fo Vici 
ölé хватилЪ ) eró за р уку  СГ fafle Ц>П ge#
fc&tmnî> an &er Sjanfc.
מ » 4 %
rø ( о ) Ф5 2$ץ
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tÿn'Jfii Ъ/Г*ЦЪ 2 *Г^?ь&ЦЪщ *JWłb ל^ג sViŸ. 4£̂ג5י^ »־ צל ^
1 ® і^ « Ф ^ « © 1 а д ш х м а ^ * ; и » £ ®
D e r  fü n fte  Щ ф п іИ .
Шоп Ъеп # ú ífá  » iRefcet&eííeu,
( Partes orationis auxiliares. )
״•
2>a$ erffe ÿaupfflûcf,
pon èen ^üm^rtem f
( Pronomiaa. )
$ 428*
ie !KtifNfc&e вдеафе iáljírt netmjCjlW
gúrro&rtír : aie i » Іф  / ты  1>Ц ; 
онЪ tV f себі flc& / самЪ ftl& fí / к т о
» e r, что т $  / шотЪ tø r, jener, сей &іе*
♦_
fer г май metri , твой фсІП / СВОЙ fein !
вотброй , кой тоеІфеГ, чей гое̂ еп ! наш’ц
twfer ! вашъ euer , 0«ый ferjenige « ин6й
(itt antever.
$ 425,
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£ ie  gurmbrter tperDen emget&eiiet in ® ta ttim «  
gùrmÎHter unt) in abgeleitete ( prim itiua  e t de- 
riuatiua ): Der erfłern ftnb mer$e&n : a($; я Іф , 
ты &ц ! онЪ et ! самЪ felbH / себі itø  »
инбй ein andetet ! к т о  toet, ч то  røatf # 
тотЪ &ег , сей Diefet # чей гоевеп , ко- 
тброй , кой toeícbet ! 0ный derjenige : Der
lekiem a&er fünf : al$ ;  мой mein , твой  
Pein ; свой fein, нашЬ tinfer ! ваціЬ euer.
§ 430.
9&ос& merDen Die gúrm&rter einget&eifeí ín 
anjeigen&e ( pron. demonftramia ) *belieben י
ļ)e ( relatiua ) ,  ju rá d  febtCn&e ( reciproca ) ,
fragende ( interrogatiuą ) ,  $ueignenbe ( pof-
íèííiua). SlnjeígenDe ftnD я , т ы , онЪ, самЪ, 
сей י тотЪ  : &ejÍefjenDe которой , кой ,бный: 
Juríicffefjienfce себя : fragenDe чей , к ш о , кой,
фіе gurwbrtcr babén ©efcbíecbte (gene- 
ra ) .  3abien (numeros), фегГопеп, Sali«»
СіФйП̂ СП С tafus ) unD werten а«ф dediniret.
§ 43a•$ 5
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§ 432•
©te gùrmbrtec fjabcn funferíep Ø^iecfete, 
atë 1><נ$ таппііф е ( mafc )wettøic&e (foem.)
mitlere ( neutr. ) gemeinfc&aftlic&e ( со т -
типе ) Unb bûô allgemeine (om ne). 330m 
таппііфеп Ѳеіфіефіе (ino ; самЪ, сей, онЬ, 
гпошЪ, чей , котброй, кой ; мой , твой , 
свой , нашЪ, ваиіЬ, оный : »от іреіЫіфеп £ 
ca!4á, ciá , o w á  , m a , чья , котбрая י кбя י 
мой ז Moá , т в о і , сво^ , н£ша, віша 5> יная: 
»от mittíern cáwo, eie, ohó , т о , чья, ко- 
m ópoe , KÓe , моё , твеё , своё , н4ше , ві-
и іе , ÓHoe : »от детеіпГФаАГсІіфеп , taé ifł , 
»от mánníicfcen unb шеіЫіфеп $ид(еіф,кто: 
unt) »от allgemeinen ,baé i f ł , »от таппііфеп, 
п>еі5!сфсп unb mittíern я , т ы , себя.
$ 433״
©er 3<rtjk11 ftnb jmeperlep ; петііф einfaeö
я , т ы , самЪ unb Otelfacb мы , вы , cáMw -, 
^erfonen breperlet), aí$ bie erffe я , мы іф, 
m it ; bie jroepte т ы , вы bu / ifyt ; bie britté 
онЪ, они er f fie. Øie (ja&en fteben fallen# 
bungen unb foígenbc jnjcp declinatiooen , n>ie 
bie Stfeimwbrter♦
§ 434״
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§ 434• 
3ur erļlen D eclination geübten Drep gíir* 




Nom. я  id) Мы » it
Gen. мен* meinet łtaćb ипв
Dat. мнѣ mit намЪ ип^
Acc. мен* mid) набЪ unØ
Voc.
•
Inftr. мною mit mir t Ьигф нами mit Une
тіф
Praep. 0 мнѣ ton mir. о насЪ Don Une»
S ingu l. P lu r.
Nom. Ты Du Вы Ìf)C
Gen. те6д Deiner васЪ euer
Dat. гоебѣ Dit вамЪ еиф
Acc. Dícf) васЪ еиф
Voc. т ы  Du вы il)):
Inftr. m 06ÓK> mit Dit вами mit еиф
Praep. 0 гоебѣ Don Dit* о васЪ »on еиф.
S in g u la r is  et P lu ra lis .
Norn. ------------
.Gen. се6* feinet/ i ()rer
Dat. себѣ [іф
Acc.
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Лее. себЛ fìdj
V o c .  
Inftr. соббю m it РФ
Praep. о себѣ »on рф»
$ 435.
Die anberc D׳ e c lin a tio n  enthalt aile й&гі* 
9e $ürn>òrte r, юеіфе Ьіиф9е$епЬ$, w ic 8  יס*ל
» b r ie t, abgeinbert »erben.
S ingu la ri(*
МаГсиІ. Foeinin.
Nom. рнЪ <r она pe
Geo. eró feinet e a ober eé ifact
Dat. ем^ iļ)tn ей ІІ)Г
Лее. eró ІІ)П eć ре 
Voc. -— —י   
lnftr. имЪ míf íbm éio mir ib t
Pracp. о немЪ &0П ІІ)т  о ней »0R it)t 
Ne и tr .  •P lur.
Nom. оно (ê они , онѣ ре
Gen. eró feinet ихЪ ítyret
Dat. einÿ iljm  имЪ ІІ)ПСП
Лее. 0H0 ей ихЪ fie
V o c .   - 
Inftr. имЪ mit ifym йми mit фпеп
Ргаер. о иемЪ »0П ф т. о нихЪ »ОП І1)пеп.
§ 43Ő.
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§ 436.
Sít bet t>ielfûd)en 3 ^  W ber Unterfdjeib 
fcer 0 efdjíed)te níc^t ГопОегІіф тегНіф -, fo &afj 
tnan oūemaķl eineé fur baé an&eie brauchen 
fan. £)оф if i im шеібііфеп unt) mittíern Ѳе* 
fфíeфt он־Ь , im таппііфеп aber они befjer. 
íDa$ eé if i im gemeinen ?Heben / еЯ ^!пзезсп 
im 0 tpí деЬгаифПфег.
S in g u la r is . P lu r.
Maß. Foem, Ncutr.
Nom. самЪ (e t) caMa(fie) самб С**0 сами (wir)
feJbft fclbfl feíbfl felbf!
Gen самагб самъ'1я, ой самагб самихЪ
Dat. самому самбй самому самимЪ
Асс. самаГб самую само сагайхЪ
Ѵос. -----------  ----------- -------------------------------
Irftr. самбмЪ самбю самймЪ самими
Ргаер. о самбмЪ. о самбй. о самбмЪ. о самйхЪ.
S ingularis .
Nom. кгао Wet что  Wûâ
Gen. кого wegen чегб wefjen bíe feceffacbe
Dat. кому wem чему wem 3«l)ímangcff
Лее. кого wen что wû6 bepöen.
Voc.
I  n il.
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Inft. кБмЪ mit гост чѢмЪт1̂ ГОА$
Ргаер. о комЪ йоп о чемЬ &0П
тост. гоа*.
S in g u la r i« .
Foem.Maić.
n a  bie
то й  > ло* Dctcil
шей DCC
my Dit
т о ю , той mit DCC 
о той  Don Der.
F lu r.
тотЪ  Det 
того Deļjen
тему Dem
того י тотЪ  ben
тѣмЪ mit Dem








Nom. mo Daí т1> Dic
Gen. inorò Ьс§еп тЁхъ Detec
Dat. тому Dem тѢмЪ Denen
Acc. то  Düö п,ЪхЪ , тЪ DÍC
lrftr. тЬмЪ mit Dem тѣм и  mit Denen
Praep. о томЪ ш  Dem» 0 пѵБхЪ pon Denen.
Singularis.
Maić. Form.
Nom. сей Diefcr cif* Diefe
Gen. сего *iefeø с«* Diefcc
Dat. сему Diefem сей Diefer
Ac
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Асс. сетб', сей biffen ce 4׳ Ncfe
Inftr. сикЪ m it biefem céio m ii biefer
Fraep. о семЪ »ОЙ biefem♦ 0 сей ш  biefer.
A '
Neutr. • P lu r.
Nom. eïé biffé* сіи biefe
Gen. cerò biefeé сихЪ biefer
Dat. сем* biefem симЪ biefen
Acc. cïé biefe* сихЪ , сіи biefe
Inttr. симЪ m it biefem сйми m it biefen
Praep. 0 се*ъ Don biefem« 0 сихЪ »on biefen.
S i ngu la ri» . P lu r.
Maić. Focm. Neutr.
Nom. мой MOÄ M06 м о й
m tin meine mein meine
Gen. м о е гб MOéft М0€гб МОЙхЪ
Dat. моем^ меёй моем f  моймЪ
Acc. к о е  ró » моЛ моё моихЬ ,
мой мой
Voc. мой МО i моё мой
Inftr. моймЪ M oélo моймЪ мой ми
Praep. 0 мсёмЪ. о моём. 0 моёмЪ. 0 моихЪ
<£fcn fo дф п твой bein, сьой fein«
S in g u la r i i .
Maić. Focm. Neu tf.
Кош. RomópoH Kornóp** к о то р о е
Gēu. Komóparo которы х *omoßaro
D a t
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D it. хотпброму которой 
Асс. котбраго , 6й коттібрую
Voc. -------י----  —---------
Inftr. котпбрымЪ коліброю 
Ргаер. в котбромЪ. о которой.
P lu ra lis .
Кош . котбоые YttlĆ)(
O r п. кошбрыхЪ
Dat. котбрымЪ
Асс. котбрыхЪ ļ  котбрйб





кой toeídjer, gebet wie мой , auger bag &е/ 
Accent «uf Der «rflen Øpl&e fcletöet.
Nom. чей« чья! чье чьи
Gen. чьегб чьей чьегб чьихЪ
Dat. чьем^ чьей чьем^ чьихЪ
Acc. чьего, чейj  чью чье чьихЬ,чьи
Inftr. чьимЬ чьёю чьимЪ чьими
Praep. о чьемЪ.
*
0 чьей. о чьемЪ. 0 чьихЪ.
S in g u la r is . P lur.
МаГс. Foem. Neutr.
Nom. НашЪ наша наше наши
Gen. нашего нкшея нашего нашихЪ
D a t
KöMdport̂  
к о וזז òpoe
  • י
котбрььмЪ 
6 íiotnópotffcrf
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нашей нашему нкшимЪ




о нашей, о нашемЪ. о нашихЪ*
наша наше 
нашею нашимЪ






ваиіЬ euer дejet п>іе наиіЪ unfer.
Plur.S iDgnlaris.
Mafc. Foem. Neutr.
Nom. иной иная инбе и н й е , инйж
Gen. инаго иньі* и наго иныхЪ
Dat. инбму инбй инбму йнымЬ
Асе. инаго, иной* иную инбе иныхЪ,инь1е»
ины*
инбю иньімЪ инйми 
о иной. оинбмЪ.о иньіхЬ.















Асс бнаго , бной 
Inftr. бнымЪ 
Ргаер. обЪ бномЪ.
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P lu ra lis .
Nom. бкые, бкыя 
Gen. бныхЪ 
Dat. бныкЪ




Stilem fiat (jier&et) 0n;umerfe1t , i. ) ba§ bit 
Sitrrobrter себя fid) ип& свой fein ! (īd) jtt 
Allen brerjen фсгГопсп unb ju  beijtKn 
fchicfen : alé ; я ce6ß не лыцу id) fcbmeicfeeíe 
m itn ic b t; мы ce6á неосп^нимЬ n>ir n jcllcit 
t in i  (  fclbfl ) nicf i t  oerfaffen ; я свопхЪ po- 
дйтелей починяю id) ОСГе&ГС ШСІПС (Ei* 
tCtn ; мы свойхЪ дёнегЪ не жалйемЪ roíf
ftøonen unfer ($?ít> ntcf>t -, глы себя хвілчшь
bu ttt&mfí óid) feíbfi ; Rb! себ& прйбыли и- 
щ ите  ifjr fucftct tiltt 330rt&etí ; онЬ самЬ 
себб злодѣй er ifi fein eigener ŚcinD ; они 
жив̂ гтЪ собою ре (eben flir  fid) : 2. ) eintø*
gúrrobrter nehmen bie t r o f f t  bon 9׳?ennrobrter1t 
an : alé ; онЪ ему свой tt  if t  fein S3№ 
Ш П&І#?; онЬ câMoà обмАнщикЬ tt i f i
г«ф№
»06 SG ( о ) $1
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recfiter f groper ) Setrftøer ; самЪ домбй 
прШхалЪ ber §cr r  if i nac& Spattfe gef от-
mert : 3» ( Sufammengcfĉ re gùrwòrter : alé ;
пѣкто, некоторой ein gewífjet, к т о  ни будь
eé fe!) wer е$ wolle, jentant), werben wie bi*
einfachen abgeánbert, nut if* Der Accent mefj# 
rentoilé auf ber @pí6e, bie fcinjugefommeit
i | ł , alé ; некоторой , нѣкотораго , нѣкото- 
рыхЪ, к т о  нибудь, кого нибудь, ériiomb,
етому и. f. weiter.
2)a$ smette Sjauptflúíf
Гоп ben iYJtrrrlwórrcm.
(  Participia. )
$ 433.
Ш к  обей Get) beit 3*iitøbrtern, bie SDWteí־ 
wbrter nur mit wenigen berühret worben, fö 
wirb man bcrfel&eu 0?atur unb <£tøenf$afft all# 
$icr weitläufiger a&ljanbein,
§ 439*
íDie *DMelwbrter ( Participia ) (jafcen breper* 
Ici) ©efd)Iecí)te, петііф baé männliche / weibtø
tf)e unb mittlere ; &roep galjien, bie etnfact)̂  
«110 9ie(fa$e ; $a11־<£nbunaen wie ые
īd  2  Я Ш •
S3 С о ) Ф 8 ?ם3 , 
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Ю ( о ) Ы
fRennwbrfer, unb fa$é Wirten wie tie 3eitröbr• 
ter. Ѳ іе »erben wie bie 23eņ»b1tcr abçjeán־ 
bert , unb íjaben fünf bie gegen*
toãríige , tmoollÉommeit oergangene, ein* 
facb oergangene , oóUtg oergangene, unb 
ooríáng jí oergangene. ЯЗоп fefjr »enigen 
SDiittelwbrtern i(ł Die juftinffiicje 3 *it 9е&гаифІіф.
§ 440.
íDie auf Щ ІЙ  auégefjenben *Dîiftefwbrtcr 
ber gegenwärtigen 3*ü uhb anjeigenben 9lrt 
»erben öon főiben B^wbrtern gemacht , bie 
aué bem 0іа0опіГфеп abjłammen , alé -, вЪн-
чающій einet , bet ftb n t t пишущій
-----fiļjre ibe t ! питающтй ------ náf)rct. Sßon
gemeinen !Киі^феп $*6rtern , bie in ber ø la* 
оопіГФеп 0 ргафе n iá t »orfommen , tagen 
рф ЬегдГеіфеп Sffłitteltobrtec иіфг fíiglid) та» 
феп ; aíé : говорящій einer / b tt fp ríd )t , 
flingt піфГ nur wiberroarfig, fonbern ifł аиф 
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КЗ С о ) 3 0 9
Dat. питкю щ ем у питкющей
Acc. питкю щ аго , щ ій пиш кю щ ую
Voc. питающей п и таю щ ая
Inftr. Питкющ имЪ пишкющ ею
Praep. 0 пишкющемЪ. 9 питаю щ ей .
Neutr. Plur.
Nom. питаю щ ее пиш кю щ іе , щ(д
G en . пнткю щ аго питкю щ ихЪ
D at. п итаю щ ем у питкю щ им Ъ•
Acc. питаю щ ее п и ткю щ и х Ъ , щ !е , щіж
Voc. питкю щ ее пиш кю щ і» , щ и
ln  il r. пипікющимЬ п и таю щ и м и
Praep. о питкющвкЪ. о питкющихЪ*
§ 44ь
33on *tøittelwbrtern ber un&ejîimt »er gange״ 
nen 3eit gift обіде Üíegeí ebenfaíê : аиф Die »on 
Der »büig »ergangenen folgen Derfel&en unD werDen 
auf eine дісіфе ШЗеіГе decliniret ! alé ; lunnáa- 
шій einer í>cr genâftret ļ)a t , питавшаго , 
н и т а в ш и ч Ъ , напиішвшіе, напит<і*шимЪи. 
f. meiter.
§ 442.
<£$ giebt nur поф wenige @fa»onifáe geit״ 
wbrter / гоеіфе Die cinfaü »ergangene 3*lt tøt*
S3 3 *w -,
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ten ; fK u rø e  3ei*tobrter Dagegen , tie  ben Øtø! 
ooniern unbefannt finb , fbnnen t11d)t allemabí 
l>te einfach oergangene 3eit ber Støitteltobrter an* 
nehmen, a(é \ брікнулЬ id) habe ( einmahl ) gc#
Hinget , брікнувш ій j нырнулЪ id) bttt tin ״
tergetaue&f / нырну׳вшш ftnb bem ѲеЬЬг (>6d)|î 
unangenehm. hingegen finb двйгнувиіш ©on
двигнулЪ іф habe beweget f сверкнувшій
ООП сверкн^лЪ -T— gebliget / дунувшій
ton дунулЬ —  geblafen, unb einige roeni• 
ge, anbere, деЬгіифІіф -, roerben аиф eben fo roie 
Oie obigen abgeánbert , olé -, двйгнуіш ій , двйг- 
нувш аго, двигнувш іе, двигнувшихЪ и. f,
peiter.
§ 443.
S )it  tbátige ©attung hat roeber !Díítteírobr* 
ter ber oortóngp oergangenen, поф ber iufunjf« 
(igen 3eií״
§ 444.
© ie SDÍítteírobrter auf МЫЙ ber íeibenbeit 
Øattung unb gegenroártigen 3e it, roerben аиф 
nur aué fotøen !Хи|йГфеп SÉBÒrtern gemadjt t 
Oie ihren ilrfprung in ber 0 ІаоопіГфеп Øpra*
фе haben ! aíé ;  вѣнч4емый, пйшемый י пи-
шіемыи
$ 1 0  rø  ( ° ) ФІ
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* 3 ( 0 נ   es
1п5емѵй , тюлаёмый , видимый, носимый.
Зп^тіГфеіі (ТпЪ fie ín ber gemeinen SKebe unb 
in  einem niedrigen ® tp l niefot btel де&гаисЫіф, 
belìo ontfánbiger aber in erfcabenen SKeben unb 
©ebieftten. 9tußifd)c 3eitn>brter, bie niefet bon 
ber вІаьопіГфеп бргафе а&(Ъттеп , leiben 
feine Ьегдіеіфеп fïttittelrobrter ! benn mpórae-
мый einet tøt g e tu te t, качіемый י•—ge# 
fdjaucfelt, gewieget, MapáeMb!!! —  be* 
jc&mieret roír& flinken 9ar ju n>iebertpárti$.
í  445•
Suweiíen »erben biefe ?Dîitteiw&rter ber 
øenrøartigen Seit fla tt bev )ufúnfftigen 3eit ge*
braucht: alé продаёмые на б у д у щ е й  недЬ-
ли m0 hå()b1 tic  Maaten , т Ш  in fûnff״ 
figet ЗВосЬе oerfauffet wertøn fődén : aüein
fciefcé ijl md)t fonDerltd) regelmáfjia. SDú Ü&#
pnbemng berfelben 1(1 foígenbc:
S in g u la ri» .
Foe га.Mafc.
Лее.
П и т а е м а я
питкем ы я
питаемой
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P lu ra li!
Ncutr. P lur.
Nom. питаемое питаем ы е , мы я
Gen. питаемаго питкемыхЪ
Dat. питаемому питаемомЪ
Acc. питаемою питкем ы хЪ , мые, ны я
Vcc. питаемое Питаемые , кыж
Inftr. питаемымЪ питаемыми
?«cp. о дишаемомЪ. о ппшаемыхЬч
§ 446•
*Die ?DNtteímbrter ber imbevimi vergangenen 
geit unb ber íeibenben Ѳ а т т д  fini) fefjr 0еЬг<и1ф־ 
Пф, unb biefeé foro of) I t>on neuen fKugifcften / álé
аиф Don 01ííüonifcí)en 3citrobrterп : alé ; пй- 
танны и СШСГ g e n e re t Ш Ѵ , вЬнч^н- 
ный , писанный , ііпдЬнный , і^чаной, ма-
раной, £>er Unterfc&eib if i nur biefer , bag 
SÖbrfer фІаьопіГфег Slbfunfit lieber bie <£n• 
bung auf ЫЙ , 9iußtfd[>e aber allentaci lieber
auf 0Й anne&men. ©ie geļjen m  bie bon 
ber
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ber gegenwärtigen З*‘* (  $ 444* ) Ьоф Rabéit 
Ые lestent im G<:nit. mafc uno neutr. lieber 
ОГО alé л ГО , wer&en аиф о&пе oie ÇnDung 
О й , nur mit bem нЪ деЬгаифг»
5 ^7״
9?аф biefer !КіфгГфпиг geben аиф bit 
SJîittelrobrter ter tôüig »ergangenen leiDenDen 




£)ie íeibenbe ?tøittelrcbrter ber »orfángfí »er• 
gangenen 3 ^  bon !ХифГфеп Заtn?Ьгtern (mb 
*war feljr деЬгстфІіф, іе&оф me&rent&eilé mit 
Шйг$ип9 »er <£n»fpl&e : alé о^триванЪ  ,
на , н о , ны e in e r, l>cr gefejjen m vbtn  ;
benn CMámpHBaHoâ , ваная . ваное Ш1Ь »er• 
діеіфеп fint) wenig де&гаифііф. 01а»опифе 
Seitwòrter , bie nur felten im ?КирГФеп »or״
fommen, (ja&en biefc Ы  »on D̂?Utchpb1tevn 
піфг.
§ 449*
230n 3eitwbrtern , wetøe tie einfach »er״ 
gangene 3*it fca&en , gie&t eé »Kle leibcnDc 
5 ü׳nt״
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SWitteírobríer е&еп berfeíben 3 « r : ofé ; кйнулЪ, 
кйиутЪ  ge tvo rffen , дьйвулЪ . лвйнутЬ  bti 
lüCgÇt ; с^нулЪ , с^н утЪ  gefd)0ben ; unD 0bt 
діеіф Dic Slbfíirjung gcn>òf)11i1d)er i f i  , alé Die 
»olle (£nt4mg, fo tfł aud) Diefe le$te1e mebr 
im  ®cbraud) , aíé Die ton  Der Dorlángjt »er״ 
gangenen ļ t i t  :  alé кй н у то й  , д ер нутой  , 
д в и н у то й  finb Dem © e jb r niф t fo frem t , 
aíé кйдываной , дёргиваной , двигиваной.
$ 45°♦
*Die (1ф bejiebenDen, jurûcffebrenDett mb 
allgemeinen 3^tn>6rter íjaben eben Гоіфе fDîittci- 
robitcr aíé Die tfj&igen, nur Щ  Die (Enojplbe 
ся  binjuf^et n>irt / alé вознос^щійся einet 
tet рф ergebet, борющіися —  ficb rin#
get f бО^ЩІЙСЯ —  fid) fÍtVCf)ttt ; ВОЗНОСИВ-
ш ій с я  einer, bcc РФ erhoben bat, 60р<5в-
ш ій с я , бо^вшійся. Ø ie  tuerDen aüemabl m it 
tem angebángten С Я abgeánbert, unD ftnD Dic 
Ш  01аі?от[фсг $b fun fft meļjr деЬгаифІіф*
5 451״
3 eitn>brter ber m ittíern ©attung bűben аиф 
dergleichen SDîittelro&rter, roie Die tä tigen  : aíé
сп^й1и einer Der fc&láfet : ход%*и —  <je-
f>et/ са% іго, ход^щаго.
§ 452,
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$ 45*.
£)ie leibcnben ?Dtittelwbrter bufben cine 5(5•
fíirjung : alé питіем Ъ , зніемЬ bon питае- 
мый , зн4емый ך питанЪ t>0tt питанный ; 
напиітіанЬ, bon напптанный. Ф іе tätige«
Wogegen leiben bergleidjen nt$t*, питіющЪ ,
питАвшЪ у напитйвшЪ (гпъ Dcm O ļjr gatt!
jumiber.
§ 453י
ЯВепп bon !Ku&ifd;en 3eiftt>6rtern, fein* 
SKittelrøbrter и&1іф fin b , fo fan man fid) att 
£cren Øtelle діеіфсг SÜÎiitelro&rter 00n Øiab0• 
nifd)cn 3eittt>brtern bebieneit ; alé; колдую іцій,
e iit &aubern&er , дерущшся ein (іф  ftreú
tenDct finb ntd)t im ѲеЬгаиф ; fjinaegen flin״ 
gen in gleid)er 33ebeutung волшебствуюи^щ* 
воюющій fef)t gut,
$ 454״
58on ben begangenen 3«f*n bet fcufanui 
wengefefcten Seitmbrter laßen fid) (  § 409. 420. ) 
feine ?DWtelrobrter mad)en. фепп рассилѣв-
ішйся einer , Der rec&t m $ ø ig e n  geiom#
tnen t f t ,  bon рассидЬлся , unb доевшійся
—י  fieft fa tt gelegen J a t , bon дсёлся jtnb 
lem Øelj&r fe jt fremb,
ÍD05
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2 )<1$ Dritte $auptfiä<t.
» 01» бел П еЬеткітт.
(  Adverbia« )
5 455•
SDk 9?e&<nro6rter а̂Ьеп bep іхгіфіеЪепеп Unt» 
tfán&en , оиф eine &ег[фіеі>епс SBcbeutung.
Sîebentoirtcr , t>ic cine antigen, (m&
folgend ( adv. tçmporis) нынЪ je$t/ донад-
иѣ bityeго ן omHbiFíb nett nun an f  ПОНЫ-
нЪ ЬІІ jeÇO / всегдА aUejCÍt, док0л5׳ b li JU
теіфег 3 ^ t, sáempe morgen; рАно frízbe׳
П03ДН0 fpat ! вчері̂  øeftern / прёжде РОГ&еГ,
исконй t>0n Anbeginn ן иногд* ^ишсіісп. 
íDf$ O liti Í adv. loci. ) гдѣ 0סן ! эдЬсь ļ>ier,
my mb Da ! вездѢ йЬСГДЦ, тамЪ Dort, индЬ
ЛП&еГІЮО, внутрь Drinnen, снаружи r ø t t
außen, внѣ außerhalb / далече weit ! 6ли-
ско Ita^e t откупу ООП шаппеп , отоЬду 
ООП 5іег, отЪйнуда anDeriWOjcr, отгауч 
дуже eben Daíjer/ спереди ооп nometi « 
c3å4H von hinten , куд£ ГОР&ІП / ciOAá foie#
ber , т у д і Dorthin , Йнудз апйеГІГОС*
pin / вспашь jurúcf. £>er $5еГфа̂ еп&е№п
(adv.
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( *dv. qualitatis et quantitatis ) какЪ wie , 
такЬ  fo ; хорошб gut , худо fc&fec&t , 
пр^мо tCCfct , gCfûDC , нарбчно OOtfCgftCb t
befon&et# , 0К0Л0 um , уд06но bequem , 
всуе umfonft, cKóAbKo wie ole(, ст<5ль- 
ко fo oie( ì довольно genung» &er ЗаЬ1
íen ( adv. numeri ) одніягды Ctnmaļ( f
многа*ды otefmabí, двбжды 3toet)ma&(, 
шрожды bret>ma|>(, четырежды oiermabfr 
десятью jefctt maļ( и. f. П>. !Der DtN 
nung (adv. ordinis) прёжде OOtføt f по- 
томЪ &eWÛC& , напослѣдгі gUleÇt, Д^ве
btë / пйки abermabí, енбва oori neuem ,
вновь auf# neue, ещё nod?, вперьвые jum 
erffen mab( / вдруг{« }um an&ern т а ( ( , 
посемЪ пасЬ fcíefem. £)е$ ®eja&ert$ С adv.
affirm. ) такЪ fo t истинно і0а&ГІІ(& , ей 
nm&rbaffrtø , весьмй fe ļt f подлинно getOt#» 
S)eé !Benteinen# с adv. negat. ) не такЪ 
niefet fo, ни какЪ gat ПІф* / отнюдЪ ЬигФ*
au# niebt , ни MåAo im  geríngften піфь
©er Vergrößerung ( adv. augment. ) бчень
febr ! BecbMá überau#. î)er Q3erg(etcbung
(adv. compar.) какЪ a(6 , tote , какЪ бы
Го шіе, подсобно eben fo, ájmíícber todfe '
подобно какЬ eben fo , А(# ! makb fo , йкибы
О»
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OÍÍ ШСПП t коль fo feļ)r , толь fö ѴІСІ 
©e$ Unterfc&eíDCÍ ( adv. differ. ) йнако att# 
Deri / иначе auf СІПС ffllDCte tüctfc, pá3no
nerfcbieDentltd), различно unter fcbeiDett íDet
Stage ( adv. interrogat. )  что  М І  / почпіб 
WOJU, какЪ ЮІе ן док<5лВ b íí ГООДОп , о т -  
К0лѣ ООП ШО&еГ. 3røeife li ( adv. dubi - 
tandi ) вбсьлибо 9ícílctcf)t ן ник^к1 !f l СІ n itf)t
etroa. Setfamlung ( adv. coiüg ) вмѣ-
сггіѣ ^ufammeti, ъкупѣ betjfammen , 9a- 
однб fíir eíni> вдругЪ juijíeirt). £)er ©e*
fcbrøinDtøfeit ( adv. cele ri t. ) внезіау lin# 
ocrfe^eni , вдругЪ píégltd) f нечаянно un*
ocrmutíjet. íèec Stnjeigé (adv. demonftr.ì 
вошЪ ļle&e, тушЪ Dû. £)eő ,îBegtrefberttf
(adv depellendi) вОнЬ f)erau$, прочь fort!
А&лЪе weite r.
f  450.
£)ie !fte&enrø&rter t røelc&e bon 9?еппп>Ьг* 
fern û&fîiunmen, fjaben iļjre öerfrfne&ene ЯЗег• 
gleicf)ungé * ø tuffen : aíé ; ácHo {)elle , яснѣв
feller f преясно fe&r Jellé* слівно beritømf/ 
славнѣе berühmter , преЫвно fef>r berühmt.
§ 457*
©ie neunten лиф eine S3erfletnerun$ an i 
alé ; пониже nícDriger, nopá̂ Be fritøet?!
немно*
00047295
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«емнбго под5лѢе etwa# »ette*, rite  кол ько 
поп0жже etwa# fpater , попрёжде etwa#
je itiger, познов^то fcfeoit etwa# fp it, pa-
HOBámo посб etwa# fru je , повдёнько giem*
КФ fp it , ранёнько )іетііф frisse , ранё- 
шенько gan} ftŪļfC ! низешенько gatt} t lit f
M g.
5 458•
©er Inftrumentalîs mâncÇer fftemtfobrfec 
ftimt Die ^ra fft eines Sîebenroorté att : alô ; 
кругбмЪ runb ()СГиШ; bon іфугЪЬег Stcißi
^ромЬ umfenft, voit дарЪ Ые ©á&e*
$ 459•
Einige !Kennwörter, bie nur ben eittjtøett 
Inftrum entalem  ^aben, fbnncn até Øfcfcnrøbr« 
ter angefefjen werben : a lt ; нарбкомЪ m it
S te ig , Hajó ̂ омЪ auf bem Śu§ uad), у  pú- 
toMb unterbrochener weife , crt>afct)et.
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A .  __ч
S)aá vierte SJauptflûcf.
Von бел Пептѵбггегт
) י .  PraepofuioDCí. )
І  4 60.
2D ie !Ки(йГфс ©ргафе fat Ыег unb jioanjfø 
еідемііфе 25 0 r mòrte r a($ : во ober вЪ in , вовЪ 
OUf, вы duć, для tøCgCttf до bt$/ 31 fÙtf 
изЪ ati$ , ко ober кЪ gU, межЪ JWiftøert , 
ка auf / надЪ Übet, низЬ tItlfC lf, о Ober обЪ
ооп, wegen, отЪ ס0ח  , ab, no ttacb, подЪ
lin ter, пре ЙОГ , предЪ ООГ, при btt) , про М * 
gett / !ס0ז  ; р^ди wegen, разЪ ent״ je r״ со ober 
cb mit , у  bet). ©а*пЖфе !80rtt>brter beigen 
(te t»arum,׳weií (te forøo&l in $ufammenaefe$ieft 
5Bbrtern , a l* аиф in einer SKebe ben !Renn# 
tobrtem befłanbig üorgefefcet worben : aíé ; noc-
хожу іф gebe auf, т/ь д0мѣ in bem $aw
fe , z703H0w ÿ іф erbebe , высматриваю іф
(,ebe аи$ , а*я пользы wegen be$ Stoçentf,
дохожу tri) gebe, femme bi$ , ло конці
btë ап ba$ (Énbe , зачинаю іф fange an, 
и  npåвду für bie SBabrÿeit, изЪ дбму
a iti
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m ii bem Saufe, *збывію !ф fc&afFe au i, 
xb c׳váeb jum 9tu&nt; нахожу id) fmbe,
ьа м0ръ auf bem §D?eer, «адкошу id) tröge 
íibet, na4b Г0Л0В0Ю übet bem ft opfe, низ- 
Bepráío id) fhtt$e / tnetfe íeruntet, ость*- 
влію id) fage a it i, о прівдЬ поп bet 3BaJt*
beit, отхожу іф geje Ab, отЪ rpBxá noil
bet (gímbe, л  осту паю іф trete, geje , ло 
закбну паф bem ©efeÇe, лодходЪ ein ©ang 
( unter ettoûé ), лодй свбды untét bem ©e* 
ftííbe , лретыкЗніе ter $lnfł0§, лр^дложе- 
hó notgeíegt / лре^Ь собраніемЪ not bet
*öetfamlung , лр*к&а«о an&efo&íett, лрн
свидѣтелвхЪ beo ( in Øegentøart ter ) 3eugčtt, 
лромблвить ein 2B0tt fpred)e11, лро старй-
ну non ben alten 3eiten, ради утбдья tnegett 
bei 930rt&ei(i, еовѣшЪ tie <Eintrad)t/3Se#
ratMc&togung, db другомЪ mit bem greun*
î)e, у просйть e^btttClt / у  господйна. bttø
bem Settn.
$ 461.
$ínt>ere SSormbrter fïnt> $идІеіф аиф Sieben*
tøbrter, roeil jîe baib gemiße Śntungen ter *Renn*
tobrter fortem , bałt aber oļne tiefeiben jm i״
fфen antern SKetetfjeifen деЬгаифі toerben» 311
liefen ge()bren ! прежде not ! внутри  inner*
3£ f>al
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ļ)0№, *Æ  auSer&alb ! блиско ttāļ)C ! про-
ши^у gegen / ÓKOAO um f пбдлѣ naÇe, bet),
чрезЪ Du14& , Übet , сквозь Durcfc , пбслЪ 
паф,, мймо vcvbty / крбмЪ auger , unb
bergí. ©enn man fagt, прёжде врём ян и Ш
feer 3eit , внутрй  д<$ма innervato Dem 
Sjaufc / внВ xpáMa au§er&alb Detf Xempetø,
блиско ober близь рЪкй па&е bet) bem 8íu§,
протйвЪ гори gegen bem 25erg über, nó*
длБ бёрега Пй&е ûm Ufer , чёрезЪ ровЪ fe
ber bett ®rabén , сквозь двёри Ьигф 
Die ЗДйге, п<5слЪ бури паф Dem øturm , 
мимо дЬла Die ©афе Dotbet), кромѣ ober 
опрйчь товарища auger Dem ®e$ú(fen ! Ultb 
in aden biefen Çjremptln n̂bcn fie bie graffi ei* 
nei íöormorté. Allein in я былЪ прежде 
гдорбвЪ id) war OOrļcr gefunD ; останься 
вн утр и  ober внЬ bictb Drinnen ober Drauf 
fen f не подходй блйско femme піфе na# 
(e fcínju ; вооруженЪ протйву DamiDer be#
wafnet ; обойди бколо gf&e &СГШП J не стой י
подлЪ ftebe tttebt natøe bet) другЪ прошблЪ 
мимо Der SreunD gieng porbet) і сквозь
пробиться fid) tnircfcfcfclagen ; перелесть
чёреаЪ ÿinûber ?(ettem ; иштд пбслѣ nacfc 
gefceuD* fotnmen fūib jie bioļjc 9іе&спп>бггсг. 
5
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$ 462.
&ie $80rn>brter ВЫ י В03Ъ , НИ3Ъ , рлзЪ 
Fòltnert niemafjlen fur (1ф aücin, alé абдеГоп* 
berte 5öbrter деЬгаифі roerben , fobern аиф 
feine befonbere (Snbungen , fonbern frnb alle־־ 
maljl mit anbern £8&rtern jufammen 9efe|t : 
alé; выходЪ ber §Ul£gat1g/ выб^ю іф fu־ 
({)С aUÍ t воздаяніе bie 35c(0JttUngf низ-





.® к  2Mnben>6rter (ïnb enfmeber einfaÆe ( fim-
plices ) alé прежде JlW O t, ибо ІеПП ; ober
aufammenflefe&te ( compofitae 1» ןé ёжели 
roann, fa lli,  да6ь1׳ fcamít/ máK*e ferner f 
&еЗДек&еп ; ober fîe bęjłeben аиф aué jtüepetf 
befonbern SBírteW , (duplices) alé прёждо
нежели efcer a li, moró páди berojatøen•
3Ê % $ 464
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фіс SJebeutong ЪегГеГбеп íjí ЬегГфіеЬеіі ì 
01$ oerftuipfen&e С copiilatiuae ) И  unb > 
же аиф , тйкже 0teid)fatø , купно baju 
аисЪ, какЪ tt>tó, такЪ fó ; tfjeííertbé ( •dis- 
junct.) или CUtrøCbCt t Óbcr / либо ober, ли
ober i bebingenbe ( conditionales ) буде trenn,
ёжели fa W  / K0r4á tüCttti, KQivxá же tøentt
aber f ёжелижЪ baferrt aber / лиЫЬ fó ferì 
ne ,  m Ó K M O  fó ferne m ir / то fo ;  jurnie״ 
beriaufenbe С aduerfatiuáe ) но aber , однйко 
bod), xomí pbgíeid), одна ко жЪ jebennod) /
впрбтчемЪ librigenä / да ЬосЬ > oerurfa*
фепЬе ( caiifUes ) ибо benn , понеже w e ií, 
что babér ! потому что bc£baíbett bag ļ
befc&líefjenbe ( сопсіиПиае )и  такЪ unb fó, 
посему tiefem ju fe iae , следовательно
foígíi*.
§ 465.
в іе  rnerben eincjet̂ eiíet í!t OOrangefienW
( anteriores ) unb nacftfoíglnbe ( pofteriores ). 
S50r<mgefjenbe ftitb ёжели , хотя , не itnb 
Ьегдіеіфеп ; пафОДйіЬе abet т о , одніко , но: 
alá ёжели здоровЬ j шо кЬ намЪ отгшшбгпЬ
tpetiH
304 s© (  ° s® נ 
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en n ergefunbtfi, fonrirb er un סן i fc&reí#
ten t учён!е xomá трудно ; од Há ко п р ііл і-
но obgleich bai Centen mitøfam t f t , fo 
ifi ei DocO aucb ongenejm ; не смёрьти,
но грѣювъ 60йся furate ntctø ben Xobt, 
ftnbern bte Çirnb*.
$ 466,
)̂termié fielet man, bafj nid)t nur SRefcen״ 
tøbrter / fonbern аиф SSorroòrter, in bem 3«״ 







«^íe 3n>ifd)enn>&rter werben ein^etfjeifet in 
*tøentfcflmiicbe (Interjectio proprie fie diçta) 
ober entlehnte ( тцгищеО• 3<ne fceflefjen für 
Ш  fel&lł : alé ой et) , ба rote ; biefe tperben 
Ш  anoern fKcbetļjeiien angenommen! unb ju
£ 3 3»•זס
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groifdjenmòrtern gemacht : 01$ rópc web, ку•
ды »O^tn Î о , какЪ Ш , П>а$ !
§ 468.
3tører ®ebeutung nad) finb (te entroebec
erfreuende, га , ara fa , fa *, (lagen&e oxb
ad) , ахЪ acb , rópe о røeb , 6 ѣ &  íeiber ,
ахтй мнѣ о roeb mtr ; t>ern>un&ern&e пю-
шо י mómo на י вотЪ rnómo &а$ ifi ttmbr!
исполать гефі fo -, etwas unerwartete# am
aeigenbe, 6 a , 6a 6a fi(ebe einmal ; m a b  
ГфеиепЬе <j>e י ф у pfui), a e» i oerbietben־
î)e у ы ть , сть  & и ); eine Surest am
jetgenbe о й  , y y  аф, et) et) ; gegen auru«
fenie ась Іф I гой , ч то  waft
3 2 6  SS ( о ) ЭД
®cc$(tø
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*/fr 4̂י־  *Vft •̂ר■ *srnfz zjhHfs 3̂יד
@ еф (іег Щ ф Ш .
3$0п к г  SBortfügung ter SRetøt&etle,
( de Syntaxi. ) 
© a i erfle ÿauptfhtct
Гоп bt г ^йдипд бег &efcert>eüe møgemeiit.
$ 469.
ie S5epn>brter, gurmbrter unb !Díifíeí# 
robrter muéen mit ben Sftennroòrtern, 
mit fcenen pe &er&unt>en finD, in glei- 
d)em ѲеГфІефг, 3aí>í un& ^nbung fielen : aíé;
йскренней другЪ Cttl ŪUfriC&ttger $reUt1Dj
свяп^я прйвда bie Jetítge SBaJrJeit ; no- 
XBáAbHoe дѣло eine ГІфтНфе 0Лф6 , мои
глрудй meine ЗЗетйJungen ; неподвижные 
8ак0ны bit и ттп й е гііф е п  ©efe^e.
Ï 4 S 470.
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§ 470״
ЯЗегГфіеЬепе m it einanber bereinigte Szénit• 
tDÒrrer ber einfachen 3a (jl, fobern bie Ые^афе 
3a(jl ber mit i&nen oer&uiibenen 23epn>brter , 
giirrobrter unb SWittdiobrter : alé ; КісгиорЪ и 
Лоллу ксЪ, рождённые отЪ Лёдь), bie ООП
U t  СеЦ  gebo&rne Cafter uni Фсііиг »
любёзныё tooń ЦиуербнЪ и Вйргйлій ÇiCC*
ro  u n i V ir g il meine ííeW inge״ Зпьеііеп
roirb аиф nuv bie einfad[)C 3a&l bep bem паф* 
(fen Kennwort nidjt feiten gebraue&t : alé ; мой 
отецЪ и мать те ІП  S tø tC M tnb ( meine )  
SKutter ; братЪ и сестра моя metti S ļrU *
іег uni <5c&røetfer.
$ 471*
Фіе Støittelrobrfer і^званной , имян^емой 
linb atibere bergleidjen , n>em! (le auf !Renn• 
rôbrter bon üerfd)iebenem ѲеГфІефі unb 3<Ф1 
folgen, ridïten (id) паф be&jenigen Stfennroort, 
n>eld)eé bń? Jfxuiptbebeutung ber ganzen Diebe 
ir ta it , bőé ift ;и roeldxm baé anbere 9?enn־ 
!bort дІеіфГпт nur alé ein SBeproort gefcbret •״
alé гбродЬ MocKbá нмлнуе^нып bie ® ta & f
fWoé*
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SRe&Ott genannt { примбрское місто 
Дубки называемое t>лі 4П ter ®et ge((* 
вепе Í«nt>t)(»u6, 2>ubfi genannt.
»
§ 47*•
3?ennrøbrter, bie m it einanber Derbimben 
ftnb , unb ju  einer 0афе geübten, fbnnen ! 
!penn iļjre ^nbungen аиф діеіф ftnb , Ьеппоф 
in ber 3<1&l unb bem ѲеГфІефі ьегГФіеьеп fepn:
alé стихотвбрстло  мok ушфса bie Эіфв
fim ft ifi mefite ®efufHgung > Фйзиха мох 
упражніягл ьіе S laturlejre, meine 33e* 
f(J)4ff'ti3«ngen.
§ 473. _
ЯВепп jroep 9?ennn>6rfer ;и berfcfiíebenert 
вафеп geübten unb in ber Øtebe ofjne ein Sóin• 
bero ort geb1־ûud)t werben ! fo muß baé eiiie in 
bem G enitiuo fielen : alé ; множество на pó- 
да bie SDiefJeit be i 2301f i ;  туча  стрЪлЬ 
eine 2B0lcfe гбп P fe ilen  ; столпЪ цёркп« 
ein ^Pfeifer bet H írtbe ; сынЪ Ъ течестпа
ein Øctøn be i E tø terlanbei. !©enn eé aber
einen S3efø arî etget , fo fobert baé SftenHtDort
enttoeber ein 53epn?ort : «íé ; домЬ omgå j*oe?o
3£ 5 baé
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taé Sjatrô meinrô Q3ater£; ст*тй  дрёння-
го  Гомёра Ые 33crfc &е$ alien ÿemerô; 
über ein nn&ereé Sftennroort beronbert (1ф felbļl 
in ein 23epmort ober in eine еідепфитііфе ЯЗе«
леппипд : alő i с ти хи  Гомёропы , царство 
К онстаотинопо , домЪ отёѵгсхіи bdő V&*
terlicôe S?au$.
$ 474״
Sôeptobrter , юеіфе bie g ra ffi bec !Renn- 
tobrter anne&men ! »erben аиф in ber ?®ort״ 
fugung roie £auptwòrter дебгаифі: alő ^tno-
го дВлЬ велйкихЪ вЪ древности закрылось
weíe grogé øaefcen fin ì in dem SHtertfcum 
м ѵ Ш и
״475 §
«©епп ein 3״ troort in einer 9>erfon ge* 
fo w ^ t w irb , fo fjat eö ben Nom inatiuum  
eben berfelben ^erfon unb ün ja fjl entroeber auö* 
ЬгйсМф ober аиф berbeefter roeife : alő ; еже- 
лй здравствуешь, т о  изрядно; а мы жи-
ъежЪ здорово гоепп feu gefunb b ift, i f i  ci 
gut ; toit aber leben gefunb. £ ie r t|t in
bem erßen 00 $  baö т ы  auőgelagen , roirb a* 
ber barunter aerffanben ; in bem anbern if ł ba# 
мы mit живемЪ in фіеіфег ЗаЫ unb фегГогі.
$ 476״
3 3 0  s s  с  о נ   о д
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§ 476״
íDíe un&e(łimte Sírt ber 3*itø>brter &wtet
feftr offt fłatt eineé N om ina tila  : лгать  не 
наше дѣло, fłatt ложь не нгш1е дѣло (ü g e ti 
ifi l l í f t t  lin fc tc  0АфС ; п ж Ъ т ъ  товары- 
щ,а вЪ напасти, есть некоторое у т ’Ьшё־
т е  im  írú b fa l einen ©efejrten tabe«, if i 
allenta()( ein Heiner Xrofh
»
§ 477״
5Benn mefjr aíé ein Kennwort ju einem 
Seitroort gefcbren : fo flehet biefeé íeÇte offt in 
ber tuelfadKn 3<фІ: olé -, мирЪ и люббвь да
пресГудутЪ сЪ в4ми g  riebe tin i) Çiebe feo
m it еиф. Suroeiien aber ifł аиф bie einfache
Safjl ()іпііпдііф : aíé ; взгляды י р׳ѣяь и у ч ти - 
воспіь 4ácmo оболъщаетЪ ber §(пЫі£г b it
бргафе unb bie ^dfltc&fett neļmten offt ein.
§ 478.
£Me bieífac&e 3*Ы ber 3*itø>tøtcr f?føt ber 
borne&mern ÿerfon ; bie erfłe $trfon ifł eblec 
olé bie *rnepte , unb bie )»epte cbíer aíé bi« 
bfitte ; aíé ; бжели ты  и твой сосЬ^Ь мй~
Í *
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pa желаете י я и мой пріДтель не отрезам-
ся шспіі і()г, Ьи und bein Эіаф&аг Stieben 
»erlanget, fo finb mir, mein ireunb «ni> 
іф/ bauen nic&t abgeneigt.
«
§ 479״
gumetien rtøtet (1ф bie фегГоп паф Ьещ
пафДОе&епЬеп JRenmport: afój вы мен/í omb 
náryôbi и нарбдЪ Й85іиилЪ фг Uti в іа$
Söolcf ^abet пиф ppm Untergang befrepet,
5 480.
фа$ 230rn>ort СО &erurfíKÍ>t o ffr, Щ  тли 
ffcfc паф o&igen !Regein nídt>t гіфгеп fan ; aí$ 
т ы  со MHÓfo соглпсно ѵАіиешъ i t i  (<Í?Çt*
btķ m it m ir u&eremfÉimmtø.
$ 481.
Sie 311rn>brter котброй , сей , гпотЪ , 
онЪ, самЪ и. b. 9I. гіфгеп (Іф in ber 3a&l1  
©eftøietfct ׳ unb Çnbung паф bem ш^егде fjen־
ben Hauptwort : <1 1 $ п р ^те л ь  т в о й , к о т б - 
рой менй дюбйлЪ , огпеюду отлучился
tøm g re m ii, іюіфег аиф т іф  gctte&et ׳
*)ו
S3» K K O flM
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* в (  « o s *  т
tft atyjWetjtt ; пришлі старость, oni ослі•
6илз мою силу Ьл$ Slitte íft eitigettetcm 
biefe (tat meine Ãráffte gtfc&roácfct.
/
©a$ peņte S»auptfiúcf.
Von 6a: Jûgung ba Сіетіткігкг.
( Synt. Nom. )
$ 48a.
í£)aupftt>6rter ! bk enffteber £um foírtrt éber 
$um £abeín gefjbren, foberit beit С етгіш нп:
ÖÍé человѣкЪ превосхбдиаго octrtpoÿж гл eilt
āRenfci) осп ootjûgltc^er ©cbarfflttnia^t;




Èie (čnbungen ber S3eøn>6rter, fofgen ín bet 
SBerbinbung mit £auptn>&rtern , піф* bett ali• 
gemeinen SKegeln , nxií iļjre Jöebeutung, ber# 
(Sieben ifi. SiefeS mug man au$ ber Ito  
bung erlernen. SBepfpteíe biefer ttøbejlånbigfett:
силенЪ скбпомЬ , pyxorø ffrltf ІП ic t SHč*
íe , in Sen Sinnen ; сйденЬ вЪ Ы п ъ , ®ъ
спорѣ
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cnóp* ftarcf ( iu&erlajjtø ) fernem 2B0r וו) t ,
fati  im ©treft ; счістливѣ бра тоМЬ glücf״ 
(іф  Ьигф Dett 33ru&et; c4ámAHBb вЪигр־& 
на бою gtòcfíi# im ©pie(, in ®erfaßten.
§ 484.
SJ?ennn>6rter f bie einen $&eií Gebeuten, fo* 
bern bie jroepte <£nbun$ ber me&rern З Ф  nttt
bem SSocroort изЬ : olé ; орелЪ изЪ пши1<5
BbicoKonápHbiã bec §(Díer, гоеіфег unter ben 
SDégefit ftc& am %>ćct>f(en in Die Sjitøe
fcbrom^t ; краснорѣчивый ЦицеронЪ изо
ъсьрсъ opámороиЪ Cicero, Der unter allett 
ØtøDnern Der DereDfamfle ifi• <£&en auf ьіс-
fè 2Beife fobern аиф bie abjtommenben 
tpbrter eine діеіфе Çnbung ; пёрьвой и8Ъ 3Hám-
ны75ь ber erfte unter Den ЗЗогпе&теп ;
четвёртой изЪ учениходб ber OtertC Unter
Den ©фйіегп.
§ 485״
íDaé Øfamm « одинЪ (îeÇet mit
bem «Çwupfroort in діеіфег <£nt)ung : одинЬ 
м ужЪ ein ЯЛдпп, одной жены einer grauen,
сЪ однѣмЪ дитішемЪ mit einem ÃinDc.
$ 48$.
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§ 436.
Два , т р и , четыре im Nominatiuó fobtvn 
bie jroeptc ènbung ber einfachen 3a(jl : alé ;
два свѣтйла JtVCt) (?tctjtcf , тр и  лица ФГЗД
fPcrfoneil , ©eficbrc , четыре чістпк UÍC* 
XJetíe. 3» ben übrigen ju n g e n  rieten (te
(іф паф Dcm ^)auptroort : alé ; двухЪ свѣ- 
тилЪ , тремЪ лйцамЬ, четырьмя частмп.
5 487*
ЯЗепп baé mit tøm 3 ftbí»0rtc berbunbeite 
íxuiptiDort поф ein &e!>n>ort (jat , Го M en  bepbe 
Jc|tere im G enitiuo, |сЬоф baé í>auptn>ort irt 
ber einfachen , baé 23epn>ort aber in ber tnc&״ 
rern 3 ab !: olé : четыре корасСіл ъобнныпсЪ 
bíer K riege i* © (b iffe  , тр и  человѣха сйль-
нъірсь bre 1; ftarfe 3Jtónner j ober baé lê te#
re jłefjet im Nom. plur alé четыре кор ібл і 
воённые , два человЬка сильные. !Diefec 
®еЬгаиф beé Nominatiui ffreitet jn>ar toiber 
bie allgemeinen Ütegein ber $8erbinbu1tg beé 
Î>û1tpfmorté mir bem kom ort ; allein in ben 
übrigen Saű״£nbungen гіфГеп (1ф biefe wieber 
паф jenem ; alé четьхрсжЬ корасГллліЪ во«
ёнаымЪ
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Ы ныМ Ь  ; ib  четыре?# корабjĄ p ćb  воён- 
нытсЪ,
$ 488•
Пять , шесть unb Ые ftørtgen ®fatttttt* 
3 ft8fø&rfcf nehmet! im Nominatiao , ben Go- 
nitiuum Flur. béé barauf folgenden £aupfroort$ 
Ott : 016 ; пять чуъстпЪ  Ые fü n f @шпеи, 
дёсят* únoú>ACH Ые gejlt ©ebotļje, двѣ- 
námyamb мЪсъцопЪ Jrøélf SRottatļK, т р и т - 
цать aw % òtetyfjtg 1 сёмдеслтЪ лѢтЪ
fle&en$tø 3a&re.
§ 489♦
Яи§ег bem N om inatiuo fîetjen fle itt $UU 
феп (Enbungen Ьоф ín аегГфіеЬепег 34Í♦‘ <*lé 
пят ью  ( Sing. ) ч^встпа^яи ( Ріцг. ) m it 
ѣеп fünf ®innen , по двѢнЗтцати мѢсяцахЪ 
паф Jrøéif ЯЯопафСП/ по т р и т ц а т п  дняхЬ 
паф Ьѵг\)Ш  Х т п , семьюдесятьми л“Ѣ-
тіміл m it fiebcn jig  З л^гсп-
§ 490
!Dtøn nefjme mié сброкЪ, сто , тысяча : 
olé во стЪ  кораблярсЪ ІП & tlttt)e rt ®Cbtf*
fe n , по сброку пÿtuejdb 311 t>ter$ig (£ano״
n e n , на тьісяѵу гале/ ) 0  a u f taufenb ©<?״ 
íe c rm ♦491 §* ״
S36 IС  ( » 4 M
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двбе , mpóe , чётверо , дёслтеро
foDern itt otten (Snbungen Den Gen. ріиг. Dei 
£aupttt>0rt$ : alé i двое мЪщанЬ jrøet) 9$й?*
get, m p ó e  ЬЬѵлыроЬ &ret) Q3crí0ffcne, д ё -
вяшвро раз66йнил:01/& neun @tra§enráu* 
bet. Slflícín. Diefe 3^ín>brtec merben nur Don 
SRenftyn , unD &n>ar ntcf)t anberé, aíé Doh ge• 
meinen £euten gebraucht. IDenn mpóe боірЪ,
двбе архіерёевЪ laufft roíber Den 5B0fjI(łanD ,
man mu| f»9en тр и  боярина bret) t>orneÇme
$ е т п , два арх!ерёя gmep (Er$&íf<&iffe.
$ 49*.
3 « ber $8er&tøDun$ Don ^enntD^tferrt fefr 
fof̂ r *Dinge, Die nut Die тебгеге 341 (jaben: 
Deránbern Diefê 3a^tt>6rter Daé E in и unD 
flehen mit Dem *Kennwort jeteémafjí in І̂еіфа:
€nDun9 X Olé ЛВ0И сіни groep 0 фИтП f 
Ір р б и  Гегели д & я т е р ы  ВИЛМ
îe&n ©ft&eltl. Støan fan nícf>t fagen пЖперы 
столы , weil столЪ aucb eine einfach 3a ļl 
ļo t / fonbern eé mu$ &eiêen пять столовК
lie fe r 30^n>brtet fan man рф лиф , auget
3) Don
*G  ( О ) Ф5 337
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Don ЭДепГфеп, &ep feinen anbern 6eíe$fen ©ingen
gebrauchen ; шёстеры лошади, д80и слоньі
t jł roiber bie íigenfctafft ber Øpradje' : matt
jpricfct шесть лошадёй fec&Č 13fcĆDC / два
caohś iMt) <Elep&anten.
$ 493״
£ûuptn>brter t>on lebíofen ® ingen, bie nttr 
ín ber meíjrern За&1 дебгаифІісЬ finb , roerben 
m it biefen 3a(jln>brtern in allen Çnbungen паф 
ber allgemeinen SKê eí ( 467. ) abgeánbert : ale;
дв0и часы JttKt) l l ļ f e n  ! двоихЬ часовЪ у 
дьбимЪ часймЪ , двоими часіми , о двоихЪ 
qacáxb.
Î  494•
5)ie $roet)íe töergleiífcungé *Ø ftifft ber !Beo• 
tt>6rter fobert ben G enitiuum  bei Jpaupftoortéi 
alé свѣта  яснѣе пр4вда bie Q35af)r{>ett t f ł 
te líe r fll£  $*!d)t, всего любёзнЪе до-
бродѣтель ьіе îugenfc ífí liebentfnmrOiger/ 
m  а Ы  übrige.
$ 495.
©er Genitiiius י ben bie ЯЗегдГеіфипд*•
Øtøffe fobert, Peránbert {іф in einen (оіф»
Ca-
m  ю  f  ® )  w
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C-ifom , n>e!ci>en Ш  ba&ep fte&enbe Sfittport 
Annimt, fobalb *юіГфеп biefem Genifiuo unb 
bre S3er81eic()uf1ô$־@tuffe, bie S3int>en>brter нё- • 
»ели ober ка kb ju ffc&en foramen ; честнѣо
м ім эй праведной прибьішокЬ , нежели не- 
правдою с0бранное öorámemпо  fin flrfttt?
rechtm äßiger © ew in n  ifi rti& m íic& e r, a l i
ein g ro§er m it Ungerec& tigfeit erw orbener 
Здффит*
5 496.
3u ben ЯЗегдІеіфип̂  * Øtuffen werben b(e
5?e5enn>brter мн0г о , м4ло , ско л ько , стб ль-  
к о , нисколько unb Ьегдіеіфеп beoaefüget,  um
ЬаЬигф bie 3$ebeutung bet @лфе entweber וון
ergeben ober &u Гфшафеп : alé $ мнбго дю•
бёзнѣе мира слад ость , né «ел  и военная сл£-
sa baé SBergn íigeri itt bem  Srfefcen tfl m it  
angenehm er, a l i  &er 9 tø & m , ben m an  Р Ф
im  K rieg e  e rw irb t , У  стихотад руовЬ  у  n o '
П1ре6й 1т1ель*&е нисколько грам м атйческія 
во л ьн о сти , нёжели у opámopoвЪ ЬІС ®Іф*
ter pflegen e tw a i m ehrere g r a m m a t ic a l!  
g rertøeiten  3u g e b ra u te n , a l i  Die SHe&ner.
§ 497.
5>ie S3erâíeicíun0é0־ruffen, itefjmeit ativer 
bem Genitiuo , аиф ben Inftrumeataļen) fin,
ע % ו  vm
00047295
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юепп btefer cinen *tøangel ober Uebecflug be#
bCUtrt: ölé большёй бра mb toąo^hó cmápBô 
*іены ігіго  bec c rftc  ® tu tø r  i f i  Cttt З М *
lite r a(# der jungere: ober fie fobern аиф
ben Accufatiuum  m it bem SSocrøoct на , be״ 
fonbecé n>enn eé ein 3)iaaj? anjeiget : alé ; wa
вершбкЪ дблЪе um  ein 2Berfd>ocf langer;
allein на ro ib  cmápfce i| l mibec bie Ģigen* 
ftøafft bet ®рсафе. ©ес Inílrum entaíis fatl 
ubecatt деЬгаифі tpeebetn
$ 498״
ÜRan mug fyitv anmecfen, bag оЬдІеіф bie 
38егдІеіфипд0 ״ ®tuffen in ber ЭІи£іГфеп ®pea- 
d)e bíííígcc £u ben 3fabenmbrtern , alé ju ben 
sftennrobrtern ju  сефпеп fînb, (?e bennoeb alibier 
tn bie SBoctfugung ber Stfennrcbrter mit toc* 
fommen ! 1. ) n>eil fîe bie Äcafft bec Stfenntobt* 
tee babén , unb a ) einige berfelben гоігсНіф 
a&9eánbert шесЬеп : alé ;  cmápшаго всЪхЪ 
стихотвбрцевЪ чит^ю  Гомёра , іф left
ben Corner, den aUcráítcfteit S tø ter ;
npoemHpāūme раченіе кЪ прЫтнБйшему 
прбчихЪ и с п ы т а ю  натуры crfłrecfet eUtCtl
QÊtffer auf bit Qrrforføung tor Slatur ! &i* 
angene&met i f f ,  atë atte übrige.
ЯВепи
34° 8 ® ( о )ז© j
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ЯВепп biete Øadjen t>on eínerícp Øafftmg 
mit einanber t>erglici)en werben , fo wirb bie 
britté 93ergíe1d)ungé0־mffe mit bem ®orwort
изЪ gebraucht : 016} АпёллесЬ мзЪ живоппс- 
цопЪ преискусный S p e lic i , ie t  aUerge״
ГФicftefïe unter btn 2Ha&lcrn ; вблга *30
рЬхЪ 'росс^йскихЪ превеликая 3B0ígÜ / b it
grófié Síug in ŠHujjiank
$ 5 0 л
Sínjbtt beé G cn itiu i mit bem изЪ , wirb 
beé Vorwort mеяцу mit bem Inftrumentali 
in діеіфег graffi gebraucht : oíé ; превысбкое
jt te x Ą f  дрепал т  больше подвержено empe-
млёнію в׳Ьгпр0вЪ ber fjécOffc 25д и т  ifĪūUt*
ma# ber ÿefftig reit ber 2Шп&с am mefa
reperì autfgefeet.
r . I© ( о ) ©5 34ז
Są*
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. 2)а$ britté Sauptfiíicf.
to n  fcfc Jfigung 6«׳ îeinvéïret 
( Syntax!• verborum. ) .
(  501-
Ш п e tfyátiQt 3eitmbrtec fobern, üuger bem N 0*
m ina tiuo , аиф ben AccuCitiuum ; a íé ; xma 
хранитЬ закбны , зак бны сох pa há i 11Ъ его
взаимно wer bie Øefe$e &aít/ &er wirb 
Аиф fynwi&erum осп &en ©efegen ôefcfcûçt«
à
$ 50ג♦
<Шепп aber bie SSerneinung не borangefjef/ 
fo foiget fïatt beé Accuiàtiui ber Genitiuus : 
ftté ; не дав£й ъблн язык^ 1Ъ пирОвініи btt)
©afferme« lag Deiner З^ые feinen freien 
Cauf.
$ 503.
Cflfï tte&men bie tätigen 3«tø>6rfer ™А 
ben Genitiuum  ап ! wenn beren ^ ra fft Щ  
Ilidet auf bie ganjc ®acf;e/ fonbern nur ouf
(intn S fje il, аиф піф* auf bie gonie ©auer ,
fon*
*4* tÔ ( ם ) в*
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(øntørn pur auf em>aé mem'geé йоп ber 3eit erftre*
«frt: aíé дай водь/ f)eiļl, gieb (citi roentø) 2Ва> 
ft?  / baé i# einen £&etf brçdben -, fonjt mug man
fügen дай в0ду ; посулйть кому л01над*
&еЦ* ; jemanbm ein *PferD сегфгефеп f
aur puf (ine fteit ; aber посулить лбшад*
te i(ł etti ^3ferb csrfprecften, fo ba$ nun x$
immer fcefjalte. Яиф t$ $er Buébrucf ÿôflidj, 
Wenn Іф fage , покажй /своen кнйги geig 
m it  beilt ЯЗиф , bagegen if ł покажи свою 
книгу ре&іефегіГф деГргофеп.
i  504•
Qiußer Фет Accufatíuo , ben bie tķatigett 
3eitn>brter fobern, ne&men fel&ige аиф auDeie 
Çnbungen, mit unb o&ne Vorwort, an ; aíé;
4ácmo почигпДетЪ нарбдЪ несмысленныхЪ 
раг^мнь іж п  , беззакбнныхЪ добродетель-
ныжн ofFt ftetet &er gemeine SRamtXfto« 
ren fur pernûnfftig, unD ©ottiofe fur tu*
gctiî>i)üfft ЯП ; рбскошь погружйетЪ землю
пЪ злоключе̂ ?« bie 33erf$roentung fhìrjct 
ein Cant in Orient unt Slott♦
$ 5°S*
£&átige geitrobrter ! bie einen $Bunf<$ 
ФеГиф unb Ьегдіеіфеп anbeuten/ nearam ráefj״
2) 4 rew•
ifi ( в ) 3,43
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rent&eitø ben G cnitiiium  an : a lt ;  всякЬ
sneAáemb чести י не всякЬ полу4áemb ein
feber ftre&et nаФ <£&re; aber nic&t jeber«
man gelanget ba ju ; иццй уч е н іл , благо- 
получіе ג״идешь bcmúbe Ьіф ettoaä JU cr#
lernen ׳ Го toirff bu beine ©lùcffeeltafeit 
barm finben.
5 5=6,
©ie ІеіЬспЬгп 3eífn>bríer fobern ben Geni■«
tiuurn m it bem $80rn>0rt отЪ י ober beti Io -
# * 
ftrum entalem oļjne SBortoort : alé ;  книга 
ш во A л/эочтенй мною со внимгёніемЪ beiti
S3uct> ifi oon mir mit SŁufmerffantfeit
burc&geiefen toorben ; A tø й побѢждёнЪ отЪ
Алексіндра י но убитЪ отЪ свойхЬ раббвЬ
S)artu$ ifi oon SHejanbern ubertounben ! 
aber oon feinen eigenen ^пефгеи erfc&fa* 
gen toorben.
5 507.
©iefen In ftrum entalem muß man bon bettl 
în ftrum enta li, тоеіфег ein SSerfyeug anjeiget! 
unteifc&eibeit, alé ber Щ  aííerlep 3 eitm6rtèrti 
деЬгаисЫіф if! : alé ; умерёть Auxopá^xo^o
am Sieber fler ben; коснуться р ухо »  mit
ber Sjanb berühren Î  подниь^шься Seper
как)
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жою РФ att bem © trief in bte &ófce b* 
beti ; рубпться сfaun  (!ф m it bem ©d- 
bel berumbauen.
S 508
ЭВепп рф alfo Dic tfjátigen geiítubrtcr itt 
teibenbe berwanbcín, fo wirb au$ bem Accu- 
íatiuo cin Nominatiuus unb aué bem Nomi* 
natiuo cin Inftrumentalis ober Genitiuus mit 
bem Vorwort отЪ : a li 5 ( ас ti и e ) 4ácrao
СтыдЪ преклоніетЬ тЪрсЪ י кошбрыхЪ 
разеуждён?« не побЬждІло c fft (>á(t bie
©cbanbe btejentøen von etmtf ob, beo be• 
tien fonfl feine Q3ernunfltfcbíí!fle bač geringe
fle ge&olffen ; ( раШие ) 4ácn10 с ты ąomó
преклонены mfb , котб^ые ые побеждены 
разеуыдёнісліЬ.
$ 509•
SDïan Ы  ДОаг feit einiger Seit bai SBot*
Wort чрезЪ anjłatt bei отпЪ eíngefú^rct ; allein 
jèl&igei iß gezwungen unb niebt gut ^Ки і̂Гф , 
ta  man ci aué bem granjbjifc^cn entlehnet
&at.
§ $ю, 
Сбдіеіф in $ 363. bewiefen, baf man bie 
tätigen 3<itn>brter Ьигф bie angc&ángte Sn־ 
totng сл niefo fc^Mterbíngi in Jei&cnbc t»e!>
2) 3 W(m*
S© С о ) 3 4 f
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 iwntveín fan t fo nimf tod) üt etøtøett 9tebrnfe ״
*rten ; penn ti*  5$entu»g terfetöen паф ter 
Çtqeitfcbáfft ter ®Іа&опіГфеп ®ргафе m ø * 
richtet tfł , tiefe GÊntuna CA tie tro fft Oer 
leioenøen ©ûftuna an: alé; (actiue) мы ему
*илу прошДе-*0, ( ріЛ іие) вині вм^ отЪ 
насЪ пройдется ЮІГ WrgCbett i j t t l  feine« 
Se(jíer ׳, man barf aber ліф( fagen онЪ omb 
насЪ прощается י benn мы eró вовмбсимЬ
Çeifî, 1Ыг гіф теи ( ergeben ) ifm , altem онЬ
ошЪ насЪ 803Н0СМГПСЯ (jei|ł niá)t, er ШІГ& ѴОН
ип$ ׳geritømet, fontem er m iri con u t il 
itt &ie ÿé^e erhoben. £>оф ijł онЪ отЪ
насЪ ח ре возносится tem Oķr nicht fcutpiter !
ta  eé tem ®(аоопіГфеп rae&r najje tbmu
5 5«.
ę
£ieraué i|! }tt erfefjen, mie forgfáítíg man 
àie jurúcfíefjrenten 3*inoòrter, Oie in ter 33f> 
Jteurung ter (eitenten де&шіф* perten fbn ne,я, 
bon tenjenig^n unterfcfoeiten muge , гоеіфе fob 
фе0 turd)aué nicht terftrøtøt : вѢтрЪ колёблетЬ
Mópe ter 2Вт& beweget ЗИесг , unt
іЬтромЪ oter отЪ вЬтра колёблется MÓpe
taé sneer toivb »о т SBíuíc *etpcøet, 4jt
bepteé
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tøbté feļjr gut : bagegen Jaben мать д и т і
качЛетЪ, unb дитіі отЪ м4тери качается
eine $щ  untergebene Deutung , benn bai
erde h # , bie ®?utter wieget baé Ш Ь  ,
baé lecere ober , baé ДіпЬ wieget Аф tlitt
»on ber 2Hutter / ( Ьигф ba$ SBiegen ) 
immer wetter afyufommen.
$ Я ״*
Urn ín biefem Jatíe feinen Jefjíer &и беде״ 
Jen , fefje іф $mep f it té i : i. ) bie паф bem 
©Іа&отГфеп eingerichtete SXebenéarten, ( $ 510.) 
erlauben ben Ѳебгаиф ber }urucffeÿrenben fłatt 
ber leibenben 3*it»brter , mtfjr alé anbere ; 
ļjterju wirb erfobert, man fleißig bie $ú# 
фепЬифег íefe unb fîe Ьіпіапдііф »ergeben lerne ; 
2.) «Benn ber Inftrumentalis nid)t Die 33ebeututtg 
einer 9>erfon, fonbern bie $rafft eineé $03erf- 
$<ugei anjeiget, fo fan baé $urùcffe(>rcnbe Qtit* 
wort alé ein leibenbeé gebraust werben: alé; 
вѢгпрЪ качіетЪ 4epesá ber ЗВіпЬ beroeget 
bie SSátime / Aepeíá йЬтромЪ качЗются bie
ЯЗаите werbett Ьигф ben ЗШпЬ beweget.
&ttein аиф in biefem Satt gehet mon attemaļjf
m  (іфегреп / tpetrn man (?ф béé íeibenbeit
3 <i(״
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3e!f»0rtø fcebienet: Фарабна воді пошопйл'а; 
unD ФарабнЬ водбю потопплсл hat )tøeper#
fep Söebeutungen ; bai ttflt Щ I , ф&агао ifi 
( im SBûger ׳ crfáuffet , bat onbere обе» 
flingt, olé 0& ф&агао feíbft m it gutem 
^БШеп fîd) fn$ cadger &ineingefh״!rjet.
S>er rechte Buébrucf in ber leibenben &cbeu«




 Die jurucffe&renben 3*iftt>brfer enthalten״
(Шоп an unb fur ftcb fel&fł in ber (Enbung СЛ 
ben Accufatiuum; fie nefjmen auch feinen an• 
bem СаГит an. 5ba(jero fobern fie nur in ben 
SRebenumjtónben einen Cafum cntmeber mit 
ober ô ne SBormort : olé ; мбюсь пЪ рѣх־&
водою іф ггаГфе тіф  im $lu§ m it 2Baf־
fer ; возношусь имЪнгеМЬ іф ЬІП auf mcitl 
33ermégen fto lj; вертйтся бжоло перста
i t  fcre&et (іф tim  im  Singer.
5 54 .
© it dfd^nfetttden fobern ben Inftrumen- 
talem mit bem Mormori eb : olé ; во всю
жизнь со страстьмй ббремсд baé Opngt
gehen
348 * 3 ( 0 ) 0 !
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gebeit binburcb ftreiten voit m it bett Cetben*
tøafften ; зніться сЪ дббрыми людьми по-
хіім но  «в ifi lobeneroíjr&ig mit геМіфея 
e«uten umjuae&en.
$ 5>5•
3u tiefen SKebenéarfen , fan поф ein atu 
beret Inftrumeotahs , in ber SBebeuiung cinei 
SBerfjcugcê , ОДіф bepgefefcct werben : аЫ ;
гнаться сЪ дббрыми людьми xXbcfò^b да
сблъю mit guten Ceuten umgeben unb gaffe 
freu gegen fîe feçn ; во всю жизнь со
страстьмп ббремся духомЪ tøir fim p fe n
unfere gange Cebentfjeít btøburcb wiber 
bte fieibenfàafften im ©eíft.
§ 5ג6•
ф
© ie Seitmòrter bet SWtteføatfunø Рбппт 
to t unb паф |іф beu Nominatiuum (ja&m : 
oí$ ;  cmapócmb сам і есть болѣвнь Ьаб Ш*
ter feíbfí ifi. eine Äranfbeft; иРъ 6ылЪіе-
ловѣкЬ бѣднои 3*и£ т ѵ  etti armet ЭЯапп;
*  иду р4достенЬ id) gebe ftCUbtg.
$ 517.
© et nad) bem geitroorí fleÇenbe N om in i-
tjuus wrônbert (іф offt in einen inftrum enta-
km,
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lem 9 befonberé røenn Ые 3tttø>&rfer mv4f י 
cAbivÿ unb Dergleichen in Der SKebenéart mit
»orfommcn : dé  СарданппалЪ жилЪ свиньёю
øar&anapal lebte toit ein ©djrøetn ; Сем-
прбній слывёгпЪ сильным!־ Den <5 етрг0ПШ?
(!ált шоп fur einen ftavHn SRann»
$ 5!8.
©aé Seitroort есть rnirb in ber fKugtfcieil 
®ргафе feiten auéDrucfficÿ ge&raucfct, fonberit 
aüemajjl, befonberé aber im gemeinen SXebeit 
unb вфгсі&еп f auégeíagen : alé Агрйппа без-
пімятенЪ bem Agrippa mangelt &a$ ©e״
l>4cf>tHi§, ( ifi; о(шс ©cDtøfnig ) (jier ipirt» 
baé есть ( iß  ) barunter berftanben.
i  5 ״9'
©agegm toirb бываю feiten auégeía§e« , 
ö lé ; Агрйпла быв^етЪ бевп^млтенЪ $HßVip*
pa ifi зишсііеп eļme ©cMcOtnif.ï  '
§ 520.
©ie SKugi fcíje Øpradje bat шепід allgemein 
fle 3*ttn>òctec : Dergleichen ftnb калюсь іф bt*
Í t t f f t  • ллінліось іф ÿeuge т іф / стараюсА
іф
5Ф ( ° )
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6$ btttlùffi mid) , тщусь (ф tøftøehe fttic(/ 
*!олбсь іф Wre unb einige onberc׳. ®te fo&ertï 
те̂ гепфсіід bm Da ti yum.
5 521•
T>it unperfSníicÇen 3*itw8!tftr wÄbeir fo(l
•tte Don ben регГбпІіфеп gleichfam nur entlehnt: 
álé ; случ4ешся eé gcfcbie&et ! приключ4ется  
*é hegtóbt fie6 / надлежйтЪ eé tnu§ , font/
men bon случ£юсь י Приключйюсь unb над-
лёжу. Jafl baé einzige пристбитЪ eé fcWtft 
рф f gut wirb nur auégehommen. íD i^ 
ft werben зетеМдІіф mit ber unbefłimmrert 
$(rt )ufammen gefugt : alé CAy4áemc* наттш ? 
iïB m yxÿ жемчужину ( её gefchtehet ГООДО /
bag ein §abn eine фегіе firtat ) аиф eitt 
Míni>e£ SjUjn fittbe etti tfo n t, надлежйтЪ
презирать сЪ терггЬнІемЪ прошпвчосшя
SBiberroártfgfeften mug man m it Øe&uifr 
ertragen unb fie oerachten»
5 522.
Me tļatigt 3<ittvbrttt werben unperfbittøø
íonjiigiret, je naher pe ber leibenben 83ebeu<
tun^ bípfommeu : a lé , м е в і xal/uamb תו ח  t i
1иЖ
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fllļfttttt m iff), тебя хвілятЪ, егохв&лятЪ, 
насЪ, васЪ י ихЪ хвйлягаЪ и. f. 19» ilt allen 
Sir ten unD 3<íttn.
3n ben tergangenen unb ;ufnnfittgen 3ef# 
fen werben bie 3eitm6rter unperfbnlich tm mitt#
lern0efd)lecf)te gebraucht: olé •9 думало было
man hat ge&acbt * быв^о cń*ew> matt hat 
gefegen ; было погоюрено man hatte ge« 
fproeben ; me6fc вед^«о Wr f f l befehlen ; да- 
п о  дѣлать tß ifi ju  machen gegeben ; от- 
ведено землй стблько man ta t fo ОІСІ ÇanJ
abgemeßen и. f. rø.
S 524.
Sie un&efïimfe Slrten fofcern tbtn bit $al& 
enbungen alé ihre 3 ?itn>6rfer fefbff : o li ; пи-
cáaib похвалу гербевЪ ben SKufytll te t
ben betreiben ; с л у ж й т ь  обшей п<$льй> 
tem gemeinen SBefen Ьіепеп і ж а л ѣтьп р і*
){теля einen Steuni) Гфопеп ; пѣть о по-
ліхЪ iioAmáôCKHxb tie ^poUaoifcheit Seifet
tefmgen.
Í  5*5•
30tø?nbe 3ein06rter unb eittføe attbere fo* 
tern mefjrentļKi* bie unheßimte Ärt !  a li н а -
qWtiáíC;
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танію  , привыкаю י долженствую י жел£ю, 
проигу, совѣтую  , стараюсь , повелЪв^ю ז 
запрещаю, п р и н у ж ^ю , ва^зываю , да16 :
$. è . начинаю у ч и т ь с л  Г р а м ^ти кѢ  іф
fange an &ie ©rammattf 3u ícrnen ; п р и -
выкаю ж и ть  осторожно Іф 0еГО01шетІф
ап D0rft®tfg ju  (eben ; долженствую по-
ч и т а т ь  родителей Іф ЬІП »etbunbén b tt
(Eitern JU ejren ; дай писать іаб ШІф 
fcbreíben и. f» roeiter. ץ
§ 526.
íDíefe ttt16efb'mte Sírt bienet im Øtøgrøjm 
аиф fłatt ber gebietfjenben , n>enn etnxtó mit 
*Jtafjbrucf ober ЭДафі befo&len n>irb : aie -, при-
вести предЪ насЬ t)Ot Ultå bringen (Ct fett
oor un£ gebracht werben , ) поковать Л
чинЪ einen Çaracter ertbeüen, быть по сему
t i föd Ьіегпаф gefitøeben ( f iit  у
״7*5 §
ו
©ie inxifcKjafft unbefłimte Sírt (in f dub.) jei״ 
get cine ungen>!§e gofge at!, menu bad SReberøeiU
фen ли <mgef)ángt mirb : alé ; бы ^ть  ли мнѣ вЪ 
отечеств* mtbZ Іф ЮОДО »febet П0ф ШСІ״
tiem SöaterianDe tommen і ицфа аь ли ем̂ г
3  caoń*b
»  ( о ) 9 t 33ז
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©etïn fie aber fnit bem HE fcùfammen gè* 
füget tt>írt>, fo macfjt (te bie èebeutúng , Щ 
man att bem Øe&offten fłarf jtocifelt: alé; не
быт^гпь мнЬ вЪ отёчествЬ id) ròCtbe ГО0$1
ftic&t wirtet паф bem 93aterían&e tem*
itten *, не вид4т ь  свойхЪ родителей bie (SU
tern roof)( nic&t roie&erfebert.
״529 $
©re un־geiüi§ unbefłimte Sírt (Iirfirr. imperf) 
créait bie graffi einei anfańgenben 3*itroort$, 
toenn bai Söort было (jiniugefe&t wirb : aíi ;
мнЬ бьіло говорйшь іф fonte eben anfan*
gen gu refcen. @te&et aber biefei было ļin• 
ter bem 3«tbort , fo Gebeutet ei ein 23ebauren 
beijenigen , *bai піфі gefc$e(jen tft : aíi ; ro-
ворйть ( мнѣ ) было ( іф ) b à tti rete»
főtten ; писать 64\0 ikreiben folien.
$ 530.
бы ть mit einem anbern 3«ttø0rt itf bei 
ttn&efïimten Sírt , geiget einen Згоапд an : üli 
быть писать fc&reí&W тІ1§еП f быть уме*
férn i
Jf4 16 ( 0 )  ©5
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berm flerbeit mügén. 2(иф t>ie 2ШеГю&г״ 
ter bienen ín eben ber Sbebèutiing быть onpá-
влену • быть обвинену , быть обману т у
ftcrc^ífcrítget, betøui&tøet, éctrogeti wer״
te il mugen. ©ie abgefürített ?OÍitteímbrter 
ļtnb irt biefem gali beger, a li bie bolle (Énbung
оправленному, обвиненному 9 обмйнутому. 
§ 53Î״
©ie Geruiidia unb Participia foberrt ebeit 
bie (Enbungeri, bie iļjre 3*itø>&rtet anneíjtnett :
aíé; хранйтЪ правду и не бойтся врагбвЪ
ér bleibt btt) ber SBaļjrfceit, unb furztet
feinen 025íbcrfacber ; хран^ пpáвдy не 60-
йтся  врагбвЪ, т & е т  er Ut) ber 2Ba&r&eit id
$ 53•ג
€$ if! ein großer $e(jfer; tøemt man nádi 
ber <Eigenf$afft frember ©ргафеп bie Gerundii 
mit onbern Çerfonen btrínúpfet, tìfó btejenigéit 
perfbníic&en 3eítn>6rtec/ mit benen fte in SSerbin# 
bung jleļjfcn; erforbern. ©emt bá$ Gerundium 
tnu| ûllentûfjl mit berjénigen фегГоп M  Seitroortl 
in *Rerbinbung fłeljen , bon tt>eírf;ér $at!ptfá<9*
Ііф bie 9Cebe ifi : «1$ ; »цучй вЪ ш кблу
•страшился a  eb пріятелемЬ tn&ettî tøf
З а  т
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паф tør вфиіе giene / begegne« i<& meinem
8 ш т в е ;  написІвЪ Гра^мАтику лосылАо
за мб& intem •іф We ©ratomatičt oer* 
fertigt ^абе, oerfente іф ftc паф traufieh.
' &líem oieíe Гфгеібеп1 h>ìt>er biefe ÍKegel : идучй 
\я  вЪ пжблу, вспірѣтилел со ~янию ny)Á- 
тель ; напясавЪ л  Грамм&тику « оиЪ ирь 
ѢхалЪ сЪ мбря. будучи я  удостовЬренЪ 
о вішемЪ кЬ сe<fi> дружестйЬ, вы мб*е- 
т е  ynoBámb на моё кЪ вамЪ усёрдіе IttteU f
іф осп фгег $reunWtf>afft oerfifcbert bin, 
fo Йппеп fie рф auf mein SBo&ltocIlen 
oeríagen.
§ 533*
ЗЛап ти§ ftebaüren, baß 6et> ber Jûgung 
ber 3«tn>&rter bie in Ьет'01аоопі{феп (і&ііфе 
Sitt, петііф fłatt bei Gerundii ben Oatiuiim 
Participii $u fe$en , п*(фег In ое̂ фіеЬепеп 
ÿerfonen biente, aui ber ©ето^іфеи gefom״ 
men ifi / a li усодлщу т н  В вЬ пустй־
н& , ־показ яле я з^ѣрь уче н ы й  fttôetfl tĈ
in tør ЗБйЦеіі gieng, jeigte fi<& rin 
erfärecflicietf X&icr. 06 аиф g1«<& i« 
ttf SRutiifcfjm ерсафе cintre Iktxrbkibi«!
ļ)1er»on
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$ieri>ort пафдеЫіе&еп , bie поф сгйадііф
fU ng fll f a l^ ļ быRIи у  М нѢ на М<5рВ ROC- 
cmá,\a сильная буря t t lb lf t l <ф ÛtlfbCt@CC
mv , entftønD ein fcefftiMer ø turm  , fo
finb bte übrigen Ьоф nid;t me()r gebraud)licb. 3 «  
eifja&enen ©etid)ten fan man, meiner *Dîepnung 
nad), fid) térfélben mit einiger S80rfid)t nod) 
bet>ienen. 23ielle1d>t gerobíjnct ftcb mit Der Seit 
ta$ ©cfj5r n>iei>er an tiefen ?luéí'rucf, unt brin» 
get uné tiefe terlofjrne ®ebbnbeit unt ^u rje  
in ter ЭСи^Гфеи Diete mieter jmii.cf.
§ 534•
© ie #ù lfé  * 3 eiftt)brtec б у д у  unt cmåny 
fbnnen nid)t immer eineé fur taé antere ge« 
&raud)t werDen. б у д у  fd)icft ftd> &u ten let* 
fcenten 3 ei^b rte rn  eben fò g u t/ alé ju  ten 
tfjátigen : alé ; буду писать leb w erb t fcfetct*
Ь ш , 6 £ д у  пйсанЪ іф werbe gefcbriebeii fepit;
aöein с má н у  nncárrib iß  jroar гефі ! 00ф fagi 
man n1d)t cmáuemb написано.
״535 §
Яиф if i an&umerfen, tag tie  #í1lfé ־ Seit״ 
tt&rter піфг m it einer jeDen uit&ejíimmtcn iHrt
3  3 f bn
S 3 (  о )  ©g 357
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»
f&nnrø jufammen gefôget werten, fontem пщ 
!nit ter untoUfommen unbèfttmten Sírt : a li ץ
6jf  ду писать іф merte tøreiben ! 6уДу вер-
iritmb іф perDe breden, ©agegen tie Зц• 
fammenfefung ter felben mit ter einfíub, tblfią 
unt $mepfel(jafft цпЬе|Йпиеп Sírt , al$ craåay
написать, cmáHy вернуть ז буду ппсывать^
^ёртывагаь gar nicht де&гіифііф ifb
» ѣ % י ■ * • )  t • : , • • • • ;
§ 536.
©aô «Ç>ûifé3־e|ttt>0rt бывіло røirt im щ  
meinen ?Keten mit ter unbefłimt jitfímfftigerç
sJeif ter&un&en : «lé ; бывйло cmánemb cKá3t»1- 
вать , а мы смѣёмся er pflegte ( DOttnaf)* 
len ) ju  erjagen, tin t mir lac&ten. ©reo
geiten , alö tie tortóngfł »ergangene, juftmjfti«־ 
ge unt gegenwärtige, }eigen eine vergangene 
фафе an : аиф tie tbllig tergaugene unt tie 
&eņt>en juftmfftigen gejen auf деГфе̂ еие ©inge.
фіфсг gehöret : бывало придетЪ и ч то  ни
будь cKá»emb er pflegte fonflen 3u fonu
fńen, unb etroač 5u erőien.
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2>ай vierte §auptftúcf.
Don bet Wortfügung бег <Jûlfe<JW*ttKtk,
( Sy о taxi» partium orationis ацхіі. ) v
§ 537.
. on ten £ ü if& 3{etetijei(ert &at bai Çûm ort
I Pronomen )бійід ben SSorjug : tie дотерт• 
pen SXcgeln tefjel&en in ber Jûgung (ïnb foi# 
sente. ï. ) Я , т ы  , онЪ tcb, t u , er mit i&re* 
mefjrern ЗвДО fbnnen tor ben 3eitn>brtem über• 
ad terfdf)n>kden werten, menn turc{) teren ŒnN 
f1>lbc ter Unterfc&eit ter ÿerfonen angejeigt 
ro irt; unb in biefem Jatt bienet eé *u mefjre״ 
rer S t'1'** unb ju beßerm 9?ac$trucf ; a(é вй-
ж у  восходящую 6р4ни т^н у  Іф fc&c ( it t
ftnjteretf ©eroòícfe sum ø tre it auffUigen.
нестраитсь безсильнаго гнѣва furC&tC b it
jiic&t bea Зогп elnetf 0&пт4ф й0ет
і  ?38.
ЯВепп ober tie  (*ntfplbe bie ^Serfon nidtø 
•n teutct, fo barff аиф baé giirtøort nic^t aué* 
gelafjeit røerten ,* eé fep tann , tag man au< 
tem oorķergeļenten unt tem ganden 3ufom« 
menfjang teé 230rtragé tiefel&e o&ne 3№$e er* 
Wtfjen fbnne: alé,* я предлаг1\Ь вамЪ своё
3  4 мн^ '
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мнѣніе, для то гб  ч то  желплЪ вішего ис- 
правлён!! , искілЪ благопол^чія , усёрд- 
ствовалЪ о в^шей чёсти іф  ta te  tøncn
meine3 ׳Wfl)nung twrgcleget, юеіі icfc it r  
©utacfcten tarûber $11 twnetmen immfcbte, 
itre  2Bct)ífaf)rt fuctte mb m ir angele* 
gen fcņn lieg ! i&re $$re nmtrçunetmen.
5 539.
©ec Datiuus ber ®tamm*gûm>brter мнѣ, 
ш ебѣ, себѣ térben fłatt ber ú&geíeifefen мой, 
гг вой , свой in ollen ѲеГфІефгеп unb 3«**״ 
mit ben ÿauptrobrtem , bie im Nominatiuo 
fłefjen, }ufammeneefuget : olé онІЬ мrfb ошёцЪ
er ift ( m ir ) mein 33ater ; тевь братЪ 
tein Sôruber, самЪ себѣ другЪ fein eigener
ЗшиіО ; onfłatt онЬ мои отецЪ, швои 
б^атЬ г сдои другЪ.
S 54°.
Зи mefacrm З&афЬгис? «>1гЪ &и fel&ígen baé 
gœtoort самЪ feíbfl $шодеГе$Г alé самЪ я
сльишлЪ ícb tabe eø feltft getéret , самЪ
ты #інѢ скадывалЪ bu taft ШІГ felbfï gfc
fogt ן самЪ себі знаешь bu fennft &ІС& jelt(!•
§ 54l*
t f *  s© (  о )  &
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©ie fccjie&enben gurmbrter кошброй, ко-
mó pa я י Komòpoe ; кой , к<5я , кое U. b» g(«
(kljén mit bem bor&ergefjenben 9?ennn>0rt ín 
діеіфет @efd;íe t̂ unb ļaf)\ , über піфі alle#
)eit in дісіфег (Ënbung : aid челоn itxb  ко - 
шброн былЪ прежЪ cerò вЪсл^вЪ, ш огбньі- 
нВ весьм4 приви^юшЪ ein SD?cnfct), b it 00Г״
tnafctø bertami m ar, toit b ieço feÿr *et*
achtet ; счастлйва ша ше^нлл , Komópo# 
премудрая власть повеЛ׳ѣв4етЪ g (ik fli( i)t( i
Ш  Çan&, юе(фе$ m it 99Betø&ctt regieret 
irirfc. 
$ 542.
ЯВепп т̂іГфеп ^oeijen fRennrobrtern ton 
ипдіеіфет ©еГфІеф*, bie mit einem 3eitn>ort 
berbunben (Tnb, ein &e$ie(jenbeé gurtoort gefegt 
tDirb, fo folget biefeé bem ©еіфіефі beé bor# 
anftefjenben 9?ennn>0rté alé есть гпродЬ вЪ 
Грёцій, котфой назывйегпся Л&ины eé if i
eine øtatø in Ѳгіефеп(ап& f юе(фе Sitten
ļ)et§r. 
§ 543•
íDaé fragenbe gíirroort кто  n>trb attenta()(
im таппііфеп ©efĉ íecbt berfłanben ! cé mag
3 5 І»
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jit Der Antwort ein ѲсГфІефг folgen , п>е!фе|
eé !polle : nié ; кто основілЪ римЪ f  pó-
лулЪ ,ytt ja tto m  erbaueí? SHcmuíutfi
к т о  ост^вилЪ ТирЪ^ Дидбка шег (û t î t ) ״
tņš t>eriafw  ? bie S ite  ; к т о  крич4лЪ t
дитлл tver í>at $efc6rien ? baß ШЬ.
§ 544*
IDaé gurtport что mug Don íeblofca ©ín־ 
gen ailei־ ѲсГфІсфге DerjłanDen merDen : alé
ч т о  слабило члёны ? трудЪ  ПШ$ 1)ût t ig  
©lietiem yefî røftCØt? t ic  §(ГЬеІ(; ч т о и в н у - 
рйло твоё сёрдце ? люббвь ІРа$ fa t  te irç
fperj wrjebret ? bie Ciebe.
§ 545»
Ч то  , »enn eé Die ^raflnt eineé. £aupí• 
njorté ļn t , foDert Den G enitiu iim  : alé ; ч то  
тебЬ тамЪ дѣла ? ПЮ$ baff bU Ьа JU t& un; 
что  дЫегЪ издёржано на покупку шіе ОІе(
©е(& ifi für tiefe eingefauffte Ѳафеп au& 
gegeben worben.
§ 546.
©ie Der SDíiíteírobríer ifł beo Den
3*ifro&rtew1 «bflcbanDeir. 3 ^ t  fotøen Die
b<1►
3G* «Ф ( ® ) Öí
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^enmbrfer, теіфе ben 9?ennrobrtern f 3«trobr< 
tern, SJîittelmbrtern, Gerandiis unb &utt>eilerç 
аиф (1ф fclbfł &u mehrerer ®eutíicfeCeít o btt 
Í>egerm З̂ афЪгисГ ifjrer Söe&eutung, bepgefûget 
perten : alé 5 BecbMá прилеженЪ fe j)t fle ifig j 
чит£й скоро íefe |)Urtt^ ; прос&уій неога-
ступно einer ter unabtógig bittet ; вопро- 
и^я смѣло intem er breifte fraget <5чень 
páHo febr fritte.
f .־ - § 547 
t
íDíe 9?e&enn>èrter , roetøje f>ott Stfenntobr* 
tern (jerfommen , nehmen аиф eben oie Сгп&ип!׳ 
gen iíjrer øtammrobrter on : alé достбйно 
Боздаінія einer ® elobnung fflÜYtiß ; любез- 




Sfa&enmbrter , Die einen Uefcerflujj ober 
Sämige! a n & rig e n foOerņ ben Genitiuùm alé;
довбльно благоразумія geiiung Söernunfftj 
wáAo краснорѣчи rçetttg 33erçtfantfeit. 
49״ ? §
ЗЗегГфіеЬепе 9?c6enrobrter nehmen аиф оаф 
tører ^ ra fft  ѵегГфіеО^пе <£nt>uu$en an : a ia .;
*  . .  ‘ י1׳  י  , i ף 
anópy׳
rø С 0 )  ® I 5̂3(
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wópy meßb платье Ш  fflá b  fï£t b ír gut; 
pá но ПО' у тр у  frtģlb ŪRotūenČ ; поздно
н 5чью ,fpát ín ber SKac&t. ,Зиф merben fie 
mit ber iinbetłimttn Siri $ufommcn gefûget : aid;
глЬ сидѣть reo fïÇen ; нѣкуд? пристіш ь
ШГДОіЬЗ tinterfommen ; п<5вдно начисть
Amt anfangen*
fr 550•
Volgente ?Sortierter ne&men bin G en iti- 
\um  on , для wegen t д° bi$ , изЬ au$ , 
Qíitb 90П , Р^ди ПМ0СП t y bet) ; Olé для насЪ
»ege» ип$, до xpáMâ bi$ jum Xempel,
и9Ъ д0му ŪUČ bem S jaufe , отЪ ôorámcmea
oon bem SReicbtbum , p4ди 66ra ©ottetf 
wegen, у  xpáwa bep bent Xempeí.
§ 55ь
©0$ Sormort ради fon fome|í t>or , oíd 
ftinter bem Sftennroort jłe&en utiD bevált úbeialí
eben biefel&e $ ra fft, olé ; ради бѣдности unb 
бЬдносши р^ди помйлованЬ ber S lrinut tPC*
gen begnadiget.
§  552.
©en Datiuum  fobern ко , кЪ JU, по паф: 
ąb ф лу спосббенЪ gefcbícft i№  øac&e /
приду
ז2 .364 ©  (  о נ   «
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ООО4729Б
прил^ по Э нному слбпу Іф tøCtte паф
bem gegebenen 2B0rt fommen. к о  wirb
anjlatt béé кЪ mf^rcnt^eiíé nur aíébenn ge* 
ЬганфГ , menti Diele Støitlauter auf einanbec 
folgen : ко ( n i$ t кЪ ) кѢмЪ ласкоіЪ gegen
jedermann freuntli® , ко ( ntøt кЬ )  рву 
блйско nate ап tem ©rabén, no regieret
juweifen аиф ben Inílram entalem , meimeéfb 
ЫеІ, alé паф$его bebeutet : alé по разго8ópa;r&
рзвЬ^хались пасЪ ten Unterretungen gien* 
gen fie au# einanter; по печіли рідосшь 
паф tem îraureti Sreute.
§ 553-
Во, вЪ tit а за t in te r , на (U lf, надЪ fi* 
ber, подЪ unter, предЪ Ш , со , сЪ mit, 
foDern ín ьегГфіе&епет töerflanbe entweber ben 
Ас uííriuum  ober Inftrumentalem : wenn eé
cine 23ewejut1cj auf eben ber ® teile, ober аиф 
einen ®niljłanb an$eiget , fo folgt ber In ftro -
m entalis: alé 1 во дворЪ работать fitt SJcf
arbeiten ; за д в о р о в  сѣять tinter tem
S>auft fáéit ; на плоіцаąk ходйть OUfteftl 
фіа^е geten, надЪ мёртпымЪ  ш^калйь
Über етеп tobten wemen, подЪ брёмене^ъ 
стенать unter ter fiaft feufjen ן предЪ су-
домЪ
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япмЪ страшиться fid) »ОС ie tu  (?ct'icßt 
flirÄ tC n сЪ лщемЬра^ин ханж ו  йть m ît
fcett $>eutf>íern fcfteinjieiftø t&un.
§ 554•
5ōenn eé aber eine 23en>egUng i>ort einem 
jb rt паф bem anbern an&eigt , fo folgt auf
tfjnen ber Accufatiuus : alé ; сгіѣш ить во
двор& itt Den S?of berciti eiíeit/ выкинуть
за ок но jum Settffer frtttatttf nier feit ,.по -
стівить на сгполЪ û tif t>Ct1 Xtfcf) ()infeÇen , 
взлетать надЪ лЪсЪ ttøer Dett 2̂25іТ(Ь ļ t t f  
aufflte&eit , подлѣсть подЪ лівку tuttet 
fcie » fltw f frtecfeett ! стать перёдЪ судЪ
t>or ©eric&t treten.
§ 555♦
Bo unb co fobern ben Aćcufatiuum , п>епп 
baé erfłc eine ?lefjiilid jfe it, baé le$te aber eine 
0 íeid;fjeit bebeutet: a lé ; Агриппа дицемЪ вЬ 
ш терь  , pócmoNÍb сЪ о тц а  ^ Г ф р а  ļ\tf)tt
b tt 9J?utfer а&пІісЬ, un& tfl ( ait £öac&&
t&um ) fo grog, шіе Der Q3ater. Øie roer* 
ben піета&Іеп ganj gebraucht, auffer um t>ieíe 
Støtlawer <mf einanber ju bermeiben , foni,
W
566 S ©  С о  )  & S
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íúr$t man (Те jeberjeit ab unb ge&raucfjt jîe ofr- 
tie o , alé кЪ, вЪ.
§ 55 *
МежЪ ©Ъег между werben mit Dem In- 
ftn im en ta li gebraucht : alé между гора^им
Steiften &еп Sergen ; ьоф fïnbei аиф ber Ge-
nitiuus fła tt afe между горЪ ; unb межЪ рѢкЪ
fctmfcften Dèn slugcn. Dfft шігь <шф bãé
SSortDort про t  *orģefe|t, о&ие baé bie Sôebcu׳
tung baburdj tm germgjłeii Dcranbert ttfirb : alé 
dipoмёжЪ людьмй oôpaiijámbc* m it CtíltCtl 
ЗВепп eé eine *Bewegung &on ei- 
nem O rt паф bem anbern an;eigct , fo fan
аиф bec Accufatiuus folgen : alé ; в с ту п и ть  
межЪ н е п р ія те л кк іе  полкй Jrøifctøeit tÍC
feínWic&cn Regimenter cin&rmgem
§ 557״
ÍDaé äSortuört о ober обЬ foberf ben Piae- 
fjöfitiuum: alé скйзывашьодІ^хЪслівныхЪ
ben berühmten X&aten erjábíen ; ^довать-
ся 06Ъ <56щемЪ добрѣ fid) íiber allge#
meine OBojl( freuen. Ueberbem jeiget biefe«
SSorroort аиф bie Sinjaí# ber $ļjeile einer bt* 
lebten 0афс an : alé ; о днухЬ poráxb ( ein
ЭДіег >
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*с о уз ©נ 368
£$ttr ) m it penen $>órnern , о четырехъ
Horáxb m it ofer Sugen. !Dagegen ifł 00Ъ
одибмЪ сьінѣ ז anfłatt (y нег<5 одйнЪ сынЪ
er ta t ( nur ) einen ©0{>n ! fe&r t>erfe&rt
деГргофеп.
§ 558•
про ООП , røegcn, foDert ben Accufatiiiuih
при Ье0 Praepoûtiuum : aíé лрп буду- 
щее ни кто  не внаетЬ ООП Dem iu flìn ffii#
gen lOCifi niemanD ; лрм c4ácтгн друзей
мн5го tęp m d  bat man oieíe SreunDe.
§ 559.
f r ø t  («(ten »erben jroeņ 230m>&rter tor 
ein 9&ennn>©rt gefegt : bie §alb(£nbung richtet 
(Іф паф bem erflen • aíé ; переехать пзЪ за
рЪкй ооп jenfeit De* $iugeč &erúberfa&ren?
поднять и3b noĄb стола unter Dem XifcJ
eufoebcn (Da^r ша$ unter Dem Xiftø &c* 
legen bat, auf&eben. )
§ 560.
3n gemeinen SKeben roerben eben bie $800 
tobrter, bie &or bem 9?ennroort деЬгаиф( n>ot< 
Den / аиф bor bem SBeptvort !pieberziet, fc״
frit-
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fbnber* (r ôemeinen Éíebem t atti *, «a ropfr 
на іысбкои , auf citrntt töten Aderge ; 
ло мбрю ло сйнему auf Dem bíaueti SDfoer*
{ 56u
©ie kbingenben unb tļeilenbett ®ínbe* 
It&rter f t$eiíen ton einanber unb tetbinben glei# 
ty  Qfrten ter 3dtmbrtec unb аіеіфе n̂bungett 
ber SRennrobrter : olé ; npioôpliXb secтѣ  в
сладу et bat <St?e unb SKutm erworben*
плв.похвалля>та йлв понбелтЪ man (0#
bet enfweber, ober man fprtøt übeW.
$ 5 6 2  ;
©ie betfnüpfenben feinbettbrter teretntøftt 
|tt>ep«rl<9 ©ebonfen in «inan demeinfføfftUcbett 
Snfommentond ; ton benen in jebera tie SRent* 
unb getøtbrter ifyct befonbere gügung toben t
0(6 ; jrøj£> стДну я смот^Ьшь на всЬ люд* 
скіе рѣяй $ т о . 0$гду принуждёнЪ осл і
Ѣввалйшь на плечи wenn іф auf jcbertnanní 
Sieben feten ttiO, (b itetbe іф аиф ben (Ejel 
auf meine ©фиКегп beben mûien. 
S
©ie }tittiberfoufenben geigen eine ОДГфЛе{•
(Ung beé er(ten©ate$ an; bepb«
«  a toben
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Ja&ert ibtt kfonbere Jügung : ûl$ ; с̂отЛ
всегдашними снѣгами покрыта сѣверна
страні ; wo богЪ межЪ льдйстыми горами 
іелйкЪ сюпми чудес5ми 0Ь$ІС1Ф ЪІС SWrt*
lichen ©egenten m it eitlem ewigen ©фпее 
betétit fin t ; fo iff Ьоф ©ott, аиф feföff 
in tett ^ifjbergen, $ro§ Ьигф feine 2Butv 
Verwerfe.
§ 564*
£ (t ъегигГафепЬеп (jafon i&re Strafft itt 
tønbung btt Пффеп btt üorgetragenen ©ebani
Fen : КрезЪ мнбго мбягепіЬ ; потому что
60rámb jÇrôfu# tiermàg oie(, au# ter Ur* 
(афе wéií et геіф iff. Offt gefjen bit Ur*
fáéért ben ©eb&nfén t>or ; unb bafjero íangt 
рф fo eine SKebe аиф mit einem ьегиффеп'
ben 5öínC<TO0rr an : did ; лонеже. КрезЪ 60- 
rámV, то  мнбго и мбжетЪ ГОей itr ífu *
геіф iff / fo ücrmag er аиф v iti
i 565• .
©fe ' беГфНе§*hbert ãdWnbert Derfäfebene־ &* 
banfen, t>on benen einer oui bem anbern folget, 
*Ь^еіф jeber feine eigene gûgung Jat : aJ$ ; сми- 
рёшв ни кому не вредно : и шакЬ вдѣмЪ
ЛЮб&нО
* 7»  »  с  0 נ   «
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t è i  o  ) & i  &
h06è?H0: bíe Ceutfeeiigfeit i i  • niemantert 
(ф4Міф : unt bavero jetetmann angcnc&m.
§ 566.
©te 3tt>tT$enm&rter вотЪ , тбшо , ф / 
fobern Den Nomlnatiuum : alé ; во mb кнпде 
flĈ C ta ta# 53UФ ; mámo дорогая ■ещі 
tű #  if i  СІПС ГФбпе ©афе•, Ф7. какбй непо-;




Гбре , испол£гпь , на , вошЪ на ffcfcri 
toc t*m Datiuo : aid ; гбре вамЪ бѣд-
нымЪ гое&е еиф armen -, исполіть молод. 
Цу rcc&t fo ЯЗигГфе ; на , вогпЪ на шеб£
PjKá t>iet, ta  íaft tu  tie Sjant.
§ 568•
Ш  bem Vocatíuö fìefjérì цыцЪ , прочь ,י
гей י ну : alé ; цыі£Ъ ты не лай ПМІ# tu ,
bette m it m®t ; прочь навбйливой rceg un- 
1>егГф4пиег, гей прохбжей &е!) SBanter#*
mann ; ну л^нйвецЪ ļo  tu  Śauttenjet.
$569.
©te übrigen 3tøifcfjenmbrfcr (îeften gemetø 
toglid) fur ļtcb allein oíjne mit anftern 
feilen jufammengefuget &u toccttn.
Sl a ג i  57&
0004729Б
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$ 57e3״
©aé auérufente о ! wirb im ®fatonifdjm
mit bem Genitiuo ge&raucfct, al&i о ч^днаго
прбмысла о wunberbafcre SDorfcptmg : allein 
im 9iußifĉ <tt if ł tor N om i na tiu  us befer : 0
чудный прбмыслЬ,
37»  м  (  0 91 נ 
2)a$ fünfte $auptftócf.
U t ^úguntj btt ÄebetWe паф тГфіе/
Unai UmfUnfcert«
f 571.
*Sn &nfe$tutg U t UmfMnbe beé Or té foberit 
tic 9?a$men ber Ednber tuib 0 t4bte ouf bi< 
Stage wo ; baé Vorwort вЪ : aíé ; родйлся ńb 
лросл41лъ geboten itt 3**0$law, жилЪЛ
КІевѢ gelebt itt äieWf учйлсявЪ Гер^нй
фрініри и Англіи gelentet itt ©eutfcblanfe, 
5 ш *гсіф  unb (EngeUattb. Daé ®orttórt
fan t>or allen tiefen bepfammenfleķenben 
men ter Oerter wíeterÇoÇlet werten вЬ Гер-
м^ніи , вЬ Англіи, во Фр£ну!и на^гки про*
цчЪ тію тЪ  üt <& cutji$(en& ,  Itt (E n fld M
#מון
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te  ( •  )  <м го
unb in 5fanfrei<ļ> blù&m Me 25tfļtn№flff* 
ten.
f  572.
® it Dhļmm ter ©tábt<, bi« «eit fcn
Sfüfkn foncnnet røortxn, rç<rD<n im Praepo - 
ütiuo mit txm SSorwort на де&гацфі : 01$ ; י
на Москвѣ ж ить  ьёсслЪс какЬ на Вол о-




©íefcm ^ofpieí folgen bie SRaļmett tet 
©tralen / Aderge, getøer, Øeen, ^nfèín * alfy
живётЪ на покрбвкѢ et røOfjtiet ІП te t ф0״ 
føbrøfrl ; іульбйще на гарехЪ ropáxb tie
<5 paçícrgan0e auf ten ttepen ®ergeti ; на 
дѣвйіьемЪ п0лѣ auf tem 3 unafern־$elte ; 
на курбсшроЛ auf tem £ u r offro», typt
билсі на КаспійскомЪ морѣ־ ter © tU tttt
wat auf tem Çafpifcten SKeer*
5 574•
5Die SRa&fflm ber і̂гфГріеСе iteÇmen gemi 
baa Vorwort у  mit tem Genitiuo att : a li ;
У Ильп прорбка на ВоронцбвскомЪ пол!»
( Щ  Iw  Я Ш  )  №  *P ttp tø a t <£1Ш >
й « 3 auf
00047296
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j 7î  Щ  с о נ  ę$
fiuf рет 2В0г0и$01шГФеп Selbe ; у успенья 
на Покровкѣ bet) ber 3tøartem£imme!far#f
^ІГф е ín ļ 30f r Orofa ; у Никол£* подког
ъ&л Ьа; bem beü. SRicotøutf.
4 *
5 575•
״ 4  ł
Œbtn >iefe6 SSormort unb gnbung fobert! 
pit Oeiter, bie iļ>re Benennung ton ben @01$• 
quellen ļjabeit, pie риф einige ИопЬеге ØtaO״
te : f i l i i  y  С0ли К імской ķ у  сбли Вычегбд- 
ской ; у  гброда А рхінгелккаго &Ct) bCf
(5 tabt àrcbangeí. 
§ 576♦
• «
©об 9?ennn>ort Ą0Mb fobert ouf bie gro• 
ge tVO feilt SSonpott , fbnbern mirb in beç 
Çtntroort im G enitiiip  gefefct : al$ ДонЪ , іонЬ  
а лучше дбма ber ©Ott ( CÍtt SÍU§ ) bíeíbt
im i ®on, (am ©on ifi etf jmar gut le״ 
ben ) aber $u Sjaufe ift e$ &0Ф befļer ■,״׳
f *י i ־׳ י • ״  • י י * ״ •  ^ . * • .  
когда ни придешь, Пахома нЪаіЪ дома matt
ma| fcmtnen , menti man » id , fo trifft 
;пап tøtt фафсга ׳{tięmo^nt ju ®attfo* 9 * 
f  577,
»uf bie Ørage !rob in  mirb, be r
«as mit im  SØcnwrt Д 8cfot>crt ! twin rf
fi!«
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fine gemeine Benennung ober eitt eigenf̂ ûmfi■ 
фег 5?af)me eineé SXeid)é, Ø ta tt, $I0|łer$ , 
íDorffé ifi j tiefeé gilt аиф fonften überall 5ep 
denjenigen 2J?a(jmen, Oie auf tie grage шо Da« 
вЪ mit einem Praepofitiuo fotem : alé віѣхашь 
вЪ КіевЪ ІП ІСІеГО einfaļ)ten ; orimpágiaimci
вЬ пбльшу паф gotica abreifen.
§ 578•
diejenigen , шеіфе auf Ые Srage roø ba$
SSorroort на mit tem Praepofitiuo anne&men# 
fotem auf tie  grage ГО0$ІП eben taé ЗЗог• 
!port mit tem Accufatiifo : Ѣхать на В ітку  
паф ^Batfa reifen і на Покровку цаф фр? 
frontfa; на óxm y |1аф £tøta.
*
5 579•
©іе ЗДтеп гоеіфе auf tie grage 10ט bai 
SJornjort y  mit tem Ģeoitjuo {)ateu f Nforn• 
men auf tie gra$c rcojtøt Щ  ЗЗогшог* kb
mit tem Accuiàtiuo : qlé ; плыт/> кЪ гбролу
лрхАнгедьскому паф $tob9ngeł ( ftibrcítt}״ 
en ) auf gabwgen $u ЯВф מן ѵ fahren ;
п о с /іть  кЬ соли Камской паф © О ІІІаШ #! 
fcbicfcn ; и ш ти  кЬ Каз&нс|10и молиться
* Я а 4  ’ паф
r ø  С  0 )  & S  37J
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т Ф  Der Äafanifäen ( Дігфс ) grøen за 
teten.
í  580.
?fof bie grogé tvoļer folgen bie ftaļmetr, 
bie ouf bie gre91 *too bőé komort вЪ mit
bem Praepofitiao $a&en, im Genitiuo mit bent
Sßortport изЬ : aíé \  воввратптьсл и8Ъ Гер-
MáufH au* 2>eutfctøanD jurúcfft&rtn ; bú- 
івашь »eb 0>páHgíu au* Sranf геіф beruffett
í  581.
fOie auf bie grogé mo baé на ļaftertпф 
men anf bie grogé roofcer baé сЪ mit bem
G enitiuo an: alé; сЪ В&пки хлЗДЪ имедЪ, 
сЪ Волги рыбу npBBÓgemb ООП 3Båtfa Irm gt
matt ©etraiDe unb Sfontg / unD oott Dec
OBcíaa Ъ Ш
$58*.
Höetin auf bie grogé 0סו bőé у  gefê  
toirb, ba &rauc$t man auf bie groge roofer
baé oníb* olé; omb гброда Архйнгельскаго 
ЮОП Str(Rangei ; отЪ сбли О мской прихб-
дятЪ пйсьма au* @olifam*í fommen
B rie fe  ; отЪ Казанской послѣ сбЬдни на•
nAémb baé 2)0if  fournit ( паф Dem
Øottc*
$ 6 *K> ( О ) 8 ל
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ф
<Botte#tienjt ) au# ber £afanif<$ett £ігфс 
gegangen.
§ 583•
9(uf tie graøe гоеіфеп 2Beg tøirb ter in* 
ítrumentalis o$ne SBortoort gebraucht : 0(« ; 
плылЪ Двинбю ícb Ып Ъіе SDtoina herunter ge«
fû&ren (  gU m î t t  ) ;  ехалЬ М0СК80Ю. ул и - 
цею, деревнею, л^ггомЪ Іф f ú j t  tò n g ffte t
SW0#f roa , ter ®age , tem SDorff, te t
m ī t
* 584•
ЯВепп t$ aber einen Ort unterwege#, oter 
eine ®trage querüber an&eiget, fo toixb t at 
330m>0rt черёзЪ mit tem Accuiàtiuo gebraust: 
a ll ; предпріАть свои пуп» вЬ Kasára ч•- 
рёзЪ Москву feinen SBeg паф Æafan Дает 
£9io#fau an treten ; иттй  «юрёзъ ̂ дицу ш 
bet tie Øtrage geben ; neperpecmà 4epésb 
рЪку Abet ten Slug b*tu&errutern.
$ 585•
*Die 3«ten, toeicjje eine ЩьЦ anjetgen , 
fotern tie SabltD&rter im Accuiàtiuo oÇne 
S30rnwt : a(£ i жилЪ девдн0сшо лѣтЪ іф
% Ū 5 Д О
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доживію вЪ удалемій omb дом_у jcf) Ieb$
fcfjen fafi (ļatijer jefm 3 «&« (ben geļmret! 
SBinter fa ļ jum <En&e ) »on &aufe ent« 
fernt.
5 586.
SSíim «Í лбег cím gcroípt griff betxnfrt̂  
fo roirt baj Sßonroort на £it1}ugf|e(jt : alé ,־
доѢхалЪ вЪ Vf mie крап т  пять лЬтЪ f f
ift auf fünf 3 <Ф?( паф Der §remt»e aerei•
ftt ; вінялЪ дёнегЪ на два мѣсяуа er Ja{
auf 3mt) SKonat&c @e№ aufgeborgt.
§ 587•
SBenn eine 5iu$ft1(jrung ober SSolfrntunjj 
einer 0афс terftonten m irt, fo mirb t>a$230rm0rf
вЬ gefoDert : aíé -, nò десять / £ЬтЪ вздт׳
Трбя Х т а  iff паф jeļm øa&ren eingcnom*
щеп ; вЬ два гбда в&лушалЪ физику itt
amet) За&геп &#bç іф Ne ÇOorlefunget! íeç 
^to fïc t flóilig зи <£trte gehöret.
$ 588.
íDtc ЗФ<н beé literé an^eigen, m irt 
ter Genitiuus oíjne SBormort де&гоиф? : al$ ?
ддЬь т̂цагаи лЬтЪ в ступ и ть  вЬ у  чёніе
Мате«à
9 7 «  W  f O ) 0 1
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• . »
М атем атики  im  Jrøélfcett ЗЛ&Ге ЪіС ЗКа* 
jtøem atif ju  lernen anfangen ׳, умерёть ce- 
мидесяти лѢтЪ in einem Ш еГ РОП fïС* 
pençíg 3^5ren  fler&en.
$ 589•
ЗЙЗепп man bie 3^ f м Ф  ben (joljen ge(b 
tagen anjeigcn u>ill { fo gebraucht man Den 
Praepofitiuum mit fccm 5>orroort о : alé ; о 
рождествЬ Utn , Oter ant ЗВс!)ПафГСП f
о П етр08ѣ дніі um  93e tri ф а и іі : &ic $3 0 f 
феп nehmen liebet &aé SSorroort на an , al$; 
m  мйслениуѣ in  tø r 93ufterrøOC&e Ï на
страшнбй недйлѢ ІП te r  §ШаОДГ?3£0фе.
? 59°•
£)іе fcornefjmfleņ íSageéunt 3«W  fe ite n
fobein Den Inftrum entalem  o&ne SSorrooit :
$tl$ ; днемЪ работать te#  £agC# arbeiten, 
ночью почивать te# SRacfyt# fcfolafcu t ве- 
енбю посЬять im  $ rilļ)(!n g  fáén I осенью 
ç06pámb im  S?er&ft ernten.
$ 591•
Sfteimrobitcr bie ein ?Waag anje^cn, &íei&erç
çbne S30nv0rt im Nom m atiuo: старая вер^
спц-
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cmá былі тысяча сіженЬ eine aite SBetffC
Çieit taufent Säten; ober fle ne&men аиф
ten Accufatiuum mit tem 830rn>0rt ua an : 
û\$ i на тысячу сіженЪ.
$ 59а.
íDen фгеіб einer @офе jeiget ter Datiuus 
«t mit tem ŠBoņoort по : a ll і по рублю
аршпнЪ tie Slrfcbine ( fofłet ) einen Kubel »
no njŒÙf когіЬекЬ fünf Mopeden j no có- 
року алціпнЬ Vitttfß Шірп*
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Ś W tte r S tø ftø tttt.
ЗЗоп beit 2Renm»&rtern.
1. 6aupttfúcf. 930n ben ©eityíed)fen ber
Sîenntwrter * * S3* 
st. ^ a u p rftó c F . Q$on ben Síbánberungen gg.
5. ^a u p tfiú tf. 930n einigen befonbcrn Ove#
gein ber Stbànberungen 11;•
4. «àauptftòcf. <30n ben QtogtótbungefhifFen 140.
u^ .ף jp tftó c f. SBon bei Ableitung ber *ueíg>‘
nenberi p o rte r  ete. * 14*♦
6. *oouptflûcf. Q3cn ben S&rģrofjernngfc unb
Q$erfleinerung$n>órtern * i f f .
7. &u1ptjtúcf. 93cn ben 3ût)ln)ôrtern iffo .
S J ic rtc r $ tø fc& ttitt.
S3 dii beni äritiporfe1.
ï. ^auptfíúcF. S50n ben ëigenfcbûffien ber
geitroórtcr überhaupt f  166,
2. <b^!lptfíuíf. Q30n be^.erfłen Conjugation ig r.
3• £auptfłfii. О30П ber imputi Conjugation 23Ç.
4. ^uuptflucf. 05oh’ beri }uíamtnengefcÇtcn
Zeitwörtern * * 262,
f .  £ 4uptjtôcF. >30n unricbíiçicn unb unüoQ*
ļldtibigen Sutrcørtcm * 283.
S ü n M
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550n beit £)úlfá * SKebetfjdíett. 
r . <£aup tfKicF. SÖon ben ftùrwôrtern адб.
a. <&ouptfmcf. Qîon ben M itte l tortent 307♦
5. 4 a u p rftu &  Q$on ben Sftebemwrfem 316•
4. £01mtftôcF. Q30n ben QJernwrtern 320.
.auptftód?. ЗЗоп ben SBinbetwrtem 313^ .׳5
€ . ^aup tfłócf. Q30n ben Sroifc&enwortem 385.
øec&ftct Støftønftk
Son ber ŪSortfugung ber šRebetļetfe»
t  ^auptftócf. Qíon ber ftttøung ber (Hebe*
íbeile іпбдетеіп * 327. 
* . ^ u ip tftó c f. ЗЗоп bec §йдипа ber ,}?enn*
wdrter * * 333״
3. Ąauętftud, ОЗогі ber gùgung ber
nw ter * * 349•
4» Ąauptfiud. Q30n ber SOBortfttøung ber
^uif^DíebetbeiIe * 359. 
f. *ãauptjKkT. Stori ber $йдипд ber SKebe*
tÍKüe паф bertøiebenen Um* 
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